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1. Katsaus Suomen virallisen m aataloustilaston
kehitykseen. 1)
Suomen virallisen maataloustilaston alkuna voidaan pitää niitä valtio- 
päiväkertomuksia, joita maaherrat Ruotsin vallan aikana 1730-luvulla velvoi­
tettiin antamaan. Näissä kertomuksissa tuli maaherrain m. m. tehdä selkoa 
maanviljelyksen tilasta kussakin läänissä. Tietenkin näissä selonteoissa olevain 
tietojen luotettavuus oli usein epäiltävä, mutta erittäin Suomeen nähden tuli 
tarkempi maan tilan tunteminen mahdolliseksi sen jälkeen, kuin 1746—1747 vuo­
sien valtiopäiväin päätöksen johdosta maanmittaustointa tässä maassa tarmok­
kaasti oli ryhdytty edistämään. Vuoteen 1760 oli jo ehditty kartoittaa ja se­
littää 54 pitäjää ja 11 kappelia. Perustuen näihin tietoihin sekä niihin tutki­
muksiin, joita erityiset suomalaiset tutkijakunnat kukin maakunnassaan olivat 
toimittaneet, saattoivat Suomen maaherrat vapaudenajan lopulla valtiopäivä- 
kertomuksissaan antaa tietoja eri pitäjien peltomaan alasta, vuotuisen kylvö- 
alan ja kesannon laajuudesta, j. n. e. Kustaa III:n aikana lakattiin näitä kerto­
muksia antamasta.
Vuonna 1799 velvoitettiin maaherrat kruununvoudeilta ja maistraateilta 
hankkimainsa tietojen perusteella antamaan kertomuksia vuodentulosta kol­
masti vuodessa, nimittäin 1 p:nä heinäkuuta, 1 p:nä elokuuta ja 1 p:nä loka­
kuuta. V. 1802 taas määrättiin, että papiston tuli väestönmuutoksia koskevissa 
jokavuotisissa tauluissaan antaa tietoja m. m. rukiin, vehnän, ohran, kauran, 
sekaviljan, herneiden ja perunain likimääräisestä kylvöstä sekä sadon jyvä- 
luvusta. Joka viides vuosi annetut väkiluvuntaulut taas sisälsivät tietoja 
m. m. hevosten, härkien, lehmäin, nuoren karjan ja lampaiden likimääräisestä 
luvusta sekä viljellyn maan likimääräisestä tynnyrinalan luvusta ynnä sen kyl­
vetyn osan suuruudesta. Molemmanlaatuiset papiston annettavat tiedot kuiten-
0 Lähteitä: Suonien Virallinen tilasto, III: 1, A ineita Suomen maanviljelystilastoon, 
Helsingissä 1869; S:ma s:ma, l i i :  2, Maanviljelyntiedustus Uudenmaan läänissä vuonna 1876, 
Helsingissä 1879; M aanviljelystilaston uudestaan järjestäm istä varten asetetun komitean mie­
tintö, Helsingissä 1900; Tilastokomitean mietintö I, Läänintilasto, Helsingissä 1904.
2kin pian lakkasivat; edelliset tavataan viimeisen kerran väkiluvunmuutostau- 
luissa vuodelta 1812, jälkimäiset esiintyvät ainoastaan viisivuotistauluissa vuo­
silta 1805 ja 1810.
Maaherrain velvollisuus antaa vuosikertomukset läänien tilasta uudistet­
tiin kiertokirjeessä v:lta 1816, ja olivat tiedot niihin, kuten ennenkin, hankit­
tavat kruununvoudeilta ja maistraateilta. Tarkempi suunnitelma näitä kerto­
muksia varten määrättiin v. 1839 annetun keisarillisen kirjeen kautta ja v. 1842 
määrättiin että, paitse jokavuotisia läänin tilaa ja hallintoa koskevia kertomuk­
sia, oli vuodesta 1842 alkaen jokaiselta kolmivuotiskaudelta laajempi kertomus 
annettava, mikä määräys muutettiin v. 1853 siten, että nämät laajemmat ker­
tomukset vuodesta 1855 alkaen olivat annettavat viisivuotiskausittain. Kolmi­
vuot! skertomuksia varten määrätyn suunnitelman mukaan tuli m. m. antaa ly­
hyt katsaus vuodentuloon, ottamalla huomioon erityisiä paikallisoloja (jolloin 
•olisi tärkeätä tulla ykä tarkempaan likimääräiseen arvioon vuoden viljasadon 
todellisesta määrästä), antaa tietoja siitä, missä osissa lääniä isojako pääasialli­
sesti oli jatkunut, tulonjaoista ja uudisasutuksista, suonviljclystöistä ja kasken­
poltosta, maanviljelyksen ja niitynhoidon tilasta eri osissa lääniä, potaatin, 
pellavan ja hampun sekä muiden hyödyllisten ravintokasvien viljelyksestä, siitä 
oliko uusia ja parannettuja työtapoja käytännössä sekä oliko heinänviljelys 
levinnyt ja missä seuduissa, karjanhoitoa koskevia tietoja hevosten, härkien, 
lehmäin, nuoren karjan, lampaiden, sikojen ja vuohien lukumäärästä sekä po­
ronhoidosta, kotieläintaudeista j. n. e.
Tälle kannalle jäivät maatalousoloja käsittävät viralliset selonteot pitkiksi 
ajoiksi. Tosin voimassa olevissa säädöksissä havaittua puutetta, joka ilmeni siinä 
etteivät kertomukset eri lääneistä olleet täydelleen yhdenmukaisia, koetettiin 
vuonna 1856 poistaa määräyksellä, että kaikki, mitä ilmoitettaisiin taulujen 
muodossa, oli niin havainnollisesti kuin suinkin ja kaikki tilastolliset tiedot 
numeroilla esitettävä. Mutta kun kertomusten tekstin ja tilasto-osaston välillä 
ei ollut tarkkaa rajaa määrätty, jäi epäselväksi, mitä tietoja tuli numeroilla 
ilmoittaa, mitä ei, ja sen kautta kävi usein mahdottomaksi tehdä vertailuja eri 
läänien välillä.
Useita parannusehdotuksia lääninkertomusten sisältöön ja muotoon nähden 
tehtiin seuraavina aikoina, ja erittäin suuri osa näissä uudennuspyrinnöissä oli 
vuonna 1865 perustetulla Väliaikaisella tilastollisella toimistolla, sittemmin Ti­
lastollisella päätoimistolla. Tämä virasto hallituksen käskystä teki seikkaperäi­
sen ehdotuksen läänintilaston uudentamiseksi ja ehdotus pääasiassa hyväksyttiin 
asetuksella v:lta 1877; täten oli myöskin tuntuva uudermus saatu aikaan maa­
taloutta käsittävissä virallisissa selonteoissa. Pääasiallisimpia parannuksia oli 
lääninkertomusten jakaminen kahteen osaan, nim. tekstiä sisältävään osastoon 
ja sen perustuksena olevaan tilastolliseen tauluosastoon. Vuoden 1877 asetuksen
8kautta toimeenpannusta uudistuksesta mainittakoon, mikäli se koski maatalous- 
oloja käsittäviä tietoja, seuraavaa.
Asetuksen määräämistä 39:stä kaavasta tilastotauluja varten koski 8 kaavaa 
enemmän tai vähemmän läheltä maaviljelystä ja karjanhoitoa tai muita oloja 
maatalouden alalla. Maatalousoloja koskevain kaavojen sisällyksestä mainitta­
koon, että kaavan N:o 3 mukaan oli ilmoitettava koko tilusala ja kuinka suuri 
osa siitä oli puutarhamaata, viljeltyä maata ja luonnollisia niittyjä, tärkeimpien 
viljelyskasvilajien kylvö ja sato sekä kuinka suuri osa sadosta oli saatu erik­
seen kaskista ja erikseen suomailta. Taulukaavan N:o 4 mukaan oli annettava 
tietoja kotieläinten luvusta, taulukaavan N:o 5 mukaan taas tietoja ruistynny- 
rin ja voileiviskän hinnoista, lehmän keskimääräisestä maidonannista vuoden 
kiiluessa sekä maanviljelystyössä käytettyjen henkilöjen palkoista. Taulukaava 
N:o 6 koski maanviljelijäin lukua, ryhmitettyinä erisuuruisiin ryhmiin omista­
mansa viljellyn maan suuruuden sekä yhteiskunnallisen asemansa mukaan; 
taulukaava N:o 7 taas koski viljelykseen otetun raivaamattoman maanalan ja 
valtion avustustoimia tässä. Taulussa. N:o 8 ilmoitettiin tarttuviin tauteihin 
kuolleiden kotieläinten luku ja taulussa N:o 9 petoeläinten tappamain koti­
eläinten luku. Kaikki nämät tiedot olivat tilastossa ilmoitettavat kunnittain, 
ja maanviljelystä ja karjanhoitoa koskevat ensitiedot olivat annettavat tiloittain. 
Tiedot kerättiin läänihallitusten alaisten viranomaisten toimesta, jotka saivat 
käyttää kunnallislautakuntain välitystä maanviljelystä ja karjanhoitoa koske­
vain tietojen kokoamisessa.
Vuoden 1877 asetuksen määräämät taulukaavat, erittäinkin ne, jotka kos­
kivat maatalousoloja, kuitenkin pian käytännössä näyttäytyivät osaksi vähem­
min soveliailta. Jo v. 1878 Uudenmaan läänin silloinen kuvernööri, sittemmin 
senaattori, vapaaherra Gr. von Alfthan ehdotti Tilastolliselle toimistolle, että 
satoa, karjanhoitoa y. m. seikkoja koskevain, talottain annettavain tietojen ke- 
räämistapa muutettaisiin siihen suuntaan, että painatettaisiin erityisiä pieniä 
lanketteja maanomistajani käytettäväksi. Niitä painatettaisiin samalla useampaa 
(10—.15) vuotta varten. Maanviljelijät saisivat, näytettyään niihin merkitsemänsä 
tiedot kunnallislautakunnalle, sitten itse säilyttää ne luonansa, joten he samalla 
tulisivat pitämään jonkinlaista kirjaa taloudestaan. Sen lisäksi v. Alfthan eh­
dotti, että maanviljelystä koskevaan tauluun lisättäisiin sareke, johon pantaisiin 
tiedot kylvöheinän viljelyksestä. Nämät ehdotukset saivat kannatusta Tilas­
tollisen toimiston puolelta, joka puolestaan kuitenkin ehdotti menettelytapaa 
siten muutettavaksi, että puheeksi tulleita lanketteja yhdistettäisiin pieniksi 
vihkoiksi, joita kunnallishallitukset jakaisivat ainoastaan sellaisille maanviljeli­
jöille, jotka niitä halusivat sekä sitoutuivat antamaan ne kunnallislautakuntain 
käytettäväksi tilastoa laadittaessa. Täten ei ainoastaan herätettäisi maanviljeli­
jöissä yleisempää harrastusta kirjanpitoon, vaan myöskin syntyisi vähitellen 
Jkatasteri, joka tulisi hyödyttämään sekä tilastoa että maanviljelysluottoa.
4Ylläkerrottujen ehdotusten johdosta, joita tässä on verrattain seikkaperäi­
sesti esitetty, syystä että jokavuotisten ensitietojen keräämiseen nähden ny­
kyään noudatetaan pääasiallisesti samaa menettelytapaa, jota jo 1870-luvun 
loppupuolella ehdotettiin, hallitus hyväksyi maanviljelystilastoon otettavaksi 
pari uutta sareketta, »heinäsiemenen kylvö» ja »sato viljellyistä niityistä», mutta 
jätti kysymyksen muistiinpanovihkojen käytäntöön ottamisesta toistaiseksi rat­
kaisematta.
Samoihin aikoihin pyrittiin toisellakin tapaa aikaansaamaan tilastoa, joka 
monipuolisesti valaisisi maan pääelinkeinon tilaa. Tilastollisen toimiston teke­
män ehdotuksen johdosta siitä, että maanviljelystiedustelu tiloittain toimeen­
pantaisiin koko maassa, Lapin kihlakuntaa lukuunottamatta, hallitus v. 187& 
toimitutti tällaisen tiedustelun, joka kuitenkin sillä kertaa rajoitettiin käsittä­
mään vain Uudenmaan läänin. Näin oli ensi kerran yhdestä osasta maata han­
kittu pääelinkeinomme alalta mahdollisimman seikkaperäiset tiedot, ja nämät 
julaistiin v. 1879 Suomen virallisen tilaston sarjassa III.
Alkupuolella 1880-lukua sai Tilastollinen keskuskomissiooni toimekseen 
tarkastaa vuonna 1877 kuvernöörinkertomuksia varten vahvistettuja tilasto- 
kaavoja, ja vuonna 1884 antamassaan lausunnossa komissiooni ehdotti, säilyt­
tämällä kertomusten yleisen suunnitelman, että maanviljelystilastosta kokonaan 
poistettaisiin ne tiedot, jotka koskivat tilojen maa-alan sekä viljellyn maan, 
luonnonniityn, hyödyllisen metsämaan ja joutomaan suuruutta, koska näiden 
tietojen keräämisellä tarkoitettua selvitystä vain vaillinaisesti oli saavutettu. 
Julistuksella helmikuun 7 p:ltä 1888 Keisarillinen Senaatti vahvisti uudet 
kaavat lääninkertomuksia ja niihin kuuluvia tilastollisia tauluja varten. Vii­
meksi mainitun asetuksen kautta tehty tärkein muutos maanviljelystilastolli- 
sessa suhteessa oli siinä, että kaikki maa-aloja koskevat kysymykset poistettiin. 
Ensitietojen keräämis- ja valmistelutapa jäi entiselleen.
Kun 1890-luvun alussa erinäisten viranomaisten taholta oli uudelleen he­
rätetty kysymys sekä yleensä kuvernöörinkertomusten että erittäinkin maan­
viljely stilaston uudentamisesta ja maan Valtiosäätyt v. 1897 olivat anoneet, että 
maanviljelystilasto niin pian kuin mahdollista järjestettäisiin ajanmukaisella 
tavalla, asetettiin vuonna 1898 Tilastolliselle päätoimistolle avuksi komitea an­
tamaan ehdotus mainitun tilastohaaran uudesti järjestämiseksi. Ehdotus val­
mistui v. 1900. Muutamat ehdotuksen pääkohdista tässä esitettäköön.
Ehdotuksen mukaan maanviljelystilasto jakaantuisi kolmeen pääosaan: 
n. k. kymmenvuotiseen, jokavuotiseen ja kuukausitilastoon. N. k. kymmenvuo­
tisen tilaston, joka olisi oleva Suomen maanviljelystilaston pääosana, tulisi seik­
kaperäisesti selvittää maaomaisuussuhteita, viljelysten lukua ja suuruutta, maan 
käyttämistä, maanviljelyskoneita, eläimistöä ja vointuotantoa sekä erinäisiä muita 
yleistä laatua olevia seikkoja. Vuotuisen tilaston tulisi käsittää kysymykset kylvöstä
5ja sadosta, tärkeimmistä eläinroduista, meijeriliikkeestä sekä maanviljelystyöväen 
saannista ja sen palkoista. Kuukausittain taas kerättäisiin tietoja sadontoiveista 
ja niiden yhteydessä olevista kysymyksistä kesäkuukausina sekä maalaistuotteiden 
vähittäismyyntihinnoista kultakin kuukaudelta vuoden kuluessa. — Kutakin edellä 
mainittua tilaston osaa varten komitea laati ehdotukset sekä yleistauluiksi että 
kysymyskaavoiksi.
Ehdotetun tilaston ensitiedot kerättäisiin osiksi erityisten asiaanperehty- 
neiden henkilöjen kautta (n. k. kymmenvuotinen tilasto), osiksi kunnallislauta­
kuntain kautta (jokavuotinen tilasto), joille osa ensitiedoista tulisi suorastaan 
tilallisilta, osiksi taas poliisiviranomaisten (hintatilasto) ja yksityisten henkilöjen 
(kertomukset sadontoiveista) kautta. Tärkeimpiä komitean ekdotuksista oli se, 
jonka mukaan oli perustettava Maanviljelyshallitukseen erityinen tilastollinen 
osasto, jolle maanviljelystilaston ensitiedot olivat lähetettävät ja jossa ne käy­
tettäisiin ja julkaistaisiin, joten lääninhallitukset kokonaan vapautettaisiin tämän 
tilaston valmistamisesta johtuvasta työstä,
Laajan ja seikkaperäisen tilastollisen tutkimuksen maatalousoloista suo­
ritti v. 1901 asetettu Tilattoman väestön alakomitea, jonka tutkimusten tulok­
sena ilmestyi v. 1908 näiden III:s osa, käsittävä viljellyn maan alan ja sen 
jakautumisen.
Kesäkuun 29 p:nä 1907 annetun armollisen asetuksen kautta perustet­
tiin Maanviljelyshallitukseen aktuarin virka, jonka hoitajan tulee 7 p:nä elo­
kuuta 1907 annetun Maanviljelyshallituksen johtosäännön mukaan m. m. tarkastaa 
Maanviljelyshallitukselle saapuvat tilastolliset ensitiedot sekä järjestelmällisesti 
koota ne, ja samana päivänä ilmestyi asetus, jonka kautta maanviljelystilasto 
järjestettiin pääasiallisesti edellämainitun, vuonna 1898 asetetun komitean ehdo­
tuksen mukaisesti ja siirrettiin Maanviljelyshallitukseen.
Sittenkuin Maanviljelyshallitus oli antanut siltä vaaditun lausunnon edellä- 
kerrotusta komiteaehdotuksesta, vahvisti Keisarillinen Senaatti toukok. 22 p:nä 
1908 tekemällään päätöksellä suunnitelman sekä kaavakkeet jokavuotista ja 
kuukausitilastoa varten. Kun tämä Keisarillisen Senaatin päätös on Asetus­
kokoelmassa painettuna (vuodelta 1908 N:o 26) ja sen pääsisällys käy esillä­
olevasta tilastosta ilmi, lienee tässä kylläksi vain viittaus päätökseen. Mainit­
takoon kuitenkin, että päätöksen mukaan maanviljelijäin itsensä tulee kunkin 
tilaltaan joka vuosi antaa ensitiedot kylvöstä ja sadosta sekä tärkeämpien koti­
eläinten luvusta. — Lopuksi huomautettakoon, että Keisarillisen Senaatin tammi­
kuun 21 p:nä 1909 tekemän päätöksen mukaan ei kuvernöörien kertomuksissa 
ole enää käsiteltävä näille kertomuksille vuonna 1888 vahvistettuun kaavak­
keeseen otettuja ilmoituksia maanviljelyksestä ja karjanhoidosta eikä näitä elin­
keinoja koskevia tauluja ole kertomuksiin liitettävä, jotèn lääninhallitusten teh­
6tävä maanviljelystilasto]lisiin tietoihin nähden nykyään rajoittuu vain niille 
vanhastaan kuuluvaan velvollisuuteen antaa vuoden tul okertomuksiä eli ilmoi­
tukset sadontoiveista.
Suomenmaan virallisessa tilastossa esiintyy vanhastaan erityinen maanvil- 
jelystilastoa käsittävä sarja N:o III, jota on ilmestynyt kaksi vihkoa: Ainek­
sia’ Suomen maanviljelystilastoon, painettu vuonna 1869, ja Maanviljelyntie- 
dustus Uudenmaan läänissä 1876, painettu vuonna 1879. Esillä oleva jul­
kaisu on Keisarillisen Senaatin antaman kirjelmän mukaan huhtikuun 8 p:ltä 
1910 julaistava tässä sarjassa, jonka yhteisnimenä on »Maatalous». Tälle vih­
kolle on senvuoksi pantu järjestysnumeroksi 3.
2. Maanviljelys.
Kylvö. Seuraavassa esityksessä 1908 vuoden kylvöstä ja sadosta on ver­
tauksen vuoksi otettu huomioon myöskin vuodet 1907 ja 1906 sekä kymmen­
vuotisjakso 1896—1905. Kylvömäärät olivat koko maassa v, 1908:
Vehnän  6,651 hehtolitraa
Rukiin....................................................  505,597
O h r a n   348,226 ■
K auran  1,297,604 »
Sekaviljan  42,501 >
Yhteensä korsiviljaa 2,200,579 hehtolitraa
P e r u n o id e n   1,198,938 hehtolitraa
Vuosina 1906 ja 1907 sekä keskimäärin vuosittain kymmenvuotiskautena 
1896—1905 olivat kylvömäärät, hl:
Keskimäärin
1907 1906 1896—1905
V ehnän.............................. 6,807 6,728 7,019
R u k iin   538,332 549,953 602,062
O h r a n   336,025 338,101 358,913
Kauran  1,257,805 1,203,488 1,165,270
Sekaviljan................................  26,675 28,638 31,142
Yhteensä korsiviljaa 2,165,644 2,126,908 2,164,406
P e r u n o id e n   1,165,413 1,151,855 1,065,227
Korsiviljan viljelys on siis kymmenvuotisjakson 1896 — 1905 jälkeen 
edelleenkin lisääntynyt, joskin hitaasti. Vuoden 1908 kylvö oli vain 1.7 °/0 suu­
rempi kuin keskimääräinen kylvö kymmenvuotiskaudelta 1896—1905. Eri vilja- 
lajeihin nähden on rukiin viljelys koko puheenalaisena aikana taukoamatta
8vähentynyt, samoin yleensä vehnän viljelyskin. Ohran viljelys on ylimalkaan 
pysynyt samassa laajuudessaan köko puheena olevalla ajanjaksolla. Sitä vastoin 
kauran viljelys on laajenemistaan laajennut ja oli vuonna 1908 11.4 °/0 suu­
rempi kuin keskimäärin vuosina 1896—1905. Sekaviljan kylvömäärät osottavat 
vähennystä kaikilta muilta vuosilta paitse vuodelta 1908, jolta on huomattava 
tuntuva lisäys. Perunain viljelys on niinikään lakkaamatta laajenemassa, ja oli 
perunain kylvömäärä v. 1908 12.6 °/0 suurempi kuin keskikylvömäärä vuosilta 
1896—1905.
Eri läänien mukaan jakaantui 1908 vuoden kylvö seuraavalla tavalla:
Vehnä, Ruis, Ohra, Kaura, Sekavilja Perunat,
hl. hl. hl. hl. hl. hl.
Uudenmaan lääni . . . 1,198 44,250 9,010 172,015 8,429 117,226
Turun ja Porin lääni . 4,488 98,522 37,695 283,267 7,578 181,745
Hämeen P j • 642 61,802 22,996 183,860 5,774 118.750
Viipurin » 125 82,715 29,197 231,806 2,541 195,123
Mikkelin » 120 60,745 22,019 117,484 6,768 105,732
Kuopion » 59 53,098 59,950 91,844 5,640 164,876
Vaasan > 22 85,109 80,717 191,502 2,766 222,250
Oulun > 2 24,356 86,642 25,826 3,005 93,236
Koko maa 6,651 505,597 348,226 1,297,604 42,501 1,198,938
Prosenttina koko maan kylvömääristä olivat edellä luetellut määrät eri 
lääneissä seuraavat:
Vehnä. Ruis. Ohra. Kaura. Sekavilja. Perunat.
Uudenmaan lääni . . 18.0 8.8 2.6 13.2 19.8 9.8
Turun ja Porin lääni 67.4 18.5 10.8 21.8 17.8 15.2
Hämeen > 9.6 12.2 6.6 14.2 13.6 9.9
Viipurin > 1.9 16.4 8.4 17.9 6.0 16.3
Mikkelin » 1.8 12.0 6.3 9.1 15.9 8.8
Kuopion > 0.9 10.5 17.2 7.1 13.3 13.7
V aasan > 0.3 16.8 23.2 14.7 6.5 18.5
Oulun > (0.03) 4.8 24.9 • 2.0 7.1 7.8
Mitä ensiksi tulee vehnän viljelykseen, on tämä rajoitettu miltei yksin­
omaan Uudenmaan, Turun ja Porin sekä Hämeen lääniin,, joista Turun ja Porin 
-lääni vuonna 1908 oli ensi sijalla, siinä kun vehnänkylvön määrä oli noin 2/s koko 
maan kylvöstä. — Samoin oli mainittu lääni rukiinkylvöön nähden ensi sijalla, 18.5 
%:lla. Lähinnä tätä oli rukiin viljelyksen laajuuteen nähden Vaasan ja Viipurin lää-
nit, joita molempia edustavat miltei yhtä suuret suhdeluvut, 16.8 ja 1 6 .4 % . Pienin 
•oli rukiin samoin kuin vehnänviljelyskin tietenkin Oulun läänissä, jonka osalle tuli 
aivan vähäpätöiset osat maan koko kylvöstä. — Sen sijaan on ohran viljelys 
viimeksi mainitussa läänissä ensi sijalla, ja noin 1/4 koko maan ohrankylvöstä 
tulee tämän läänin osalle. Hyvin lähellä sitä on Vaasan lääni 28.2 %:lla, ja 
sitä seuraa Kuopion lääni, 17.2 %:lla. Mainitun kolmen pohjoisimman läänin 
osalle tulee yhteensä lähes 2/3 koko maan ohranviljelyksestä. — Kauranvilje- 
lyksen laajuuteen nähden ovat ensi sijalla Turun ja Porin sekä Viipurin läänit, 
joille suhdeluvut tekevät 21.8 ja 17.9 %. Näitä seuraavat Vaasan ja Hämeen 
läänit, melkein samoilla suhdeluvuilla, 14.7 ja 14.2 %. Tämänkin viljalajin vilje­
lykseen nähden on Oulun lääni viimeisellä sijalla (1.9 %)• — Sekaviljaa vil­
jellään enimmin Uudenmaan sekä Turun ja Porin läänissä (19.8 ja 17.8 %) 
ja Mikkelin, Hämeen ja Kuopion lääneissä jokseenkin saman verran kussakin 
(15.9, 18.6 ja 13.3 %). — Perunain viljelyksestä tulee lähes % Vaasan läänin 
osalle (18.5 %), Viipurin läänille 16.3 %, Turun ja Porin läänille 15.2 % ja 
Kuopion läänille 13.7 %. Vähin osa perunanviljelyksestä tulee Oulun läänin 
osalle, vain 7.8 ■%.
llmastosuhteet. Ennenkuin selvitys 1908 vuoden sadon tuloksista esitetään, 
mainittakoon muutama sana kasvullisuuden edistymiseen kasvikauden aikana 
ja satoon vaikuttaneesta tärkeimmästä tekijästä, ilmastosuhteista.
Rukiinkylvöä hidastuttivat loppukesällä 1907 runsaat sateet, jota paitse kyl­
völle oli haitaksi kylmä sää; kylvö toimitettiin vasta elokuun loppupäivinä.1) Syys­
kuun toisella viikolla sadekausi lakkasi ja lämmin sää vallitsi melkein koko loppu­
osan syyskuuta ja lokakuun ajan, jotenka rukiinlaiho hyvin pääsi kehittymään' 
Joulukuun toisesta viikosta tammikuun toiselle viikolle vallitsi, lumipeitteen ollessa 
yleensä ohuena, ankara pakkasilma (esm. Värtsilässä joulukuun kahtena viime 
kolmanneksena ja tammikuun eusi kolmanneksena keskilämpö aina —24°), 
jonka johdosta maa routaantui syvälti (1 m ja syvemmälti.) — Kevät oli kylmä 
ja paikoin tavattoman kuiva. Huhtikuun lämpötila tosin oli normaalia korkeampi, 
mutta vielä saman kuun 21—22 päiväin tienoissa oli kovia yöhalloja ja lämpötila 
oli toukokuulla alempi kuin keskiarvo 20:1 tä vuodelta samana kuukautena sekä vaih- 
teli toukokuun 4—7 päiväin ajalla —3 à —4:stä asteesta etelässä —9:ään asteeseen 
idässä (Värtsilässä) ja —ll:een asteeseen pohjoisessa (Kajaanissa). Sekä huhti- että 
toukokuulla oli sademäärä normaalia pienempi, toukokuulla 30 à 50 prosenttia vä­
hemmän kuin normaalitapauksissa; runsaimmin tuli sadetta Uudellamaalla ja
‘) Esimerkkinä sateen runsaudesta mainittakoon, että sademäärä oli elokuulla 1907-' 
Viipurissa 152 mm, Tampereella 114 mm, Helsingissä 100 mm ja Maarianhaminassa 116 mm, 
kun normaaliarvo vuosina 1886—1905 samalta kuukaudelta oli: Viipurissa 99, Helsingissä 83 
ja  Maarianhaminassa 67 sekä vuosina 1886—1900 Tampereella 73.
Maanviljelys ja  karjanhoito v. 1908. 2
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Etelä-Karjalassa. — Myöskin kesäkuulla oli lämpötila kaikkialla normaalia 
alempi ja laski 6—7 pmä kaikkialla jäätymäpisteen vaiheille (itä- ja pohjois- 
Suomessa 2 à 3 astetta kylmää), kun sitä ennen 5—6 p:nä oli ollut lumisateita. 
Monessa paikassa halla 6—7 päiväin välisenä yönä vikuutti perunanvarsia ja- 
joissakin paikoin, esim. Nurmijärvellä, apilan ja timotein laihoa, sekä keski­
osissa maata 21—22 päiväin välisenä yönä vielä tuntuvammin perunantaimia, 
jolloin suvilaihokin osittain turmeltui. Sademäärä oli kesäkuussa yleensä nor­
maali tai sitä suurempi. — Heinäkuussa oli lämpö kaikkialla normaalia alempi; 
sademäärä oli noin 30 °/0 normaalia pienempi, Värtsilässä noin 85 °/0, ja mel­
kein kaikkialla liiallinen kuivuus vaivasi kasvullisuutta. Miltei koko maassa 
olivat pohjoispuoliset tuulet tavallisimmat. Kuhmoisissa ja Luhangassa raivosi 
21 p:nä pyörremyrsky rakeiden seuraamana ja myöskin muissa osissa maata oli voi­
makkaita myrskyn puuskia sekä ankaroita ukkosilmoja raesateineen, jotka ruh­
joivat viljaa esim. Hankasalmella, Rautalammilla ja Suonenjoella, niin että se 
paikoin oli niitettävä vihantarehuksi; samoin ne suuresti vahingoittivat viljaa 
Nurmeksessa ja Suomussalmella. Suurta vahinkoa kärsi tuulisista ja kylmistä 
ilmoista etenkin ruis, jonka kukkiminen niistä pitkittyi. Halla 6—8 p:nä vahin­
goitti perunanvarsia Kajaanissa, Kuusamossa ja Inarissa. — Elokuulla oli lämpötila- 
noin 1 —1^2 astetta normaalia korkeampi, 9—13 päiväin välinen aika lämpi­
min, 18 à 20 astetta, mutta 21—22 p:nä lämpö laski l:een à 4:ään asteeseen. Sateen- 
määrä oli miltei kaikkialla normaalia alempi, noin 1/2, paikoin l/3 tai l/i nor- 
maalimäärästä; kolmeen viikkoon, 2—22 p:nä, ei useimmissa paikoin satanut 
ollenkaan; Maarianhaminassa ja Hangossa oli kuitenkin sademäärä tavattoman 
suuri. Myrskyjä ja ukkosilmoja rakeineen sattui taajaan; tuulista olivat tavalli­
simmat pohjoiset ja koilliset. Halla 20—21 p:nä vahingoitti perunoita länsi-Suo- 
messa, Hämeessä, Pohjanmaalla ja Karjalassa. — Syyskuullakin oli lämpö normaa­
lia alempi, noin 1/2 k 1°; kuukauden alku lämmintä; hallaa 18 päivän tienoissa 
Huittisissa (—4°), Kuhmoisissa, Tammelassa, Mikkelissä, Kurkijoella, Suojärvellä, 
Jyväskylässä ( — 4Ö) y. m.; perunanvarret vikaantuivat. Sademäärä oli etelä- ja keski— 
Suomessa normaalia pienempi, muualla normaali tai suurempi; paikoin Pohjan­
maalla ja sisä-Suomessa tuli lunta 15 ja 28 p:nä; pohjois-Suomessä olivat poh­
joiset tai luoteistuulet yleisimmät.
Lopuksi esitettäköön eräitä lämpötilaa ja sademäärää sekä lumi-, rae- ja 
ukkospäivien lukua osoittavia tietoja huhti—syyskuulta 1908 sekä sopivissa 
kohdin ajanjaksolta 1886—1905 allamainituilla paikkakunnilla Meteorologisen 
Keskuslaitoksen havaintojen mukaan.
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Ilman lämpö Celsius’en asteissa huhti— syyskuulla 1908 ja 1886—1905M.
Paikkakunta.

























































Maarianhamina............ 1.7 1.8 6.3 7.2 11.3 12.5 14.5 15.8 15.0 14.8 10.2 10.3 1
H e ls in k i...................... 2.4 2.0 7.7 8.8 13.2 14.2 15.5 16.6 16.2 15.1 9.5 10.6
V iipu ri......................... 2.5 1.7 7.7 9.1 14.1 14.6 16.7 16.9 15.6 14.9 9.1 9.7
Vaasa............................ 1.2 0.8 5.9 6.9 11.6 12.8 14.6 15.5 15.0 13.8 9.0 9 .4
Jy v ä sk y lä ................... 2.2 1.4 7.3 8.7 13.3 14.0 15.4 16.1 14.6 13.7 7.8 8.7
V ärtsilä......................... 1.7 1.2 6.6 8.7 11.4 13.7 15.3 16.1 15.4 13.6 7.4 8.2
O u lu ............................. 1.2 0.8 4.6 6.6 11.6 13.0 15.6 15.8 15.0 13.5 7.6 8.1
K ajaani......................... — 1.2 — 0.1 5.3 6.5 11.8 12.7 14.6 15.2 13.4 12.6 6.7 7.3
Alin lämpötila huhti—syyskuulla 19082).
Paikkakunta.














M aarianham ina.......... 21 —6 4,5 —6 8 —1 1 2 21 1 16 —1
H elsink i....................... 7,8 —5 5 —3 7 1 1 7 21 4 18 1
V iipu ri......................... 7 —6 4 —4 6 0 2,9 6 22 5 26,30 —2
V aasa............................ 24 —8 6 —4 7 1 8 5 25 6 29 0
Jy v ä sk y lä ................... 21,22 —9 4 —6 6,7 1 9 4 21 2 26 —4
Värtsilä ....................... 4,12 —6 7 —9 7 —2 1,2,7 5 22 1 29 —2
O u lu ............................. 22 —10 7 —6 5 ,6 0 3 4 25 4 18 —2
K ajaani......................... 21,22 —7 7 —11 6 —3 8 0 22 2 19 —1
*) K eskiarvot kolmesta havainnosta päivässä, kl. 7 e. pp., kl. 2 j. pp. ja kl. 9 j. pp.
2) Minimilämpömittarin osoitusten mukaan, paitse Maarianhaminassa ja Vaasassa, jossa 
lämpötila on laskettu  kolm esta edellä m ainitusta havainnosta päivässä.
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Sademäärä, mm:ssä, huhti—syyskuulla 1908 ja  1886—1905.
Paikkakunta.









































































M aarianhamina......... 25 26 19 31 33 32 47 55 121 67 24 51 269 262 +  3
H els in k i..................... 38 36 33 42 51 46 44 64 38 83 58 68 262 339 — 22
Viipuri ....................... 25 35 29 41 79 63 46 75 61 99 52 75 292 388 — 25
V a a sa .......................... 27 30 10 37 93 43 38 57 21 70 71 63 260 300 — 13
Jyväskylä .................. 35 26 16 39 35 57 51 71 54 73 44 56 235 322 — 27
V ä rts ilä ...................... 6 31 18 35 38 52 10 64 15 79 64 64 151 325 — 54'
O ulu............................. 25 22 33 55 37 47 64 20 77 64 59 241 295 —  18!
K a ja a n i...................... 13 28 19 36 80 50 66 92 69 88 88 66 235 360 — 6j
Lumi- ja  rae- sekä ukkospäivien luku huhti—syyskuulla 1908.
Paikkakunta.




























































M aarianham ina.......... 5 2 i 4 2 3
H els in k i...................... 5 — 4 i 2 2 — 2 — 3 — 2
V iip u ri......................... 5 _ 5 i 1 3 — 4 — 1 — —
V aasa............................ 6 — i — 1 — — — 1 i —
Jy v ä sk y lä ................... 5 3 — — — — 3 — 2 — —
V ä rts ilä ....................... 3 — 6 — 4 _ 3 2 — —
O ulu .............................. 8 — 6 1 2 — 2 2 — —
Kajaani ....................... 10 — 8 i 1 2 — 4 i 3 — —
Kasvidlisuuden edistymisestä eri lääneissä kasvikauden aikana mainittakoon 
niiden kuukautisten tiedonantojen nojalla, jotka ovat Maanviljelyshallitukselle 
saapuneet, seuraavaa.
Uudenmaan lääni. Ruis alkoi tähkiä kesäkuun 20 p:n tienoissa kylmän, 
sateisen ja tuulisen sään vallitessa, mikä vaikeutti ja pitkitti kukintaa, jota
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osittain kesti vielä heinäkuun keskipaikoilla. Rukiin korjuu toimitettiin elo­
kuun alkupuoliskolla tavallista lämpimäminän sekä kuivemman sään vallitessa. 
Ruis oli laadultaan hyvää, paikoin erinomaista. — Syyskylvöä alettiin vähissä 
erin elokuun toisella viikolla, mutta vallitsevan kuivan ilman johdosta se ly­
kättiin yleisesti vähän myöhempään. — Ohra teki tähkää heinäkuun keskipaik- 
keilla, läänin länsiosissa muutamia päiviä aikaisemmin, mutta sen tuleentumista 
joudutti sittemmin alkanut lämmin ilma siinä määrin, että se elokuun keski­
vaiheilla oli valmis leikattavaksi ja läänin länsirannikolla jo siihen aikaan oli 
suuremmaksi osaksi leikattuna. — Kaura teki tähkää samaan aikaan kuin ohra 
ja tuleentui sekin tavalliseen aikaan. — Perunanvarsia halla kesäkuun alkupäi­
vinä hiukan vikuutti; perunat alkoivat kukkia heinäkuun loppupuolella, korjuu 
paikoin hiukan myöhästyi. — Nauriit kärsivät paljon kuivuudesta. — Heinänteko 
alkoi heinäkuun 10—13 p:nä, koko korjuuajan vallitsi sangen suotuisa ilma; 
heinät olivat laadultaan enimmäkseen hyviä.
Turun ja Porin lääni. Rukiin kukinta alkoi yleiseen kesäkuun 24—26 p:nä 
kylmän ja tuulisen sään vallitessa ja jatkui sitä vielä heinäkuun puolivälissä ; 
korjuuta alettiin elokuun toisella viikolla. — Syyskylvö alettiin elokuun 12 p:n 
vaiheilla vanhalla, myöhemmin uudella siemenellä. — Ohra teki tähkää heinä­
kuun toisella viikolla, kaura heinäkuun 14 p:n tienoissa; korjuuseen ryhdyttiin 
elokuun toisella viikolla. — Perunat, joiden taimia halla hiukan vikuutti kesä­
kuulla ja heinäkuun alkupäivinä, alkoivat kukkia heinäkuun lopulla tai elokuun, 
alussa; kasvi kärsi kuivuudesta, samoin nauriit, joita maakirppu sitä paitse mo­
nin paikoin tuhosi. — Heinänkorjuu alkoi heinäkuun toisella viikolla ja päättyi 
elokuun puoliväliin mennessä, sää kaikkialla suotuisa: sato oli laadultaan keskin­
kertainen tai alle siitä.
Hämeen lääni. Rukiin heilimöiminen alkoi juhannuksena, sitä vaikeutti ja 
osin keskeytti kylmä ja tuulinen sadesää, ja oli se yleensä päättynyt heinäkuun 
toisella viikolla. Korjuu alettiin elokuun toisella viikolla. Syyskylvö alotettiin. 
elokuun toisella viikolla vanhalla, mutta myöhemmin uudella siemenellä. — Ohra 
meni tähkälle heti heinäkuun keskivälin perästä, mutta kehittyi sittemmin sat­
tuneen lämpimän johdosta siihen määrään, että leikkuu alkoi paikottain jo elo­
kuun 12 p:n tienoissa. — Kaura teki tähkää heinäkuun keskivälissä, mutta tu­
leentui sekin aikaiseen. — Perunat, jotka yleensä säästyivät hallalta ja tau­
deilta, alkoivat kukkia heinäkuun jälkipuoliskolla tai elokuun alussa. — Nauriin- 
taimia vaivasi liiallinen kuivuus kevätkesällä. — Ruohokasveja samoin vaivasi kui­
vuus, korjuu alotettiin heinäkuun puolivälissä ja lopetettiin elokuun ensi vii­
kolla; heinät olivat laadultaan hyviä.
Viipurin lääni. Rukiin heilimöiminen kesti kesäkuun 20 p:n vaiheilta 
heinäkuun puoliväliin kylmän ja sateisen sään vallitessa; korjuu alkoi elokuun 
alkupuolella. — Syyskylvö alotettiin yleiseen elokuun toisella viikolla enimmäk-
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•seen vanhalla siemenellä ja suotuisan sään vallitessa. — Ohra alkoi tehdä täh­
kää heinäkuun puolivälissä ja korjuuseen ryhdyttiin elokuun kolmannella vii­
kolla. — Kaura teki tähkää samaan aikaan kuin ohra ja korjuu alkoi paikoittain 
jo elokuun toisella viikolla. — Perunoita, joiden kukkiminen alkoi heinäkuun 
lopulla, ei halla eikä tauti vahingoittanut. — Nauriita vaivasi kuivuus ja osiksi 
maakirppu suuressa määrin. — Heinänteko alkoi heinäkuun 10—14 p:nä harvi­
naisen suotuisan sään vallitessa.
Mikkelin lääni. Hukiin kukkimisen aikana vallitsi enimmäkseen sateinen 
ja kylmä sää. Syyskylvöä alettiin elokuun toisella viikolla vanhalla siemenellä 
ja lämpimällä säällä; myöhempiin kylvöihin käytettiin osiksi myöskin uutista. 
— Ohraa ja kauraa ei halla eivätkä taudit vikuuttaneet; ne tekivät tähkää 
vasta heinäkuun puolivälin jälkeen. — Perunat, joiden lehtiä heikot hallat heinä­
kuun alkupuolella vikuuttivat, alkoivat kukkia heinäkuun lopulla tai elokuun 
alussa. — Nauriintaimia vaivasi monin paikoin kuivuus kesän alkupuoliskolla ja 
ne kehittyivät heikosti. — Myöskin ruohokasvit kärsivät kuivuudesta; heinän­
korjuu alkoi heinäkuun keskivaiheilla ja päättyi elokuun toisella viikolla, pai­
koin vähäistä aikaisemmin. Korjuuajalla vallitsi erittäin suotuisat ilmat; heinäin 
laatu oli keskinkertainen, muutamissa pitäjissä osiksi hyvä, osiksi erittäin hyvä.
Kuopion lääni. Hukiin kukinta alkoi kesäkuun 25 p:n tienoissa, läänin 
itäosissa vähän myöhemmin; heilimöimistä ehkäisi sateinen ja tuulinen, osittain 
myrskyinen ilma ja päättyi se vasta heinäkuun 20 p:ään mennessä; ruis säästyi 
taudilta ja hallalta. Elonkorjuu alkoi elokuun ensimäisellä viikolla. - -  Syyskylvö 
alkoi elokuun ensi viikolla, pääasiallisesti vanhalla siemenellä ja suotuisan sään 
vallitessa. — Ohra, jota paikottain vikuutti halla kesäkuun loppuviikolla ja 
heinäkuun toisella viikolla ja jota paikoin myös noki oli vaivannut, alkoi tehdä 
tähkää heinäkuun 15 p:n tienoissa, mutta tuleentui tavalliseen aikaan pitkälli­
sen lämpimän sään johdosta. — Kaura, jota muutamissa pitäjissä halla vähän vi­
kuutti, samoin kuin ohraakin, alkoi tehdä tähkää samaan aikaan kuin ohra. — 
Perunanvarsia vikuutti vähemmässä määrin halla kesäkuun 22 p:nä ja heinä­
kuun 8 p:nä; perunain kukkiminen alkoi yleiseen heinäkuun lopulla tai elokuun 
alussa; säästyi hallalta ja taudilta. — Samoin kuin muissa lääneissä kärsivät nau­
riit tässäkin suuresti kuivuudesta. — Ruohonkasvu, jota aikaisemmin kuivuus 
oli haitannut, parani myöhemmin sateiden johdosta; koko korjuuajan vallitsi 
erittäin hyvä sää; laadultaan olivat heinät hyviä tai jokseenkin hyviä.
Vaasan lääni. Rukiin heilimöiminen alkoi heti juhannuksen jälestä läänin 
eteläkunnissa ja heinäkuun ensi viikolla läänin muissa kunnissa, aluksi yleensä 
epäsuotuisan, sittemmin paremman sään vallitessa; leikkuu alotettiin yleensä elo­
kuun ensi viikolla, osittain vasta kuukauden kolmannella viikolla. Syys­
kylvö alkoi elokuun 10 p:n tienoissa suotuisalla säällä. — Ohra, joka yleensä 
.säästyi taudilta, teki tähkää heinäkuun puolivälissä, ja joudutti sen tuleentu-
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mista lämmin sää siinä määrin, että korjuu tuli verrattain aikainen; paikoin 
leikattiin ohra jo elokuun 12—14 p:nä, yleisemmin kuitenkin 20 p:nä. — Kaura 
teki tähkää vasta jälkeen heinäkuun puolivälin, mutta tuleentui sekin lämpi­
män sään johdosta aikaiseen. — Perunat, joiden lehtiä lievä halla vikuutti muu­
tamin paikoin kesän alkupuoliskolla, alkoivat kukkia heinäkuun lopulla tai elo­
kuun alussa. — Nauriit kärsivät kuivuudesta, samoin ruohokasvit, joita niittymato 
vaivasi, mutta jotka melkoisesti paranivat myöhemmin lämpimän sään johdosta.--- 
Heinänteko alkoi heinäkuun 20 p:n tienoissa ja toimitettiin erittäin suotuisain 
ilmain vallitessa; laadultaan olivat heinät hyviä tai yli keskinkertaisen.
Oulun lääni. Ruis teki tähkää juhannuksen aikaan ja alkoi heilimöidä 
heinäkuun toisella viikolla, pohjempana myöhemmin, säästyi hallalta ja taudilta. 
Rukiin leikkuu alkoi yleiseen jälkeen elokuun puolivälin. — Syyskylvö toimi­
tettiin vanhalla siemenellä ja alettiin etelämpänä elokuun toisella viikolla, 
mutta pohjempana jo heinäkuun jälkipuoliskolla; oras näytti hyvää alkua. 
— Ohra, joka kehittyi nopeaan sateiden perästä, säästyi yleensä hallalta ja 
taudilta ja teki tähkää heinäkuun lopulla. — Kaura, joka sekin yleensä säästyi 
hallalta ja taudilta, alkoi tehdä tähkää heti heinäkuun 20 p:n jälestä. — Perunat, 
joiden varsia monella paikkakunnalla lievä halla vahingoitti kesäkuun jälkipuolis­
kolla ja heinäkuun alussa, alkoivat kukkia heinäkuun lopulla. — Heinänkorjuu alkoi 
yleiseen heinäkuun puolivälissä vaihtelevan sään vallitessa ja jatkui suotuisilla 
ilmoilla elokuun puoliväliin asti; missään paikassa ei niittymato ollut suurem­
massa määrin tuhoja tehnyt; laadultaan olivat heinät enimmäkseen hyviä.
Sato. Eri viljalajien satomäärät olivat vuonna 1908 koko maassa seuraaVat
Vehnän.................................................. 39,259 hehtolitraa
R u k iin .................................................  3,945,266 »
O h r a n .................................................. 1,808,250 >
K auran..................................................  6,456,215
Sekaviljan............................................. 189,198 »
Yhteensä korsiviljaa 12,438,188 hehtolitraa
Herneiden ja p a p u j e n ....................  99,554 i
T a t t a r in ............................................. 2,898 »
P e r u n a in   5,706,877 >
Nauriiden ja muiden juurikasvien . 2,382,400 >




Vehnän......................... 49.287 hl 53,309 hl 48,613 hl
R u k iin ......................... 3,887,703 » 4,203,125 > 4,075,325 »
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O h r a n   1,805,780 hl 1,894,717 hl 1,768,880 hl
Kauran   7,274,518 » 6,911,327 > 6,049,080 »
Sekaviljan  146,936 » 150,555 » 146,082 >
Yhteensä korsiviljaa 13,164,174 hl 13,213,033 hl 12,082,980 hl
Herneiden ja papujen 96,046 > 110,343 > 123,727 »
T a t t a r in   2,463 > 3,027 » 8,138 »
P eru n a in   6,612,665 » 7,200,347 » 5,968,854 »
Nauriiden ja muiden
juurikasvien . . . 2,084,032 » 1,944,582 > 916,436 »
Vehnän sato vuonna 1908 oli siis alempi kuin vuosina 1907 ja 1906 sekä 
kymmenvuotisjaksolla 1896—1905, johtuen yleensä vähentyneestä vehnänvilje- 
lyksestä maassa. — Rukiin sato oli vuonna 1908 runsaampi kuin sato vuonna 1907, 
mutta pienempi kuin v. 1906 ja keskimäärä kymmenvuotisjaksolta 1896—1905. 
Sen sijaan sadon laatu oli vuonna 1908 erittäin hyvä. — Ohran sato on v:lta 
1908 miltei sama kuin edellisenä vuonna ja suurempi keskisatoa vuosilta 1896 
—1905, mutta pienempi kuin vuodelta 1906. — Kauran sato taas oli vuonna 
1908 pienempi kuin vuosina 1907 ja 1906, mutta suurempi keskisatoa vuosilta 
1896—1905. — Sekaviljan sato taas on suurempi v:lta 1908 kuin edellisiltä nyt 
mainituilta vuosilta. — Koko korsiviljan sato oli viita 1908 pienempi kuin vuosilta 
1907 ja 1906, mutta noin 355,000 hl suurempi kuin keskisato vuosilta 1896— 
1905. — Herneiden ja papujen sato oli vuonna 1908 pienempi kuin vuodelta 
1906 ja vuosilta 1896 -1905 keskimäärin, mutta vähäistä suurempi kuin vuonna 
1907. — Tattarin sato on miltei lakkaamatta vähentynyt. — Vuosi 1908 oli pe­
runasatoon nähden sangen heikko, heikompi kuin vuodet 1906 ja 1907 sekä keski­
sato vuosilta 1896—1905. Vuodesta 1896 lukien on perunasato ollut 1908 vuo­
den satoa pienempi vain vuosina 1899 (4,524,059 hl), 1902 (5,390,910 hl), 1900 
(5,415,157 hl) ja 1904 (5,449,748 hl).
Edellisessä huomautettua korsiviljan hidasta laajenemista selittää osaksi 
ripeästi lisääntynyt rehunauriin viljelys, jolla korsiviljan olkea maataloudessa 
yhä enemmän korvataan. Nauriiden ja muiden juurikasvien satomäärä on vuosi 
vuodelta yhä lisääntynyt ja oli vuonna 1908 suurempi kuin minään edellisenä 
vuonna. Verrattuna vuosien 1896—1905 keskisatoon oli 1908 vuoden sato enem­
män kuin kaksi kertaa niin suuri.
Jos verrataan edellä esitetyt satomäärät maan väkilukuun samoilta ajoilta, 
saadaan seuraavat eri viljalajien keskimääräluvut yhtä henkilöä kohti.
Yhtä henkeä kohti keskiväkiluvusta tuli, hehtolitraa:
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Keskim. vuodessa
1908 1907 1906 1896—1905
Vehnää ................................... O.oi 0.02 0.02 0.02
R uista ........................................ 1.32 1.32 1.44 1.50
O hraa........................................ 0.60 0.61 0.65 0.65
K a u r a a ................................... 2.16 2.46 2.37 2.23
S e k a v ilja a .............................. 0.06 0.05 0.05 0.05
Herneitä ja papuja . . . . 0.03 0.03 0.04 0.05
T a tta r ia ................................... 0.0005 O.ooi O.ooi 0.003
P e r u n o i t a .............................. 1.91 2.24 2.47 2.20
Nauriita ja muita juurikasveja 0.80 0.71 0.67 0.34
Vuoden 1908 sato jakaantui eri lääneille seuraavalla tavalla:




























U udenm aan.......... 8 098 393 565 45 265 900 579 34 772 17 692 561134 449 208
Turun ja Porin .. 24 697 764010 O8 ') 1571259 39 680 29 699 329 914 982 538 833
H äm een.................. 4422 553 066 120 179 938 999 30108 22 260 8 587 464 434 857
V iipurin ................. 840 668 939 173 931 1 136 071 13 099 13 332 703 934 219 184 356
Mikkelin ............... 721 425 842 117 271 517 800 26 864 13 104 1514 485 005 127 390
Kuopion ............... 340 418 648 276 583 388 248 19 810 1714 249 795 366 209 093
V aasan ................... 129 563 067 405 516 880 035 12 334 1733 55 995 085 370 964
O ulun ...................... 12 158 129 469 295 123 224 12 531 20 34 433 622 67 699
Koko maa 39 259 3 945 266 1 808 250 6 456 215 189 198 99 554 2 892 5 706 877 2 382 400
Prosenttina koko maan sadosta olivat eri viljalajien satomäärät eri lääneissä:























U udenm aan ............................... 20.6 lO.o 2.5 14.0 18.4 17.8 9.8 18.9
Turun ja P o rin .......................... 62.9 19.4 l l . i 24.3 21.0 29.8 11.4 16.0 22.6
Hämeen ..................................... 11.3 14.0 6.7 14.6 15.9 22.4 0.3 10.3 18.3
Viipurin ..................................... 2.1 16.9 9.6 17.6 6.9 13.4 24.3 16.4 7.7
M ikkelin ..................................... 1.8 10.8 6.5 8.0 14.2 13.2 52.3 8.5 5.3
K u o p io n ..................................... 0.9 10.6 15.3 ö.o 10.5 1.7 8.6 13.9 8.8
Vaasan......................................... 0.3 14.3 22.4 13.6 6.5 1.7 1.9 17.5 15.6
Oulun ......................................... (0.03) 4.o ! 25.9 1.9 6.6 (O.o) 1.2 7.6 2.8
') Taulussa n:o 1 siv. 11 summarivillä oleva luku on painovirhe, joka tä ten  oikaistaan. 
Maanviljelys ja  karjanhoito v. 1908. 3
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Jotta saataisiin helpompi yleiskatsaus vuodentuloon vuodelta 1908 ja sitä 
lähinnä edelliseltä ajalta, ovat eri viljalajien satomäärät kaikki muunnettu ru- 
kiiksi. Muuntamisessa ou kuitenkin tattari vähempiarvoisena jätetty kokonaan 
huomioon ottamatta. Muuntamisen pohjana on käytetty lääneille virallisesti vah­
vistetut verohintamäärät eri vuosilta, Missä jollekulle viljalajille ei ole vero- 
hintaa vahvistettu, siinä hinta on asetettu arvion mukaan vertaamalla eri lää­
nien verohintoja toisiinsa tai otettu muuten rukiin hintaa vastaava arvioitu 
luku. Niinpä on Uudenmaan, Mikkelin, Kuopion, Vaasan ja Oulun lääneille 
vehnänhinta, joka kauttaaltaan puuttuu näiden verohintaluetteloista, arvioitu si­
ten, että ensiksi mainitulle läänille on arvioitu 10 hehtolitraa ruista vastaavan 8,5 
hl vehnää, ja muille tässä mainituille lääneille arvioitu sama määrä rukiita vas­
taavan 7 hl vehnää, nämät arvioluvut riippuen vehnän ja rukiin hinnoista 
muissa lääneissä. Herneille ja pavuille sekä perunoille ja muille juurikasveille 
on käytetty yleisiä hintalukuja kauppatilaston ilmoittamien vientihintojen pe­
rusteella. Näistä vientihinnoista on laskettu keskihinnat-vuosilta 1896—1908 ja 
nämät keskihinnat verrattu rukiin keskihintaan mainittuna ajanjaksona. Sellai­
nen laskutapa on antanut tulokseksi, että 10 hl ruista on saatu vastaamaan: 
9 hl herneitä ja 35 hl perunoita ja muita juurikasveja. Sekaviljaa muunnet­
taessa on pantu 10 hl. rukiita =  15 hl. sekaviljaa. Laskujen tulokset esitetään 
seuraavassa. taulussa, joka käsittää tietoja vuosilta 1908, 1907 ja 1906 sekä 
kymmen vuo tiskaudelta 1896—1905.
Sato muunnettu ruishehtolitroiksi.
V i l j a l a j i .
1 9 0 8 190  7. 1906 .
Keskimäärin 











Vehnä......................... 46 994 0.4 59 279 0.5 66 857 0.5 65 756 0.6
R u i s ........................... 3 945 266 34.9 3 887 703 32.6 4 203 124 34.0 4 075 326 36.7
O h ra ............................ 1443 063 12.8 1387 755 11.6 1 496 554 12.1 1339 212 12.1
K aura .......................... 3 333 506 29.4 3 908 959 32.8 3 765 504 30.5 3 412 809 30.8
S ek av ilja ................... 126 132 l . i 97 957 0.8 100 416 0.8 97 388 0.9
H erneet ja pavu t. . . . 110 615 1.0 106 718 0.9 122 602 1.0 137 441 1.2
P e ru n a t ...................... 1 630 536 14.4 1 889 050 15.8 2 057 242 16.6 1 705 132 15.4
Muut juurikasvit . .. 680 686 6.0 595 439 5.0 555 595 4.5 261 754 2.3
Koko sato 11316 798 100 11 932 860 100 12 367 894 100 11094 818 100
Sato, muunnettuna ruishehtolitroiksi, oli taas läänittäin seuraava:
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U udenm aan................................................. .. 1 238 525 1345 216 1325 636 1206 493
Turun ja P o r in .................................................. 2 203 786 2 210422 2 384 931 2 089 468
H äm een .................................................................. 1 465 339 1 574 617 1633 325 1 511 356
Viipurin................................................................. 1 740 762 1 768 991 1 738 876 1 672 199
Mikkelin ............................................................. 1 019 456 1 135 626 1 159 816 1 044 685
K u o p io n ............................................................... 1154 339 1 328 086 1 364 510 1145 077
V aasan .................................................................. 1 712 094 1904022 2 030 528 1 844 749
O ulun..................................................................... 782 497 665 880 730 272 580 791
Koko maa 11316 798 11 932 860 12 367 894 11094 818
Koko satotulo, ruishehtolitroiksi muunnettuna, oli siis vuodelta 1908 pie­
nempi kuin vuosilta 1906 ja 1907, mutta suurempi kuin vuotuinen keskimäärä, 
kymmenvuotisjaksolla 1896—1905. Prosentittain olivat edellä olevat satomäärät 
maan koko satotulosta eri lääneissä seuraavat:
Keskim. vuodessa
1908. 1907. 1906 1896—1905.
Uudenmaan lääni . . . . 10.9 11.3 10.7 10.9
Turun ja Porin lääni . . 19.5 18.5 19.3 18.9
Hämeen l ä ä n i .................... 13.0 13.2 13.2 13.6
Viipurin » .................... 15.1 14.8 14.1 15.1
. Mikkelin » .................... 9.0 9.5 9.4 9.4
Kuopion » . . . . . 10.2 l l . t U .o 10.3
Vaasan > .................... 15.i 16.0 16.1 16.6
Oulun » .................... 6.9 5.6 5.9 5.2
Verrattuna väestöön saatiin yhtä henkeä kohti kunkin läänin keskiväki- 
luvusta seuraavat määrät ruishehtolitroja:
Keskim. vuodessa
1908. 1907. 1906. 1896—1905.
Uudenmaan lääni......................... 3.5 3.9 3.9 4.1
Turun ja Porin lääni . . . . 4.5 4.6 5.0 4.7
Hämeen lä ä n i .............................. 4.1 4.8 5.1 5.0
Viipurin > .............................. 3.5 3.7 3.7 4.o
Mikkelin » .............................. 5.2 5.8 6.0 5.5
Kuopion » .............................. 3.5 4.1 4.3 3.7
Vaasan » .............................. 3.5 3.9 4.2 4.0
Oulun > .............................. 2.5 2.2 2.4 2.1
Koko maa 3.8 4.0 4.2 4.1
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Henkilölukuun verrattuna oli siis sadon tulos edullisin Mikkelin läänissä, 
epäedullisin Oulun läänissä kaikkina puheena olevina vuosina. Edellä lueteltui­
hin suhdelukuihin nähden on kuitenkin muistettava, että laskuissa on otettu 
huomioon läänien koko väestö; jos satomäärät verrataan vain asianomaisten lää­
nien maalaisVàestöön, tulevat suhdeluvut toisenlaiset, kuten seuraavista luvuista 
käy ilmi:
Keskim. vuodessa
1908. 1907. 1906. 1896—
Uudenmaan lääni......................... 6.1 6.6 6.6 6.4
Turun ja Porin lääni . . . . 5.3 5.4 5.9 5.4
Hämeen lä ä n i .............................. 5.3 5.7 6.0 - 5.8
Viipurin » .............................. 4.0 4.1 4.1 4.5
Mikkelin » .............................. 5.5 6-1 6.3 5.8
Kuopion > .............................. 3.8 4.4 4.5 3.9
V  aasan » .............................. 3.7 4.2 4.5 4.3
Oulun » .............................. 2.8 2.4 2.6 2.3
Koko maa 4.4 4.7 4.9 4.7
Maalaisväestöön verrattuna on siis sato ollut suhteellisesti suurin Uuden­
maan läänissä, mutta tässäkin vertauksessa tulee Mikkelin lääni jo toiselle sijalle, 
vuosina 1896—1905 tosin yhdessä Hämeen läänin kanssa. Pienin on suhteelli­
nen satomäärä ollut Oulun läänissä koko puheena olevana aikana.
Rahaksi arvioituna oli 1908 vuoden sato eri lääneissä ja koko maassa eri 
viljalajeille kuten alla olevat luvut osoittavat. Arvioimisessa on pantu perus­
teeksi eri läänien verohintamäärät1) v:lta 1908.
Vuoden 1908 sato rahaksi arvioituna, markkaa.
L ä ä n i t . Vehnä, Ruis. Ohra. Kaura. Sekavilja. H erneet ja pavut.
Perunat.







139 109! 5 746 049 509 146 6 848 145 338 443 287 007 2 340 730 1 873 837 18 082 466
TurunjaPorin  . 407 736 10 696 140 2102 730 10 998 820 370 342 461 986 3 659 922 2155 328 30 853 004
Hämeen .......... 86 211 8 572 523 1 322 057 7 510 060 311116 383 362 2 601 629 1 925 797 22 712 755
V iip u r in .......... 15 975 10 034 085 1 825 725 9 088 560 130 995 222195 4 003 800 790 095 26111 430
M ikkelin .......... 14 935 6174 709 1 700 430 3 884 173 259 681 211120 2 009 309 527 757 14 782 114
K u o p io n .......... 7 047 6 070396 3 271 171 3 008 866 191 502 27 608 3 295 082 866 245 16 737 917
V aasan .............. 2 484 7 601405 4163 090 5 940 229 111011 26 001 3 838 185 1430 865 23 113 270
Oulun .............. 230 2 134 742 5 396 490 985 500 112 779 297 1 672 542 261 131 10 563 711
Koko maa 673 727157 030 049 20 290 839 48 264 353 1 825 869 1 619 576 23 421199 9 831 055 162 956 667
°/10 0.4 35.0 12.5 29.6 l . i 1.0 14.4 6.0 lOO.o
l) Verohintain puuttuessa on laskelmain perusteeksi pantu ruishehtolitran hinnat.
Jyväluku. Kuten edellä esitetystä on käynyt ilmi, ei 1908 vuoden satoa, 
rukiinsatoa lukuunottamatta, saata pitää kovinkaan runsaana, joskin se oli tyy­
dyttävä. Tämä ilmenee myöskin tärkeimpien viljalajien jyväluvuista. Nämät 
olivat kertomusvuonna sekä vuosina 1907 ja 1906 ja keskimäärin vuosilta 1896 
—1905 seuraavat:
_  2 1  —
Keskim. vuodessa
1908. 1907. 1906. 1896—1905.
Vehnä . . . . 5.90 7.24 7.88 6.93
R u i s .................... 7.80 7.22 7.64 6.77
O h r a .................... 5.11 5.37 5.64 4.91
Kaura.................... . . 4.98 5.78 5.74 5.19
Sekavilja . . . . . 4.45 5.51 5.26 4.69
Perunat . . . . 5,67 6.25 5.60
Velmän jyväluku on vuodelta 1908 melkoista pienempi kuin vuosilta 1906 
ja 1907 sekä keskimäärin vuosilta 1896—1905. Vähempi kuin vuonna 1908 oli 
vehnän jyväluku, jos ottaa viimeiset 80 vuotta huomioon, huonoina vuosina 
1902 ja 1892, jolloin se oli 4.01 ja 5.67. — Rukiin jyväluku oli sitä vastoin suu­
rempi kuin minään edellisenä yllämainittuna vuonna; kun lisäksi rukiin laatu 
vuonna 1908 oli erittäin hyvä, oli rukiinsato mainitulta vuodelta parhaita, mitä 
maassa on koskaan saatu. — Ohran jyväluku oli vuonna 1908 huonompi kuin 
vuosina 1906 ja 1907, mutta parempi kuin keskijyväluku vuosilta 1896—1905. 
— Kauran jyväluku oli alempi kuin vuosina 1906 ja 1907 sekä keskimäärä 
vuosilta 1896—1905. Alempi kuin vuonna 1908 oli kauran jyväluku viimeksi 
vuonna 1902, jolloin se oli 4.30. — Mitä sekaviljan jyvälukuun tulee oli se 
vuonna 1908 harvinaisen pieni, vain 4.45, ja pienempi kuin vuosina 1906 ja 1907 
sekä keskimäärä vuosilta 1896—1905. Jyväluvultaan pienempi kuin v. 1908 oli 
sekaviljan sato, jos viimeiset kolmekymmentä vuotta huomioon otetaan, vuo­
sina 1880 (4.37), 1891 (4.05), 1892 (4.03), 1893 (4.32), 1899 (3.78), 1900 (4.34), 1902 
(3.66) ja 1904 (4.35). Huomattava muuten on, että esillä olevan tilaston osoittamat 
sekaviljan kylvö- ja satomäärät eivät ole suoranaisesti toisiinsa verrattavat, kos­
kapa melkoinen osa kylvetystä sekaviljasta korjataan vihantana, eikä siis tule si­
sältymään tuleentuneena korjattuun satoon. Näin on tosin laita myöskin kauran ja 
joskus ohrankin, varsinkin maan pohjoisosissa, mutta yleensä niin pienessä 
määrässä, ettei suurempaa suhdattomuutta siitä synny kylvön ja sadon keski­
näisessä suhteessa, kun suuremmat alueet otetaan huomioon.
Mitä lopuksi tulee perunain jyvälukuun, on se vuodelta 1908 melkoista 
pienempi kuin vuosilta 1907 ja 1906 sekä keskimäärin ajanjaksolta 1896-1905. 
Kuten edellä mainittiin, olikin perunasato vuonna 1908 sangen heikko. Jyvä- 
luvultaan sato on ollut huonompi vain vuosina 1880 (4.3i), 1892 (3.99) ja 1899 
(4.38). Vuonna 1902, jolloin korsiviljan sato oli heikoimpia, antoivat perunat 
keskulaisen sadon, jyväluvun 5.06.
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Jyväluku oli eri lääneissä vuonna 1908:
Vehnä. Ruis. Ohra. Kaura. Sekav. Perunat.
Uudenmaan lääni. . . 6.76 8.89 5.02 5.24 4.13 4.79
Turun ja Porin lääni . 5.52 8.17 5.31 5.55 5.24 5.03
Hämeen lääni . . . . 6.88 8.95 5.23 5 .ii 5.21 4.95
Viipurin » . . . . 6.72 8.09 5.96 4.90 5.16 4.79
Mikkelin » . . . . 6.00 7.01 5.33 4.41 3.97 4.59
Kuopion » . . . . 5.76 7.88 4.61 4.23 3.51 4.82
Vaasan » , . . . 5.86 6.62 5.02 4.60 4.46 4.48
Oulun » . . . . 6.00 6.49 5.42 4.77 4.17 4.65
Koko maa 5.90 7.80 5.11 4,98 4.45 4.76
Kulutus. Kuten vanhastaan on tunnettu, ei maan viljantuotanto läheskään 
riitä täyttämään väestön tarvetta, ja ulkomaisella viljalla väestö pääasiallisesti 
täyttääkin leipätarpeensa. Yhtä viljalajia maassa kuitenkin tuotetaan yli maan 
oman tarpeen, nimittäin kauraa, ja on kaura jokseenkin tärkeä vientitavara 
maataloustuotteiden joukossa. Viimeisinä vuosina sen merkitys vientitavarana 
kuitenkin on tuntuvasti vähentynyt, vaikka kauranviljelys, kuten edellä on esi­
tetty, on vuosi vuodelta lisääntynyt. Tämä osoittaa, että kotimaisen kauran 
käyttö on maassa kasvamistaan kasvanut. Kauran vienti oli kymmenvuotis­
kaudella 1896—1905 keskimäärin vuotta kohti 19.2 milj. kg, kun se vuonna
1906 oli vain 8.0 milj. kg, vuonna 1907 6.6 milj. kg ja vuonna 1908 ainoas­
taan 3.5 milj. kg. Kauran maahan tuonti taas nousi seuraaviin määriin: vuosina 
1896—1905 keskimäärin 17.3 milj. kg, vuonna 1906 19.5 milj. kg, vuonna 1907 
15.4 milj. kg ja vuonna 1908 21.l milj. kg. Nämät tuontimäärien vaihtelut vas­
tasivat satomäärien vaihteluja ja teki tuonti prosenttina kauran koko kulutus- 
määrästä: vuosina 1896—1905 keskimäärin 7.1 %, vuonna 1906 6.6 °/0, vuonna
1907 5.0 °/0 ja vuonna 1908 8.5 %. Yhtä henkeä kohti tuli koko kulutusmää- 
rästä: keskimäärin vuosina 1896—1905 87.8 kg, vuonna 1906 101.9 kg, vuonna 
1907 104.8 kg ja vuonna 1908 83.4 kg. Kulutus vuonna 1908 oli siis pienempi 
kuin vuosina 1907 ja 1906 sekä kymmenvuotisjaksona 1896—1905 keskimäärin, 
ja johtuu se ensiksi mainitun vuoden verrattain heikosta sadosta.
Ruis, jonka viljelys on maassa viime vuosikymmeninä vähentynyt, on kuiten­
kin edelleenkin väestön tärkein leipävilja. Väestön ruistarvetta täyttää likimittain 
puoleksi kotimainen ja puoleksi ulkomainen vilja. Tuontimäärät olivat: vuo­
sina 1896—1905 keskimäärin 299.4 milj. kg, vuonna 1906 319.7 milj. kg, vuonna 
1907 282.6 milj. kg ja vuonna 1908 262.9 milj. kg; vienti on aina ollut vähäi­
nen: vuosina 1896—1905 keskimäärin 1.4 milj. kg, vuonna 1906 1.3 milj. kg, 
vuonna 1907 2.4 milj. kg ja vuonna 1908 l.i  milj. kg. Ulkomaisen viljan osa 
koko kulutuksessa oli vuosina 1896—1905 55.1 °/0, vuonna 1906 55.2 °/0, vuonna 
1907 54.5 % ja vuonna 1908 51.8 °/0. Vuonna 1908 se siis oli melkoista pie­
nempi kuin sekä vuosina 1906 ja 1907 että ajanjaksolla 1896—1905. Rukiin- 
käytön vähennyksen maassa osoittavat seuraavat luvut, jotka ilmaisevat kulu­
tuksen paljoutta yhtä henkilöä kohti; kulutus oli vuosina 1896—1905 keski­
määrin 200.6 kg, vuonna 1906 198.7 kg, vuonna 1907 175.7 kg ja vuonna 
1908 169.5 kg.
Vehnän kulutus on kasvamistaan kasvanut; sen tuonti oli vuosina 1896— 
1905 keskimäärin 98.1 milj. kg, vuonna 1906 134.3 milj. kg, vuonna 1907
150.3 milj. kg ja vuonna 1908 157.3 milj. kg. Vehnän kulutuksessa on, kuten
tunnettu, omassa maassa kasvatettu vilja varsin vähäisenä osana; se oli näet
vuosina 1896—1905 keskimäärin 3.7 %, vuonna 1906 3.0 ° / o ,  vuonna 1907 2.5 % 
ja vuonna 1908 1.9 %. Yhtä henkeä kohti tuli koko kulutuksesta vv. 1896 — 
1905 37.3 kg, vuonna 1906 47.3 kg, vuonna 1907 52.0 kg ja vuonna 1908 53.5 kg.
Ohran käyttö on viimeisenä kolmen atoista vuotena pysynyt melkein muut­
tumattomana, joskin siinä edellisiin vuosikymmeniin verraten on havaittavissa 
oireita vähentymiseen. Maahantuonti on myöskin ollut melkein sama vuosina 
1896—1908, koska se oli vuosina 1896—1905 keskimäärin 18.3 milj. kg,
vuonna 1906 20.2 milj. kg, vuonna 1907 19.0 milj. kg ja vuonna 1908 19.3
milj. kg. Tämä tuonti vastaa melkein täsmälleen kylvötarvetta maassa, sillä 
kylvömäärä oli keskimäärin vuosina 1896—1905 21.5 milj. kg, vuonna 1906
20.3 milj. kg, vuonna 1907 20.2 milj. kg ja vuonna 1908 20.9 milj. kg.
Tuonti oli prosenttina kulutuksesta: vuosina 1896—1905 keskimäärin 18.3
%, vuonna 1906 18.1 °/0, vuonna 1907 18.2 °/0 ja vuonna 1908 18.5 %.
Vienti on aina ollut mitättömän vähäinen. Yhtä henkeä kohti tuli ohrankulu- 
tuksesta: vuosina 1896—1905 36.9 kg, vuonna 1906 38.4 kg, vuonna 1907 35.4 
kg ja vuonna 1908 34.8 kg.
Niinkuin edellisessä huomautettiin, on perunain ja muiden juurikasvien 
viljelys laajentunut ja samalla niiden käyttö lisääntynyt. Perunain maasta vienti 
on nimittäin ollut vähäpätöinen. Samoin ei myöskään tuonti ole ollut kovin 
suuri eikä vaihteleva, jota osoittavat seuraavat tuontimäärät: vuosina 1896—1905 
keskimäärin 7.7 milj. kg, vuonna 1906 7.3 milj. kg, vuonna 1907 7.5 milj. kg ja 
vuonna 1908 12.1 milj. kg. Tuonti on ollut edustettuna kulutuksessa seuraa- 
villa pienillä suhdeluvuilla: vuosina 1896—1905 1.9 °/0, vuonna 1906 1.3 °/0, 
vuonna 1907 1.4 °/0 ja vuonna 1908 2.5 °/0. Yhtä henkeä kohti tuli kulutusta varten 
vuosina 1896—1905 keskimäärin 152.2 kg, vuonna 1906 194.2 kg, vuonna 1907 180.6 
kg ja vuonna 1908 164.9 kg. Kulutus vuonna 1908 oli siis pienempi kuin kah­
tena edellisenä vuonna, mutta suurempi kuin vuosina 1896—1905 keskimäärin.
Mitä edellä on esitetty viljankulutuksesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä, 
käy ilmi seuraavasta taulusta, jossa on otettu huomioon eri viljalajien sekä 
perunain ja muiden juurikasvien sato-, tuonti- ja vientimäärät sekä kylvöön 
ja viinanpolttoon käytetty paljous kymmenvuotisjaksolla 1896—1905 sekä vuo­
sina 1906, 1907 ja 1908.
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Viljan ja  juuriiledelmien kulutus Suomessa vuosina 1896—1908. l)
V ehnä. R u is . O hra. K a u ra . S ek av ilja . H e rn e e t 
ja  p a v u t. T a tta r i . M aissi.
P e ru n a t  ja  
m u u t  ju u r i-  
k a sv it .
1908.
Sato ................................. 3 022 943 284 059 152 108 495 000 296 920 750 11 351 880 6 483 750 179 304 — 566 249 390
Tuonti ............................. 157 317 297 262 908 715 19 258 237 21 070 507 — 2 695 344 1 750 274 8 151 779 12 107 141
K ylvö ................................. 512 127 36 402 984 20 893 560 64 880 200 2 550 060 2) 1 500 000 2) 35 800 — 83 925 660
V iinanvalm istus.............. — 1 980 571 2 777 694 81014 249 220 — — 6 683 708 — .
V ienti.................................. — 1 088 422 1809 3 454 775 — 2 048 — — 604 635
Yht. kulutusta varten .. 159 828 113 507 495 890 104 080174 249 575 268 8 552 600 7 677 046 1 893 778 1 468 071 493 826 236
K ulutusta 1 henkeä kohti
keskiväkiluvusta........... 53.5 169.5 34.8 83.4 2.9 2.6 0.6 0.5 164.9
1907.
Sato ................................. 3 795 099 279 914 616 108 313 800 363 725 900 8 816 160 7 203 450 152 706 — 608 768 790
Tuonti .............................. 150 275 605 282 559 101 19 034 589 15 421 089 — 2 434 566 1 173 489 5 317 446 7 508 491
K ylvö.................................. 524 139 38 759 904 20 161 500 62 890 250 1 600 500 1 538 700 25 730 — 81 578 910
V iinanvalm istus.............. — 2 384 937 2 720 534 69 876 128 235 — — 6 066 381 6119
V ienti................................. 110 2 381 655 787 6 646 107 — 2 630 — 1 228 287
Yht. kulutusta varten .. 153 546 455 518 947 221 104 465 568 309 540 756 7 087 425 8 096 686 1 300 465 — 533 463 965
K ulutusta 1 henkeä kohti
keskiväkiluvusta.......... 52.0 175.7 35.4 104.8 2.4 2.7 0.4 _ 180.6
1906.
Sato .................................. 4 081 693 302 625 000 114 680 820 345 592 700 9 038 100 8 275 650 187 674 — 640 145 030
Tuonti .............................. 134 324 091 319 684 183 20 214 703 .19 496 334 — 2 089 534 1 477 313 10 954 469 7 300 890
K y lv ö ................................. 518 056 39 596 616 20 346 060 60174 250 1 718 520 1 397 625 26 412 - 80 699 850
V iinanvalm istus.............. — 2 678 227 2 763 661 55 825 125 155 — — 6 612 144 171710
V ien ti................................. 27 1 261 465 1254 7 996 601 — 14 976 968 844
Yht. kulutusta varten .. 137 887 701 578 772 875 111 784 548 296 862 358 7 194 425 8 952 583 1 638 575 1 342 325 565 605 516
K ulutusta 1 henkeä kohti
keskiväkiluvusta.......... 47.3 198.7 38.4 101.9 2.5 3.1 0.6 1.5 194.2
1896—1905.
(Keskimäärin)
Sato ................................. 3 743 162 293 423 407 105 832 800 302 453 979 8 764 939 9 279 510 504 525 — 481 970 259
Tuonti .............................. 98 057 644 299 396 235 18 299 612 17 293 797 — 2 224 886 1 346 508 6 192 413 7 675 414
K ylvö ................................. 540 432 43 348 435 21 534 792 58 263 500 1 868 532 1 946 438 68 560 — 75 127 674
V iinanvalm istus.............. 45 680 4 344 858 2 543 436 203 078 192 689 — — 4 891 429 747292
V ienti.................................. 6 568 1 400 783 3 169 19 164 265 — 4 730 — — 1 275 098
Yht. kulutusta varten .. 101 208126 543 725 566 100 051015 242 116 933 6 703 718 9 553 228 1 782 473 1 300 984 412 495 609
K ulutusta 1 henkeä kohti
keskiväkiluvusta.......... ,37.3 200.6 36.9 87.8 2.4 3.5 0.7 0.5 152.2
1) Taulussa olevat luvut osoittavat jauhamattoman viljan määriä. Tuontitilaston ilmoittamia jauho- ja ryyni- 
määriä muunnettaessa jauhamattom aksi viljaksi on edellisiä korotettu  seuraavilla suhdeluvuilla: vehnäjauhojen määrät 
67 Vo^la, rukiinjauhojen 61 °/0:lla, ohrajauhojen 82 "/o^la, kaurajauhojen 122 °/0:lla, tattarijauhojen 100 °/o:-lla ja  maissijauho­
jen 18 °/0:lla, sekä vehnäryynien m äärät 100 °/0:lla, ohraryynien 67 °/o:lla ja kauraryynien 100 % :lla.
2) Laskettu  luku.
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Kéhruukasvit ja  heinänsaalis y. m. Taulu n:o 1 sisältää myöskin tietoja 
keliruukasvien (pellavan ja hampun) satomäärästä sekä heinän, niinhyvin kyl­
vetyn kuin luonnollisen, sadon paljoudesta.
Eri lääneissä oli kehruukasvien sato vuosina 1908, 1907 ja 1906 sekä vuo­
sittain ajanjaksolla 1896—1905 seuraava, desitonneissa:











Turun ja Porin > . . 1609 1638 1712 2 232
Hämeen » . . 3 551 3 962 3 975 6 216
Viipurin > . . 1906 1928 1 907 2 889
Mikkelin » . . 1693 2 406 2 022 2 521
Kuopion » . . 1391 1888 1955 2 612
Vaasan » . . 1 219 1263 1226 1737
Oulun > . . 399 44 55 204
Koko maa 12 271 13 606 13 291 19 160
Heinäsato oli taas, erottamalla kylvöheinät ja luonnonheinät toisistaan, 
eri lääneissä vuonna 1908, desitonneissa:
Kylvöheiniä. Luonnonheiniä. Yhteensä. 7o-
Uudenmaan lääni 1 509 725 392 382 1 902 107 9.3
Turun ja Porin » 2 215 006 726 722 2 941 728 14.3
Hämeen » 1454 048 498 660 1 952 708 9.5
Viipurin > 1 535 060 1 598 554 3 133 614 15.2
Mikkelin » 422 818 679 309 1102 127 5.4
Kuopion » 751 637 1 854 169 2 605 806 12.7
Vaasan » 1 903 336 1 809 686 3 713 022 18.1
Oulun » 539 160 2 652 330 3 191 490 15.5
Koko maa 10 330 790 10 211812 20 542 602 lOO.o
Heinäsadon paljouteen nähden oli siis Vaasan lääni ensi sijalla, 18.1 °/0:lla 
koko maan heinäsadosta. Toiselle ja kolmannelle sijalle tulivat Oulun ja Vii­
purin läänit melkein yhtä suurilla prosenttiluvuilla, 15.5 ja 15.2. Miltei yhtä suuri 
oli sato myöskin Hämeen ja Uudenmaan lääneissä, 9.5 ja 9.3 °/0 koko sadosta. 
Pienin oli sato Mikkelin läänissä, 5.4 % .
Edellä olevien tietojen mukaan oli sato kylvö- ja luonnonheinistä koko 
maassa miltei yhtä suuri. Luonnonheiniin nähden on huomattava, että tiedot 
niistä luultavasti osoittavat liian alhaisia satomääriä. Sitä vastoin kylvöheinäin
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satoa osoittavat luvut lienevät likimäärin todellisuutta vastaavia, ainakin ne ovat 
hyvässä sopusoinnussa läänintilaston vastaavien tietojen kanssa. Niinpä osoit­
taa tämä tilasto esim. vuosilta 1905, 1906 ja 1907 eri lääneissä seuraavat sadot
kylvöheinistä, desitonneissa:
1907. 1908. 1905.
Uudenmaan lääni . . . . 1533 697 1 315 999 994 996
Turun ja Porin » . . 2 563 079 1 765 575 1 573 654
Hämeen > . . . . 1570170 1290 411 1 359 040
Viipurin » . . 1010 965 924 590 1 230 345
Mikkelin > . . 272 381 296 917 229 661
Kuopion » . . 524 305 424 703 499 054
V aasan » . . 3 345 375 2 336 605 3 250 761
Oulun > . . 674 325 628 795 584 818
Koko maa 11 494 297 8 983 595 9 722 329
Suhde kylvö- ja luonnonheinäin välillä eri lääneissä vuonna 1908 näkyy 
seuraavasta.
100 desitonnia luonnonheiniä vastasi:
Uudenmaan lä ä n is s ä .........................  384.8 desitonnia kylvöheiniä
Turun ja Porin >   304.8 » »
Hämeen »  291.6 » »
Viipurin »  96.0 » »
Mikkelin »  62.2 » »
Kuopion » . . . . . .  40.5 » >
Vaasan »  105.2 > >
Oulun >  20.3 » »
Koko maassa 101.2 desitonnia kylvöheiniä
Jos heinäsato verrataan taulussa n:o 2 oleviin lehmälukuihin, saadaan eri 
lääneissä seuraavat määrät korjattuja heiniä yhtä lehmää kohti:
Uudenmaan läänissä 19.3 desitonnia
Turun ja Porin > 17.2
Hämeen » 15.8 ;>
Viipurin » 20.6 »




Koko maassa 18.6 desitonnia
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Heiniä ja muita rehukasveja tuotiin maahan vuonna 1908 vain 11,036 
'desitonnia, johtuen tämä pieni tuonti edellisen vuoden verrattain runsaasta 
heinäsadosta.
Edellä on mainittu kuinka nauriiden ja muiden rehujuurikkaiden viljelys 
■on maassa viime vuosina tuntuvasti lisääntynyt. Näiden juurihedelmien sato- 
luvut vuosilta 1908, 1907 ja 1906 sekä keskimäärin ajanjaksolta 1896—1905 
koko maasta on esitetty siv. 15 ja 16 sekä läänittäin vuodelta 1908 siv. 17. Jos 
vertaa näitä satomääriä lehmälukuun koko maassa ja eri lääneissä vastaavalta 
ajalta, saadaan yhtä lehmää kohti seuraavat määrät, hl:
Uudenmaan lääni . .
1908. 









Turun ja Porin » . . . 3.2 2.7 2.9 1.3
Hämeen » . . . 3.5 2.8 2.3 1.1
Viipurin » . . . 1.2 0.8 0.9 0.7
Mikkelin » . . . 1.3 1.0 1.3 0.6
Kuopion » . . . 1.4 1.5 1.3 0.7
Vaasan » . . . . . 2.0 1.4 1.1 0.6
■Oulun
Kok









Tiedot karjaston lukumäärästä esitetään kunnittain taululiitteessä n:o 2.. 
Ennen mainitun, toukokuun 22 p:nä 1908 Senaatin antaman päätöksen tuotta­
mat muutokset karjatilastoon ovat verrattain suuret. Läänintilastossa ilmoitet­
tiin paitse hevos- ja nautakarjan lukua myöskin lampaiden, sikojen, vuohien, 
porojen, kanojen ja kalkkunain sekä hanhien ja ankkojen luku. Sen ohella 
hevos- ja nautakarjassa ilmoitettiin erikseen varsat ja nuori karja. Nykyään 
koottavat tiedot kohdistuvat vain täysikäisiin hevosiin ja nautaeläimiin, jota 
myös taulun otsakirjoitus osoittaa. Mutta sen sijaan nykyisessä tilastossa nämät 
tärkeimmät kotieläimet erotetaan sukupuolen mukaan, jota jakoa ennen oli 
olemassa ainoastaan nautakarjaan nähden, siinä kun oli ilmoitettu erikseen leh­
mät ja erikseen sonnit ja härät.
Esillä olevaa karjatilastoa vuodelta 1908 ei siis yleensä käy vertaaminen, 
entiseen, ja niissäkin kohdin, missä nykyinen ja entinen tilasto tarjoavat koske­
tuskohtia, on vertaus varovaisuudella tehtävä. Nykyisessä tilastossa ilmoite­
taan tarkoin ikäraja täysikasvuiselle karjalle (3 vuotta vanhemmat hevoset ja 
2 vuotta vanhemmat nautaeläimet), jota vastoin ei ole mitään ikärajoitusta 
olemassa entisessä, jossa vain »varsat» erotetaan muista hevosista ja »nuori 
karja» muusta nautakarjasta. Nähtävästi tästä entisen tilaston epämääräisestä 
lajittelemisesta johtuu, että tiedot vuodelta 1908 monessa kohdin eroavat lää­
nintilastossa olevista ja yleensä osoittavat pienempiä lukuja kuin vuosilta 1906 
ja 1907. Otaksuttavaa on näet, että läänintilastossa, ainakin useissa tapauk­
sissa, on »hevosiin» luettu myöskin kolmivuotiaat varsat ja »lehmiin» myöskin 
kaksivuotiaat sonnit ja lehmät. Näillä muistutuksilla esitetään seuraavassa tie­
toja karjasta myöskin vuosilta 1907 ja 1906 sekä kymmenvuotisajalta 1896—1905.
Hevoset. Taulun n:o 2 mukaan oli 3 vuotta vanhempia hevosia vuonna 
1908 maassa kaikkiaan 281,409, jotka jakautuivat sukupuolen ja eri läänien 
mukaan seuraavasti:
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Oriita. Tammoja. Ruunia. Yhteensä.
Uudenmaan lääni . . . 596 14 351 13 869 28 816
Turun ja Porin » . . . 1220 26 753 22 680 50 653
Hämeen > . . . 1008 19 420 14 761 35 189
Viipurin » . . . 811 24048 20 170 45 029
Mikkelin » . . . 580 12 484 8 239 21303
Kuopion » . . . 1229 16 203 10 400 27 832
Vaasan » . . . 1526 24 526 21 977 48 029
Oulun » . . . 1524 11625 11409 24 558
Koko maa 8 494 149 410 123 505 281409
Oriiden ja tammojen suhteellinen lukuisuus koko maassa ja eri lääneissä 
vuonna 1908 ilmenee seuraavasta:
Uudenmaan läänissä vastasi 100 oritta 2 408 tammaa.
Turun ja Porin » » » » 2193 »
Hämeen » » » » 1927 »
Viipurin » » > » 2 965 »
Mikkelin » » » » 2152 »
Kuopion » » » » 1318 »
Vaasan » » » > 1607 »
Oulun » » » » 763 »
Koko maassa » » » 1759 »
Viimeksi esitetyt luvut osoittavat siis, että oriita on suhteellisesti enimmin 
'Oulun läänissä, jossa, kuten tunnettu, oriita yleiseen käytetään työhevosinakin.
Hevosten luku oli, »varsat» poisluettuina, vuosina 1907 ja 1906 sekä 










Turun ja Porin » ....................  53 392 52 735 52 298
Hämeen > ....................  37 449 37 213 36 408
Viipurin » ....................  44 860 44 233 43 775
Mikkelin » ....................  22 285 21 972 21194
Kuopion » . .................... 28 297 28 454 27 479
Vaasan » .................... 47 821 47 156 45 569
Oulun » ....................  24 528 24 488 23 142
Koko maa 286 301 285 695 278 143
Erotus luvuissa vuosilta 1908 ja 1907 on vain näennäinen, sillä 1908 vuo­
den lukuun ei sisälly hevosten luku kaupungeissa, joka lienee ollut 8 à 9,000.
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100 henkeä kohti keskiväkiluvusta tuli hevosia vuosina 1908, 1907 ja 1906> 
sekä keskimäärin kymmenvuotisjaksolla 1896—1905:
Keskimäärin
vuodessa
1908. 1907. 1906. 1896—1905.
Uudenmaan lääni . . . . . .  8 8 9 9
Turun ja Porin » . . . . . .  10 11 11 12
Hämeen > . . . . . .  11 11 12 12
Viipurin » . . . . . .  9 9 9 10
Mikkelin . . . . . .  11 11 11 11
Kuopion » . . . . . .  9 9 9 9
Vaasan » . . . . . .  10 10 10 10
Oulun » . . . . . .  8 8 8 8
Koko maa 9 10 10 10
Nautaeläimet. Täysikasvuisten (2 vuotta vanhempain) nautaeläinten luku 
oli vuonna 1908 eri lääneissä ja koko maassa:
Sonneja. Lehmiä. Yhteensä.
Uudenmaan lääni ....................5155 98 598 103 753
Turun ja Porin » ....................  6 767 170 881 177 648
Hämeen » ....................5 019 123 389 128408
Viipurin » .................... 4 285 152 063 156 348
Mikkelin » ....................  5 560 101 634 107 194
Kuopion » ....................6191 153 210 159 401
Vaasan » ....................  4 720 182 375 187 095
Oulun » .................... 5 985 123 517 129 502
Koko maa 43 682 1 105 667 1149 349
Sonnien ja lehmien suhteellinen lukuisuus eri lääneissä ja koko maassa 
vuonna 1908 näkyy alla seuraavista luvuista:
Uudenmaan läänissä vastasi 100 sonnia 1913 lehmää.
Turun ja Porin s •» » » 2 525 »
Hämeen ;> » » » 2 458 »
Viipurin » » » » 3 549 »
Mikkelin > » » » ■ 1828 »
Kuopion » » » » 2 475 »
Vaasan » » » » 3 864 »
Oulun » » » » 2 064 »
Koko maassa » » » 2 531 £
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Lehmien luku oli, »nuori karja» poisluettuna, koko maassa ja eri lääneissä





Uudenmaan lääni . . . .  97229 95 392 87 703
Turun ja Porin » . . . .  172 686 167 796 155 455
Hämeen » . . . .  123 980 122 683 119 395
Viipurin » . . . .  149181 143 064 151 077
Mikkelin » . . . .  104 787 102 835 102 548
Kuopion » . . . .  153 534 153 701 147 279
Vaasan » . . . .  187 775 191 569 186 278
Oulun » . . . .  124461 126 161 122 993
Koko maa 1 113 633 1103 201 1 072 728
Lehmäluku vuodelta 1908 verrattuna vuoteen 1907 osoittaa siis vähennystä, 
joka nousee 7,966:een ja johon epäilemättä on osaltaan ollut vaikuttamassa 
ennen mainittu erilaisuus itse tiedoissa. Erotus 7,966 saadaan kuitenkin su­
pistumaan noin 6,000:ksi, kun siitä vähennetään kaupunkien lehmäluku, noin 
2,000, jota vastaavaa lukua ei 1908 vuoden tilasto sisällä. Mitä muuten kar- 
jaston vähenemiseen tulee, osoittaa tilasto monasti entisiltäkin ajoilta samaa 
ilmiötä, ja luultavaa on, että vanhempaakin karjaa vähennettiin vuonna 1907, 
tämän vuoden alkupuoliskolla monin paikoin maassa vallinneen kovan rehun- 
puutteen tähden, joka vähennys tuntui seuraavaan vuoteen. Lehmäkarjan vä­
hennystä osoittaa tilasto, lähinnä edellistä aikaa silmällä pitäen, myöskin vuo­
silta 1901, 1902 ja 1903, joiden edelläkävijät olivat enemmän tai vähemmän 
huonoja heinävuosia.
Lehmien luku 100 henkeä kohti keskiväkiluvusta oli eri lääneissä ja koko 






Uudenmaan lääni . . . . . .  28 28 28 29
Turun ja Porin » . . . . . .  35 36 35 35
Hämeen » . . . . . .  37 38 38 40
Viipurin » . . . . . .  31 31 30 36
Mikkelin » . . . . . .  52 54 53 54
Kuopion » . . . . . .  47 47 48 47
Vaasan » . . . . . .  37 38 39 41
Oulun » . . . . . .  40 41 42 44
Koko maa 37 38 38 40
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Verrattuna väkilukuun oli siis lehmiä enimmin Mikkelin läänissä, jossa, 
kuten edellä esitettiin, myöskin sato, ruishehtolitroiksi laskettuna, oli väkilukuun 
verrattuna runsain. Tässä läänissä tuli puheena-olevina vuosina 52 à 54 leh­
mää 100 henkeä kohti. Mikkelin lääniä seurasi lehmien suhteellisen lukuisuu­
den puolesta Kuopion lääni, jossa 100 henkeä kohti tuli 40 à 44 lehmää. Vä­
hin oli niiden suhteellinen luku Uudenmaan läänissä, 28 à 29 lehmää 100 hen­
keä kohti. Koko maassa oli suhdeluku 37 à 40.
4. Meijeriliike.
Ensimäinen meijeriliikettä käsittävä tilasto, joka on laadittu vuoden 1907 
ennen mainitun asetuksen määräyksen mukaisesti, on julkaistu vuonna 1909 
erillisenä vihkona Maanviljelyshallituksen Tiedonantojen sarjassa, N: on a LXV. 
Tässä julkaisussa, jossa esitettiin lyhimmittäin myöskin aikaisemmat yritykset 
virallisen meijeritilaston aikaansaamiseksi sekä mitä ylempänä mainittu asetus ja 
K. Senaatin päätös toukokuun 28 p:ltä 1908, koskeva eräiden maataloustilastol­
listen selontekojen suunnitelmaa ja kaavakkeita, määrää Maanviljelyshallituksen 
julkaistavain meijeriliikettä koskevain tilastotietojen keräämisestä, annettiin 
yleiskatsaus maan meijeriliikkeeseen vuonna 1907.
Meijerien luku. Esillä oleva tilasto vuodelta 1908 käsittää yhteensä 869 
meijeriä, kun vastaava luku vuodelta 1907 oli vain 751. Tämä erotus, 118, ei 
tietenkään merkitse sitä, että uusia ineijereitä olisi vuonna 1908 tullut lisää 
saman verran, vaan johtuu se etupäässä siitä, että tilastoaines vuodelta 1907 
oli, kuten ylempänä mainitussa julkaisussakin huomautettiin, vaillinainen siinä 
ettei se käsittänyt läheskään kaikkia maassa vuonna 1907 toimineita meijereitä. 
Kun ei kyselykaavoissa tiedustella meijerien perustamisvuotta, ei ole mahdol­
lista tietää, kuinka monta uutta meijeriä todella on tullut lisään vuonna 1908.
Vaikka siis tilastoaines vuodelta 1908 ei ole läheskään niin vaillinainen 
kuin sitä edelliseltä — johon osaltaan lienee vaikuttanut erityinen Maanvilje­
lyshallituksen viime vuonna lähettämä kiertokirje kunnallislautakuntain esi­
miehille, jossa kirjeessä m. m. määriteltiin käsite »meijeri» ja kehotettiin kun­
nallislautakuntia voimainsa mukaan koettamaan hankkia niin täydelliset tiedot 
kuin suinkin mahdollista — ei ainesta nytkään voida pitää täydellisenä, mikä 
jälempänä seuraavasta esityksestä on selviävä. Joka tapauksessa tilastoaines 
vuodelta 1908 viittaa siihen ennen saatuun kokemukseen tilaston alalla, että 
ensitiedot tulevat aikaa myöten yhä täydellisemmiksi, sen mukaan kuin asian­
omaiset tottuvat niihin ja niiden antamiseen.
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Mitä tulee meijerien lukuun, esitetään seuraavassa taulussa tämä luku lää­
nittäni ja koko maassa sekä kunnat ryhmitettyinä meijeriluvun mukaan kussa­
kin läänissä ja koko maassa vuonna 1908.




K u n t i e n  lu k u ,  j o i s s a  o l i




m e ij  e r i ä k u s s a k in .
Uudenmaan .............................. 98 13 9 4 2 2 1 8
Turun ja P o rin .......................... 169 30 51 22 8 5 — 4 —
Hämeen ..................................... 89 10 18 10 5 3 2 2 —
Viipurin ..................................... 50 31 9 5 2 — 2 2 —
M ikkelin ..................................... 66 1 7 6 5 5 1 1 —
K u o p io n ..................................... 142 2 7 5 4 5 1 7 2
V aasan ......................................... 138 25 23 15 5 11 4 1 —
Oulun ......................................... 117 27 18 2 5 4 8 2 1
Koko maa 869 139 142 69 36 35 19 27 3
V. 1907 751 142 141 67 51 26 12 22 1
Meijereistä olivat siis useimmat, 169 eli 19.4 °/0 meijerien koko luvusta, Turun 
ja Porin läänissä. Muille lääneille olivat vastaavat suhdeluvut seuraavat: Kuo­
pion läänille 16.3 °/0, Vaasan läänille 15.9 °/0, Oulun läänille 13.5 ° / o ,  Uudenmaan 
läänille 11. 3 %, Hämeen läänille 10.2 °/„, Mikkelin läänille 7.6 °/o ja Viipurin 
läänille 5.8 °/0. Jos verrataan meijerien lukua eri läänien väkilukuun 1908 vuo­
den lopulla, havaitaan, että yhtä meijeriä kohti tuli: Kuopion läänissä 2,311 
asukasta, Oulun läänissä 2,677 asukasta, Turun ja Porin läänissä 2,894 asukasta, 
Mikkelin läänissä 2,968 asukasta, Vaasan läänissä 3,608 asukasta, Uudenmaan 
läänissä 3,664 asukasta, Hämeen läänissä 3,744 asukasta ja Viipurin läänissä 
9,930 asukasta. Tiheimmin oli siis, väestöön verrattuna, meijereitä Kuopion 
läänissä, harvimmin taas Viipurin läänissä. — Viimeksi mainitun läänin meijerien 
harvalukuisuus tulee osaksi siitä, että suuret määrät sen maidontuotannosta vie­
dään Viipurin kaupunkiin ja läänin useihin tehdaspaikkoihin sekä Venäjälle. Mai- 
donviennistä Venäjälle mainittakoon, että se vuonna 1908 teki lähemmäs 7 
miljoonaa litraa, joista suurin osa vietiin Viipurin läänistä.
Jos tarkastetaan viimeksi esitetyn taulun muita sarekkeita, käy ilmi, että 
meijereitä v. 1908 kokonaan puuttui 139 kunnasta, joista Viipurin läänissä 31, 
Turun ja Porin läänissä 30 j. n. e. Huomautettakoon myöskin siitä, että maan 
suurimpien kaupunkien lähikunnissa yleensä ei ole meijereitä, koska suuret 
kaupunkikunnat imevät puoleensa meijerituotantoon tarvittavan raaka-aineen,
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maidon semmoisenaan. — Yksi meijeri kussakin oli yhteensä 142 kunnassa, 
kaksi meijeriä 69:ssä j. n. e. Suurin luku meijereitä oli Tuusniemellä Kuopion 
lääniä, nimittäin 20, jotka kuitenkin olivat kaikki pieniä. Lähinnä Tuusnientä 
seuraavat meijerien lukuisuuteen nähden Leppävirta Kuopion lääniä ja Nivala 
Oulun lääniä, joissa kummassakin niitä oli 12. Muissa lääneissä oli meijerien 
suurin luku: Kirkkonummella ja Pernajalla Uudenmaan lääniä, kummassakin 
10, Askaisissa ja Tyrväällä Turun ja Porin lääniä, kummassakin 9, Urjalassa 
Hämeen lääniä 8, Pyhäjärvellä Viipurin lääniä 8, Joroisissa Mikkelin lääniä 7 
ja Viitasaarella Vaasan lääniä 6.
Meijerien omistajat. Tietoja antaneista 869 meijeristä oli 335 yksityisten 
henkilöjen omistamia, 126 osakeyhtiöiden ja 408 osuuskuntien omistamia. 
Omistajiensa mukaan jakaantuivat meijerit eri lääneissä seuraavalla tavalla.







Uudenmaan lääni . . . . . 61 22 15 98
Turun ja Porin » . . . . . 54 16 99 169
Hämeen > . . . . . 42 12 35 89
Viipurin » . . . . . 26 5 19 50
Mikkelin » . . . . . 35 5 26 66
Kuopion )£> . . . . . 60 5 77 142
Vaasan > . . . . . 17 23 98 138
Oulun > . . . : . 40 38 39 117
Koko maa 335 126 408 869
Vuonna 1907 240 115 396 751
Laskemalla edellä esitetyt luvut prosenteiksi asianomaisten läänien sekä 
koko maan meijerien luvusta, saadaan seuraavat. suhdeluvut.
Meijereitä, joiden omistaja oli:
Yksit, henkilö. Osakeyhtiö. Osäuusku
Uudenmaan lääni . 62.2 22.5 15.3
Turun ja Porin > 82.0 9.5 58.5
Hämeen > 47.2 18.5 39.3
Viipurin » 52.0 lO.o 38.o
Mikkelin » 53.0 7.6 39.4
Kuopion » 42.3 3.5 54.2
Vaasan > 12.3 16.7 71.0
Oulun » 34.2 32.5 33.3
Koko maa 38.5 14.5 47.o
Vuonna 1907 32.0 15.3 52.7
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Lähes puolet, 408 eli 47.0 % kaikista maan meijereistä, oli sellaisia, jotka 
olivat osuuskuntien hallussa. Varsinaisten osuusmeijerien luku lienee kuiten­
kin pienempi, ja ovat eroavaisuuteen vaikuttaneet samat asianhaarat, joista on 
tehty selkoa Maanviljelyshallituksen tiedonannossa N:o LXV v:lta 1909 ja joi­
hin tässä vain viitattakoon. — Osuusmeijereitä oli suhteellisesti enimmin (71.0 °/0) 
Vaasan läänissä sekä sen perästä Turun ja Porin (58.5 °/0) ja Kuopion (54.2 0 0) 
läänissä; pienin oli niiden suhteellinen luku Uudenmaan läänissä (vain 15.3 °/0). 
Osakeyhtiöiden omistamia meijereitä oli koko maassa ainoastaan 126 eli 14.5 % 
meijerien koko luvusta. Näistä olivat useimmat Oulun läänissä, 38 eli 32.5 °/0, 
sitä lähinnä verrattain useimmat olivat Uudenmaan (22 eli 22.5 °/0) ja Vaasan 
(23 eli 16.7 %) läänissä. Suhteellisesti pienin oli osakeyhtiöiden omistamain 
meijerien luku Kuopion läänissä (3.5 %). — Mitä lopuksi tulee yksityisten omis­
tamiin meijereihin, oli niitä koko maassa 335 eli 38.5 % maan meijerien koko 
luvusta. Suurin oli niiden suhteellinen luku Uudenmaan läänissä (62.2 °/„), 
pienin taas Vaasan läänissä (12.3 %).
Käyttövoima. Kyselykaavakkeessa olevaan kysymykseen, joka koskee 
käyttövoimaa meijereissä, on 867 meijeriltä tullut vastauksia, jotenka tässä 
kohden puuttuu tietoja kahdesta meijeristä, joista toinen on yksityisen omis­
tama ja toinen osuusmeijeri. Jos luokitellaan meijerit omistajainsa ja käyttö­





































































































































































































































































Y ksityism eijereitä. . . 187 39 9 54 2 3 27 1 6 3 1 1 1 334
Osakeyhtiöni eij ereitä 29 15 3 38 — 1 32 — 3 — 2 — — 1 1 — 1 126
Osuusm eijereitä........ 75 53 13 210 1 — 37 3 4 2 4 — 3 2 — — — 407
Yhteensä 291 107 25 302 3 4 96 4 13 2 9 1 4 3 1 1 1 867
Yht. v. 1907 200 121 31 290 2 — 82 1 12 — 3 — 3 1 — 1 — 747
Tavallisin käyttövoima meijereissä oli siis höyry, joka tavattiin 302 mei­
jerissä, mikä tekee 34.6 °/„ näiden koko luvusta. Sitä lähinnä tavallisin oli 
käsivoima, 291 meijerissä ( =  33.6 °/0 meijerien koko luvusta), ja sitä lähinnä 
tavallisin hevosvoima, 107 meijerissä (=  12.3 °/0). Vesivoimaa käytettiin ainoas­
taan 25 meijerissä, joka vastaa 2.9 °/o meijerien koko luvusta. Yksinomaan 
sähkövoimaa tavattiin vain 3 meijerissä, joista 2 yksityistä ja 1 osuusmeijeri, 
jota paitse 1 yksityismeijerissä vesivoiman ohella käytettiin myöskin sähköä
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sekä 1 osakeyhtiömeijerissä ja 2 osuusmeijerissä käytettiin sähköä höyryvoiman 
ohella. Ne 3 meijeriä, joissa käytettiin yksinomaan sähköä, olivat Kosken yksi­
tyinen meijeri Perniössä, Hahkialan yksityinen meijeri Hauholla ja Kostian 
osuusmeijeri Pälkäneellä. Vesi- ja sähkövoimaa käytettiin Myllylän yksityis- 
meijerissä Elimäellä, ja höyry ja sähkö olivat käyttövoimina Kuopion ja Keski- 
Suomen (Jyväskylässä) osuusmeijereissä sekä Harinlahden osakeyhtiömeijerissä 
Leppävirroilla. — Meijereitä, joissa käyttövoimana oli kaksi tai useampaa voima- 
lajia, oli yhteensä 135 eli 15.6 % meijerien koko luvusta; tavallisimmat niistä, 
luvultaan 96, olivat sellaisia, joissa käytettiin sekä käsi- että hevosvoimaa.
Käyttövoima eri meijeriryhmissä oli hyvin erilainen, mikä näkyy seuraa- 
vista suhdeluvuista, jotka ovat lasketut prosenteiksi eri ryhmien koko meijeri- 
luvusta.
Muu tai yhdis-
Käsivoima. Hevosv. Vesiv. Höyryv. te tty  voi
Yksityismeijerit. . . . 56.0 11.8 '  2.7 14.2 15.3
Osakeyhtiömeijerit . . 23.0 11.9 2.4 30.2 32.5
Osuusmeijerit . . 18.4 13.0 3.2 51.6 13.8
Yksityismeijereissä oli siis yleisimpänä käyttövoimana käsivoima, joka oli 
edustettuna 56.0  %:lla tämän ryhmän meijerien koko luvusta; osakeyhtiömeije- 
reissä olivat taas yleisimmät ( 32.5  °/0) ne, joissa käytettiin kahta tai useampaa 
voimalajia, ja osuusmeijereissä yleisimmät ( 51.6  °/0) ne, joissa käyttövoimana oli 
höyry. Hevosvoima oli suhteellisesti melkein yhtä tavallinen kaikissa kolmessa 
ryhmässä, samoin vesivoima.
Läänittäin järjestettyinä jakaantuivat meijerit käyttövoimansa mukaan 
seuraavalla tavalla.
Meijereitä, joiden käyttövoimana oli:
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Uudenmaan .............. 28 23 4 29 2 10 1 97
Turun ja  P o r in ........ 44 3 2 104 i 1 9 1 i — 3 169
H äm een ...................... 10 9 6 49 2 — 10 1 i — 1 89
V iip u rin ...................... 26 3 2 8 — — 6 _ 2 — 2 — i — — — — 50
M ikkelin...................... 22 13 2 21 — 1 3 — 2 i 1 — 66
K uopion ..................... 67 37 3 25 — — 1 2 2 i — _ 2 2 — — 142
V aa san ........................ 35 7 6 52 32 — 1 — 2 _ 1 — : 137
O u lu n .......................... 59 12 — 14 25 — 4 — — 1 — i i 117
Koko maa 291 107 25 302 ; 1 96 4 13 2 9 1 4 3 i ! i 867
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Jos edellä olevat luvut lasketaan prosenteiksi asianomaisten läänien mei­
jerien summaluvuista sekä yhdistetään yhdeksi ryhmäksi ne meijerit, joissa oli 
käyttövoimana sähhö tai öljymoottori tai kaksi tai useampaa voimalajia, saa­
daan seuraava prosenttitaulu.
Meijereitä, joiden käyttövoimana oli:
Käsivoima. Hevosv. Vesiv. Höyryv.
Muu ta i yhdis­
te tty  voima.
Uudenmaan läänissä . . . 28.9 23.7 4.1 29.9 13.4
Turun ja Porin > . . 26.0 1.8 1.2 61.5 9.5
Hämeen > . . 11.2 10.1 6.8 55.1 16.8
Viipurin > . . 52.0 6.0 4.0 16.0 22.0
Mikkelin > . . 33.4 19.7 3.0 31.8 12.1
Kuopion > . . 47.2 26.1 2.1 17.6 7.0
Vaasan » . . 25.5 5.1 4.4 38.0 27.0
Oulun > . . 50.3 10.3 — 12.0 27.4
Voin ja  juuston valmistus. Tuotantonsa laadusta on kaikkiaan 868 meije­
riä antanut tietoja. Näistä meijereistä oli 778 sellaisia, joissa valmistettiin 
yksinomaan voita, 11 sellaisia, joissa valmistettiin ainoastaan juustoa, ja 84 
sellaisia, joissa valmistettiin kumpaakin tuotetta. Mitenkä meijerit ryhmittyivät 
tuotantonsa laadun sekä omisiajainsa mukaan näkyy seuraavasta.
M e i j e r i e n  l a a t u .








V oim eijereitä......................................... 269 106 398 773 669
Juustom eijereitä .................................. 9 2 — 11 5
Voi- ja juustom eijere itä .................... 56 18 10 84 76
Yhteensä 334 126 408 868 750
Voimeijereistä olivat useimmat, 398, vuonna 1908 osuuskuntien hallussa; 
juustomeijereitä taas sekä sellaisia meijereitä, joissa valmistettiin sekä voita 
että juustoa, oli enimmin yksityisten omistamia. Osuuskunnilla ei ollut ainoa­
takaan varsinaista juustomeijeriä, mutta 10 sellaista, joissa valmistettiin sekä 
juustoa että voita.
Läänittäin jakaantuivat meijerit tuotannon laadun mukaan seuraavalla 
tavalla:
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Juusto- Voi- ja juusto-
Voimeijereitä. meijer. meijer. Yhteensä.
Uudenmaan läänissä . . . .  50 5 43 98
Turun ja Porin » . . . .  145 5 19 169
Hämeen > . . . .  79 10 89
Viipurin » . . . .  45 4 49
Mikkelin . . . .  64 1 1 66
Kuopion » . . . .  139 — 3 142
Vaasan . . . .  137 — 1 138
Oulun » . . . .  114 — 3 117
Koko maa 773 11 84 868
Yksinomaan juustoa valmistavista meijereistä oli 5 Uudenmaan läänissä 
ja 5 Turun ja Porin läänissä sekä 1 Mikkelin läänissä.
Voi- sekä voi- ja juustomeijerit taas jakaantuivat omistajiensa ja läänien 
mukaan seuraavalla tavalla:
Yksityis­ Osakeyhtiö- Osuus-
meijereitä. meijereitä. meijereitä. Yhteent
Uudenmaan läänissä . . . . 58 20 15 93
Turun ja Porin > . . . . 49 16 99 164
Hämeen » . . . . 42 12 35 89
Viipurin » . . . . 25 5 19 49
Mikkelin » . . . . 34 5 26 65
Kuopion » . . . . 60 5 77 142
Vaasan » . . ■ ■ 17 23 98 138
Oulun » . . . . 40 38 39 117
Koko maa 325 124 408 857
Vointuotannon määrä on ilmoitettu yhteensä 868 meijeristä; yhdestä yksi­
tyisestä voimeijeristä Viipurin läänissä ei ole ilmoitettu tuotannon suuruutta. 
Niiden 868 meijerin vointuotanto, joista tietoja on olemassa, nousee yhteensä 
12,523,894.7 kilogrammaan. Jo tämä luku yksistään todentaa edellä lausutun 
muistutuksen, että esillä oleva tilasto ei ole täydellinen. Kauppatilasto osoit­
taa maasta viedyn vuonna 1908 12,031,940 kilogrammaa voita, jotenka siis yk­
sistään vienti olisi ollut 96.1 °/0 vointuotannosta. Mutta on tällöin huomioon 
otettava, että esillä oleva tilasto ei ole tarkoitettu käsittämään eikä, Maanvil­
jelyshallituksen julkaisemassa, ennen mainitussa selonteossa meijeriliikkeestä 
vuonna 1907 esitetyistä syistä, voikaan käsittää koko voinvalmistusta maassa.
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Ylempänä mainittu valmistusmäärä jakaantui eri lääneille ja erilaatuisten 
meijeriryhmien mukaan seuraavalla tavalla:
Yksityismeij. Osakeyhtiömeij. Osuusmeij. Koko voin-
kg. kg- kg- tuotanto kg.
Uudenmaan lääni . . . 152 592.7 153 462.2 310 117.6 616 172.5
Turun ja Porin > . . . 356 280.6 296 725.4 3 554134.5 4 207 140.5
Hämeen > . . . 298 691.6 196 889.1 961 371.2 1 456 951.9
Viipurin » . . . 149 822.5 44 029.6 140 270.7 334 122.8
Mikkelin > . . . 97 519.0 28 345.3 561 742.8 687 607.1
Kuopion > . . . 284 439.8 54 523.5 1 516 310.1 1 805 273.4
Vaasan . . . 148 509.4 205 573.5 1 999 087.0 2 353 169.9
Oulun » . . . 75 783.0 295 494.2 692 179.4 1 063 456.6
Koko maa 1 513 638.6 1275 042.8 9 735 213.3 12 523 894.7
Verrattomasti suurin osa, 9,735,213.3 kg eli 77.7 % koko vointuotannosta, 
tuli osuusmeijerien osalle; yksityismeijerien osalle tuli 1,513,638.6 kg eli 12.1 °/a 
koko tuotannosta ja osakeyhtiömeijereille 1,275,042.8 kg eli 10.2 °/0.
Mitä eri lääneihin tulee, oli valmistuksen kokonaismäärä suurin Turun 
ja Porin läänissä, nimittäin 4,207,140.5 eli 33.6 % koko maan valmistusmäärästä. 
Sitä lähinnä suurin oli tuotanto Vaasan läänissä, 2,353,169.9 kg eli 18.8 °/0, Kuo­
pion läänissä 1,805,273.4 kg eli 14.4 °/0, Hämeen läänissä 1,456,951.9 kg eli 11.6 °/0 
ja Oulun läänissä 1,063,456.6 kg eli 8.5 °/0. Pienin oli valmistusmäärä Viipurin 
läänissä, jossa se oli vain 334,122.8 kg eli 2.7 °/0 koko valmistuksesta.
Jotta läänien voin valmistusmääräin suhteellinen suuruus eri meijeriryh- 
missä kävisi ilmi, annetaan alempana seuraavä prosenttitaulu.
Yksityis- Osakeyhtiö- Osuus­ Yhteensä Yhteensä
meijerit. meijerit. meijerit. v. 1908. v. 1907.
Uudenmaan lääni . . 10.1 12.0 3.2 4.9 4.7
Turun ja Porin » . . 23.5 23.3 36.5 33.6 35.7
Hämeen » . . 19.7 15.4 9.9 11.6 12.1
Viipurin * . . 9.9 3.5 1.4 2.7 2.4
Mikkelin » . . 6.4 2.2 5.8 5.5 5.1
Kuopion » . . 15.5 4.3 15.6 14.4 14.5
Vaasan » . . 9.8 16.1 20.5 18.8 17.6
Oulun » . . 5.1 23.2 7.i 8.5 7.9
Eri meijeriryhmien merkitys asianomaisissa lääneissään tuotantoon nähden 




Uudenmaan lääni . . .........................24.8 24.9 50.3
Turun ja Porin > .........................8.5 7.1 84.4
Hämeen > ......................... 20.5 13.5 66.o
Viipurin . . .........................44.8 13.2 42.0
Mikkelin > .........................14.2 4.1 81.7
Kuopion » .........................12.9 3.2 83.9
Vaasan » .................... ....  6.3 8.8 84.9
Oulun > .........................7.1 27.8 65.1
Koko maa 12.1 10.2 77.7
V. 1907 12.2 9.3 78.5
Kolmesta viimeksi esitetystä numerosarjasta näkyy, että osuusmeijerien 
tuotanto kaikissa muissa lääneissä paitse Viipurin läänissä oli vuonna 1908 
suurempi kuin sekä yksityis- että osakeyhtiömeijerien yhteenlaskettu tuotanto- 
Verrattain suurin oli osuusmeijerien tuotanto Vaasan läänissä, jossa lähemmäs 
9/io tämän läänin vointuotannosta tuli osuusmeijerien osalle; sitä lähinnä suurin 
oli osuusmeijerien merkitys Turun ja Porin läänissä, jossa niiden suhteellinen 
tuotanto oli melkein sama kuin edellä mainitussa läänissä. Verrattain pienin 
oli puheena olevain meijerien tuotanto Viipurin läänissä, nimittäin ainoastaan 
42.0 °/0 tämän läänin kaikkien meijerien valmistusmäärästä. — Yksityismeijerien 
tuotanto oli verrattain suurin Viipurin läänissä, jossa se oli 44.8 °/o koko lää­
nin vointuotannosta, ja suurempi kuin osuusmeijerien. Samoin oli tuotanto 
tässä meijeriryhmässä huomattavan suuri Uudenmaan (24.8 °/0) ja Hämeen (20.5 °/0) 
lääneissä. — Osakeyhtiömeijerien tuotanto oli suhteellisesti suurin Oulun lää­
nissä (27.8 %) sekä sitä lähinnä Uudenmaan läänissä (24.9), jossa viimeksimaini- 
tussa läänissä yksityismeijerien tuotanto oli miltei yhtä suuri. Suhteellisesti 
pienin oli osakeyhtiöiden valmistusmäärä Kuopion läänissä, vain 3.2 °/0.
Jos lasketaan vointuotannon keskimääräinen suuruus yhtä meijeriä kohti, 
saadaan tämä keskimäärä olemaan:
V. 1908. V. 1907.
Y ksityism eijereille.............................. 4 657.3 kg 6 327.2 kg
Osakeyhtiömeijereille  10 282.6 » 9 928.7 »
Osuusmeijereille  23 860.8 » 24114.8 »
Kaikille m eijereille.................................. 14 618.6 » 16 421.4 >
Kukin 100 kg:n voinvalmistusmäärä yksityismeijereissä vastasi siis vuonna 
1908 220.8 kg:n tuotantoa osakeyhtiömeijereissä ja 508.5 kg:n tuotantoa osuus­
meijereissä. Edellisenä vuonna olivat vastaavat luvut 152.9 ja 381.1.
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Läänittäin jaettuna oli keskimääräinen vointuotanto yhtä meijeriä kohti 
eri meijeriryhmissä seuraava:









U udenm aan ............................................. 2 630.9 7 673.1 20 674.5 6 625.5
Turun ja Porin ..................................... 7 271.0 18 545.3 35 900.3 25 653.3
Hämeen ................................................. 7 111.7 16 407.4 27 467.7 16 370.2
Viipurin..................................................... 5 992.9 8 805.9 7 382.7 6 818.8
Mikkelin ................................................. 2 868.2 5 669.1 21 605.5 10 578.6
Kuopion ................................................. 3 907.3 10 904.7 19 692.3 12 713.2
Vaasan ..................................................... 8 735.8 8 937.9 20 398.8 17 051.9
O ulun......................................................... 1 894.6 7 776.2 17 748.2 9 089.4
Koko maa 4 657.8 10 282.6 23 860.8 14 613.6
Myöskin keskimääräisen tuotannon mukaan yhtä meijeriä kohti oli siis 
Turun ja Porin lääni ensi sijalla ja sitä seurasivat keskimäärän suuruuden puo­
lesta Vaasan ja Hämeen läänit. Pienin oli yhden meijerin osalle tuleva keski­
määräinen tuotanto Uudenmaan läänissä, jossa tosin ei voinvalmistuksen koko­
naismäärä ollut pienin, vaan itse meijerit olivat verrattain pienimmät.
Mitä meijerien suuruuteen tulee, osoittavat ensitiedot, että maan suurin 
meijeri v. 1908 oli Huittisten Lauttakylässä sijaitseva »Huittisten osuusmeijeri- 
osakeyhtiön» meijeri, jonka vointuotanto mainittuna vuonna oli 173,004 kg.
Jos eri läänien voinvalmistuksen määrät verrataan asianomaisten läänien 
asukaslukuun 1908 vuoden lopulla, havaitaan, että voita valmistettiin yhtä 
asukasta kohti: Uudenmaan läänissä 1.7 kg, Turun ja Porin läänissä 8.6 kg, 
Hämeen läänissä 4.4 kg, Viipurin läänissä 0.7 kg, Mikkelin läänissä 3.5 kg, 
Kuopion läänissä 5.5 kg, Vaasan läänissä 4.7 kg ja Oulun läänissä 3.4 kg. Koko 
maassa valmistettiin yhtä henkilöä kohti 4.2 kg.
Maidon kidutus vointuotannossa. Maidon kulutus on laskettu niiden taulu- 
liitteessä n:o 3 olevien lukujen nojalla, jotka ilmaisevat kuinka paljon maitoa 
on keskimäärin käytetty yhteen kilogrammaan voita. Missä tietoja tässä koh­
din on puuttunut, on noudatettu samaa laskelmatapaa kuin on esitetty Maan­
viljelyshallituksen tiedonannossa n:o LXV, joka käsittää meijeriliikkeen Suo­
messa v. 1907 ja josta mainitussa julkaisussa on selkoa tehty. Näin menetellen 
saadaan maidonkulutus eri ryhmissä olemaan vuonna 1908: yksityismeijereissä 
37,274,442 kg, osakeyhtiöineijereissä 31,495,834 kg ja osuusmeijereissä 236,744,962 
kg elikkä yhteensä 305,515,238 kg. Yhtä meijeriä kohti kussakin ryhmässä
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käytettiin valmistukseen: yksi ty i s m ei j e r c i s s ä 114,690.5 kg, osakeyhtiöm ei] eroissa 
263,998.6 kg ja osuusmeijereissä 580,257.3 kg. Eri lääneissä käytettiin valmis­
tukseen seuraavat määrät maitoa:
Voinvalmistukseen Maidonkulutus yhtä
käytetty  maitoa, % meijeriä kohti,
kg- kg.
Uudenmaan lääni . . . . 15 155 232 5.0 162 959
Turun ja Porin » . . . . 102 319 798 33.5 623 901
Hämeen » . . 35 957 072 11.8 404 012
Viipurin » 7 948 003 2.6 162 204
Mikkelin .  . . . 16 022 781 5.2 246 504
Kuopion » . . 41 704 890 13.6 293 696
Vaasan > . . 60 737 628 19.9 440 128
Oulun » . . 25 669 834 8.4 219 400
Koko maa 305 515 238 lOO.o 356 494
V. 1907 299 063 612 — 403 051
Maidonkulutusmäärään nähden läänit tietenkin seuraavat toisiaan samassa 
järjestyksessä kuin vointuotannon suuruuden mukaan, ovatpa maidonkulutuk- 
sen suhteellista paljoutta osoittavat prosenttiluvutkin eri lääneille miltei samoja, 
joita edellä on esitetty siv. 40 alhaalla, viimeistä edellisessä numerosarjassa. 
Ainoat huomattavammat poikkeukset tästä yhtäläisyydestä prosenttilukujen vä­
lillä tekevät Kuopion lääni, jossa maidonkulutus on ollut verrattain pieni, ja 
Vaasan lääni, jossa se päinvastoin on ollut suhteellisen suuri, kuten myöskin 
alempana esitettävistä seikoista on selviävä.
Jos voinvalmistukseen käytetyn maidon paljoutta osoittavat luvut verra­
taan vointuotannon suuruutta ilmoittaviin lukuihin, havaitaan, että yhteen voi­
kiloon oli käytetty maitoa: yksityismeijereissä 2 4 .6 3  kg, osakeyhtiömeijereissä 2 4 .7 0  
ja osuusmeijereissä 2 4 .3 2  kg. Läänittäin sekä koko maalle laskettuina olivat vas­
taavat maidonkulutuksen määrät seuraavat: Uudenmaan läänissä 2 4 .5 9  kg, 
Turun ja Porin läänissä 2 4 .3 2 ,  Hämeen läänissä 2 4 .6 7 ,  Viipurin läänissä 2 3 .7 9 ,  
Mikkelin läänissä 2 3 .3 0 ,  Kuopion läänissä 2 3 .1 0 ,  Vaasan läänissä 2 5 .8 1  ja Oulun 
läänissä 2 4 .1 4  kg. Koko maalle oli vastaava luku 2 4 .3 9 .  Pienimmät ovat siis 
maidonkulutuksen keskimäärät Kuopion (2 3 .1 0 )  ja Mikkelin (2 3 .3 0 )  lääneille, 
suurin Vaasan läänille (2 5 .8 1 ) .
Juustonvalmistus. Juustoa valmistettiin, kuten edellä on mainittu, kaik­
kiaan 95 meijerissä, näistä 84:ssä voinvalmistuksen ohella. Juusto- sekä voi­
ja juustomeijerien jako läänien ja omistajain mukaan, käy ilmi seuraavasta:
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Yksityis- Osakeyhtiö- Osuus- 
meijereitä. meijereitä. meijereitä. Yhteensä.
Uudenmaan lääni . ....................30 12 6 48
Turun ja Porin » . . . . . .  16 5 3 24
Hämeen » ....................8 2 — 10
Viipurin » ....................4 — — 4
Mikkelin » ....................2 — — 2
Kuopion » . ....................2 — 1 3
Vaasan » ....................1 — — 1
Oulun > ....................2 1 — 8
Koko maa 65 20 10 95
Valmistetun juuston määrä nousi v. 1908 1,624,240.2 kilogrammaan. Kun 
juustoa vietiin maasta mainittuna vuonna 718,990 kg, jäi maan omaa kulutusta 
varten 910,250.2 kg eli 56.4 °/0 koko juustontuotannosta. Tämä tuotanto jakaan­
tui erilaatuisten meijeriryhmien välillä siten, että valmistusmäärä oli: yksityis- 
meijereissä 1,003,977.8 kg, osakeyhtiömeijereissä 425,354.6 kg ja osuusmeijereissä
194.907.8 kg. Keskimäärin tuli yhtä meijeriä kohti valmistettua juustoa: yksi­
tyismeij ereissä 15,445.9 kg, osakeyhtiömeijereissä 21,267.7 kg ja osuusmeijereissä
19.490.8 kg. Tuotanto laskettuna prosentiksi koko juustonvalmistuksesta oli:\
yksityismeij ereissä 61.8 °/0, osakeyhtiömeijereissä 26.2 % ja osuusmeijereissä
12.0 o/0.
Läänittäin esitettynä oli taas juustontuotanto eri meijeriryhmissä vuonna 
1908 seuraava:
Yksityis­ Osakeyhtiö- Osuus­
meij erit, meijerit, meijerit, Yhteensä,
kg- kg- kg- kg-
Uudenmaan lääni . . . 663 lOO.o 256 629.0 178883.0 1 098 612.0
Turun ja Porin » . . . 89 754.0 48 466.0 13 152.8 151 372.8
Hämeen » . . . 138 844.4 120 106 6 — 258 951.0
Viipurin » . . . 46 805.4 — — 46 805.4
Mikkelin » . . . 40 200.o — — 40 200.0
Kuopion » . . . 22 544.0 — 2 872.0 25 416.0
Vaasan » . . . 2 590.0 — — 2 590.0
Oulun » . . . 140.o 153.0 — 293.0
Koko maa 1 003 977.8 425 354.6 194 907.8 1 624 240.2
V. 1907 764 272.4 306 898.0 295 228.0 1 366 398.4
Läänien suhteellinen merkitys valmistukseen nähden eri meijeriryhmissä 
sekä koko maassa käy ilmi seuraavasta prosenttitaulusta:
Yksityis- Osakeyhtiö- Osuus­ Kaikki Vuonna.
meijerit. meijerit. meijerit. meijerit. 1907.
Uudenmaan lääni . . 66.1 60.3 91.8 67.6 58.5
Turun ja Porin » . .  8.9 11.5 6.7 9.3 9.7
Hämeen . . 13.8 28.2 — 15.9 25.6
Viipurin > . . 4.7 — — 2.9 2.0
Mikkelin > .  . 4.0 — — 2.5 2.4
Kuopion » . . 2.2 — 1.5 1.6 1.8
Vaasan > . . 0.3 — — 0.2 (O.o)
Oulun > . . (O .o i) (O.oi) — (0 .02) —
Suurin oli v. 1908 juustonvalmistus, samoin kuin edellisenäkin vuonna,. 
Uudenmaan läänissä, jonka osalle tuli enemmän kuin 2/3 koko juustonvalmis- 
tuksesta; myöskin kaikissa kolmessa meijerien ryhmässä oli valmistus tässä 
läänissä suurin, osuusmeijerien ryhmässä jopa enemmän kuin 9/10 tämän ryhmän 
tuotannosta koko maassa. Muissa lääneissä oli tuotanto vähäinen, lukuunotta­
matta Hämeen sekä Turun ja Porin läänejä, joissa se oli 15.9 ja 9.3 °/0 maan 
koko juustontuotannosta.
Eri meijeriryhmien juustontuotannon suhteellinen paljous kussakin läänissä 
käv ilmi seuraavista nrosenttiluvuista:
Yksityis- Osakeyhtiö- Osuus­
meijerit. meijerit. meijerit.
Uudenmaan lääni .........................60.3 23.4 16.3
Turun ja Porin a .........................59.3 32.0 8.T
Hämeen » .........................53.6 46.4 —
Viipurin » .........................lOO.o — —
Mikkelin > .........................lOO.o — —
Kuopion » .........................88.7 — 11.3:
Vaasan > .........................lOO.o — ---
Oulun > .........................47.8 52.2 —
Koko maa 61.8 26.2 12.0
V. 1907 55.9 22.5 21.6
Työpäivien luku. Tietoja siitä, kuinka monta päivää vuodessa meijerit 
ovat olleet käynnissä, on tullut 854:stä meijeristä. Näistä oli 89 Uudenmaan 
läänissä, 168 Turun ja Porin läänissä, 88 Hämeen läänissä, 50 Viipurin läänissä,. 
65 Mikkelin läänissä, 139 Kuopion läänissä, 138 Vaasan läänissä ja 117 Oulun 
läänissä. Tietoja puuttuu siis 15 meijeristä, jotka kaikki ovat yksityisiä.
Niiden päivien luku, joina meijerit olivat käynnissä, oli 255,758. Eri. meijeri- 




Teissä 37,736 ja osuusmeijereissä 120,929, sekä niiden keskimäärä yhtä meijeriä 
kohti: yksityismeij ereissä 303, osakeyhtiömeijereissä 299 ja osuusmeijereissä 296. 
Työpäivien keskiluku yhtä meijeriä kohti koko maassa oli 299. Eri lääneissä 
•oli työpäivien koko luku sekä keskiluku yhtä meijeriä kohti v. 1908 seuraava:
Keskim. päiviä
Päivien koko yhtä meijeriä
luku. kohti.
Uudenmaan läänissä . . ..............................  28 698 322
Turun ja Porin > .............................. 55 433 330
Hämeen . . ..............................28143 320
Viipurin » ..............................14140 283
Mikkelin > .............................. 17 219 265
Kuopion > .............................. 38 094 274
Vaasan » .............................. 38 641 280
Oulun > .............................. 35 390 302
Koko maa 255 758 299
Vuonna 1907 oli työpäivien koko luku 221,860 sekä niiden keskiluku yhtä 
meijeriä kohti 299 eli siis sama kuin v. 1908.
5. Maanviljelystyöväen saanti ja maanviljelystyöväen
palkkaehdot.
Maanviljelystyöväen saanti. Työväen saantia koskevia tietoja kokonaan 
puuttuu v:lta 1908 yhteensä 15:stä kunnasta. Niissä kunnissa, joista tietoja työ­
väen saannista on tullut, on tämä saanti ilmoitettu olleen v. 1908 seuraa van:
L ä ä n i t .










Uudenmaan lääni ..................... 20 16 1 37
Turun ja Porin l ä ä n i ............... 3 60 51 2 — 116
Hämeen lä ä n i ............................. — 38 9 — — 47
Viipurin » ..........: ................ — 16 31 — 1 48
Mikkelin » ............................. — 15 10 - — 25
Kuopion » ............................. — 24 6 — — 30
Vaasan » .............................. 1 22 51 7 1 82
Oulun » .............................. 2 19 36 4 — 61
Koko maa 6 214 210 14 2 446
V. 1907 2 190 226 19 7 444
Hyvä on työväensaanti ollut v. 1908 kuudessa kunnassa, nimittäin kol­
messa Turun ja Porin läänin (Muurlan, Kullaan ja Karkun) kunnassa, yhdessä 
Vaasan läänin (Kauhajoen) ja kahdessa Oulun läänin (Taivalkosken ja Inarin) 
kunnassa. Vuonna 1907 oli näiden kuntien luku ainoastaan 2. Yleisimmin, kaik­
kiaan 214:stä kunnasta, on saanti ilmoitettu riittäväksi (v. 1907 vain 190 kun­
nasta,) ja 210 kunnassa se on ilmoitettu olevan niukan (v. 1907 226:ssa.) Työ­
väestä on puute ollut suuri 14:ssä kunnassa (v. 1907 19:ssä), joista kunnista 
yksi oli Uudenmaan läänissä (Karjalohja), kaksi Turun ja Porin läänissä (Geeta 
ja Velkua), seitsemän Vaasan läänissä (Ylimarkku, Maalahti, Bergöö, Purmo,
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Luoto, Haisua ja Evijärvi) ja neljä Oulun läänissä (Salon pitäjä, Sotkamo, 
Puolanka ja Ylikiiminki). Viimeksi mainitun laatuisia kuntia ei ollut ensinkään 
Hämeen, Viipurin, Mikkelin ja Kuopion lääneissä. Kun vertaa vuosia 1907 ja 
1908 toisiinsa, huomaa, että työväen saanti edellisenä vuonna on yleensä ollut 
niukempi kuin jälkimäisenä. — Mitä tulee niihin kahteen kuntaan, joissa työ- 
väensaanti on ollut osaksi riittävä, osaksi niukka, on saannin vaihtelu riippu­
nut vuodenajasta: kesällä niukka, mutta talvella riittävä.
Maanviljelystyöväen palkkaehdot. Maanviljelystyöväen palkkoja esittävistä 
tiedoista on huomautettava, että ne ilmoittavat asianomaisilla paikkakunnilla 
yleisesti maksettuja palkkoja eli jonkinlaisia keskipalkkamääriä.
Rengin ja  piian vuosipalkat. Mitä esiksi tulee talon ruuassa olevan rengin 
ja piian vuosipalkkoihin, käyvät ne yleispiirtein ilmi seuraavasta läänittäin teh­
dystä ryhmityksestä, jonka jokaisessa ryhmässä on ilmoitettu asianomaisten 
kuntien luku.
L ä ä n i t .
K a n t ie n  lu k u , jo issa  ta lo n  ru u a s ­
sa  o lev an  re n g in  v u o s ip a lk k a  o li: Yhteensä 
kuntia.
K u n tie n  lu k u , jo is sa  ta lo n  
ru u a s sa  o le v a n  p iia n  







































Uudenmaan ........................... i 4 28 4 37 12 25 37
Turun ja P o rin ...................... — 15 41 58 4 118 i 17 72 28 118
Hämeen .................................. — 4 25 19 1 49 — 12 30 7 49
Viipurin ................................. 2 4 17 26 — 49 3 23 19 4 49
Mikkelin ................................. 3 6 13 5 — 27 — 16 11 — 27
K u o p io n ................................. 2 12 11 4 1 30 2 15 11 2 30
V aasan..................................... 2 22 19 29 10 82 — 26 36 20 82
O u lu n ....................................... — 3 9 38 10 60 1 18 27 14 60
Koko maa 9 67 139 207 30 452 7 127 218 100 452
V. 1907 23 106 114 179 35 457 10 147 223 76 456
Kuten taulusta näkyy, ei rengin alin palkkaluokka, alle 200 mk, esiin­
tynyt v. 1908 ollenkaan Uudenmaan, Turun ja Porin, Hämeen ja Oulun lää­
neissä, samoin ei myöskään ylin palkkaluokka, 400 mk ja yli, Viipurin eikä 
Mikkelin läänissä. Alin palkkaluokka esiintyi vain 9 kunnassa ja ylin 30:ssä. 
Tavallisin palkka oli rengille 300—399 mk ja tavattiin se 207 kunnassa, sitä 
lähinnä tavallisin, 250—299 mk, esiintyi 139:ssä kunnassa.
Piian alin palkkaryhmä, alle 100 markan, ei esiintynyt Uudenmaan, Hä­
meen, Mikkelin ja Vaasan lääneissä, sitä lähinnä alinta palkkaryhmää, 100—
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149 mk, ei myöskään tavattu Uudenmaan läänissä. Tavallisin piian palkka, 
150—199 mk, tavattiin 218 kunnassa, ja sitä lähinnä tavallisin, 100 — 149 mk, 
127 kunnassa. Alin palkkaryhmä esiintyi vain 7 kunnassa ja ylin 100 kunnassa, 
Omassa ruuassa olevista vuosipalkkalaisista huomautettakoon, että näitä, 
varsinkaan naispuolisia, suuressa osassa maata ei käytetä, Niinpä tämä palk- 
kausmuoto on harvinainen Ahvenanmaalla sekä Kuppion ja Vaasan lääneissä, se­
kä miltei tuntematon Oulun läänissä. Sitä koskevia tietoja on annettu kaik­
kiaan: miehistä 343 kunnasta ja naisista 317 kunnasta.
Kyseessä olevien palkollisten palkkamäärät ilmenevät seuraavasta taulusta :
L ä ä n i .
K u n tie n  lu k u , jo is sa  om assa  m u ­
a ssa  o lev an  re n g in  v u o s i­




K u n t ie n lu k u ,  jo issa  om as­
sa  ru u a s sa  o le v an  p iia n  











































U udenm aan ........................... i 6 15 14 36 i 8 14 12 35
Turun ja  P o rin ...................... i IS 53 19 (> 100 14 49 22 5 90
Hämeen ................................. — 7 17 12 7 43 2 24 13 3 42
V iipu rin .................................. — 9 11 15 9 44 12 14 12 3 41
M ikkelin .................................. 2 3 13 4 3 25 3 15 4 — 22
Kuopion ................................. 2 5 10 4 — 21 3 15 2 — 20
V aasan..................................... 4 13 21 11 4 53 10 28 9 3 50
1 Oulun ..................................... — 3 2 6 10 21 1 7 8 1 17
Koko maa 12 59 133 86 53 343 46 160 84 27 317
| V. 1907 14 69 116 89 46 334 61 139 86 21 307
Verrattain tavallisin palkka rengille oli siis 500—599 mk ja sitä lähinnä 
tavallisin 600—699 mk. Alin palkkaiyhmä, alle 400 mk, esiintyi v. 1908 vain 
12 kunnassa ja ylin ryhmä, 700 mk ja yli, ei vähemmin kuin 53 kunnassa. — 
Piian tavallisin palkkamäärä oli 300-399 mk ja tavattiin se 160 kunnassa, 
korkein palkkamäärä, 500 mk ja yli, vain 27 kunnassa, mutta alin palkka, alle 
300 mk, 46 kunnassa.
Päivätyöläisten palkat jalkapäivätöistä. Päivätyöläisten palkkauksessa on 
otettu huomioon sekä talon että omassa ruuassa olevain mies- ja naispuolisten 
työntekijäin palkat kesällä ja talvella. Erikseen on otettu myös jalka- ja hevos- 
päivätyöt. Ensiksi otettakoon puheeksi jalkapäivätyöstä suoritetut palkat.
■ Jos yleispiirtein tarkastetaan talon ruuassa olevain päivätyöläisten kesä- 
palkat, saadaan ensitiedoista seuraava läänittäin tehty yhdistelmä, jossa ver- 
rattavuuden vuoksi palkat on ryhmitetty samalla tapaa kuin myöhemmin esi­
tettävässä vastaavassa taulussa talvipalkoista.
M aanviljelys ja  karjanhoito v. 1908. 7
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L ä ä n i .
K u n t i e n  l u k u ,  j o i s s a  m i e h e n  p ä i v ä ­














K u n t i e n  l u k u ,  j o s s a  n a i s e n  
p ä i v ä p a l k k a  k e s ä l l ä  o l i  







































































































U udenm aan .......................... 9 17 8 2 36 5 30 i 36
Turun ja Porin .................. — 9 47 41 18 4 — 119 — 22 79 17 i 119
H äm een ................................. — 7 28 12 2 — — 49 — 10 36 3 — 49
Viipurin.................................. — — 2 29 15 2 2 50 — — 27 20 3 50
Mikkelin ............................... — 3 10 11 2 1 — 27 — 5 18 4 — 27
Kuopion ............................... — — 10 15 5 — — 30 — 2 23 5 — 30
V aasan ................................... — 2 28 24 15 11 2 82 — 5 48 19 10 82
O ulun..................................... — 1 — 8 21 25 6 61 — 2 17 28 14 61
Koko maa — 22 134 157 86 45 10 454 — 51 278 97 28 454
V. 1907 — 33 128 157 87 44 11 460 — 58 271 109 21 459
Miespuolisten päivätyöläisten alin palkkaryhmä, alle 1 markan, sekä nais­
ten, alle 5 0  p:iä, ei esiintynyt kesällä ainoassakaan kunnassa; sitä alinta palkkaa 
miehille, 1 —1,49 mk, ei myöskään tavattu Uudenmaan, Yiipurin ja Kuopion lää­
neissä, sekä lähinnä alinta palkkaa naisille, 0,50  —  0,99  mk, ei tavattu Yiipurin 
läänissä. Miesten tavallisin kesäpaikka oli talon ruuassa 2—2,49 mk, ja naisten
1 —1,49 mk. Edellinen tavattiin 157 kunnassa ja jälkimäinen 278:ssa. Miesten kor­
kein palkka, 3,50  mk ja yli, tavattiin vain 10 kunnassa, ja naisten ylin palkka,
2 mk ja yli, 28 kunnassa.
Jos tarkastetaan niitä palkkamääriä, joita suoritettiin talon ruuassa ole­
valle miehelle ja naiselle talvipäivät.yöstä, saadaan seuraava läänittäin tehty 
yleiskatsaus.
L ä ä n i .
K u n t i e n  l u k u ,  j o i s s a  m i e h e n  p ä i v ä ­














K u n t i e n  l u k n ,  j o s s a  n a i s e n  
p ä i v ä p a l k k a  o l i  t a l v e l l a  









































































































U udenm aan ......................... 16 17 2 i 36 28 8 36
Turun ja Porin .................. 19 70 27 2 i — — 119 3 105 10 — — 118
H äm een................................. 13 29 7 — — — — 49 2 45 2 — — 49
Viipurin................................. 1 23 19 6 — i — 50 — 34 15 — i 50
M ikkelin ............................... 5 17 5 — — — — 27 1 23 3 — — 27
K u o p io n ................................ 6 22 1 — — — — 29 2 26 1 — — 29
V aasan ................................... 7 44 18 11 2 — — 82 3 57 21 — i 82
O ulun...................................... 2 31 21 6 — i - 61 1 48 11 — — 60
Koko maa 53 252 115 27 4 2 — 453 12 366 71 — 2 451
V. 1907 64 252 110 30 3 — — 459 19 360 76 i 1 457
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Kuten taulu osoittaa, ei miespuolisten palkkaryhmiä 2,50 markasta ylös­
päin, jotka kesällä esiintyivät lähemmäs kolmannessa osassa maan kuntia (yh­
teensä 141 kunnassa), tavattu talvella kuin 6 kunnassa; samoin ei naispuolisten 
työntekijäin palkkaryhmää, 2,oo mk ja yli, joka esiintyi kesällä 28 kunnassa, ta­
vattu talvella useammassa kuin kahdessa kunnassa. Sen sijaan oli alhaisin palkka­
luokka, joka kesällä oli tuntematon kaikissa lääneissä, lukuisasti edustettuna, 
nim. miesten alin palkkaluokka, alle 1 markan, 53:ssa, ja naisten alin palkka­
luokka, alle 50 p:iä, 12 kunnassa. Tavallisin miehen talvipäiväpalkka oli 1,00—1,49 
mk, kun tavallisin kesäpäiväpalkka oli 2,oo—2,49 mk, ja naisen yleisin palkka 
oli talvella 0 , 50— 0 ,9 9  mk, kun se kesällä oli 1,00—1,49.
Omassa ruuassa olevain mies- ja naispuolisten työntekijäin päiväpalkkoja 
esittävistä ensitiedoista on tehty seuraava ryhmitys, joka koskee kesäpaikkoja.
L ä ä n i .
K u n tie n  lu k u . jo is sa  m ie h e n  p ä iv ä p a lk k a  
k e sä llä  o li o m assa  ru u a s s a : Yhteensä 
kuntia.
K u n t ie n  lu k u , jo is sa  n a ise n  
p ä iv ä p a lk k a  k e sä llä  o li o m assa  






























































U udenm aan.......... i 6 15 u 3 i 37 i 20 15 i 37
Turun j a  Porin ... — — 18 37 41 18 3 — 117 — 14 64 29 7 — 114
H äm een................. — — 7 28 10 4 — — 49 — 4 31 12 2 — 49
Viipurin.................. — — 1 2 21 18 5 i 48 — 1 5 26 14 2 48
M ikke lin ............... — — 2 10 11 3 1 — 27 — 3 7 14 3 27
Kuopion ............... — — 1 10 13 4 1 — 29 — — 10 14 4 1 29
Vaasan .................. — — 4 23 31 10 8 i 77 — — 26 34 13 4 77
Oulun................ — — — — 12 14 23 4 53 — — 7 18 19 7 51
Koko maa — — 34 11G 154 82 44 7 437 — 23 170 162 63 14 432
V. 1907 i 39 118 158 71 46 11 444 — 26 185 150 63 10 434
Miehen yleisin kesäpaikka oli omassa ruuassa 3 à 3,49 mk ja naisen 1,50 
à 1,99  mk. Hyvin tavallinen palkka miehille oli myös 2 , 50— 2,99  mk, sekä nai­
sille palkkamäärä 2 , 00— 2,49  mk. Korkein päiväpalkka miehille, 5 mk ja yli, 
oli sangen harvinainen ja tavattiin vain 7 kunnassa, samoin korkein palkka 
naisille, 3 mk ja yli, vain 1 4  kannassa. Miehen alimpia palkkaluokkia, alle 1,50 
markan ja 1 , 50— -1,99 mk ei tavattu ollenkaan, eikä myöskään naisten alinta 
palkkaa, alle 1 markan.
Jos talvipalkat ryhmitetään samalla tapaa kuin kesäpaikat viimeksi esi­
tetyssä taulussa, saadaan kuntien luku eri lääneissä jakaantumaan seuraavalla 
tavalla :
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K u n t i e n  l u k u ,  j o i s s a  m i e h e n  p ä i v ä p a l k k a  













K u n t i e n  l u k u ,  j o i s s a  n a i s e n  
p ä i v ä p a l k k a  t a l v e l l a  o l i  o m a s s a  



















































































































U udenm aan.......... 14 19 3 i 37 i 10 25 i 37
Turun ja Porin ... — 41 52 22 — i — — 116 2 69 41 i — — 113
H äm een.................. 2 16 2 6 4 i — — — 49 2 28 19 _ — — 49
Viipurin.................. 1 5 23 16 3 — i 49 1 16 22 9 i — 49
M ik k e lin ............... — 5 18 4 — — — 27 — 10 15 1 — 26
Kuopion ............... — 14 13 — 1 — — _ 28 — 14 15 — — — 29







O ulun...................... — 3 21 18 1 2 17 3 i — 49
; Koko maa 3 102 207 93 24 6 3 _ _ 438 8 204 195 19 3 — 429
V. 1907 6 119 195 88 25 7 1 _ _ 441 7 230 171 19 3 — 430
Yleisin talvipalkka oli miehille 2,00—2,49 mk (207 kunnassa) ja sitä lä­
hinnä yleisin 1,50—1,99 ( 102 kunnassa). Naisten yleisin talvipalkka vaihteli l,oo 
ja 1,49 markan välillä (204 kunnassa) ja sitä lähinnä yleisin 1,50 ja 1,99 markan vä­
lillä (195 kunnassa). Miesten alin palkka, alle 1,50 markan, tavattiin vain kol­
messa kunnassa, ja naisten alin palkka, alle 1 markan, vain kahdeksassa kunnassa 
Taululiitteessä N:o 4 ilmoitetaan myös kesä-ja talvipalkat hevospäivätyöstä, 
samalla huomioon ottaen, onko työ suoritettu talon ruuassa vaiko omassa ruuassa.
Mitä aluksi tulee kesäpaikkoihin, joita on maksettu hevospäivätyöstä vie­
raassa ruuassa, tehdään niistä yleispiirtein selkoa seuraavassa taulussa.
K u n t i e n  l u k u ,  j o i s s a  p ä i v ä p a l k k a  h e v o s p ä i v ä -  



















































Uudenmaan .. ................................................... <i 1 9 5 3 COCO
Turun ja Porin ................................................. 6 30 50 22 3 — U I
H äm een................................................................. 2 20 13 5 — — 46
Viipurin ............................................................... — 3 27 17 i i 49
M ik k e lin .............................................................. 2 12 8 2 i — 25
Kuopion .............................................................. 2 6 19 3 — — 30
Vaasan ................................................................. — 16 33 22 5 2 78
Oulun..................................................................... — 4 21 9 8 12 54
Koko maa 12 103 190 85 21 15 426
V. 1907 15 106 171 94 24 11 421
Yleisin palkka puheenalaisesta työstä vaihteli maassa 4,oo ja 4,99 markan vä­
lillä ja sitä maksettiin 190 kunnassa. Sen perästä yleisin oli palkkamäärä 3,oo 
—3,99 mk (103 kunnassa). Alin palkkaryhmä, alle 3 markan, oli hyvin harvi­
nainen, esiintyen v. 1908 vain 12 kunnassa, ja samoin korkein palkkamäärä, 
7 mk ja yli, joka tavattiin vain 15 kunnassa.
Talvipalkat talon ruuassa suoritetusta hevospäivätyöstä esiintyivät eri lää­
nien kunnissa seuraavalla tavalla:
K u n tie n  lu k u , jo is sa  p ä iv ä p a lk k a  h ev o sp ä iv ä - 
ty ö s tä  ta lo n  ru u a s s a  o li ta lv e lla : Yhteensä 
kuntia.

























U udenm aan......................................................... 4 16 12 i 33
Turun ja Porin ................................................. 3 20 60 21 2 — 112
H äm een............................................................. — 14 25 4 1 — 44
Viipurin................................................................. — 6 23 12 6 i 48
M ik k e lin .............................................................. 1 8 12 3 1 — 25
Kuopion ............................................................... 13 14 3 — — 30
Vaasan ................................................................. — 9 39 22 8 — 78
Oulun..................................................................... — 10 21 10 7 6 54
Koko maa 4 90 210 87 26 7 424
V. 1907 7 90 198 96 22 6 419
Kuten edellä mainittiin, oli tavallisin kesäpaikka v. 1908 talon ruuassa 
suoritetusta hevospäivätyöstä 4,00 — 4,99 mk, ja sitä suoritettiin 190 kunnassa; 
tavallisin palkka talvella, jota maksettiin 210 kunnassa, oli vain 3,oo—3,99 mk. 
Palkkaryhmä 4,oo —4,99 tavattiin talvella yleisimpänä ainoastaan 87 kunnassa. 
Palkkaryhmät 5 markasta ylöspäin esiintyivät kesällä v. 1908 121 kunnassa, 
mutta talvella ainoastaan 33:ssa. Alhaisimmat palkkaryhmät olivat siis talvella 
paljon yleisemmät kuin kesällä; niinpä esiintyivät ryhmät alle 3 markan tal­
vella 94 kunnassa, mutta kesällä vain 12:ssa.
Omassa ruuassa tehdystä hevospäivätyöstä maksetut palkat ovat jälem- 
pänä seuraavissa tauluissa ryhmitetyt toisin kuin palkat kahdessa viimeksi esi­
tetyssä taulussa, koska palkkamäärät tällaisesta työstä luonnollisesti ovat suu­
remmat kuin talon rnnassa tehdystä. Kesäpaikkojen ryhmityksessä on pieiiim- 
pään palkkaluokkaan luettu ne palkat, jotka olivat alle 5 markan, ja ylimpään 
luokkaan ne palkat, jotka nousivat 9 markkaan tai sitä suurempaan määrään. 
Talvipalkkojen alimpaan ryhmään taas on otettu palkat alle 4 markan sekä 
ylimpään ne palkat, jotka nousivat 8 markkaan tai sitä suuremmiksi.
Mitä ensiksi tulee omassa ruuassa tehdystä hevospäivätyöstä maksettuihin 
kesäpaikkoihin, ryhmittyivät kunnat eri lääneissä palkkojen suuruuden mukaan 
seuraavalla tavalla:
Kuntien luku, joissa päiväpalkka hevospäivä- 
työstä omassa ruuassa oli kesällä: Yhteensä 
kuntia.

























U udenm aan......................................................... i 10 18 3 3 i 36
Turun ja Porin  ................................................. 9 42 49 11 2 — 113
Hämeen ............................................................... 6 25 12 4 1 — 48
Viipurin................................................................. 1 3 25 15 3 2 49
M ik k e lin ............................................................... 3 12 10 1 — 1 27
Kuopion ............................................................. 2 11 12 3 1 — 29
Vaasan ................................................................. 1 20 32 15 3 5 76
O ulun..................................................................... 2 3 16 10 7 14 52
Koko maa 25 126 174 62 20 23 430
V. 1907 30 125 165 57 34 21 432
Ylin palkkaryhmä tavattiin v. 1908 vain 23 kunnassa, joita yksistään oli 
Oulun läänissä 14 ja Vaasan läänissä 5. Lähinnä ylin palkkaluokka, 8,00—8,99 
mk, tavattiin kaikkiaan 20 kunnassa, joista Oulun läänissä 7. Alin palkka, alle 
5 markan, esiintyi 25 kunnassa, joista useimmat, yhteensä 15, olivat Turun ja 
Porin sekä Hämeen läänissä. Oulun läänissä oli näitä kuntia vain 2 ja Vaasan 
läänissä ainoastaan 1. Yleisin kesäpaikka omassa ruuassa vaihteli 6,oo ja 6,99 
markan välillä ja tavattiin se 174 kunnassa.
Kuntain ryhmitys talvipalkkain suuruuden mukaan näkyy seuraavasta:
Kuntien luku, joissa päiväpalkka hevospäivä- 
työstä omassa ruuassa oli talvella: Yhteensä 
kuntia.
























U udenm aan.......................................................... 6 20 9 i 36
Turun ja Porin ................................................. 9 38 52 13 2 — 114
H äm een ................................................................ 4 16 23 4 1 i 49
V iipurin................................................................. 1 12 12 14 5 3 47
Mikkelin .............................................................. — 11 10 4 2 — 27
Kuopion .............................................................. 2 8 13 4 2 — 29
Vaasan ................................................................. — 15 33 21 6 2 77
O ulun..................................................................... 2 7 17 12 4 10 52 !
Koko maa 18 113 180 81 22 17 431
V. 1907 29 109 168 87 20 20 433
54
55
Alin palkkaryhmä, alle 4 markan, oli tuntematon Uudenmaan, Mikkelin 
ja Vaasan lääneissä ja samoin ylin palkkaryhmä, 8 mk ja yli, Turun ja Porin, 
Mikkelin ja Kuopion lääneissä. Useimmissa kunnissa (180) oli tavallinen 
palkka 5 ja 6 markan välillä, ja sitä lähinnä useimmissa (113) 4 ja 5 markan 
välillä. Ylin ja alin palkkaryhmä olivat edustettuina miltei saman verran, ni­
mittäin edellinen 17:ssä ja jälkimäinen 18 kunnassa.
Helsingissä, Maanviljelyshallituksessa 31 p:nä toukokuuta 1910.
Osk. Groundstrasm.
Oikaistavia:
Tekstisiv. 15, 9 rivi alli., on: 2,818, pitää olla: 2,892.
» 24, 1 rivi ylh., lisättävä: kilogrammaa.
» 28, 6 rivi alli., on sanan «lehmiin» eteen pantava sanat: «härkiin ja son-
neihin» sekä 
» 41, 1 rivi alli., on: 152,9, pitää olla 156,9.
TAULULIITTEITÄ.
T A B L E A U X .
Taulu Nro 1. Kylvö ja sato Suomessa vuonna 1908.
Semence et récolte en Finlande 1908.
K y l v ö .  — S e  m  e n  c e.























H e li t o -
1
Uudenmaan lääni.




2 T en h o la .......................................................... 33 1053 200 3 985 107 3140
3 Tam m isaaren  m a a la isk u n ta ................... 1 201 23 928 _ 1338
4 P o h ja .............................................................. 32 847 169 3 433 339 2 038
5 K arja ................................................................ 53 758 129 3 084 128 2 580
6 S n ap p e rtu n a ................................................. 21 656 71 1867 78 2 227 ;
7 In k o o .............................................................. 54 810 172 3 868 120 2 550 ;
8 D e g e rb v v ...................................................... 45 478 74 2 204 37 1 582 j
9 K a rja lo h ja ..................................................... 27 599 120 2 018 70 1 340 j
10 S a m m a tt i ...................................................... 10 340 50 910 10 820
1 1 N um m i .......................................................... 75 1 020 190 3 250 70 2 600
12 P u su la  .......................................................... 27 937 270 2 798 73 2 691
13 P v h ä jä r v i ..................................................... (0 .25) 464 84 1 717 2 1621
14 V ihti .............................................................. 64 1 502 249 7 231 253 4 795
15 L o h ja .............................................................. 59 1421 180 4 333 144 3 096
16 Siuntio  .......................................................... 75 1 717 225 5 725 63 4 240
17 K irk k o n u m m i............................................. 53 1241 135 6 508 176 6 023
18 E s p o o .............................................................. 20 948 141 6 242 156 5 031
19 H elsing in  p i tä jä ......................................... 29 1517 257 10818 467 12 916
20 N u rm ijä rv i................................................... 38 1700 322 7 533 77 4 794
21 T u u s u la .......................................................... 8 1 125 236 4 725 62 3 373
22 S ip o o .............................................................. 29 1344 264 5 883 209 5 528
23 P o rn a in e n ..................................................... 9 797 102 2 319 236 1319
24 M äntsälä ...................................................... 35 2 346 672 7 422 123 4 745
25 P u k k ila .......................................................... 27 849 140 2 175 64 1 125
26 A skola .......................................................... 32 1 120 197 3 658 177 1901
27 P o rv o o n  m aa la isk u n ta ............................ 51 2 807 287 10 361 425 6 917
28 P e r n a ja .......................................................... 17 1 715 118 5 782 182 2 913
29 L il je n d a a l i ................................................... 32 668 43 2 265 125 958
30 Siirto 960 31 424 5 250 | 124 427 3 983 96 383






















































Les p ro d u its  en fo in .
K y lv ö ­
h e in iä .
D es p ra i-  
r ie s  a r t i f i ­
cielles.
L u o n n o n ­
n iity is tä .
Des près 
naturels.
L i t r a a .  — H e c t o l i t r e s .
D esito im ia.
Q uin taux  métriques.
j 3 6 4  7 4 9 6 5 6 9  0 2 6 7 1 6 3 1 6  3 4 0 5  5 5 7 3 4 1 7  2 9 5 6  8 2 9 1
211 9  2 6 6 9 8 0 2 0  3 2 4 5 0 3 — 3 2 3 1 4  4 4 4 7  9 2 0 11 3 4  6 0 0 8  6 6 0 2
9 1 5 4 3 9 3 4  3 1 8 — — 7 8 1 2  3 1 0 9  2 3 3 — 1 5  0 8 9 3  6 4 5 3
2 6 9 7  3 0 5 1  1 6 7 1 9  8 1 2 1  7 7 5 — 4 3 1 1 0  7 8 8 , 3 7  2 2 4 1 6 3 9  6 4 7 2  0 6 2 4
3 3 9 6  6 7 0 6 3 2 1 5  7 2 8 6 0 2 — 3 1 8 1 2  9 0 0 7  8 1 0 10 1 4  0 0 0 3  5 0 0 5
1 1 3 5  6 5 1 3 4 3 1 0  5 9 7 3 1 9 - 8 0 1 3 1 4 7 1 0  0 2 8 5 2 1 9 9 1 1 3  1 4 6 6
;  3 4 6 7  1 2 8 8 3 6 1 9  7 2 7 5 6 4 — 3 1 6 1 2  7 5 0 7  7 5 5 10 1 6  4 0 0 4 1 0 0 7
|  2 7 5 3 9 6 2 3 3 1 1 1  3 0 3 1 4 2 1 6 7 7  3 1 6 3 1 9 5 4 2 2  0 9 2 2  9 7 5 8
1 7 8 6  2 8 7 7 4 1 1 2  0 3 8 3 9 1 1 8 1 8  5 5 3 4  2 6 5 1 5 2 3  4 2 5 3  9 8 0 9
6 4 2  9 9 2 2 4 5 4  6 4 1 4 7 - 8 5 4 1 1 8 2  0 9 0 2 6 000 2 00010
|  6 2 7 1 0  0 4 6 1 3 6 1 2 0  4 4 6 3 6 7 — 5 5 4 1 3  9 0 4 1 2  3 1 8 1 7 2 9  6 9 4 1 0  5 7 9 11
2 4 8 8  5 6 9 1 3 9 5 1 5  8 0 5 1 5 2 — 4 4 2 1 9  3 7 2 7  9 9 9 3 0 2 3  6 1 6 8  7 1 4 12
2 4  0 8 3 4 1 2 8  7 5 7 9 _ _ 1 8 8 7  7 8 1 4  6 2 0 6 21000 5  5 0 0 13
i 5 3 8 1 6  4 9 5 1  4 1 7 4 2  6 5 0 1 5 6 1 — 6 6 4 1 9  1 6 5 3 7  7 9 3 12 6 8  9 9 4 21 68814
j 4 7 4 1 2  6 1 2 8 7 8 2 7  2 3 2 7 6 6 — 6 6 1 1 8  4 1 4 2 6  4 0 7 10 6 1  5 3 8 2  6 5 7 15
4 8 0 1 4 1 1 0 1 1 0 3 2 9  1 9 8 2 9 6 — 4 0 5 1 9  5 0 4 9  9 5 5 1 3 5 4  2 0 0 1 3  8 0 0 16
4 2 0 1 3  2 4 7 8 3 0 4 3  4 3 9 4 8 8 — 5 9 0 3 1  9 1 1 4 3  7 5 5 10 7 5  9 5 7 1 6  7 5 1 17
1 5 4 1 2  6 1 4 4 9 9 3 8  3 2 2 5 8 6 — 3 7 8 2 4  3 4 7 3 1 0 8 2 3 6 7  ( 1 3 0 1 1 6 9 9 18
2 4 7 1 8  9 9 5 9 7 2 5 9  9 5 6 8 8 0 — 3 9 5 6 4  4 5 1 5 2  3 6 4 — 1 1 0  8 5 2 3 1 4 6 3 19
1 2 4 1 5  6 0 7 1 5 0 3 3 6  2 8 5 2 7 6 — 4 1 2 1 6  4 1 0 1 3  8 5 5 11 6 0  0 8 7 1 5  6 6 8 20
5 1 9  9 0 0 1  1 5 6 2 4  0 9 8 2 9 1 — 4 1 0 1 5  5 1 6 1 0  0 6 5 11 4 6  5 7 0 1 1 6 4 0 21
8 2 1 3  9 3 4 1 2 0 8 3 1  7 1 0 6 6 4 — 8 2 5 2 4  8 7 5 2 2 1 5 6 8 5 7  9 3 0 1 1 0 3 3 22
8 1 6  9 8 5 6 5 0 1 1 9 2 9 9 9 1 — 3 7 6 5  8 7 8 2 1 5 9 9 5 1 8 4 1 7  2 4 7 23
1 6 7  j 1 2  7 1 0 1 3 2 6 2 3  4 4 6 5 7 6 — 2 5 1 1 1 4 5 5 1 0 9 2 1 5 5 8  5 0 0 1 6  5 0 0 24
1 7 3 7  1 8 1 5 2 9 1 0  8 1 7 2 6 4 — 2 8 7 4  9 7 7 6 0 2 9 9  5 0 7 5  2 5 1 25
1 6 2 8  9 0 6 8 1 4 1 2  8 5 6 6 9 8 — 5 3 3 6  5 5 3 2  7 1 5 6 2 0  8 4 2 8  5 0 5 26
2 5 7 2 6  6 7 8 2  0 4 6 6 6  3 2 5 9 2 2 — 1 1 7 0 4 5  2 3 5 2 3  9 3 1 12 1 1 8  0 3 1 4 5  0 9 2 27
1 5 8 1 7  6 6 4 2 8 6 3 7  6 7 4 5 5 8 — 5 5 1 1 5  3 2 8 1 2  7 8 3 2 7 6 5  8 8 3 1 3  9 9 7 28
1 3 7 4  3 6 4 202 1 2  0 0 5 4 6 0 5 3 1 4  2 6 7 1 5 1 9 6 6 15 342 3  5 5 0 29
6  4 2 2 , 2 9 0  2 5 3 2 4  6 1 1 6 8 0  4 6 4 1 5  2 1 9 — 1 1 6 6 8 4 8 2  0 0 9  4 1 5  9 2 4 3 2 2 1  2 2 7  9 5 3 3 1 2  2 3 1 30
i | B rom arvi .....................................................






1  y y ......................................................
 
 S a a t t i .. ;
 N u i ..j
 P u su la  .. |




















Taulu N:o 1. (Jatk.)
K y l v ö .  — S  e m  e n  c e.


































H e h t o -
1 Siirto 960 31 424 5 250 124 427 3 983 96 383
2 M yrskylä ..................................................... 10 918 149 2 647 609 1345
3 O rim a ttila ..................................................... 29 2 327 709 7 209 782 3 643
4 I i t t i ................................................................. 18 2 411 869 6 972 575 4 260
5 Jaa la  ............................................................. (0.8) 925 192 1 753 11 1456
6 A rtjä rv i......................................................... 30 1047 337 3 170 517 1390
7 L a p p tr e s k i .................................................. 45 1 370 336 6 734 624 2 407
8 E lim ä k i ......................................................... 86 2 525 802 14055 1176 4115
9 A n ja la ........................................................... 8 558 198 2 369 100 902
10 R u o tsin -P v h tää  ........................................ 11 745 168 2 679 52 1265
11 Yhteensä (Total) 1198 44 350 9 010 173 015 8 439 117 336
T u ru n  j a  P o rin  lään i.
12 E k k e r ö ö ....................................................... 4 224 17 216 (0.15) 946
13 H am m arlan ti ............................................ 19 378 20 649 2 905
14 Jom ala  ......................................................... 54 523 40 1174 10 1717
15 F in s trö m i..................................................... 39 398 70 773 75 1322
16 G e e ta ............................................................. 14 129 21 256 33 549
17 S a ltv iik i......................................................... 36 348 70 690 44 937
18 S u n d i ............................................................. 32 240 70 663 8 643
19 Vordöö ................................................. 1 144 2 235 — 484
20 L u m p arlan ti................................................. 14 79 2 127 — 357
21 L em lan ti ..................................................... 9 203 4 283 3 706
22 Föglöö  ......................................................... 30 264 10 387 5 1 040
23 K ö ö k a ri............................................ '........... — — — — — 320
24 S ottunka  ..................................................... 3 40 (0.4) 27 _ _ 213
25 K um linki ..................................................... (0.3 0) 188 8 56 — 416
26 B rändöö ....................................................... 1 209 14 105 3 539
27 In iö ................................................................. 8 150 20 184 1 419
28 V elkua ......................................................... 5 112 19 180 — 285
29 Taivassalo ................................................... 82 084 162 2 536 33 2 361
30 K u s ta v i......................................................... 34 430 90 1095 — 1830
31 L o k a la h t i ..................................................... 19 391 205 1317 18 1200
32 V elim aa......................................................... 72 1215 387 3 877 130 2 597






















































L e s  p r o d u i ts  e n  fo in .
Kylvö- 
heiniä. 
D es p r a i ­




D e s p r é s  
n a tu r e ls .
l itra a. — H e c t o l i t r e s . Desitonuia.Q u in ta u x  m é tr iq u e s .
6 422 290 253 24 611 680464 15 219 11668 482 009 415 924 322 1 227 953 312 231 1
137 7 782 667 13 956 3 514 — 432 5 1 7 0 6 547 5 27 490 5 802 2
227 21863 3 747 35 972 5 467 — 1087 14 033 5 727 32 58 916 16 989 3
46 17 169 3 786 25 265 2 295 — 804 16 071 2 954 24 44 356 12 781 4
5 8 240 1 165 8 924 50 — 152 4 588 1167 7 7 857 3 715 5
224 7 721 1476 12 921 2197 — 931 4 812 1031 21 19 240 6 514 6
365 11630 1 666 35 819 2 773 — 1262 10 610 611 4 37 38 577 14 402 7
474 18 618 6 048 56 469 2 565 _ _ 855 14 358 1 743 40 60 016 6 740 8
51 3 548 867 12 082 470 _ 323 4 425 763 6 11200 4 800 9
147 6 741 1232 18 707 222 - 178 5 058 7 238 9 14 120 8 408 10
8 098 393 565 45 265 900 579 34 773 17 693 561 134 449 208 503 1 509 725 392 382 11
24 1 550 83 1001 2 2 6 333 1 123 2 4 430 4 641 12
97 2 710 95 3 071 14 — 2 6 5 480 2 647 ( 0 . 3 9 ) 6 098 10 243 13
283 4 714 151 6 382 51 — 120 10 655 4 227 8 14 827 9107 14
211 3 304 378 4  252 382 — 84 6 610 5 000 10 9 369 8 328 15
79 1 184 174 2 099 172 — 67 4 426 5 236 2 6 734 2 331 16
194 2 888 350 3 795 224 — 92 4 685 7 000 4 7 200 6 400 17
173 1992 371 3 647 41 — 128 3 215 6 000 6 7 263 8 432 18
9 1434 8 1858 — — 3 5 986 518 _ 2 906 2 828 19
76 692 31 915 — — 3 3 579 167 - 3 330 726 20
97 1 361 29 1602 25 — 24 6 074 1442 (0.88) 5 903 4 527 21
193 1335 47 1032 32 — 46 618 9 896 — 3 227 5 517 22
— — — _ — — — 15 0 0 — — 500 2 250 23
23 266 2 200 — — _ 1610 288 — 354 1270 24
4 905 52 300 — — 6 2 501 629 — 745 3 385 25
1 5 1735 76 578 16 10 2 695 600 — 902 4 059 26
56 864 121 965 8 — 78 2 473 571 — 910 1892 27
! 41 533 59 1094 — 47 1363 54 ( O .io ) 1665 540 28
452 5 784 864 15 319 76 — 607 13 643 9 201 13 22 838 1670 29
1 8 4 3 569 486 6 063 — — 220 9 15 0 4  000 10 13 524 3 864 30
111 3 862 1087 8 711 5 4 — 162 8 053 11 657 5 14 827 2 301 3 1
325 12 015 2  312 25 654 663 — 761 16 718 10 397 20 30 953 2 1 3 0 32
2 637 52 697 6 776 88 538 1760 _ 2 486 122 938 71 653 81 158 505 86 441 3 3
5 Taulu N:o 1. (Jatk.)
Taulu N:o 1. (Jatk.)
: K y 1 v  ö. — S  e m  e n c e.
Lääni ja kunta. 


































! 1 Siirto 476
12
6 355 








3 1 1 5














4 P vkäm aa  (R o h d a in e n )............... 1
5 P y h äm aan  lu o to ............................ —
6









22 4 4 0 0
584
8 M ynäm äk i......................................... 74 1 2 8 0 488 4 407 116 3 208
9 M ie to in en ......................................... 49 526 159 2 208 40 1013
10 L e m u ................................................. 35 260 57 986 26 641
11 A skainen  ......................................... 36 366 85 1191 9 921







13 R y m ätty lä  ...................................... 60 1 619 2 216
; 1 4 H o u ts k a r i ......................................... 4 331 13 337 2 1 1 5 4
15 K orppoo  ...................................... 20 448 37 759 8 1399











17 P a ra in en  ......................................... 4 923
18 K a k sk e rta ......................................... 25 198 39 628 — 592
19 K a a r in a ............................................. 39 395 122 2 339 44 806
20 P iikk iö  ............................................. 65 603 132 2 705 88 1371
21 K uusisto  ......................................... 12 124 30 578 27 327
22 Paim io  ............................................. 145 1378 323 5 808 80 1884
2 3 S a u v o ................................................. 109 1 142 167 5 144 64 1763
24 K aru n a  ............................................. 38 426 38 1 860 12 849
25 K em iö ............................................. 131 1999 405 5 721 1 083 3 270
26 D ragsfjä rd i .................................... 9 368 75 1079 491 1020
27 V e sta n fjä rd i .................................... 10 263 79 943 12 833
2 8 H iittin en  ......................................... 1 68 12 205 3 , 1024
29 F in n b y y ............................................. 20 353 66 1 209 73 1218
3 0 P ern iö  ............................................. 114 2 081 454 8 060 323 ; 3 876
31 K is k o ................................................. 53 885 207 2 680 42 S 1 622
32 S u o m u sjä rv i.................................... 22 578 114 1721 6 1651
33 K iika la  ............................................. 47 1120 299 3 842 92 2 008
3 4 j P e r t t e l i ............................................. 65 1086 234 3 952 163 1 365
35 K uusjok i ........................................ 39 807 199 2 3 6 8 2 6 4 | , 932
i36 Siirto 1 969 30 993 7 836 95 737 4  061 | 76 20<


































































H e i  
L e s  p r o d u i
n i  Li.
en  fo in .
K y lv ö -
h e in iä .
D es p r a i ­
r ie s  a r t i f i ­
c ie lles. 1
luonnon­
niityistä.
D es p r é s  
n a tu r e ls .
i t  r a a . — H  e c t  0  l i t r e s . Desitonn Quintaux mét
i a.
iques.
2 637 52 697 6 776! 88 538 1 760 ] 2 486 122 938! 71 653 81 158 505 86 441 1
65 11 988 3 268 22 925 413 —  : 180 15 577 11000 30 31 472 8 992 2
16 715 231 1 182j 5 — 17 2 330 1214 (0.49) 2 214 932 3
7 3 715 1258 5 813' 56 — 200 6 472 2 371 15 6 282 4 088 4
— 1819 802! 2 315; — 11 5 387 535 6 2 384 2 550 5
34 16180 4 590 27 975 115 — 235 23 296 11311 44 20 951 28 210 6
58 2 628 5 445; 4 571 — 123 1 826 897 2 5 268 5 565 T
370 11 300 2 600 22 813 592 _ _ 752 13 572 8 298 23 27 862 5 661 s:
265 4 447 833 13 490 116 425 4 755 1238 91 16 122 3 835 9,
189 2168 308! 5 423 133 — 228 3 205 1000 4 6 356! 1 8I61 0
177 3 292 498! 8 162 118 — 290 5 987 1488 3 17 109 59341
79 2 324 3531 4 880 160 189 7 400 3 427 6 8 884 167 12
301 4 918 948. 10153 74 3 520 14 859 2 247 (0.1») 13 796 3 796 1.3
22 2 747 70; 1854 10 — 11.0 5 770 3 000 5 8 652 2 472 14’
132 2 603 148 4 691 41 — 200 6 861 1 391 — 5 682 3 634 i5 !
316 4 711 908; 9 048 334 3 924 14 825 9 514 (0.66) 18 778 7 748 ie
681 11 333| 2 088i 30 354 1 651 2 .1090 29 806 15 658 4 46 008 8 954! 17
135 1643 211 3 454 — — 130 2 960 1000 2 4 102 1.172 is
125 2810 1097 14 201 278 — 218 3 916 4 371 ( 0 . 1 5 ) 21 879 1  2 6 4  1 9
220 5 893 1 019j 28 025 391 5 452 8 458 9 382 5 21 802 7 801 20
65 1029 296: 4 922 229 — 123 1728 830 — 6110 18 21:
782 11450 1744 36 007 520' — 786 9 422 10 749 18( 38 523! 1058 22
i 551 10 019; 1 090 36 096 849 _ _ 821 11303 4 862 53 45 472 2 8 1 6  2 3
205 3 536 205 10 230 61 — 282 4 245 1000 5 10 402 2  9 7 2  24
622 13 644! 1 534 29 661 3185 — 832 17 421 14 295 14 27 006 43 874 25
55 4 727 1 619 8 630 4 001 — 146, 9 073 10 238 3 22 266 2 034 2 6
76 2123 480' 5 047 67! — 148; 4 968 2 325 6 11 828! 1523 27
5 561 ! 6 * 371 16 s 10 5122 500 1 6 7901 2 108 28
! 131 3162; 439! 7 763 372! - 139 6 816 4 062 4 13 862 561 29
; 836 18 930 2 839! 49 706 1 870; 996 21564 17 757 38! 81 159 12 242! 30I
1 490; 6 833 1 173! 14 673 175! 241 7 180 3 395 44 21905 8 546 31
; 119! 4 797 j 616! 9 466 30 — 90 8 255 2 000 5 19 664 2 534 32
294 8148 1863 21157 444 — 456 10 324 3147 15 28 026 2 084 33
536; 7 803 1 237 19 868 782 61 j 603 5 793 4 115 12! 30 240 3132 34
229' 5 031 972 10 930 132; — 1 7 6 3 906 1433 11 18 389 2  2 3 9  3 5
10 833! 251 784 48 622' 574 394 20171; 74 14 689 427 320 241 703 55 ] 825 750 273432:3 c
i i 1 
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 1 
6 Taulu N:o 1. Jatk.)
K y l v ö .  — S e m e n c e .
































H e h t o
1 Siirto 1969 30 993 7 836 95 737 4  061 76 200
2 Muurila.............................................. 38 430 121 1699 12 947
3 Uskela ............................................ 59 618 163 2 618 262 1177
4 Angelniemi ....................................... 28 297 62 1265 72 475
5 Halikko.............................................. 187 1 870 380 6 499 135 2 492
6 Marttila.............................................. 100 1306 368 3 509 45 1225
7 Karinainen ....................................... 29 386 102 1366 2 637
8 Koski.................................................. 92 1266 424 4 051 41 1 4 5 3
9 Euran kappeli.................................... 68 741 141 2 385 83 846
10 Prunkkala.......................................... 62 670 143 2 003 35 557
11 L ie to ................................................. 128 1 534 375 4 841 59 1829
12 Maaria .............................................. 53 585 202 2 887 70 1032
13 Paattinen ........................................... 32 391 95 1392 16 491
14 Raisio................................................. 56 412 125 2 091 58 1 153
15 Naantalin maalaiskunta .................. 33 293 74 1207 22 666
16 Rusko................................................. 15 217 71 1370 7 444
17 Masku................................................. 63 561 153 2 346 122 1 123
18 Vahto................................................. 19 317 56 1583 3 548
19 Nousiainen ....................................... 84 1 073 287 4 4 7 3 57 2 632
20 Pöytya .............................................. 140 1 965 496 5 1 9 8 86 2 053
21 Oripää .............................................. 31 452 179 1590 6 457
22 Yläne................................................. 51 869 587 3 327 130 1 799
23 Honkilakti ....................................... 4 352 202 1 004 10 754
24 Hinnerjoki ....................................... 4 376 248 1095 3 1 046
25 Euran pitäjä....................................... 11 607 386 2 722 34 1 163
26 Kiukainen........................................... 4 861 589 4121 57 1645
27 Lappi.................................................. 12 779 496 2 109 4 2 451
28 Rauman maalaiskunta...................... 1 749 263 1788 1 11834
29 Eurajoki ........................................... 12 1 085 475 4 350 79 2 684
30 Luvia.................................................. 3 344 235 1 731 13 1401
31 Porin maalaiskunta ......................... 1 759 472 3 555 84 2!821
32 Ulvila .............................................. 1 728 382 3 825 43 1 558
33 Nakkila.............................................. 4 1 050 566 3 211 37 1 860
34 K ullaa............................................... 1 398 292 1685 23 978
35 Normarkku ....................................... 2 604 340 1 290 28 1392
36 Siirto 3 397 55 938 17 386 185 923 5 800 121 823





















































H e i  
Les produi
K ylvö- 
h e in iä . 
Des p ra i­
ries a r tifi­
cielles.
n i ä.
ts  en foin .
L u o n n o n ­
n iity is tä .
Des prés  
naturels.
l i t r a a. — H e c t o l i t r e s .
D esito n n ia . 
Quintaux métriques.
10 833 251 784 48 622 574 394 20171 74 14 689 427 320 241 703 551 825 750 273 432 i
205 3 569 653 9 345 60 — 135 4 735 2 000 5 20 720 2 869 2
510 5 719 3 525 18112 2 578 — 433 4 881 8 556 6 26 827 7 321 3
130 2617 454 8 377 405 — 214 2 697 2 031 2 14 274 488 4
928 12 608 2 016 34 718 1 935 _ 933 10 627 13 394 19 57158 6 046 e
533 6 087 1471 14 622 159 4 413 4 805 637 12 18 314 4 045 6
157 3 204 551 7 513 10 100 3185 300 6 10 560 1 336 7
497 19 813 2 389 20116 207 413 5 962 11821 18 28 688 5 909 8
332 4 943 720 11159 423 5 258 2 810 1241 7 13 948 1 730 9
335 5 561 772 11017 179 — 244 2 785 600 3 10 304 1292 10
691 12 732 2 025 26 626 495 470 9145 10 000 5 31 264 3 908 11
141 6 695 2102 23 239 110 — 434 7 057 19 020 (0.64) 32 224 2 251 12
114 2 205 379 6 016 60 _ 145 1316 644 2 6 978 1494 13
141 4 000 1393 15 577 113 — 460 5 720 9 929 (0.6 7) 15 734 4 160 14
115 2 289 358 6 417 112 16 215 3 396 3 372 (0.36) 9110 671 15
06 1944 471 5 817 35 — 247 2 467 1315 4 5127 2 854 16
340 4 915 785 13 085 843 — 456 3 979 1000 5 15 600 1950 17
109 1051 283 6 894 14 60 1279 685 1 11062 612 18
192 8 589 1403 22 075 185 — 432 7 643 4183 14 26 746 3109 19
756 16 310 2 678 28 589 430 — 427 10 265 3 000 11 35 824 4 738 20
167 3 752 967 8 745 31 — 167 2 285 400 (0.6  0) 11248 1406 21
342 8 687 1 778 15 556 664 125 241 5 621 8 604 19 19 815 4 700 22
27 2 454 841 4 209 56 — 32 2 636 650 10 6 369 1917 23
22 3121 1339 6 023 17 — 40 5 230 500 (0.6 O) 13 856 1732 24
73 5 738 1880 16 457 113 — 76 3 281 2 787 13 19 078 5 789 25
44 7 845 3 027 20 666 174 — 66 7180 3 313 31 28 692 7 412 26
85 8 067 2 728 11358 22 - - 125 8 822 2 314 43 15 853 8 612 27
7 6 567 1 647 11451 3 — 154 9 484 4 769 19 16 823 6 545 28
52 11327 2 416 25 184 403 — 116 12 310 10 839 28 81606 7 763 29
14 3 949 1336 9 616 65 _ 70 6 110 7 892 12 16 219 7 039 30
6 8 675 2 469 19 942 448 50 3 13 044 3 575 2 26 556 9 956 31
5 8 513 2 409 23175 221 — 36 9 342 16195 10 34 564 4 484 32
22 8 716 2 964 19 860 189 — 34 7 980 3 403 22 4 806 25 091 33
77 3 203 1270 7 893 109 89 4 228 7 312 13 11741 4 865 34
11 4 202 1875 6 625 140 — 7 5 516 1 767 11 14 434 10 882 35
18 079j 471 451 101 996 1070 468 31179 274 22 434 625 143 409 751 907 1 537 872 438 408 36
Taulu N:o 1. (Jatk.) 8 Taulu N:o 1. (Jatk.)
Taulu N:o 1. (Jatk.)  10 11____ Taulu N:o 1. (Jatk.)
L ii ii n i  j a  k u u t  a.
Gouvernements et. communes.
























































































H e i n i ä .










H e h t o  - l i t r a a. — 7I e c t o 1 i t r e s. Desitonnia. Q uintaux métriques.
1 S iirto 3 397 55 938 17 386 185 923
!
5 800 ! 121 823 | 18 079 471451 101 996 1 070 468 31 179 274 22 434 625 143 409 751 907 1 537 872 438 408
i
ij
2 — 611 463 1266 18 1 737 — 6 071 2 500 6 963 92 — 40 8 685 2 000 12 7 824 17156 2:
3 A hlainen  ..................................................... 2 497 358 1 255 15 1851 10 3 685 1794 6 571 68 — 9 8 001 2 960 4 8 996 16 444 3
4 M erikarv ia ..................................................... (0.5) 764 629 1 520 12 2 887 1 5 098 2 966 7 464 61 — 12 10 938 1382 2 10 214 15167 4
5 Siikainen ..................................................... (0.1 o) 870 691 1 709 3 2 448 (0.5) 7 749 4 1 7 0 10 602 15 — 56 12 038 1037 22 17 073 16 833 5
6 K a n k a a n p ä ä ................................................ (0.2) 1418 1042 2 659 5 2 520 1 11769 5 627 14 624 30 — 15 12 600 2 000 30 16 974 21 443 6
7 H o n k a jo k i..................................................... — 690 530 • 989 2 1350 — 5 727 2 894 5 440 10 — — 6 750 1000 9 7 134 9 596 7
8 K arv ia  ......................................................... 784 745 1043 9 1461 — 6 507 4  023 5 737 45 — — 7 305 1021 8 3 242 5 563 8
9 P a rk a n o ......................................................... — 1098 737 1 764 6 1 955 — 6 420 2 546 5 961 38 — 17 .7  279 1260 21 11400 15144 9
10 Jäm ijärv i ..................................................... — 887 599 1421 17 1 280 — 7 362 3 335 7 816 85 — 40 6 400 600 4 6 270 6 270 10
11 Ikaa linen  ...................................................... 2 2 901 1528 5 040 64 4 297 22 20 300 6 341 21 338 326 — 242 17 864 4 312 64 20 825 13 201 11
12 V iljak k a la ..................................................... 2 870 436 1542 14 1237 16 6 432 1842 7 123 28 - - 91 7 742 824 23 8 645 6 249 12
13 H äm eenkyrö  ............................................. 10 2 686 1002 5 230 133 3 208 74 18 524 5 411 28 810 665 — 659 15 580 5 371 58 24 735 15 406 13
14 33 649 472 1864 248 2 812 178 5 387 2 449 10 252 1265 — 269 14 060 800 20 8 574 8 574 14
15 Suodenniem i ............................................. 4 712 367 1401 1 1 090 24 4 071 1051 6 403 5 — 155 3 464 1 509 9 8 310 4 601 15
16 M ouhijärvi ................................................. 12 1 311 568 3 178 86 1986 65 7 805 3 067 12 475 430 — 220 9 201 7 800 8 15 935 6 474 16
17 Suoniem i ...................................................... 4 407 251 1423 20 965 25 3 868 1 148 6 959 229 — 129 5 501 1855 9 11683 2 277 17
18 K a r k k u .......................................................... 9 998 502 2 677 83 1 308 43 6 814 1 775 10 542 420 — 349 7 017 1858 7 13 740 3 534 18
19 33 1656 827 4 323 160 2 540 248 15196 4 344 •27 4-25 761 — 796 14905 9 478 38 35 042 11051 1 9
•20 K iikka  .......................................................... 47 943 598 2 811 33 1413 305 6 745 2 125 13 083 120 — 327 7110 6 630 14 17 022 3 489 20
21 K iik o in e n ...................................................... (0.2) 427 301 1294 3 1 023 1 3 537 1 626  7112 16 — 106 5 1 2 4 1000 101 5 262 6 139 21
22 K au v atsa  ...................................................... 15 627 374 1 910 29 1048 118 6 046 1616 10 611 151 — 110 4 708 1 050 11 17 665 2 1 3 4 22
23 H arja v a lta  ................................................. 1 553 301 1 756 16 1084 10 4 938 1564 10 263 40 — 30 6 620 744 12| 8 396 3 300 23
24 42 1 513 940 6 092 76 2 804 221 15 688 4 231 32 099 221 — 302 12 519 5 235 31 37 109 9 209 24
25 H u i t t i n e n ..................................................... 164 2 865 1 372 9 115 56 3 783 1185 23 019 7 473 55 862 199 — 808 19 340 13 058 25 87 001 10 452 25
26 K öyliö  .......................................................... 4 645 551 2 728 57 ; 1671 30 8 785 2 543 13 614 210 — 175 8 072 7 670 38 13184 4  726 26
27 Säkylä  .......................................................... ! 25 857 402 2 219 — 2 001 135 7 112 2 173, 12 206 — — 51 10 006 1693 51 19 922 2 900 2 7
28 V am pula ..................................................... 72 1 202 513 3 790 24 1 152 447 8 260 ! 2 120 14 790 76 _ 206 5 948 9 798 11 28 266 5 1 4 4 28
29 P u n k a la id u n ................................................. 117 1 575 927 5 808 94 1 946 673 10 880 3 857 27 842 374 55 349 8 047 4 434 31 43 255 12 288 2 9
3 0 A la s ta ro .......................................................... 151 1824 635 5 562 130 1601 940 11 157 2 747 23 834 352 — 499 9 915 8 610 76 37 600 1 1 3 7 5 3 0
3 1 M e ts ä m a a ..................................................... 34 513 234 1339 104 431 214 2 988 1 253 7 582 840! — 144 1935 3 240 14 16 833 8 221 31
'32 L oim aa .......................................................... 302 4171 1408 12 616 260 3 033 1631 34 619 7 603 69 388 1326 - 1059 15165 18 853 30 109 003 13 954 32
33 Yhteensä (Total) 4  483 93 532 37 695 283 267 7 578 181 745 24 697 764 «10 •200 -20 11 571-259 39 080 3-29 29 699 914 982 538 833 1 609 ä 315 006 7â6 7ââ!s3

















 T yrvää  ..........................................................














Taulu N:o 1. (Jatk.)
K y l v ö .  — S e m e n c e .


























H e l i t o -
H äm een  lään i.
1 S o m e ro .......................................................... 160 3 244 1062 12 493 507 4 604
2 S o m e rn ie m i................................................. 5 602 186 1637 29 1432
3 T am m ela ..................................................... 68 2 338 890 8178 431 4187
4 J o k io in e n ..................................................... 61 1070 283 2 482 930 956
5 Y p ä jä .............................................................. 80 453 123 1453 437 390
6 H u m p p ila ..................................................... 13 421 160 1458 278 482
7 U r ja la .............................................................. 33 1917 868 8 575 120 3 272
8 K y lm ä k o s k i................................................. 17 494 154 2 222 52 722
9 A kaa .............................................................. 24 553 238 2 651 20 823
10 K a lv o la .......................................................... 3 1075 397 3106 37 1 612
11 S ääk sm äk i..................................................... 15 2100 650 5 400 20 2 050
12 P ä lk ä n e ......................................................... 2 1 194 542 4 064 46 2 944
13 L e m p ä ä lä ...................................................... 19 1024 510 3 853 192 ^192
14 V esilahti ...................................................... 30 2 029 1044 6 639 172 3 104
15 T o ttijä rv i ..................................................... 2 323 28 1 748 8 325
16 P irk k a la ......................................................... 4 802 306 3 155 37 3 001
17 Y lö jä rv i ......................................................... 4 594 236 2 454 43 1767
18 M essukv lä ..................................................... 2 464 237 2 794 42 jl 927
19 K an g asa la ..................................................... 14 1 916 715 5 600 238 4097
20 Sahalahti ..................................................... 7 633 273 2 022 18 1012
21 O rivesi .......................................................... 6 1958 880 4 888 100 3 557
22 Teisko ......................................................... 6 1154 458 2 548 29 2195
23 K u ru  .............................................................. 1 997 329 1385 31 1653
24 R u o v e s i......................................................... 8 2 217 1 072 5 240 74 7 344
25 K u o re v e s i ..................................................... (0.2  o) 634 197 1162 30 1102
26 K o rp ila h ti...................................................... 2 2 224 858 4 307 35 3 427
27 Jä m s ä ............................................................... 38 4 838 1511 11744 179 6 694
28 L ä n g e lm ä k i ................................................. 5 989 444 2 052 41 1867
29 E r ä jä r v i .......................................................... 3 757 301 1480 36 972
30 K uhm oinen ................................................. 1 1587 468 3 360 73 2 771
31 K u h m a la h t i ................................................. 6 767 223 1625 25 877
32 L uopioinen ................................................. 2 930 443 3 092 178 &153
33 T uulos .......................................................... (0 .20) 553 227 1461 60 1431
34 H auho .......................................................... 9 1349 659 5 093 57 3 270
35 Siirto 600 44 200 16 972 131 421 4 605 80 212
S a t o .  —  R é c o l t e .
n  i  ä .








































































































H  e  i 
L e s  p r o d u
K y l v ö -
h e i n i ä .
D es p r a i ­
r ie s  a r t i f i ­
cielles.
L u o n n o n ­
n i i t y i s t ä .
D es p r é s  
n a tu r e ls .
i t r a a. — H e c t o l i t r e s . D e s i t o n n i a .  Q u in ta u x  m é tr iq u e s .
990 21128 5 413 63 599 2 701 1156 20 469 16 639 25 87 364 27 175 1
41 4 641 964 9 610 174 _ 171 6 445 1900 13 10 642 3 459 2
580 18 227 4 808 47 056 1296 — 465 20 845 19 546 52 75 693 17 587 3
180 8 988 127 0 11623 6 871 — 325 1276 17 681 2 22171 815 4
267 2 801 771 8 396 4 341 — 126 1 373 5 323 2 7 654 4 961 5
109 3 410 951 10 202 1081 — 183 1326 5 029 1 17 616 3 033 6
324 16 870 4  427 43 733 564 — 342 16 687 21 780 35 68 010 13 602 7
116 4 347 785 11332 244 — 135 3 682 4 800 7 16 815 3 363 8
166 6 550 1398 13 365 100 260 4 988 7 410 5 23 584 7 260 9
20 9 460 2 025 15 840 174 — 139 8 221 7 308 11 17 505 3 501 10
102 18 480 3 315 27 540 94 — 368 10 455 18 955 27 33 210 6 642 11
20 12 583 3 062 18 570 141 — 738 16 925 7 959 47 29 422 5 836 12
180 10 293 213 7 15 983 683 — 397 9 234 7 866 10 27 738 11065 1 3
278 18 018 4  047 29 601 688 710 15 260 6 263 36 43 078 9 893 1 4
16 2 846 142 8 914 37 65 3 202 790 5 4 079 813 1 5
27 7 258 1561 16 091 175 229 5 305 11815 17 27 960 5 592 1 6
28 5 227 120 4 12 515 159 — 120 9 012 5 840 9 22 020 4 404 1 7
15 7 678 1598 15 841 190 — 89 10 738 14 224 2 30 699 3 918 18
67 .15 876 3 790 27 342 1119 i 1211 19 438 12 491 27 40 230 11119 I .
48 5 615 128 2 9 801 85 150 4 863 908 8 14 408 2 909 20
25 15 637 4 331 24 307 428 — 433 19 449 23 732 610 36 243 20197 21
75 11798 198 8 10 977 164 — 350 11223 7 769 21 24 040 9 998 22
7 7 687 1909 8181 168 — 145 10 918 2 175 26 7 388 5 762 2 3
54 19 510 5 467 26 724 348 — 1130 29 873 24 455 32 35 508 13 920 2 4
1 3 417 719 4872 150 231 5161 2 376 16 4 784 6 024 2 5
21 22 852 5 047 29 345 165 — 729 24 277 4 486 50 21 008 26 033 2 6
122 21330 3 756 27 214 353 i 1070 24 079 7 139 61 38 716 23 473 2 7
15 11543 2 469 13 446 194 — 250 16 731 4 921 97 20 723 16 073 2 8
12 4 587 1226 5 185 169 — 191 3 999 2 298 20 8 219 1259 2 9
3 13 759 2 343 10 958 343 — 239 14 913 3 017 47 30 772 24 866 3 0
45 4164 845 5 482 113 — 267 4 506 1 055 17 6 337 614 2 31
15 8 081 1 760 13 052 800 _ 356 7 699 1611 35 17 043 18 512 3 2
1 5 404 1 2 4 2 6 814 194 — 160 7143 1177 136 8 490 4 402 3 3
71 12 468 3 442 22 505 194 — 895 14 371 5 383 47 50 128 1496 3  4
4041 302 533 81 494 632 039 24 700 2 13 825 384 116 286 121 1556 929 297 325 104 3 5
12 IB Taulu N:o 1. (Jatk.)
Taulu N:o 1. (Jatk.)
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
G o u v ern em en ts  e t c o m m u n e s .









































































































H e i n i ä .
Les p ro d u its  en fo in .
K ylvö- 
I) einiä.
Des p ra i­
ries a r tifi­
cielles.
L u o n n o n ­
n iity is tä .
Des prés 
naturels.
H e h t o i t  r  a a. — H e c t o l i t  r  e s. D esito n n ia . Q u in ta u x  métriques.
1 Siirto 600 44 200 16 972 131 421 4 605 80 212 4 041 362 533 81 494 632 039 24 700! 2 13 825 384 116 286 121 1 556 929 297 325 104 1
j 2 T vrvän tö  ..................................................... 3 411 225 2 213 1 923 20 6 281 1710 14 849 — 115 4 593 16 510 8 18 871 4 545 2
3 H a t t u l a ......................................................... 11 852 451 4 147 43 2 644 148 10 979 2 994 29 324 220 3631 17 068 14186 7 57 041 18 201 3
4 H äm een linnan  m a a la is k u n ta ............... 1 143 69 879 27 560 6 1260 352 4 480 227 — 41 2 853 1950 3 6104 2 369 4
5 V anaja ......................................................... 2 578 217 2 026 160 1649 13 5 086 1107 10 333 752 — 170 8 410 8 240 11 20 538 7 135 5
« R enko  .......................................................... (0.27) 655 203 1 783 54 1 766 2 6 295 1241 9 759 210 — 356 8 434 2122 77 15 956 4 411 6
7 3 938 380 3 954 110 2 595 16 18 239 3 658 29 939 381 — 460! 19 821 11 600 44 53 674 7 414 7
8 L o p p i .............................................................. 3 1410 250 4 020 60 4 210 15 12 408 2 775 20 502 282 — 343 21471 18 096 27 32 895 10 965 8
9 H ausjärv i ..................................................... 1 1631 438 5 869 118 4 719 12 23188 2 778 43 593 555 — 750 23 427 16 195 51 79 222; 19 206 9
10 K ä rk ö lä ......................................................... 1 998 398 3 179 104 1780 7 9 350 2 1 ' i 13 646 408 i 426 7 218 1542 28 26 421 12 329,10
11 N a s to la ......................................................... 8 1463 510 4 120 100 2 732 54 12 874 2 601 21012 470 - - 441 13 933 12 962 35 46 305 15 435 i i
12 H o l lo l a .......................................................... 2 2 238 812 7 426 147 4 348 37 23 801 4182 32 857 951 i 1 787 20 701 14 219 376 54 322 15 628 12
1» K o s k i .............................................................. 1 840 355 2 062 28 1 792 18 8 411 2 073 12 910 127 — 593 9 665 3 496 194 20 440 8 5 8 8  13
14 L am m i .......................................................... 2 1 675 618 3 651 99 3 228 11 19 347 4188 24 985 4 1 5 3 1225 17 075 11 864 816 39 363 22 206 14
15 A sikkala  ..................................................... (0 .40) 2 714 796 4 437 36 3 717 2 21 258 4 840 21944 176 1 945 17 855 1491 269 26 125 14 881 15
16 Padasjok i ..................................................... 3 1056 302 2 673 82 1875 20 11756 2 073 1 6  8 2 7 225 — 420 10 824 14 263 49 27 474 10 243 16
17 Yhteensä (Total) 643 61 802 22 996 183 860 5 774 118 750 4 422 553 066 120 179 938 999 30 108 8 32 260 587 464 434 857 3 551 1 454 048 498 660 17
Viipurin lääni.
18 P y litää  .......................................................... 6 1090 152 4 250 24 3 012 23 8 894 1 106 22 980 66 — 132 10 100 10 530 16 33 638 17 305 18
19 K y m i .............................................................. — 626 110 3 149 60 2 417 — 5 052 646 16 532 394 - 100 11 481 5 500 45 18 207 15 579 19
20 Sippola ............................................................................................ 8 1627 652 5 548 129 3 211 48 13 130 3 827 29 127 774 - 550 15 284 2 080 30 24 345 24 345 20
21 V ehkalahti ................................................. 1 2 202 299 7 084 65 5 810 7 17 774 1748 34 693 257 - 213 22 924 3 554 55 72 295 5 469 21
22 M iehikkälä ................................................. 7 982 215 3 243 8 2107 34 9 408 1240 17 413 40 — 225 10 015 1251 30 35 125 20 903 22
23 V iro lah ti ..................................................... 10 1027 267 5 510 — 3 692 6 9 7 186 1519 2 4  7 8 9 — — 273 16 616 5 742 14 48 765 5 073 23
24 S ä k k ijä rv i...................................................... 3 2 287 493 6 512 27 5 314 20 19 087 3 655 28 208 146 158 413 20 666 3 085 77 25 795 130 376 24
25 Suursaari ..................................................... _ — — — 61 — — — — — 532 — — — 893 25
26 T y tä rsa a ri ...................................................... — — — — — 52 — — — - - 168 1 — 198 290 26
27 L appvesi ..................................................... 3 2 394 1006 5 986 31 5 210 36 19 532 6147 31054 662 64 552 22 320 5 522 89 42126 25194 27
28 Lemi ................................................. (0 .4 0 ) 1092 913 1 440 34 3 781 3 8 673 5 747 7 184 1 4 0 8 239 27 996 2  2 3 7 4 6 9 402 7 699 28
29 L uum äki ..................................................... (0.02) 1616 845 3 583 8 3 926 (O.i o) 12 626 4 736 14 643 40 2 657 14 763 1 657 83 14 490 10 537 29
30 V alkea la ......................................................... 1 2 253 1017 7 009 29 5 088 13 20 287 6 576 32 456 279 899 22 483 4 792 25 29 982 12 650 30
31 Suom enniem i ............................................. (0 .0 6 ) 537 378 1 273 40 1 46^ (0.6 O) 4 671 2 586 5166 68 1 304 6 413 750 17 3 627 3 717 31
32 Savitaipale ................................................. 1 1736 1 450 2 514 33 4 472 9 12 834 8 384 9 396 122 10 968 20 214 7 219 56 10 497 10151 32
33 S iirto 40 19 469 7 797 57 101 488 49 617 262 159 154 47 947 273 641 2 988 243 5 525 221 975 53 920 583 368 492 290 181 33
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14 15 Taulu N:o 1. (Jatk.)
Taulu N:o 1. (Jatk.)
! K y l v ö .  — S  e m  e n  c e.
j L ä ä n i  j a  k u n t a .



































: i Siirto 
2 : T aipalsaari ................................................
3 J o u tsen o  .....................................................
4 R uokolah ti ...................................... ..........
5 R autjärv i ...............................................................
! ej K irv u .............................................................
7; J ä ä s k i ........................................................................
! 8 ; A ntrea  ...................................................................
1 9 V iipurin m a a la is k u n ta ...........................
Ilo- Johanneksen  p itä jä  .....................................
llij  K o iv is to ...................................................................
1 2 ! S e is k a r i ...................................................................
; is !  L avansaari ................................................
;’l 4 | K uolem ajärvi ....................................................
S15 U usikirkko .........................................................
1 6 K ivennapa ................................................
17 M uola ........................................................................
j 18 H ein joki ..............................................................
j i»  V alkjärvi ..............................................................
i2 0 j R a u tu ........................................................................
21; S a k k o la .........................................................
2 2  P y h ä jä rv i ...............................................................
123 R äisälä ...................................................................
24 K äkisalm en m aalaiskunta ...................
25 K au k o la ...................................................................
ja e! H iito la  ...................................................................
!
2 71 K u rk ijo k i ..............................................................
j 2 8 ! P a r ik k a la ..............................................................
2 9 Jaakkim a ..............................................................
iso Sortavalan  m aa la isk u n ta .......................
31 U ukuniem i ................................................
32 R uskeala  ..............................................................
33 Soanlahti .....................................................
34 Suistam o .....................................................
35 K orpiselkä ................................................
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H e i n i ä .
Les p ro d u its  en fo in .
Kylvö­
heiniä. 
Des p r a i­




Des prés  
naturels,
i t r  a a. — H  e c t  o l . i  t r  e, s. Desitonnia. Q uin taux  m étriques.
262 159 154 47 947 273 611 2 988 243 5 525 221 975 53 920 583 368 492 290 181 i
7 8 562 4 499 6 689 312 — 130 7 092 1480 20 16 461 16 461 2
— 11550 4107 16 202 165 — 325 11087 2 096 40 21 359 18277 3
6 14 453 7 816 21125 405 21 205 16 793 4 918 47 21 078 29 403 4
12 9454 2 980 14 959 35 18 180 10 500 1 592 60 13 796 15 353 ô
10 13 299 2 831 19125 264 17 246 13 488 1519 29 29 211 32 405 6
49 12 033 2 587 22 393 425 1 171 10 924 5 224 21 32 360 24 752
28 20 921 1 704 32 933 537 3 389 19 772 4128 49 58 627 80 329 8
5 21 658 1 952 67 856 923 — 202 27 772 22 243 89 108 232 103 807 9
6 8017 636 16 190 229 — 27 17 620 4 747 46 31 826 21 685 10
3 6169 269 16 009 73 — 22 584 680 5 20 996 21278 11
— . . . — _ - - - 391 — 47 1470 12
— — — — — — 656 148 2 804 13
— 8 683 305 16 721 180 _ 8 664 — 45 11220 22440 14
— 30 666 470 60 320 — — 620 40 890 10 500 . . . 27 000 58 500 15
(0.5O) 14 938 761 45 213 125 2100 39 796 1400 70 36 536 45 670 16
— 33 732 2 262 43 940 759 _ 45 123 _ — 27 860 43 780 17
— 8 877 1 160 17 850 250 — 9 568 — 21 504 16 896 18
- - 17 835 5 265 32 240 — — 18 050 1050 2 53 424 41 976 19
- - 9 063 2 583 23 205 254 21 030 1100 80 25 218 44 832 20
9 11126 2 775 22 932 76 120 281 16 766 5 501 138 24 894 40 570 21
10 14 046 5 737 22 509 117 41 249 19 106 1443 43 49 029 39 403 22
50 16 769 3 792 26 446 — ’ — 310 13 770 5 500 120 30 800 24 200 23
2 5 267 1845 6 838 12 43 124 7 710 910 12 11393 23 080 24
12 13 096 2 229 13137 96 — 120 10125 — — 28 350 22 275^25
— 17 820 4 350 25 760 — ----- 450 16 000 1 400 10 37 492 29 458 26
70 25 361 5 296 36 755 1 374 — 483 29 381 12 722 69 93 656 37 547 27
120 32 929 9 945 47 705 665 — 43 263 2 200 45 92 736 72 864 28
64 21494 7 687 24 546 200 — 601 37 693 9 583 71 54 547 34 753 29
60 29 804 10 059 35 507 364 131 509 48 939 5 766 61 79 018 80 836 30
— 12 409 3 845 15 263 220 60 20 18 295 2 500 25 18 438 42 144 31
9 407 6 300 11 184 — — — 15 000 6 500 10 17 600 33 000 32
— 2 829 1475 5185 699 — 3 6 354 3 072 9 6 321 9 018 33
— 463 3 762 14 010 190 — 40 14 362 3 050 25 15 258 43 231 34
— 4 384 3 060 6 083 645 — — 6 240 3 000 8 7 890 15 780 35
785 626 268 162 291 1 060 471 12 582 698 13 310 866 779 179 744 1832 1492 817 1480 4 5 8 36
16 Taulu N:o 1. (Jatk.)
3
Taulu N:o 1. (Jatk.)
;
K y l v ö .  — S e m e n c e .





























H e h t o -
1 Siirto 115 77 393
1
27 218 217 188 2 445 182 611
2 Suo jä rv i ......................................................... — 961 501 2 320 21 1825
8 S a lm i ............................................................. 2 2 525 554 ! 5 502 61 4589
4 Im p ilah ti ..................................................... 8 927 453 2  585 4 3 569
5 M etsäp irtti ................................................. (0.25) 909 471 ! 4211 10 2 529
(5 Y hteensä (Total)
M ikkelin lääni.
125 82 715 20 197 281 806 2 541 195 123
7 H einolan  m aalaiskun ta  ....................... 4 1590 346 3 210 21 2 247
8 Sysm ä ......................................................... 7 2 861 980 7145 90 3 515
9 H a r to l a ......................................................... 4 3 010 1197 5 979 32 4171
10 L uh an k a  ..................................................... 1 634 205 919 2 824
11 L e iv o n m ä k i................................................. — 664 343 840 4 1038
12 J o u ts a ............................................................. 1 2101 882 3 753 2 2 823
13 M äntyharju  ................................................. 1 4 508 905 7 800 21 5 9501
14 R is t i in a .......................................................... (0.45) 2 271 656 4  571 101 4  010
15 A n t to l a .......................................................... 5 1619 563 2 431 375 2  323
16 M ikkelin m aa la isk u n ta ............................ (0.6 O) 6 250 1340 13 500 120 7 675 j
17 H irv e n sa lm i................................................. (0.33) 2 241 679 3 906 25 3 459 i
18 K angasn iem i ............................................. 4 2 991 1557 4 549 194 6 841
19 H auk ivuori ................................................. — 1222 492 2 1 6 0 41 1906
20 Pieksäm äki ................................................. (0.40) 3  387 1 463 8 080 875 8 9191
21 V irta sa lm i..................................................... (0.2 0) 1249 460 2 874 236 2 854
22 Jäp p ilä  ......................................................... — 422 257 1026 74 1317  ;
23 Jo ro in en  ..................................................... 3 1865 867 5 618 111 5 422 |
24 J u v a  ............................................................. 10 41 5 0 1360 7 150 850 5 450
25 P uum ala  ..................................................... 32 2 025 910 4 200 256 3 509'
26 S u lk a v a .......................................................... 19 1447 527 31 0 6 505 4 514
27 Sääm inki ..................................................... 20 3 850 1 750 5 750 975 4  700
28 K erim äki ..................................................... 4 3 300 1 25 0 6 500 920 5 950
29 E n o n k o sk i..................................................... — 298 90 701 35 741 !
30 Savonran ta  ................................................. — 660 138 1128 44 1174
31 H e in ä v e s i ..................................................... — 2 974 1599 4  256 616 4 709
32 K angaslam pi ............................................. — 656 115 1361 43 1989
33 R an tasa lm i ................................................. 3 2 500 1088 4  971 200 7 702
34 Y hteensä (Total) 120 60 745 j 22 019 117 484 6 768 105 732
















































































H e i  
Les prodta
K y l v ö -
h e i n i ä .
Des p ra i­
ries ar tifi­
cielles.
11 i  ii.
ts en fo in .
L u o n n o n ­
n i i t y i s t ä .
Des prés  
naturels.
l i t r a a. — i ! e c t o i i  t r  e  s.
D e  s i  t o  n  n i a .  
Quintaux métriques.
785 626 268 162 291 1060471 12 582 698 13 310 866 779 179 744
j
1832  1492  817 1 480 458 1
— 7 496 2 900 11184 105 8 760 1500 25! 12168 26 364 2
! 10 19 947 2 770 27 510 342 — _ 22 945 550 — 11 560 40 460 3
45 8 250 3171 15 510 25 — — 18 059 2 200 35 9 870 18 095 4
; — 6 978 2 799 21396 45 5 22 17 676 362 14i 8 645 33177 5
840 668 939 173 931 1 136 071 13 099 703 13 333 934 319 184 356 1 906 1 535 060 1 598 554 6
24 11130 1 903; 14124 U I 1030 10112 2 610 21 9 896 17 518 7
40 23 628 5 061 33 957 227 — 712 17 130 5 739 46 52878 22 691 8
18 17 993 5 430 20 084 66 2 176 15 858 4 577 31 17 019 22128 9
10 5 414 1075 5 004 6 108 4 512 1553 10 6 238 9 994 10
— 4 516 2162 4 969 25 — 21 6 563 543 20 3 094 14 076 11
4 14 924 4 838 14 881 10 2 146 14 312 2 936 26 10 978 17 005 12
6 32 277 5 303 34 788 111 10 756 26 489 9 450 88 26 552 53 104 13]
2 14 593 2 990 17 834 438 6 335 15 537 4 740 82 14082 16 423 14
27 8 286 2 540 10 508 1 774 13 108 10384 1013 33 20543 48 937 15
i 3 37 500 6 030 54 000 530 28 231 30 700 12 538 56 28 828 24 986 16
2 16 045 3 979 17 520 242 29 388 15 980 3 256 244 8 778 15 910 17
27 21428 7 678 16 364 728 65 296 24 740 3 559 69 9 020 25143 18
— 7 857 2 014 7 839 122 45 626 6 426 2173 18 2 235 11315 19
2 24145 8 083 38 948 5 327 183 1582 46 299 9 617 330 22 846 36 891 20
1 9 500 2 283 13 018 785 153 2156 134L7 2 691 28 8 509 10 880 21
— 3 022 1506 4576 392 — — 6 085 1142 7 3 640 6 370 22
20 13 349 5 075 25 058 250 70 864 25 055 5 780 20 21 612 25 470 23
85 29 714 7 970 31889 1955 24 534 25 179 9 990 47 36 225 57 960 24
256 14 499 5 333 18 732 1350 110 924 16 212 6 860 66 10 320 20 640 25
82 10 380 3088 13 853 1136 114 400 20 855 4 784 26 10 244 17 927 26
80 26166 10 255 25 645 5 070 42 340 21483 10 010 116 20100 40 200 27
20 23 838 5 303 32 999 1420 48 173 33 549 8 812 110 29113 49 992 28
2 947 819 3 471 472 — 37 3 244 217 8 1292 4 012 29_ 3 385 503 3 790 193 4 118 4 421 957 20 3 147 10 423 30
— 21294 9 370 18 982 3 080 558 615 21 756 5 460 50 18 472 32 326 31
4 697 904 6 070 228 — 175 9189 1807 10 3 573 9 528 32
12 23 315 5 776 28 897 816 8 253 39 518 4 576 111 23 584 57 460 33
721 425 842 117 271 517 800 36 864 1514 13104 485 005 137 390 1 693 433 818 679 509 331
19 Taulu N:o 1. (Jatk.)
Taulu N:o 1. (Jatk.)
L ä ä n i  j a  k u n t a .
Gouvernements et communes.































































































1 L eppäv irta  ................................................ 8 2 436 1680 7 623 243 11 573 48 22 745 7 996 30 648 735 5 58 51 621 8 426 48 45 800 90 066; i
2 Suonenjoki ................................................ 4 1287 881 2 963 164 3 975 : 20 9 975 3 938 12 244 243 13 30 18 421 3 907 46 14426 24 253 2
3 H ankasalm i ................................................ — 1527 1164 3 245 135 3 492 ! — 11292 4 793 12 697 437 4 130 16 652 6 342 47 13 329 26 473 8
4 Rautalam pi .. ............................................ 4 3112 1943 7 077 72 7 241 14 24 309 7 934 33 441 417 90 224 34 723 6 375 93 74 872 52 313 4,
5 V e sa n to ........................................................ — 795 1023 2 083 2 3 376 — 5 789 3 778 7 472 9 — 19 12 015 4 595 61 16 354 24 603 5
6 K a rttu la ........................................................ 29 1908 1406 6 276 199 7 685 : 174 17 723 6 928 28 799 1094 3 49 42 873 10 078 103 34 720 48 094 G
7 K uopion m a a la isk u n ta ........................... — 4 069 5 234 9 219 223 17 657 — 32 389 23 448 40 564 736 — 141 87 932 18 000 50 46 995 112 788 7
8 Tuusniem i ................................................ (0 .2o) 1300 1618 1510 75 3 710 1 9 542 7 090 6 222 115 14 114 16 723 2 354 75 6 344 42 397 8
9 M a a n in k a ...............! .................................... — 1115 1 547 2 260 139 3 527 — 12 346 8 154 9 785 194 — 12 19 804 3 518 17 28 702 54 447 9
10 P ielavesi ..................................................... — 1412 2 567 2 496 165 6 176 ! — 13 108 11651 9 438 360 — 7 25 797 5 550 85 25 072 67 522 io
11 K e i te le ......................................................... — 564 971 804 8 2 499 — 5 037 4 548 2 838 18 — 3 10 880 2186 14 8 943 39 777 u
12 K iu ru v e s i..................................................... 8 2 604 3 314 1530 83 4108 50 11 702 13 255 6 022 265 1 15 728 1059 62 34 986 95 581 12
13 Iisa lm i .................................... ..................... 2 860 5 904 3 529 311 10 064 — 22 766 26 450 15 528 1026 — 194 50 119 13 000 80 60 035 144 084li8
14 L ap in lah ti..................................................... (0.50) 1194 1841 1409 70 3 084 1 4 13 077 10 394 7 836 232 _ 7 19 092 3 669 76 30 729 71 207 14
15 N ils iä ............................................................. — 2 500 3 900 3 800 — 8 500 19 900 17 480 15 840 — — 147 42 330 13 500 81 35 295 84 708 16
IG K a a v i ....................... : ................................... — 1 1 344 2183 1565 18 4 157 j — 10 376 7 305 4 434 170 4 7 15 254 3 797 65 8 582 43 562 18
17 P o lv i jä rv i ..................................................... ■ — 1268 1425 818 70 2 591 ; — 10 751 8 1 9 3 7123 321 — — 12 911 1339 57 4 546 48112 17
18 K u u s jä rv i .................................................... — 835 723 1220 29 1 799 : — 5 992 3 594 3 976 57 3 32 9 210 1444 34 12 684 24 991 18
19 L ip e r i ........................................................................ 2 2 531 1773 3 368 130 4 655 I 10 19 582 7 663 13 618 149 14 29 21122 14 996 37 30 689 82 540 19
20 K ontio lah ti ......................................................... — 1 572 1330 1 954 91 4 007 _ 12 503 5 961 8 614 300 10 50 19 949 12 500 20 22 395 61959 20
21 R ääkkylä  .............................................................. (0.05) 1128 885 1695 56 2 628 1 (0.25) 8 605 4173 7 561 230 12 1 10 780 11240 20 9 785 42 042 21
22 K i t e e ........................... 1.......................................... 1 2 658 2 314 5 086 68 8140 5 18407 13 836 22 579 274 21 129 44 830 7 442 61 23 006 44 747 22
23 K esälahti .............................................................. 1 920 453 1 747 69 2162 5 4 845 1 979 5 229 114 47 295 8 934 1742 19 1 457 9 1 4 4 23
24 Pälk järv i .............................................................. — 398 492 1450 55 21 0 8  i — 3 794 3 262 7 577 264 — 15 17 890 7 996 8 18 659 11826 24
25 Tohm ajärvi .......................................................... (0.45) 1399 1186 3 204 447 5 853 3 11125 6 226 14 265 1886 1 20 28 828 7 977 22 21001 60 740 25
26 K iih te ly svaa ra .................................................... — 1475 1085 2 871 213 4 839 — 8 662 3 814 8 612 1174 8 — 17 440 6 677 16 12166 55 038 26
27 Ilom antsi .............................................................. _ 2 448 1941 4 837 2 227 6 231 — 19 486 8 696 21283 7 349 — — 31 030 8 500 20 32 000 97 744 27
28 E n o ................................................................. — 921 590 1480 120 1 130 — 6 558 3 782 5 392 1019 — _ 6 215 4 931 11 8 488 35 673 28
29 P ie lis jä rv i.................................................... — 2 221 3104 2 369 — 6 842 : — 17 679 13 906 10424 — — — 34 073 4 000 12 29 000 71130 29
3 0 J u u k a ............................................................ — 1290 2 508 1068 49 4 669 — 11348 11291 2132 258 — — 17 699 4 989 16 10 700 93 860 3 0
31 R autavaara  ......................................................... — 249 688 282 6 1 257 — 3 241 4 844 1629 24 — 8 889 1964 22 1877 25 480 31
3 2 : N u rm e s ................................................................... 1 1758 2 277 1006 103 5 141 6 13 994 10 221 4 426 340 — _ 25 602 5 000 13 28 000 67 268 32
3 3 1 Yhteensä (Total) | 59 53 098 59 950 91 844 5 640 164 876 340 418 648 376 583 388 248 19 810 24» 1 714 795 366 309 093 1 391 751 637 1 85416» 33
20 21 Taulu N:o 1. (Jatk.)
Taulu N:o 1. (Jatk.)
Kylvö. — Semence.































Siipyy ......................................................... 404 401 728 i 1193
2 Isojoki ......................................................... — 1247 1033 1378 — 2 364
3 Lapväärtti ................................................. — 1318 1093 1478 u 2 217
4 Kristiinankaup. maalaiskunta ........... — 255 265 279 6 446
5 Karijoki......................................................... — 595 447 993 — 1174
6 Närpiö ......................................................... — 2149 2 320 4128 44 5 084
7 Ylimarkku ................................................. — 957 892 1934 3 1645
8 K orsnääsi..................................................... — 894 897 393 6 2 179
9 Teuva ......................................................... — 1714 1120 2 528 21 2 527
10 K auhajoki..................................................... i 2 688 1514 5 645 62 5617
11 Kurikka......................................................... 2 2198 1208 6 356 56 3 875
12 J alasjärv i..................................................... — 2 712 2 268 6 618 32 5 490
1 3 Peräseinäjoki ............................................ — 1100 690 2 510 — 1830
1 4 Ilmajoki ..................................................... — 3 845 1268 12 346 — 6 732
15 Seinäjoki .................................................... 2 580 383 1999 45 1 418
1 6 Y listaro......................................................... — 2 210 1404 8 067 23 4184
17 Iso k y rö ......................................................... (0.3O ) 2 075 1300 8 359 105 3 886
1 8 V ähäkyrö..................................................... — 1494 1023 4 674 55 2831
1 9 Laihia ......................................................... 2 2 230 1 559 5 745 43 3 265
20 Ju rva ............................................................. — 838 772 1229 12 1473
21 P ir tt ik y lä ..................................................... — 573 650 1115 4 1062
22 Petalahti ..................................................... — 215 244 283 — 1011
2 3 B e r g ö ö ......................................................... — 40 60 11 — 259
2 4 Maalahti ..................................................... — 553 809 806 5 3112
2 5 S u lv a ............................................................. — 552 690 892 3 1 950
2 6 Mustasaari ................................................. — 790 1267 3 643 30 5 242
2 7 R aippaluoto....................................... — 152 544 59 5 1103
2 8 Koivulahti ................................................. _ 485 684 1145 99 2 560
2 9 Maksaman..................................................... — 183 392 353 19 964
3 0 V ö y r i............................................................. — 1868 2 434 3 655 105 4 384
3 1 Nurmo ......................................................... — 756 791 2 271 21 1619
3 2 L apua ............................................................. — 2 957 1856 9 816 88 6109
3 3 Kauhava ...................................................... — 2 400 1608 5004 62 4 520
3 4 Siirto 7 43 027 33 886 106 440 966 93 325



























































H e i n i ä .




Des p r a i­




Des prés  
naturels.
l i t r a a .  — H e c t o l i t r e s . Desitonnia.Q u in ta u x  métriques.
i
2  553 2 051 3448 17 17 5 514 2 760 9194 9 063 1
— 7 279 5 290 6166 — — — 7 900 1690 13 917 20140 2
- 6 366 5 264 6 886 38 — — 6 924 147 11 19 354 14 613 3
— 1565 1563 1386 30 _ — 2156 574 2 4852 3 445 4
— 4 219 2 418 4 448 — 2 3 861 886 17 4  530 11947 5
— 12 385 11665 18 451 414 — 3 17 847 3 615 8 69 765 21330 6
— 5 616 4  744 9 842 12 — — 7 470 1376 2 20 747 30 216 7
4665 5 602 2069 39 — 1 8 658 165 2 33 478 18 384 8
; — 11 739 6 427 12173 123 — — 10 467 1344 35 35 492 10 979 9
5 20 012 6 928 24028 149 — 6 20 772 4  560 19 33 088 30 950 10
7 15 103 5 616 27 296 279 10 24 16 589 2 933 13 41899 10178 11
— 19 316 10 628 29 589 40 — 125 22 981 6 765 26 50 733 18 926 12
; — 7117 3 533 12148 — — — 7 521 2 000 13 24 564 12 298 13
— 24 877 6 492 59 755 ___ — — 27 669 20 000 20 60 336 30168 14
10 3 308 2 290 13 029 197 — 29 8 715 1962 7 2 634 9 909 15
13 797 7 036 32 334 188 — — 20 054 19 025 21 31022 33 965 16
2 14 069 6 302 33 293 387 — 67 18 217 22 485 27 26 529 53 486 17
: — 11483 5 524 21 015 236 — 20 12 373 12 836 18 11837 53 673 18
20 16 882 8 773 28 264 462 — 45 12 908 10 708 33 35 031 83 307 19
— 6 516 5136 6 771 67 — 4 6 327 2 349 28 14 224 17 447 20
— 3170 3114 4 913 20 — — 4 065 706 7 41047 5 813 21
— 1604 1426 1449 — — — 4 1 9 4 1633 2 25240 2 427 22
— 320 389 96 — — — 1438 — — 2 622 3 490 23
3 525 4175 22 700 37 — — 10891 1140 4 53 809 9 550 24
— 3 584 4 528 6 491 20 — 9 348 233 — 37 806 11 696 25
— 5 409 7 148 21592 170 — 1 21 465 12 713 7 90 979 40 270 26
— 983 2 785 286 30 — — 4 533 500 — 9 036 4  518 27
— 3 032 3 789 7 890 689 __ — 13 686 9 130 8 39 973 4  556 28
— 1184 2 007 1709 114 — 23 3 962 5 500 5 6 924 3 462 29
10 983 12 593 19 670 365 — — 16 400 10 358 5 76 370 26 327 30
— 5126 1821 8 663 93 — — 6 539 7 220 7 8159 8 612 31
— 19 914 9 863 47 675 288 — 6 33 479 35 053 36 62421 43 807 32
— 11 814 7 077 20 870 342 — — 23 259 6 432 24 30852 54 899 33
44 279 515 173 997 516 395 4 846 10 313 398182 208 798 428 1028  464 713 851 34
2-2 23 Taulu N:o 1. (Jatk.
Taulu N:o 1. (Jatk.)
K y l v ö .  — S e m e n c e .






























H e h t o -
1 Siirto 7 43 027 33 886 106 440 966 93 325
2 Y lihärm ä ........................................ 1 852 712 2172 36 1931
3 A la h ä rm ä ........................................ — 1319 1313 2 648 19 3 401
i 4 O ravainen ........................................ — 1036 1233 1497 10 3 389
; 5 M unsala............................................ — 612 996 979 10 1792
6 U udenkaarlepyyn m aalaiskunta — 470 520 738 — 1 780
7 J e p u a .............................................................. 535 650 822 11273
8 P ie ta rsaari .................................... 5 973 1742 2104 87 3 014
9 P u rm o ............................................... — 416 775 1052 83 il 464
10 Ä htävä ........................................... - - 613 983 1213 32 1672
11 Teerijärv i .................................. — 347 888 997 116 1 601
12 K ruunupvy  .................. : .............. — 537 1263 1560 36 2 334
13 L u o to  ............................................... 343 611 529 6 1028
14 K okkolan  m aalaiskunta .......... — 305 957 1536 106 1765
15 A laveteli .................................... — 272 612 508 9 895
16 K älviä ............................................ 378 1152 957 14 1899
17 L o h ta ja ............................................ __ 502 1212 1054 39 1630
18 H im anka ........................................ __ 326 799 516 22 1232
19 K a n n u s ............................................ — 570 1239 1126 14 1685
20 Toholam pi .................................... — 752 1003 1369 14 1704
21 U i l a v a  ........................................................ — 85 354 323 2 518
22 K a u stise n k y lä ............................... 477 833 1102 32 1 431
23 V e te li................................................ _ 563 811 1363 90 1723
24 L estijä rv i ........................................ — 123 219 265 — 462
25 H aisua ............................................ — 173 399 737 3 680
26 P e r h o ................................................ — 215 459 636 8 932
27 Soini ............... ................................. — 509 550 963 18 2 658
28 L e h tim ä k i........................................ — 287 321 521 — 1379
29 A la jä rv i............................................ — 1566 1666 2 645 27 4 333
30 V im p e li .................... ..................... — 775 777 949 _ 2 403
31 E v ijä rv i ............................................ (O .ä o ) 904 1 360 1332 72 2 568
32 K ortesjärv i .................................... — 942 1183 1563 67 2 572
33 L appa jä rv i....................................... — 1438 1860 2 359 21 3 966
34 K uortane  ........................................ — 1 605 859 4192 15 3 613
35 T ö y s ä ................................................ — 665 407 1664 10 1652
36 Siirto 13 64 512 64 604 150431 1984 160 604





























































ts en fo in .
Luonnon­
niityistä.
Des prés  
naturels.
i t r a a .  — H e c t o l i t r e s .
Desitonnia. 
Quintaiicc métriques.
44 279 515 173 997 516 395 4 846 10 313 398 182 208 798 428 1 028 464 713 851 i
5 5 658 3 687 10 081 215 — 9 874 3 500 113 18 891 14 984 2
— 7 677 6 526 10 963 105 __ — 17 005 4000 100 26 521 21 699 3
— 5129 5 945 7 382 109 — — 16 206 1601 2 52 984 10 200 4
— 4 418 6105 6 059 111 — — 11180 1340 3 16 783 38108 5
— 2 735 2 584 3 055 — — — 7 120 1500 2 17 380 14 220 6
— 3 1 2 4 3 231 3 403 — - 5 092 900 1 12 452 10188 7
35 6 367 8 774 13 275 297 — __ 19198 13101 (0.60) 47 003 22 064 8
— 2 434 3 990 5 843 568 35 — 6 488 1070 (0.35) 39 185 2 828 9
__ 2 768 3 984 4 897 57 — — 4  959 493 1 11055 8  402 10
— 2 633 6 300 6 210 822 — — 5 944 1501 24 634 16 490 11
— 3 679 6 469 7 747 89 — __ 10172 7 233 - 36 214 26 396 12
— 2131 3 899 3150 36 — 6 163 2181 __ 14 274 8 659 13
— 1652 4 016 6 386 237 10 — 6 757 5 008 (0.05) 28 504 21823 14
— 2 066 3 671 2 531 16 2 910 251 — 13380 13 575 15
— 2 074 4 444 3 402 43 - - 5 646 694 (Ö.05) 28 765 24 952 10
— 2137 6 044 3 783 225 — 4 562 207 (0.4O) 17 329 17 009 17
— 2 025 3 500 1901 120 — _ 3167 7 (0.6 G) 5 579 17 675 18
— 2 888 5 787 4 632 46 - - 5 281 423 2 7 949 26 968 19
— 4 017 5 946 6 719 45 — — 8 355 1762 (0.18) 11450 48 082 20
— 495 1759 1337 12 — — 2 072 200 (0.20) 5 890 4  712 21
— 2 816 4 065 4 905 100 — — 3 287 580 8 16 055 13 983 22
— 3 1 3 0 4 497 5 539 112 — — 5 615 765 3 13 536 23 302 23
— 642 1 160 1348 — — — 2 264 ! 233 4; 1885 11410 24
— 1007 1983 3 051 15 — — 2 720; 150 (0.3 o) 4 900 10 043 25
— 1122 2 225 1 273 34 - - — 2 877 391 (0.4 i)l 8 005 16 160 26
— 2 962 2 734 3 987 60 — — 9 303; 200 (0.3 o) 4 928 14 784 27
— 1670 1595 2 157 — — — 5 516! 150 (0 .20) ; 2 256 8  256 28
— 7 808 6 962 9 270 137 — — 12 003j 3 012 24; 5 251 a i  394 2&
— 3 793 4 023 4157 — — 8 339 558 18 2 901 21 269 30
2 5 061 6 998 6 608 348 __ 1 9 289 122 15! 15 641 8 389 31
— 4 794 5 860 7 453 148 — 15 125 7 231 24 9 573 24 625 32
— 8 613 10 151 11219 115 — — 17 933 7 969 49 16 726 38 121 33
_ 9 687 3 514 13 643 40 __ 13 564 18 987 51 16 181 21 491 34
— 3 326 1420 6 239 56 — 18 7 579 1538 16 6 889 5 342 35
86 402053 327 845 710 000 9164 55 332 671 747 297 656 868 1 589 413 1 33 L 454 36
24 25 Taulu N:o 1. (Jatk.)
Taulu N:o 1. (Jatk.)
K y l v ö .  — S e m e n c e .
j
!






























H e h t o
'
1













3 V i r r a t ....................... — 2 350 850 4 300 — 6100
4 Ä ts ä r i ....................... — 753 582 2 021 3 4 330
5 P ih lajavesi .......... — 384 226 671 - 1272
6 M ultia ................... 770 350 1110 — 1950
7 K euruu  .................. — 1524 873 3 331 25 4 743
8 P e tä jäv esi .......... (0.5 o) 794 402 1986 45 1546
9 Jyväsky län  m aalaiskun ta . . . . . . 2 1673 885 4 295 95 4 025
10 U urainen  ............... — 630 469 1216 26 1916
11 Saarijärvi .............. 3 2 260 1 944 4 734 53 7 182
12 K a r s t u la ................. — 1394 1481 3 824 137 5 801
13 K ivijärv i .............. _ 775 1198 1 137 — 2897
14 P ih tipudas .......... — 644 1146 673 24 2 486
15 V iitasaari ............... (O.so) 1734 2 283 2 581 31 5 875
16 K o n g in k an g as . . . . _ 403 454 573 26 1071
17 Sum iainen ............... — 513 427 547 5 1396
18 L aukaa ................... 1 2 253 1487 4 497 281 4584
19 Yhteensä (Total) ää 85 199 80 717 191 50ä ä 766 äää 250
20
O ulun lään i.
S ievi ................................................ 1 919 1321 956 2136
21 R autio ................... — 175 557 276 15 793
22 Y livieska ............... — 586 1853 1031 49 2149
23 A la v ie s k a .............. - 303 922 510 18 987
24 K alajoki ............... — 567 1815 1206 11 2 434
25 M erijärvi ............... __ 140 537 109 17 557
26 O ulainen .............. — 577 1747 420 8 2 059
27 P yhäjok i ............... — 748 1779 377 — 1766
2 8 Salon kappeli . . . . — 169 455 182 5 701
2 9 Salon p i tä jä .......... — 383 980 324 20 1268
3 0 V ih a n t i ................... — 389 1112 164 18 1189
3 1 R an tsila  ............... — 650 1100 900 63 850
3 2 P a a v o la ................... — 483 1221 535 116 1370
3 3 Siirto 1 6 089 15 399 6 990 340 18 259























































H e i  
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L u o n n o n ­
n iity is tä .
Des prés  
naturels.
L i t r a a .  —  H e c t o l i t r e s . D esitonn ia . 
Q uin taux  métriques.
86 40 2  053 327 845 7 1 0 0 0 0 9 1 6 4 55 332 671 747 297 656 868 1 5 8 9 4 1 3 1 331 454 1
5 10 209 4 240 3  588 146 — 4 16 304 6 058 27 1 0 1 8 9 39 581 2
— 1 8 3 3 0 4 1 4 8 18 920 — — 205 32  330 5 000 30 36  300 2 3 1 0 0 3
: ~ 6 473 3 1 6 8 10 423 12 _ 21 22  348 3  201 12 8 4 0 7 1 1 1 5 1 4
— 2 6 6 3 889 2 663 — — 15 5 999 1 2 7 4 2 706 3 584 5
— 6 006 1 7 0 8 4 8 8 4 — — 66 10 335 2  000 10 8 576 8 576 G
— 1 1 1 6 1 3 1 1 1 13 256 150 _ 294 22  696 9 020 20 13 652 13 408 7
; 3 4  941 1 4 6 9 6 061 182 — 18 6 823 1 9 6 9 12 9 004 7 028 8
11 13 924 4  286 18 908 278 — 101 24  051 6 428 21 26  317 2 1 2 4 6 9
— 5 446 3  722 9 609 201 — 82 16 979 2  490 19 45 678 7 963 10
18 17 628 9 487 20  829 265 — 94 38 065 9 660 50 4 2 8 3 2 91 018 i i
9  241 7 084 13 510 643 — 57 3 1 0 9 6 2 089 18 22  959 4 1 0 1 0 12
4 788 5 351 4  880 — 14 398 913 5 4  724 33  026 I 3
— 5 749 6 1 3 7 3 218 82 — 44 1 1 5 7 2 2 990 20 9 845 5 4 8 9 0 14
2 17 283 1 1 8 6 2 13 426 110 — 104 35 096 5 268 49 2 5 4 7 1 66 686 15
— 3 1 4 3 1 9 3 4 1 9 9 8 130 — 19 5 676 3 500 10 4  064 14 064 16
— ■ 4  517 2 1 7 9 2 905 32 — 86 6 983 3 780 17 1 0 5 0 4 255 17
4 19 512 6 896 2 0  957 939 — 191 22  587 7 668 27 4 2 1 4 9 37 646 18
129 563 067 405 516 880  035 l ä  334 55 1 733 995 085 370 964 1 2 1 9 1 903 336 1 809 686 19
6 6 065 7 926 4  321 6 408 1 0 3 0 13 1 1 0 6 1 52 873
1
20
— 968 3 1 1 3 1 3 1 0 39 — — 3 071 193 2 6 854 12 855 21
— 3 868 U  118 6 1 8 6 225 — — 12 894 1 1 2 5 15 9 540 45 580 22
— 1 8 0 3 4  604 2 064 38 — — 4 1 0 8 1 1 3 0 1 3 556 2 4 1 3 9 23
3 674 1 0 4 0 6 5 718 40 — — 8 837 2 1 2 9 57 16 832 4 6 1 7 1 24
840 2 685 545 79 — 2 228 420 6 3 461 16 533 25
— 3 518 8  892 2 632 56 — — 9 412 732 5 8 566 64  767)26
— 4  615 9 659 2 336 — — 2 6 751 223 (0.06) 6 602 4 2  632 2 7
— 1 1 3 2 2 275 819 24 — 3 0 8 4 366 5 2 799 13 373 28
— 2  593 4  900 1 2 9 6 92 — — 5 072 470 6 648Ö 30  960 29
— 2  567 7 784 820 72 — _ 5 945 480 6 7 601 36 309 30
— 2 639 4  950 2 535 318 — 4  292 1 0 1 3 60 3 460 43  173 31
— 2 896 6  920 2 893 702 — — 7 732 651 - - 7 757 2 8  652 32
6 37 178 85 232 33 475 1 6 8 5 — 2 79 834 9 962 176 94  569 458  017 33
26 27 Taulu N:o l. (Jatk.)
Taulu N:o 1. (Jatk.)
!i
K y l v ö .  — S e m e n c e . j



























H e h t o -
1 Siirto i 6 089 15 399 6 990 340 18 259
2 R evonlah ti ................................................. — 133 351 309 79 172
3 Siikajoki ..................................................... — 200 440 400 100 500
4 H ailuoto  ..................................................... — ' 39 L 875 265 44 593
5 P y h ä jä rv i .................................................. .. — 487 1484 565 54 2 350;
G R eisjärv i ..................................................... — 528 896 319 13 1629
7 H aapajärv i ................................................. — 985 2 172 642 34 2165
8 N ivala  ......................................................... — 1 564 3 240 1725 88 3 968
9 K ärsäm äki ................................................. — 464 780 250 6 934;
10 H aap av esi..................................................... — 550 2100 550 20 2 200
11 P u lkk ila  ..................................................... — 350 600 500 — 730
12 P iip p o la ......................................................... - - 550 1 275 160 - 1050
13 K estilä  ......................................................... — 293 722 373 43 786
14 Säräisniem i ................................................ 770 1 900 250 - 2100
15 P a lta m o ......................................................... — 370 1296 315 183 2 261
10 K ajaanin  m aa la isk u n ta ........................... — 430 1005 200 3 1 764
17 Sotkam o .................................................... — 1386 3 385 241 — f  839
18 K uhm oniem i ............................................. — 770 2 400 75 3 200
19 R istijärv i ..................................................... — 244 970 80 212 1409
20 H y ry n s a lm i................................................. — 125 586 53 9 753
21 Suom ussalm i ............................................ — 310 2100 90 0 2 400
22 P u o lan k a  ..................................................... — 250 1025 140 10 1200
23 U ta jä rv i......................................................... — 574 1485 707 — 1751
24 M uhos ......................................................... — 548 1 294 1192 200 1589
25 T v rn äv ä ......................................................... — 634 1278 1 244 615 1234
20 Tem m es ..................................................... — 453 738 370 208 603
27 Lum ijoki ..................................................... — 260 1045 377 63 678
28 L im in k a ......................................................... — 462 1223 1243 418 1336
29 K em pele  ..................................................... — 186 498 317 22 509
30 ! O u lu n sa lo ..................................................... ; — 123 | 482 240 9 510
3 i i O ulun m a a la is k u n ta ................................ ■ — 199 744 867 58 1855
32 Ylikiim inki ................................................. — 230 706 497 20 811
33 K iim inki ..................................................... — 123 375 327 — 642
34 H a u k ip u d a s ................................................. — 315 ] 972 433 — 1222
35 l i ...................................................................... — 425 I 2 004 619 16 2 465
30; Siirto i 21 771 57 845 22 925 2 872 70 467
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uin tau x me
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riques.
6 37 178 85 232 33 475 1685 2 79 834 9 962 176 94 569! 458 017; 1
— 948 1 719 1217 320 — — 2 292 45 _ 3104 13 763 2
— 1400 2 200 1 600 400 _ — 3 000 150 — 5 625 26 875 3
— 2 065 4 304 1356 144 _ — 2 663 210 — 2 344 22 269 4
— 3 263 11 872 2 554 216 — — 12 925 1 050 12 11439 54 653] 5
— 5 288 5 783 2 764 68 — — 6 004 459 11 3 545 66 440 6
— 6 354 8 713! 2 698 88 — — 6 954 1 793 6 19 762 41215 7
— 10 588 19 440 10 350 410 — — 21 824 1130 15 19 877] 94 965 8
— 3 385 4 082 1140 28 — (0.4 0) 5 605 745 (0 .3 3 ) 7 718! 49 551 9
— 3 630 12 600 2 750 80 — — 9 900 1 060 9 13 311] 63 617 io
— 2 310 4 200 2 500 _ — — 4 015 375 5 5 670! 27 090 i i
— 3 685 5100 640 — __ — 6 300 600 8 9 711 46 397; 12
— 2 610 3 669 1157 69 - - — 4 517 1456 ( 0 .1  o ) 7 740' 43 280 13
— 4 620 11400 500 — — — 10 500 400 — 8 325 39 775 14
— 3 011 5 702 593 815 — — 10 449 4 536 50 10 489: 42 620 15
— 1 767 6 576 1059 12 3 — 8 818 100 ( 0 . 4 0 ) 5 719] 18 088 16 ;
— 6 930 16 925 1687 - — — 24 098 1450 15 16 763! 80 087li7
_ 3 850 12 000 290 — — — 12 800 1065 14 10 008 47 816 is
- 2 116 3 986 167 848 — — 6 445 1368 5 4 088 26 216 1 9
— 625 2 930 265 45 — — 3 765 300 4 4 073 19 457 >0
— 1 004 5 338 329 — 15 — 4 989 1153 36 1219! 26 236 21
— 1 375 5125 740 — — — 6 000 625 8 8 892 42 484| 2 2
— 4018 7 425 3 535 — — — 7 704 5 460 5 9 896: 47 278:23
— 4 028 6 413 4 551 1080 — 5 7 490 4162 12 9 859 58 881124
— 4 628 7 668 6 220 2 460 — — 6170 , 2 500 4 12 578 60 092 25
— 3 262 3 624 1850 820 — — 3 015 1600 — 4 145 j 19 801 26;
— 1494 5196 2 562 291 — — 4244 13 — ■ 7195 19182 27 ■
- 3 373 7 950 8 080 1670 — — 8 016 5 900 — 13 190 63016 28j
— 1436 2 108 1186 101 — 1 1716 1309 — 2109 26 609 2 9
— 816 2 575 1352 91 — — 4 637 170 — 6 424' 12 408 30
1381 3 844 4118 340 — 10 6 779 8 950 — 13 560 28118 3 1 1
— 1610 3 883 2 485 60 — ... 4 055 3 800 — 5 427 25 929 32
— 923 2 222 1430 — ..... (0.26) 3 622 126 (0 .1 4 ) 10 045 14 480 33
— 2 268 6 804 1949 — .... — 8 554 — — 8 640] 41280 34!
— 2 379 8 654 1882 30 16 1 13 068 322 (0 .4 7 ) 30 550 66 213 3 5
6 139 618 307 262 111 031 12171 34 20 332 767 64 344 396 407 609 1 834 198 36 !
28 Taulu N:o 1. (Jatk.)
Taulu N:o 1. (Jatk.)
K y l v ö .  — S e m e n c e .





























H e h t o
1 Siirto i 21 771 57 845 22 925 2 872 70 467
2 K uivaniem i ................................................. — 56 713 67 632
3 P u d asjä rv i..................................................... . . . . 941 3 623 656 16 3 601
4 Taivalkoski ................................................ — 121 1062 50 15 939
5 K uusam o ..................................................... - 350 3 700 60 — 3 500
6 K uolajärv i ................................................. — 95 1476 12 2 720
7 K e m ijä rv i..................................................... — 252 2 267 175 16 1086
8 Rovaniem i ................................................ — 277 4 093 255 13 2 510
9 T e rv o la ......................................................... — 57 1071 237 15 662
10 Simo ............................................................. i 63 1086 310 6 1161
11 K em in m aa laiskun ta ................................ 209 869 436 — 1562
12 A latornio  ..................................................... (0.20) 24 1254 382 27 1841
13 K a ru n k i......................................................... — 5 615 65 3 453
14 Y lito rn io  .................................................... — 4 1 540 40 — 850
15 T u r to l a ......................................................... — 633 33 9 362
16 K o la ri............................................................. — 9 625 20 — 450
17 M u o n io n n isk a ............................................. — 2 259 5 10 264
18 E n o n tek iö ..................................................... . . . . _ _ 7 1 — 60
19 K ittilä  ......................................................... — 5 1696 25 — 911
20 Sodanky lä ..................................................... - 115 2 208 70 1 887
21 Inari ............................................................. — — — — — 313
22 U tsjoki ......................................................... — — 2 — 5
23 Yhteensä (Total) 2 34 356 86 643 35 836 3 005 93 336
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L u o n n o n ­
n iity is tä .
Des prés  
naturels.
i t r a a .  — H e c t o l i t r e s . D esi to n n ia . Q uin taux  métriques.
6 139 618 307 262 U I  031 12 171 34 20 332 767 64 344 396 407 609 1 834198 1
— 336 3 565 335 _ _ . . . . 2 528 150 — 3 519 16 813 2
— 6 587 21 738 2 926 32 — 18 005 — — 16 178 77 292 3
— 1538 7 504 226 74 — - 5 791 1166 — 2 315 37 394 4
— 1750 22 200 180 — — — 10 500 1100 _ 15 340 84 370 5
— 380 7 380 24 — — — 3 600 — 5 004 27 522 6
- 2 403 20231 1133 23 _ _ 7 381 — — 2 670 49 667 7
— 2 790 20 877 670 74 _ 13 017 111 (0.35) 11061 97 619 8- 342 5 355 948 50 — 3 972 150 — 5 836 32 098
5 387 4 695 1131 17 - 3 610 141 — 6 061 36 414 10
— 1359 4 345 2180 5 779 250 11 975 52 690 l i i
1 144 6 270 1910 68 9 021 130 - - 11682 65 814 12
— 14 3 061 42 2 1848 106 — 10 739 24061 13
— 20 7 700 160 _ 3 400 - - 10 908 57 267 14
_ — 3 798 198 - _ 1774 - - - 4 428 23 247 » :
. . . 36 3 730 80 — 2 250 — 3 400 16 150 1 6 j
— 8 1036 20 20 1 135 — — 2184 10 374 17
- 28 3 180 — 1230 8 610 ib|1
- 16 7 994 *) 7 — — _ 3 1 0 8 51 2 2 698 40 247 ]19 ;
— 401 10 526 l ) 20 — — — 3 611 3 403 49158 20
- — — — — — 338 — . 877 7 563 21
— 2) _ — — 7 — _ 43 3 762 2 2 1
12 158 129 469 295 123 224 12 531 34 20 433 622 67 699 399 539 160 2 652 330 23
') Osa v ihan tare lm na korja ttu . — 2) V ikan tarekuna korja ttu .
30 81 Taulu N:o l. (Jatk.)
32
Taulu N:o 2. Tärkeämpäin kotieläinten lukum äärä Suomessa 
25 p:nä kesäkuuta 1908.













2 ans. Lääni ja kunta.














































Bromarvi .............. 2 122 176 62 1226 Siirto 440 10 440)10 727 3 927 74 742
T enhola.................. 2 343 332 114 2 415 Myrskylä .............. 12 261 258 84 1687
Tammisaaren mlk. 2 84 78 45 783 O rim attila .............. 31 716 5591 201 4149
P o h ja ...................... 5 220 234 126 1854 Iitti ......................... 35 637 602) 209 4 463
Karja........................ 14 298 258 113 2 039 Jaala ...................... 7 212 111 ! 90 1253
Snappertuna.......... 4 209 177 99 1460 A rtjä rv i.................. 10 257 204) 70 1 378
In k o o ...................... 14 325 286 121 2 568 Lapptreski ............ 17 505 318 105 2 944
D eg erb y y .............. 2 182 94 40 1247 Elimäki ................. 33 927 775 313 5 264
Karjalohja............... 10 165 118 80 1134 A njala..................... 6 161 135 59 1051
Sammatti .............. 2 94 61 70 650 Ruotsin-Pyhtää .. 5 235 180 97 1667
Nummi .................. 14 335 233 102 2 377 Yhteensä (Total) 596' 14 351 13 869 5 155 98 598
P u su la .................... 15 866 214 96 2 047
Pyhäjärvi ............. 13 193 202 60 1168
Vihti ...................... 22 778 802 356 5 573 Turun ja  Porin lääni.
L o h ja ...................... 29 380 386 167 2 829 Ekkeröö.................. — 60 731 21 461
S iuntio .................... 20 401 423 203 3 203 H am m arlan ti........ — 127 107 24 750
Kirkkonummi . . . . 21 457 556 153 4 092 Jom ala .................. 3 190 151 53 1 318
Espoo...................... 19 435 668 158 3 017 F in s trö m i.............. 5 161 131 39 1041
Helsingin pit......... 50 601 1208 214 4 770 G e e ta ...................... — 45 52 17 384
N urm ijärv i............ 27 712 534 261 4 203 Saltviiki.................. 2 137 111 40 800
T u u su la .................. 30 491 390 182 2 977 S u n d i...................... 2 142 71 66 807
S ip o o ...................... 11 458 565 150 3 667 Vordöö .................. — 39 45 48 332
P ornainen .............. 9 230 183 60 1368 L um parlanti.......... — 19 55 21 224
M äntsälä................ 33 670 700 343 4 868 Lem lanti .............. — 72 93 11 546
P u k k ila .................. 5 222 135 65 1025 Föglöö .................. 4 78 79 83 742
A sk o la ................... 14 314 248 51 1 743 K öökari.................. — f“i
“âf ' 10 250
Porvoon mlk......... 32 730 826 231 5 881 S o ttu n k a ................ — 18; 8 18 132
P e rn a ja .................. 17 463 505 ; 158 3458 Kumlinki .............. — 32 44 42 392
L iljen d aa li............ 2 162 135 ! 47 1100 Brändöö ................ 1 24 70 32 451
Siirto 440 10440)10 727 [;3 927 74 742 Siirto 17 1186 1091 525 8 630
T aulu  N:o 2. (Jatk.)
L ä ä n i j a  k u n ta .
G ouvernem ents et 
com m îm es.
H ev o sia , B v u o tta  
v an h em p ia . 
C hevaux au-dessus  
de 3 ans.
î
N a u tae lä im iä , 
2 v u o tta  v a n ­
h em p ia .
Gros bétail 
au-dessus de 
2 ans. L ä ä n i ja  k u n ta .
G ouvernem ents et 
com m unes.
H ev o sia , B v u o tta  
v a n h em p ia . 
C hevaux au-dessus  
de 3 ans.
N a u tae lä im iä , 
2 v u o tta  v a n ­
















































Siirto 17 1186 1091 525 8 630 Siirto 267 7 078 6 363 2 522 48 365
In iö ..................... — 36 29 13 278 Perniö .................. 46 606 430 167 4 356
V elkua .................. — 18 22 19 178 K isk o ..................... 12 264 164 72 1723
Taivassalo.............. 8 211 170 88 1489 Suom usjärvi.......... 10 173 128 49 1229
K u sta v i.................. 5 120 100 60 966 Kiikala .................. 17 268 208 83 1825
L o k a la h ti.............. 3 126 94 36 951 P e r t te l i .................. 13 205 256 61 1795
V ehm aa.................. 9 357 256 130 2 029 Kuusjoki .............. 10 180 133 49 1291
U usik irkko ............ 11 383 273 85 2 248 M uurila .................. 8 155 112 43 1295
TTudenkaup. m lk .. — 26 35 10 261 Uskela .................. 4 164 213 64 1681
Pyhäm aa (Rohdai- A n g e ln iem i.......... 2 65 83 28 675
n e n ) .................... 9 143 136 99 919 H alik k o .................. 33 413 490 152 3 312
Pyhämaan luoto .. 2 57 55 37 00co M arttila .................. 13 296 150 55 1584
L a i t i la .................... 27 513 468 167 3 302 Karinainen .......... 2 87 110 30 660
Karjala .................. 5 110 60 18 592 K o sk i...................... 9 365 185 41 1966
M ynämäki.............. 19 425 318 98 2 246 Euran kapp............ 6 163 120 20 1013
M ietoinen .............. 4 200 150 60 1249 P runkkala ............. 8 119 79 34 644
L e m u ...................... 3 96 51 : 25 454 Lieto ...................... 26 362 279 67 1 954
Askainen .............. 4 88 104 53 678 M aaria .................... 16 204 226 61 1425
M erim asku............ 3 58 66 30 451 P a a t t in e n ............. 2 86 107 27 550
R y m ä tty lä ............ 9 169 146 77 1 117 R aisio ...................... 7 166 203 30 1031
H o u tsk a ri.............. — 82 77 33 618 Naantalin m lk....... 7 88 92 38 639
K o rp p o o ................ 2 112 111 66 692 R usko..................... 5 57 79 18 461
N auvo..................... 7 171 185 86 1 064 M a sk u .................... 11 159 137 32 975
P ara in e n ............... 14 334 448 98 2 752 V ahto ...................... 3 78 93 19 600
K akskerta ............. 2 50 48 20 293 Nousiainen .......... 18 283 361 59 1908
K aarin a .................. 3 110 178 35 1120 Pöytyä .................. 13 370 306 76 2 239
Piikkiö .................. 9 113 236 56 1429 O rip ä ä .................... 5 145 107 24 703
Kuusisto .............. — 44 42 12 322 Y lä n e ..................... 17 254 223 74 1436
Paimio .................. 20 358 300 110 2 320 H o n k ila h ti............ 2 103 88 16 709
Sauvo...................... 23 526 249 99 2 328 H in n erjo k i............ 2 130 100 25 866
K a ru n a .................. 5 98 85 48 743 Euran pit............... 6 233 216 54 1557
K e m iö .................... 21 460 407 126 3195 K iukainen.............. 8 433 249 69 2132
Dragsfjärdi ......... 3 86 124 27 1005 L a p p i...................... 8 235 .222 60 1608
V estanfjärdi.......... 2 56 115 26 770 Rauman mlk......... 1 198 234 49 1311
H iittinen .............. — 37 34 20 485 E u ra jo k i................ 12 333 416 103 2 502
Finnbvy................. 18 89 100 30 843 L u v ia ...................... 4 172 164 37 1129
Siirto 267 7 078 6 363 2 522; 48 365 Siirto 033 14 69013126 4 408 99 149
5
Taulu N:o 2. (Jatk.)
L ä än i ja  k u n ta .
H ev o sia , 5 v u o tta  
v a n h em p ia . 
C hevaux au-dessus  
de 3 ans.
N au tae lä im iä , 2 v u o tta  v a n ­
hem pia . 
Gros bétail 
au-dessns de 
2 ans. L ä ä n i ja  k u n ta .
H ev o sia , 8 v u o tta  
v an h em p ia . 
C hevaux au-dessus  
de 3 ans.
N a u tae lä im iä , 2 v u o t ta  v a n ­




G ouvernem ents et 






















G ouvernem ents et 


































Somero ................. 29 907 590 223 6 033
U lvila...................... 15 368 299 71 2 272 Som erniem i.......... 9 190 102 33 1 029
N ak k ila .................. 9 396 254 86 2 286 Tammela .............. 45 999 567 195 4 909
K u lla a .................... 10 199 146 34 1072 Jo k io in e n .............. 4 177 93 36 2 065
Normarkku .......... 23 178 212 65 1196 Y p ä jä ...................... 2 150 107 18 1205
Pom arkku.............. 10 207 164 48 1304 H um ppila .............. 10 138 79 42 1165
Ahlainen .............. 3 210 171 43 1270 U rjala...................... 36 763 550 191 4 772
M erikarv ia............ 24 306 231 70 1513 K ylm äkosk i.......... 9 169 109 46 1121
Siikainen .............. 24 237 239 82 1730 Akaa ...................... 6 161 197 29 1267
K ankaanpää.......... 47 439 371 78 2 829 K alv o la .................. 29 191 135 47 1 167
H onkajoki.............. 29 208 170 51 1189 Sääksmäki.............. 30 410 314 84 2 214
K a rv ia .................... 15 238 203 39 1365 P ä lk ä n e .................. 15 423 232 65 2118
Parkano.................. 25 335 390 71 1900 L em p ää lä .............. 14 360 333 108 2 468
Jämijärvi .............. 16 151 160 27 1045 V esilah ti................ 24 614 441 55 3 418
Ikaalinen ............. 57 566 592 83 4109 Tottijärvi .............. 6 100 77 26 600
V iljakkala.............. 7 185 181 52 1200 P irkkala .................. 17 224 333 97 1864
H äm eenkyrö ........ 23 534 616 134 3 492 Y löjärvi.................. 10 159 260 40 1573
L a v ia ..................... 21 206
170
261 83 1429 
1170
M essukylä.............. 11 217 244 50 1563
S uodenniem i........ 10 180 25 K angasala.............. 22 523 382 100 3 247
M ouhijärv i............ 20 357 200 50 1 792 Sahalahti .............. 3 213 98 21 1165
Suoniemi .............. 7 130 117 16 758 Orivesi .................. 36 639 381 94 3 387
Karkku .................. 5 227 224 22 1486 T e isk o .................... 19 301 258 71 1836
Tyrvää .................. 27 560 358 89 3130 K uru ...................... 4 254 243 200 1834
Kiikka .................. 10 279 189 40 1678 R uovesi.................. 53 737 655 231 4180
K iik o in en .............. 4 194 55 33 877 K uorevesi.............. 10 168 108 31 1102
Kauvatsa .............. 5 203 116 47 1099 K orpilahti.............. 55 641 383 111 4 844
H arjavalta.............. 2 160 124 41 1040 Jäm sä...................... 147 944 1 055 622 8 673
K okem äki.............. 12 544 319 128 3184 L än g e lm ä k i......... 21 325 246 86 1879
H u ittin e n .............. 32 854 638 123 5170 E rä jä rv i.................. 4 155 78 22 892
K ö y liö ................... 8 324 209 54 1791 Kuhmoinen .......... 24 549 319 94 3 864
S ä k y lä ................... 8 184 158 ; 29 1105 K u h m alah ti.......... 7 224 94 29 1150
V am pula ................ 8 261 203 37 1447 Luopioinen .......... 16 382 206 93 2 308
Punkalaidun.......... 20 629 346 98 3 357 T u u lo s ................... 11 187 138 39 1034
A las taro ................. 18 431 280 i 101 2 342 Hauho ................... 28 504 352 105 2 821
M etsäm aa.............. 5 197 93 31 1086 Tvrväntö .............. 6 139 118 55 987
Loimaa .................. 23 1048 738 : 203 5 720 H a t tu la .................. 14 358 293 106 2 093
Yhteensä (Total) 1220 26 753 22 680 6767 170 881 Siirto 786 13 595 10170 3 495 87 847
T aulu  N:o 2. (Jatk.)
L ä ä n i  ja  k u n ta .
G ouvernem ents et 
com m unes.
H ev o sia , 8 v u o tta  
v a n h em p ia . 
C hevaux au-dessus  
de 3 ans. ;
N a u tae lä im iä , 2 v u o t ta  v a n ­
h em p ia .
Gros bétail 
au-dessus de 
2 ans. L ä ä n i ja  k a n ta .
G ouvernem ents et 
com m unes.
H ev o sia , 3 v u o tta  
v a n h em p ia . 
C hevaux au-dessus  
de 3 ans.
N a u tae lä im iä , 2 v u o tta  v an ­















































Siirto 786 13 595 10170 3495 87 847 Siirto 212 6 954 5 778 1437 49 500
Hämeeni, m lk....... 2 65 74! 24 436 Rautjärvi .............. 10 415 213 32 2 434
V anaja.................... 15 253 2741 69 1467 K irv u ................ 17 622 338 45 3 517
Renko .................... 10 245 188 59 1444 Jääsk i...................... 14 598 368 70 3 466
J anakkala .............. 17 370 447 118 2 893 A n tre a .................... 16 850 532 360 5 087
L o p p i...................... 25 650 505 230 2193 Viipurin m lk ........ 53 1 033 1031 162 7 075
H a u s jä rv i.............. 23 606 664 210 4435 Johannes .............. 5 314 260 89 1738
K ärkö lä .................. 19 355 217 111 2115 Koivisto ................ 7 227 432 50 2 211
N a s to la .................. 11 417 439 120 3 087 S eiskari................. — 2 1 2 100
H o llo la .................. 15 754 574 224 4 696 L avansaari............ — 2 24 2 164
K o sk i...................... 6 270 240 65 1498 Kuoiemajärvi . . . . 15 293 337 58 1 870
Lammi .................. 30 685 352 103 3 557 U usik irkko ............ 5 600 950 75 4 500
A sik k a la ................ 28 776 424 90 4 882 K iv en n a p a ............ 19 587 977 52 4 567
P ad a s jo k i.............. 21 379 193 101 2 839 M uola...................... 34 780 634 112 3 980
Y hteensä (Total) 1008 19 420 14 761 5019 133 389 H ein jo k i................ 15 260 191 95 1536
V alkjärvi................ 30 534 505 60 3 816
R au tu ...................... 11 351 457 44 2 802
Viipurin lääni. S ak k o la .................. 15 516 253 65 2 880
P y h tä ä .................... 9 324 386 106 2 703 P y h ä jä rv i.............. 19 587 396 32 3 089
K y m i...................... 28 273 296 63 1877 Räisälä .................. 28 450 300 70 2 200
Sippola .................. 15 496 264 88 2 705 Käkisalmen m lk... 11 230 148 20 1166
V eh k a lah ti............ 13 733 550 100 4 558 K aukola.................. 11 394 220 19 2 025
M iehikkälä............ 10 337 238 125 2 324 Hiitola .................. 25 608 384 66 2 678
V iro lah ti................ 12 454 441 200 3 342 K u rk ijo k i.............. 31 836 563 110 3 977
S äkkijärv i.............. 9 647 655 117 5 482 Parikkala ............. 35 957 722 300 6 624
S u u rsa a r i.............. — — 1 2 112 Jaakkima .............. 28 1083 524 125 4 952
T ytärsaari.............. — — — 1 55 Sortavalan mlk. . . 42 1 317 881 92 6 358
Lappvesi .............. 12 603 600 87 4 616 U ukuniem i............ 20 396 262 80 2 634
Lemi ...................... 6 278 150 27 1824 R uskeala ................ 10 240 290 21 2 200
L u u m ä k i................ 13 410 276 111 3 075 Soanlahti .............. 8 210 60 15 720
V alkea la ................ 28 756 452 145 4 467 S uistam o............... 6 367 334 14 2 543
Suomenniemi . . . . 4 93 120 40 1126 K o rp ise lk ä ............ 3 91 169 111 1315
S av ita ip a le ............ 15 434 272 75 3 054 Suojärvi.................. — 237 321 123 2 028
Taipalsaari............ 7 124 230 58 1829 S a lm i...................... 36 491 607 164 2 890
i Jo u tse n o ................ 6 337 314 31 2 202 Im pilah ti................ 14 270 436 89 1645
' Ruokolahti .......... 25 655 533 61 4149 M etsäp irtti............ 6 346 272 24 1776
! Siirto 212 6 954 5 778 1437 49 500 Y hteensä (Total) 811 24 048 80170 4 885 153 063
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Taulu N:o 2. (Jatk.)
Lääni ja kunta.









2 ans. Lääni ja kunta.
















































Mikkelin lääni. Siirto 172 2 701 1510 1020 23 153
Heinolan mlk........ 16 376 219 m 2 591 K a r t tu la ................ 65 551 355 213 5 206
Svsmä..................... 32 853 521 182 5 964 Kuopion mlk......... 90 600 1100 466 9 399
H a r to la .................. 18 586 341 201 4 796 Tuusniemi.............. 23 526 178 165 4 217
L u h a n k a ................ 10 194 106 40 1305 M aan inka .............. 42: 363 275 156 3 854
L eivonm äki.......... 6 124 104 ' 40 1 146 P ie lav es i................ 55 615
226
429 242 6 526 
2 359J o u ts a .................... 13 422 206 121 3 642 Keitele .................. 13 125 91
Mäntyharju .......... 41 874 435 302 6 638 K iu ru v es i.............. 64 464 326 222 4 923
R is tiin a .................. 21 390 382 155 4 015 I isa lm i.................... 125 1381 606 476 12 007
A n tto la ................. 16 157 230 103 1918 Lapinlahti.............. 32 513 249 193 4 775
Mikkelin m lk........ 50 1020 770 701 8 340 N ils iä ..................... 35 520 485 655 7 059)
H irvensalm i.......... 15 490 275 182! 3 308 K a a v i..................... 17 494 248 82 4140
K angasniem i........ 30 744 357 232; 5 341 P o lv ijä rv i.............. 19 346 206 167 3 494
Haukivuori .......... 11 244 99 112 2 266 K u u sjä rv i.............. 8 281 84 75 2141;




















3 566Jäppilä .................. Rääkkvlä ..............
Jo ro in e n ................ 29 488 278 131 3 779 
7 245
K ite e ...................... 28 802 493 159 5 602
J u v a ........................ 40 884 644 409 K esälahti .............. 4 224 142 56 1211
P u u m ala ................ 39 495 301 124 3 580 P älk jä rv i................ 10 208 97 74 1476
S ulkava.................. 14 342 262 100 2 561 Tohmajärvi .......... 38 539 386 119 4167
Sääm inki................ 20 C83 463 440 5 025 K iih telysvaara.. .. 30 539 227 112 5 200
K e rim ä k i.............. 30 799 569 500 6 451 Ilomantsi .............. 99 632 492 132 7 632
E n o n k o sk i............ 5 68 02 31 656 E n o .......................... 10 255 245 217 3143
Savonranta .......... 4 136 81 45 1199 P ielisjä rv i.............. 15 610 590 190 5 890
H einävesi.............. 25 469 444 387 4 618 J u u k a ..................... 70 476 315 169 4 816
K angaslam pi........ 14 125 89 93 1274 Rautavaara .......... 11 91 61 28 1113
Rantasalmi .......... 17 510 378 218 5 389 N u rm es .................. 74 548 369 244 5 604;
Yhteensä (Total) 580 13 484 8 339 5560 101 634 Y'hteensâ (Total) 1 229 16 203 10 400 6 191 153 310
Kuopion lääni. Vaasan lääni.
L ep p äv irta ............ 36 918 485 266 8 053 Siipy v ...................... 6 118 140 11 807
Suonenjoki............ 13 331 171 154 3 339 Iso jo k i.................... 10 220 456 40 1888
H ankasalm i.......... 36 461 201 178 3129 L apväärtti.............. 7 295 439 15 2 069
Rautalampi .......... 62 782 478 333 6 365 Kristiinank. m lk ... 1 113 88 5 499
V esanto .................. 25 209 175 89 2 267 K arijok i.................. 8 146 161 24 969
Siirto 172 2 701 1 510 1020 23 153 Siirto. 32 892 1284 95 6 232
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T aulu  N:o 2. (Jatk.)
]
L ä ä n i ja  k u n ta .
H ev o sia , 8 v u o tta  
v a n h em p ia . 
C hevaux au-dessus  
de 3 ans.
N a u ta e lä im iä , 
2 v u o t ta  v a n ­
h em pia . 
Gros bétail 
au-dessus de 
2 ans. L ä ä n i ja  k u n ta .
H ev o sia , 3 v u o tta  
v a n h em p ia .
C hevaux au-dessus  
de 3 ans.
N a u tae lä im iä , 





G ouvernem ents et 




























G ouvernem ents et 




















Siirto 32 892 1284 95 6 232 Siirto 643 13 853 12 911 2 098 91 620
N ärp iö .................... 16 804 667 50 4 390 Purmo ................... 7 122 190 38 1 970
Y lim a rk k u ............ 8 333 227 26 1591 Ahtävä .................. 8 158 136 18 1658
K o rsn ääs i.............. 1 286 223 8 1857 T ee rijä rv i.............. 16 116 198 15 1 752
T euva...................... 20 366 452 35 2 693 Kruunupyy .......... 21 215 266 43 2 464
K auhajoki.............. 30 640 760 92 4 583 L u o to ...................... 4 81 109 7 889
K urikka.................. 26 549 542 101 3 582 Kokko]an m lk .. .. 29 194 242 29 2 632
J a la s jä rv i.............. 38 631 646 93 4 331 A lavete li................ 10 78 123 10 1279
Peräseinäjoki . . . . 21 276 256 121 2 047 K ä lv iä .................... 24 147 187 38 2 075
Ilm ajoki.................. 31 724 753 219 5 028 L o h ta ja .................. 17 115 231 20 1896
Seinäjoki .............. 18 183 210 64 1 196 Himanka ................ 15 71 146 16 1471
Y lis ta ro .................. 22 534 525 45 3 482 Kannus ................. 30 134 224 37 2 362
Is o k y rö .................. 22 517 490 116 3 084 T oho lam pi............ 9 244 89 66 2 482
Vähäkyrö .............. 16 365 375 78 2 012 U lla v a ................... 9 53 53 10 589
Laihia...................... 29 629 475 176 3 361 Kaustisenkylä . . . . 26 149 146 28 1 702
J u r v a ...................... 6 223 249 48 1478 V ete li...................... 12 147 191 32 1703
Pirttikylä .............. 3 252 199 13 1467 Lestijärvi ............. 8 32 49 44 423
P e ta la h ti................ — 107 127 10 1025 H a isu a .................... 13 78 84 21 879
B ergöö ................... — 27 19 2 191 P e rh o ...................... 7 126 122 13 1295
Maalahti ................ 3 268 310 16 2 237 Soini ..................... 11 145 141 26 1232
Sulva ..................... 282 241 17 1690 L eh tim äk i............. — 88 83 20 657
M u stasaari............ 12 714 565 58 4166 A lajärv i.................. 18 349 264 44 2 750
R aippaluo to .......... 4 115 119 14 753 V im peli.................. 8 150 131 38 1464
K o iv u la h ti............ 6 234 190 22 1 462 E v ijä rv i.................. 12 256 170 39 1 957
M aksam aa.............. — 90 62 7 577 K ortesjä rv i........... 15 232 205 67 2 025
V ö y ri...................... 20 604 401 60 3119 L ap p a jä rv i............ 10 309 282 35 2 907
Nurmo .................. 9 204 153 16 1161 K uortane . .......... 25 367 243 17 2 372
L apua..................... 75 756 600 143 5 313 T ö y sä ..................... 44 137 151 52 1218
K a u h a v a ............... 65 578 362 110 3 473 A lav u s .................... 26 490 420 44 2 765
Ylihärmä .............. 32 205 146 51 1331 V irra t..................... 35 568 333 120 3 300
Alahärmä .............. 33 377 223 54 2 411 Ä tsäri...................... 21 268 241 24 1842
O ravainen.............. 5 289 232 45 2 200 P ih la jav esi............ 7 97 112 47 861
M unsala.................. — 285 186 10 1946 M u lt ia .................... 20 200 180 108 1 072
U udenkaarlep.mlk. 5 129 154 18 1580 K e u ru u .................. 43 499 363 139 3 448
Jepua ...................... 7 114 163 23 1132 P etä jävesi.............. 19 208 186 66 1767
P ie ta rsa a ri............ 24 271 325 42 3 439 Jyväskylän m lk ... 28 468 472 116 3 478
Siirto 043 13 853 12 911 2 098 91 (»20 Siirto 1250 20 944 19 674 3 585 156 256
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T au lu  N:o 2. (Jatk.)
Lääni ja kunta.









2 ans. Lääni ja kunta.
Gouvernements et 
communes.















































1 250! 20 944 19 674 h 3 585 156 256 Siirto 373 4 061 3 553 1631 43 006
Uurainen .............. 6 177 118 24 1232 P iippola .................. 15 152 137 139 2 158
Saarijärvi .............. 51 694 568 213 5 354 K estilä ................. 11 117 118 38 1706
K a rs tu la ................ 30 493 340 161 3 977 Säräisniemi .......... 15 210 240 100 1850
K iv ijä rv i................ 16 273 173 75 2 032 P altam o.................. 40 172 146 58 1711
Pihtipudas ............ 28 265 186 124 2 287 Kajaanin mlk........ 30 145 115 71 1 289
Viitasaari .............. 79 644 287 228 4 478 S o tk am o ................ 30 363 360 314 3 725
Konginkangas . . . . 11 192 87 64 1133 K uhm oniem i........ 25 273 248 348 2 224
Sum iainen.............. 3 91 129 57 1055 Ristijärvi .............. 29 87 82 47 1 203
Laukaa .................. 52 753 415 189 4 571 H y ry n sa lm i.......... 17 100 121 65 905
Yhteensä (Total) 1 536 34 536 31 977 4730 183 375 Suom ussalm i........ 30 296 266 273 2 962
Puoianka .............. 20 183 163 158 1976
Onlnn lääni. U tajärv i.................. 16 88 328 154 2199
Sievi ...................... 19 235 178 119 2 459 M u h o s.................... 40 231 228 97 2 570
R a u tio ................... 8 50 91 10 814 T yrnävä................. 13 159 236 107 3 320
Ylivieska ............. 29 296 191 57 2 120 Tem m es................. 18 78 64 59 921
A lav ieska .............. 14 168 92 31 1221 Lumijoki .............. 6 105 157 16 1423
K alajoki.................. 13 192 207 48 2 236 L im inka.................. 14 183 273 90 2 931
Merijärvi .............. 6 80 79 22 769 K em pele ................ 4 71 105 35 848
Oulainen .............. 22 245 263 179 2 560 O ulunsalo.............. 10 69 89 14 736
P y h ä jo k i................ 17 248; 232 31 2 381 Oulun mlk............. 18 133 194 34 2 046
Salon kapp............. 2 78 56 i 9 622 Ylikiiminki .......... 19 109 116 27 1206
Salon pir................ 19 140 131 19 1440 K iim ink i................ 15 105 75 41. 884
Vihanti .................. 19 140 121 43 1711 H auk ipudas.......... 5 95 81 48 1920
R antsila .................. 10 210 80 : 90 2 500 l i .............................. 34 225 272 100 2 672
P a a v o la ................. 31 102 224 64 2 211 K u iv an iem i.......... 84 60 u 782
R evon lah ti............ 11 53 49 19 559 Pudasjärvi.............. 11 459 541 163 3 595
S iik a jo k i................ 10 60 140 50 1250 T aiv a lk o sk i.......... 8 81 195 74 1085
H a ilu o to ................ 5 83 131 23 946 Kuusamo .............. 35 395 403 394 3 835
P y h ä jä rv i.............. 30 235 205 ; 198 2 542 K u o la jä rv i............ 10 140 134 182 1251
R eisjä rv i................ 8 212 129 76 1579 K em ijärv i.............. 69; 262 157 189 2 326
H aap a jä rv i............ 35 220 194 145 2 745 R ovan iem i............ 118; 369 304 138 2 728
N iv a la .................... 33 457 344 170 4 417 T e rv o la ................. 35 185 103 56 1459
Kärsämäki ............ 12 138 135 75 1 706 Simo ..................... 13 134 137 26 1517
H aapavesi.............. 23 332 198 96 2 958 Kemin mlk............ 39 208 376 125 2 395
P u lk k ila .................. 4 87 83 : 57 1 260 Alatornio .............. 79 335 243 31 2 596
Siirto 373 4 061 3 553 1631 43 006 Siirto 1331 10 46210 420 5 453111960
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T aulu  N:o 2. (Jatk.)
Lääni ja kunta.









2 ans. Lääni ja kunta.


















































Siirto 1331 10 462 10 420 5 453 111960 Siirto 1413 11064 10 971 5 663 118 336
Karunki .......... 12 98 79 19 1146 Enontekiö . . . . 6 5 20 36 410
Y lito rn io .......... 41 225 206 106 2 727 K it t i lä .............. 51 236 173 83 1950
T u rto la ............ 14 129 90 38 1107 Sodankvlä . . . . 51 297 192 119 2174
Kolari .............. 7 104 106 20 850 In a r i .................. — 11 37 57 472
Muonionniska . 8 46 70 27 546 U tsjoki.............. 3 12 16 27 175
Siirto 1 413 11064 10 971 5 663 118 336 Yhteensä (Total) 1 534 11 635 11 409 5 985 133 517
89
Taulu N:o 3. Meijeriliike Suomessa vuonna 1908.









K u in k a  m onen  m eijerin  o m is­
t a ja t  o v a t :
Possesseurs des la iteries■
K äy ttö -
Force























































K a u p u n g it.
1 H e ls in k i .......................................... i - *) i — - —
M aala iskunna t.
2 B rom arvi ........................................ i i — ~ i
3 T e n h o la ............................................. i — — — —
4 Tam m isaaren m aa la isk u n ta . . . . — — — — — —
5 P o h j a ................................................ i ■)i — - - i
6 K arja  ................................................ _ — — — —
7 S n ap p e rtu n a .................................... __ - — — — ; —
S Inkoo ................................................ 2 — 2 — — —
9 D e g e rb v v ........................................ — - - - -
10 K arja lo h ja ........................................ 4 3 1 — 3 —
11 Sam m atti ........................................ 1 — — i — —
12 Num m i ............................................ 1 — — i — —
13 P usu la  ............................................ — — — — — —
14 P y h ä jä r v i ........................................ 1 — — i — —
15 V ihti ................................................ 2 1 ‘) 1 — — —
16 L o h j a ................................................ — — — - — —
17 Siuntio  ............................................ 2 1 — i 1 —
18 K irk k o n u m m i................................ 10 10 — — 10 —
19 E s p o o ................................................. - — — - - —
20 H elsing in  p i t ä jä ........................... — — — — — —
21 N urm ijärvi .................................... — — — — —
22 T u u s u la ............................................ — — — — — —
23 S ip o o ................................................. — - - — — — —
24  P o rn a in e n ........................................ 1 — — j — —
25 M äntsälä ........................................ 4 2 1 i 1 i
26 P u k k i l a ....................................................................... — — — — —
2 7 Siirto 32 20 (i 6 15 3
voima.
motrice.


























































H u i s t u t u k s i a. 
Xotes.
Kilogrammaa.
K ilogram m es.
1 39 079 39 883 2) 24 365 9 O.Y. — 2) Arvioluku. 1;
3 994.80 27.0 104 2;
- 1 8 5(50 — 23.6 363 9 Ostaa myös maitoa. 3









10i _ 7 301 _ 24.1 1 456
— 1 35 778.8 — 24.2 7 347 11
, — 1 130 463 - 24.66 362 12
— — — — — — 13
— 1 12 585.5 — 25.4 305 14
i 1 25 900 24 000 24 732 9 O.Y. 15
16 
17_ 1 29 730.7 6 2 543 25.3 716
— — 8 260 — — >) 204 9 7 meijeristä ei ole il m. päivä- lukua. 18
19




- _ - -
_ 1 22 699.50 —  . 2 4 .li 365 24
— 2 49 918 44 350 24.16 1457 9 Kahdelle meijerille käytetty ar- violuku 24.o.
25
26
2 12 397 034.35 111046 — 7 811 27
40 41
Taulu N:o 3. (Jatk.)





































































1 S iirto 32 20 6 6 15 3
2 A skola ............................................ 3 — i ) 3 — 2) 2 —
3 P orvoon  m a a la isk u n ta ............... 8 (i ‘) 2 — 4 2
4 P e r n a ja ............................................. 10 5 ’) 4 1 2) 3 7
5 L iljendaali .................................... 2 _ 1 1 2) 1 1
6 M yrskylä ........................................ 6 1 1 2)1 1
7Orimattila 6 *)1 i) 5 — — 1
8 I i t t i ..................................................... 8 1 ‘)± 3 2) 4 1
9 Jaa la  ................................................ 1 — 1 — — 1
10 A r tjä rv i ............................................ 3 *) 1 2)2 — 1
11 L ap p träsk i .................................... 8 1 ')5 2 2)2 4
12 E lim ä k i............................................. 5 i)2 2 1 _ 1
13 A njala ............................................ — — — — — —
14 R u o t s i n - P v l i t ä ä  ............................................. 6 4 2 — 15 1
15 Y hteensä (Total) 98 42 41 13 38 24
Turun ja  Porin lääni.
Kaupungit.
16 P o r i .................................................... 1 - - 1 - -
Maalaiskunnat.
17 E kkeröö  ........................................ 1 — 1 i — — —
18 H am m arlan ti ................................ 2 ‘)1 2)1 — — —
19 Jom ala  ............................................ 3 — i ) 2 1 —
20 F in s trö m i ........................................ 1 — ; — 1 — —
21 G e e ta ................................................. 1 1 — — 1 — —
22 S a ltv iik i............................................ 1 — 1 — —
23 S u n d i................................................. 6 4 — 2 4 —
24 Vordöö ............................................. — — ; — — — —
25 L u m p arlan ti.................................... — — — — — —
26 S iirto IG 5 4 7 4 —
voima : 
motrice.





























































M u i s t u t u k s i a .
Notes.
Kilogrammaa.
K ilogram m es.












*) Käistä kaksi O.Y. 2) Myös hevosv.
3) Yhdelle meij. käyt. arv. 24. 
h O.Y. 2) Yhdelle meij. käyt. arv.24. 




_ — 23 508.9 184 856 3) 25.8 3 187 *) Näistä kaksi O.Y. -) Yhdessä myös hevosv. 8) Kolmelle meij. 
käyt. arv. 24.
4












l) Näistä 3 0 ,Y . 2) Myös hevosv.
3) Kolmelle meij. käyt. arv. 24. 
*) Ostaa myös maitoa. -) Näistä B 












!) Osakeyhtiöitä. Yhdessä meij. 




— 1 10 261.1 38 550 4) 24.4 930 h Ostaa myös maitoa. 2) Näistä toi­nen O.Y. :t) Myös hevosv. 3)Kah- 













*) Näistä kaksi..O.Y. -) Myös hevos­
voima. ;1) Öljymoottori. *) Yh­
destä meij. ei ole ilm. käyttöv. 
4) Arvioluku.
^Toinen myös ostaa m aitoa.2) Myös 





— — 6 235 53 700 2) 23.7 3) 1 748 !) Näistä yhdessä meij. myös käyt. hevosv. 2) Yhdelle meij. käyt., 
arvioi. 24. :<) Yhdelle meij. ei 
ilm. päivälukua.
14
4 31 616172.45 1 098 612 — 28 698 15
- 1 66 976 25.9 360 16
_ 1 2 496 _ 27.26 160 17
— 2 12 851 — 22.8 422 x) Ostaa myös maitoa. -) O.Y. 18
— 3 53 956.80 — 23.82 952 1) Osakeyhtiöitä. 19
— 1 9 401 — 24.5 314 20
— 1 18 415.50 — 23.61 306 21
— 1 37 959.90 — 23.94 360 22
-





— 12 214 469.5 10 957 — 4 897 26
42 43 Taulu N:o 3. (Jatk.)
















K u i n k a  m o n e n  m e i j e r i n  o m i s ­
t a j a t  o v a t  :
P o s s e s s e u r s  des laiteries.
K ä y t t ö -
Force










































































































1 S i i r t o 1 6 5 4 7 4
3 Lemlanti ......................... 1 — 1 — — ~
3 Föglöö ............................ — — — — — —  \
4 Köökari............................ — - - — — — —  !
5 Sottunka .......................... — — — — — —
6 Kumlinki.......................... — — — — — —  ;
7 Brändöö ......................... — — — — — —  >
8 Iniö.................................. — _ — — — —  I
9 Velkua ............................ — — — — —
1 0 Taivassalo ....................... 1 — — 1 — —  ;
11 Kustavi............................ 1 — — 1 — —  i
1 2 Lokalahti ......................... 1 — — 1 — —  i
1 3 Vehmaa............................ 2 — — 2 —
1 4 Uusikirkko ....................... 2 — 1 1
1 5 Uudenkaupungin maalaiskunta 1 1 — — 1 —
1 6 Pyhämaa .......................... — — — — — —
1 7 L a i t i l a  ........................................................................ 3 * ) 2 — 1 2)  2 —
1 8 K a r j a l a  ........................................................................ — — — — — —
1 9 M y n ä m ä k i ................................................................ 2 1 — 1 —
;2 0 M i e t o i n e n ................................................................. 1 1 — — —
2 1 L e m u .............................................................................. — — — — —
2 2 A s k a i n e n  ................................................................. 9 9 — — 8 ( ‘ 1
2 3 M e r i m a s k u  ......................................................... — — — —
2 4 1 1 — — 1 —
2 5 H o u t s k a r i ................................................................ — — — — — —
2 6 K o r p p o o  ................................................................. 1 — — 1 1 -
2 7 N a u v o .............................................................................. 2 — : — 2 2
2 8 P a r a i n e n ................................................................... 4 > ) 3 — 1 2 —
2 9 K a k s k e r t a  ............................................................. — — — — — —
3 0 K a a r i n a  ................................................................... — — — ; —
3 1 P i i k k i ö ......................................................................... 2 ' ) 1 — 1 i — —
3 2 K u u s is to .......................................... — — — — —
3 3 Paim io ............................................ 1 — i — —
3 4 Sauvo ................................................ 1 — i — —
3 5 K a r u n a ............................................. — __ — ; — — —
36 Siirto 5 2 24 6 | 22 2 1 l
voima:
motrice.



























































12 214 469.5 10 957 4 897 1
-











— 1 6 139.45 25.65 224 11
1 58 105.25 . . . . 25.1 3G3 12
— 2 52 338 24.91 690 13
— 2 53 007.50 24.35 711 14
— — — 2 000 — 121 15
\
1 53 570.30 4 600 24.44 927 ]j Toinen myös ostaa maitoa. 2) Myös hevosv. 17
18
\
)2 62 037.20 — 24.0 721 9 Toisessa öljymoottori. 19
1 20 049.5 12 000 24.2 866 20
- _ 15 330 - 25 3 080 9 Myös hevosvoima. 22
— — — 3 000 r) — 2) ~ 9 JiLustomeijeri. -) Puuttuu tietoja. 24
_ — — — — — 25
— — 7 514 — 26.3 366 26
— — 11 455.60 — *) 24.4 592 9 Yhdelle meij. käyt. arv. 24. 27
— 2 42 131.50 1 059 25.04 1305 9 Näistä yksi O.Y. 28
29
30_ _ ___ _ _ ___
2 47 802 - 25.5 730 9 Ostaa myös maitoa. 31
1 58 967.50 ___ 23.2 365
32
33
— 1 131 487.50 — 24.4 366 34
— — — — — 35
— 30 878 575.95 33 778 — 16 473 36
44 45 Taulu N:o 3. (Jatk.)
Taulu N:o 3. (Jatk.)









K u in k a  m onen  m eijerin  om is­






















































1 Siirto 52 24 « 22 21 i
2 Kem iö ............................................. 2 1 — i — -
3 D ragsfjärd i .................................... 2 — 0 2 — 2) 1 -
4 V e sta n fjä rd i................................... 1 — — i — —
5 H iittin en  ........................................ — — — — —
6 F innbyv  ........................................ 1 1 — — — —
7 Pern iö  ........ •.................................. 6 1 0 2 3 — i
8 K is k o ................................................. 1 — — 1 — —
9 S uom usjärv i.................................... 1 — - 1 — —
10 K iikala  ............................................ 1 — — 1 — —
11 P e r t t e l i ............................................ 1 — — 1 — —
12 K uusjoki ........................................ 2 — - 2 1 —
13 M uurila ........................................... 2 1 — 1 — —
14 U s k e la ............................................... 2 — 1 1 — —
15 A ngelniem i ................................... 1 — - 1 —
1 6 H a lik k o ............................................ 3 1 — 2 1 —
17 M a rtti la ............................................ 2 — 1 1 1 —
1 8 K arinainen  .................................... 1 — — 1 1 —
19 K o s k i................................................ 3 — 1 2 2 —
20 E u ran  k a p p e li ................................ 1 — 01 — — —
21 P ru n k k a la ........................................ — — — — — —
22 L ieto  ................................................ 1 — — 1 1 —
23 M aaria ............................................ 1 — — 1 01 —
2 4 P a a t t in e n ........................................ — — — — — —
2 5 R aisio ................................................ — — — — — —
26 N aantalin  m aalaiskun ta  .......... — — — - — —
27 R u sk o ................................................ 1 — — 1 — —
2 8 M asku ................................................ 1 1 — — 01 —
29 V a li to ............................................... — — — — — —
30 N ousiainen ....................................... 1 — — 1 1 —
31 P ö y ty ä ............................................. 3 - — 3 1 —
32 O ripää .............................................. 2 — — 2 1 —
33 Y län e ................................................. 2 — 1 1 —
34 Honkilahti............................... 1 — — 1 — —
35 H in n e r jo k i...................................... 1 — — 1 — —
36 Siirto 99 31 14 54 35 2
v o i m a  : 
m o trice .
V a l m i s t u s  v u o d e n  a i k a n a :  

































































V o i ta .
B e u rre .
J u u s t o a .
F rom age .
M u i s t u t u k s i a .
N otes.
i
K i l o g r a m m a a .
K ilo g ra m m e s .
30 878 575.95 33 778 16 473 i ;










9  T o i n e n  n ä i s t ä  O .Y . -) M y ö s  h e ­
v o s v o i m a .
3
4









r ) T o i n e n  O . Y . 2) M y ö s  h ö y r y v .  
3) Y h d e s s ä  s ä h k ö .  9  K a h d e l l e  
m e i j .  k ä y t .  a r v l u k u  24.
7
8
— 1 55 124.40 — 23.49 366 9
— 1 87 073.60 — 24.5 363 10
— 1 50 750 1 152.80 24.66 365 11
— 1 63 619.30 — 23.93 726 12
— 2 63 492 — 25 728 13
— 2 119 741 600 24.9 730 14
— 1 42 735.40 - 25.9 363 15
— 2 68 430.80 10 387 r) 24.51 1 098 h  Y h d e l l e  m e i j .  k ä y t .  a r v i o l u k u  24. 16
— 1 40194.70 — 24.3 723 17
— — 15 377.60 — 26.14 307 18
i — 101 598.70 — 24.53 1088 1 9
2) i — 57 575.50 — 24.02 350 J) O .Y . -) M y ö s  h ö y r y v . 20
21













— — 6 677 - 28 366 9  M y ö s  h e v o s v . 28
— — 7 950 12 000 25 366 3 0
— 2 91 442.65 — 24.3 1047 31
— 1 22 061.8 — 24.3 671 32
— 1 23 488 — 24.7 730 9  O s t a a  m y ö s  m a i t o a . 33
— 1 20169 — 25.6 300 34
— 1 1397 — 25.5 300 35
3 59 2 207 510.50 148 650.80 — 33 034 36
46 47 Taulu N:o 3. (Jatk.)







































































\ i Siirto 99 31 14 54 35 2
: 2 E u ran  p itä jä ................................... 2 1 1 3 1
3 K iu k a in e n ........................................ 2 — — 2 — ; —
4 L a p p i ................................................. 1 — — 1 — —
; 5 R aum an m a a la is k u n ta ............... 1 — — 1 — —
6 E u ra jo k i............................................ 3 *)1 — — —
7 L u v ia ................................................. 1 — — 1 — —
i 8 P o rin  m aalaiskun ta  ................... — — — — — —
9 U lv i la ................................................ — — — — __ —
10 N a k k ila ............................................. 2 — 3 1 1 — —
11 K u llaa ................................................ 2 — 3 1 1 — —
12 N orm arkku  .................................... 1 — — 1 ___ —
13 P oom arkku  .................................... — — — — — —
14 A hlainen ........................................ — — — —
15 M erikarvia .................................... 1 — — 1 — —
16 Siikainen ........................................ 1 — 3 1 — 3  1 —
17 K a n k aan p ä ä .................................... 1 — — 1 — —
18 H o n k a jo k i........................................ 1 — — 1 3 1 —
19 K a rv ia ............................................... — — — — — —
20 P arkano  .......................................... — — — — - -
21 Jä m ijä rv i.......................................... 1 - — 1 — —
22 Ik a a lin e n .......................................... 2 1 — — —
23 V iljakkala ....................................... 1 - — —
24 Hämeenkyrö 2 1 — — —
25 Lavia ............................................... 1 — — — —
26 S uodenn iem i .......................................... 4 2 i 3 —
27 M ouhijärvi ............................................. 2 1 — 1 3  i —
28 S uon iem i .................................................. 1 — i — i —
29 K arkku  ................................................... 1 — — 1 — —
30 Tyrvää .................................................... 9 ‘) 1 5 6 -
31 K iik k a .............................................. 1 — — 1 — —
32 K iik o in e n ........................................ 1 — — 1 — —
33 K auvatsa  ................................................ 1 — — 1 — —
34 H a rjav a lta ........................................ 1 — - 1 — -
35 K o k em äk i ................................................ 3 r - i 1 1 — —
36 Siirto 149 39 26 84 49 2
voima:
motrice.





























































3 59 2 207 510.60 148 650.80 33 034 1
_ 1 45 499 — 24.7 648 2
3 1 1 117 321.50 — 24.4 711 *) Myös hevosvoima. 3
— 1 31 910.10 — 25.12 300 4
— 1 16 187.80 — 26 292 5
— 3 76 130.60 645 24.9 1000 *) O.Y. 6





















— — — _ _ _ 14
— 1 9 905.80 26.3 163 15
— - 1800 — 29 160 h O.Y. -) Myös hevosvoima. 16
— 1 16 541.60 — 24.6 303 17
- - 1768 - 25.3 110 *) Myös hevosvoima. 18
— — ' — — — 19
— — — — — — 20
— 1 1728.50 — 28.29 106 21
— 2 17 069.70 147 25.47 568 22
— 1 10 852.50 — 24.4 290 23
- 2 41399.30 — 24.68 627 24
— 1 26193 — 23.18 350 25
— 1 15198 1930 25 1365 26
— 1 35 055 — 24 711 1) Myös hevosvoima. 27
— — 5 600 — 24 360 28
— 1 17 523.70 25 345 29
— 3 173 991.70 — 24.66 2 522 l) Ostaa myös maitoa. 30
- 1 78 274.70 _ 23.93 353 31
- 1 34 098 — 23 340 32
— 1 39 933.91 - - 24.64 345 33
— 1 18 670 — 24.41 360 34
— 3 143 506.50 — 23.3 1086 x) Ostaa myös maitoa. 35
4 94 3 384 757.41 151 372.80 — 48 614 36
48 49 Taulu N:o 3. (Jatk.)
Taulu N:o 3. (Jatk.)










K u in k a  m o n en  m eijerin  o m is­





















































1 Siirto 149 39 26 84 49 2
2 H u it t in e n ........................................ 3 — — 3 2 —
3 K öyliö ............................................ 4 1 )2 — 2 2) 2 —
4 Säkylä ............................................ 1 - — 1 — —
5 Vampula ........................................ 1 — — 1 — —
6 P u n k a la id u n ................................... 4 — i ) 2 2 — 2
7 A lasta ro ........................................... 2 — — 2 1 —
8 M etsä m a a ........................................ 1 — — 1 — —
9 L o im a a ............................................ 4 — l) l 3 — —
10 Yhteensä (Total) 16» 41 39 »0 54 4
Hämeen lääni.
K a u p u n g i t.
11 H äm eenlinna ............................... 1 — J)1 — - -
12 L a h t i ................................................ 1 — - 1 — —
M a a la isk u n n a t.
13 Somero ............................................ 3 1 — 2 2)1 -
14 S o m ern iem i................................... 1 — — 1 — —
15 Tam m ela ....................................... i)6 2) 5 — 1 3) 2 * )2
16 J o k io in e n ........................................ 1 _ 2) 1 _ _ _
17 Y p ä jä ................................................ 2 - 1 1 — —
18 H u m p p ila ....................................... — — — — — —
19 U r ja la ............................................... 8 2 i)5 1 2) 2 -
20 K y lm ä k o sk i................................... 2 — ‘)1 1 —
21 Akaa ................................................ 3 1 *)1 1 1
22 K a lv o la ............................................ 1 - 1 — — —
23 Sääksm äki....................................... 1 - 1 — —
24 P ä lk ä n e ............................................ 2 1 — 1 - —
25 L e m p ä ä lä ........................................ — — — — —
26 V esilahti ........................................ 1 — 1 1 —
27 T o t t i jä rv i ........................................ — — — — —
28 Siirto 33 10 11 12 6 3
voim a : 
motrice.
























































J  uustoa. 
Fromage.
M u i s t u t u k s i a .
Notes.
K ilogram m aa.
Kilogram mes.
4 94 3 384 757.41 151 372.80 48 614 1
— 1 216 963.20 — 23.36 1065 2
— 2
1
40 674  





*) O staa m yös m aitoa. 2) T oisessa 
m yös hevosvoim a.
3
4
— 1 60 700.20 — 24.3 345 5
1 1 156 697 — 23.5 1402 *) O.Y. 6
— 1 38 528.50 — 24.4 613 7
— 1 68 285 — 24.6 364 8
— 4 207 000.2 7 — 24.6 1458 *) O.Y. 9
5 106 4 207 140.48 151 372.80 55 433 10
1 28 568.55 23 571 2 5 .4 3 365 *) O.Y. 11
— 1 50 997.10 — 25.5 366 12
_ 2 145 088 24.7 1094 *) Myös hevosvoim a. 13
_ 1 5 031.80 — 24.6 360 14
2 37 949.30 2  8 0 6 .4 0 5) 1 828 J) N äistä  yksi Suom en v a ltio n  om a. 2) N äistä  k ak si O.Y. 3) T oisessa 
m yös höyryv . *) T oisessa  myös 
käsiv . 6) Y hdelle  m eij. ei ilm . 
päiv ä lu k u a .
15
— 1 52217 96 535.60 26.6 365 0 O.Y. 16












x) N äistä  kolm e O .Y . 2) Y hdessä 










*) O. Y. 2) Y hdelle  m eij. k ä y te tty  
a rv io luku  25.5.
21
22
- 1 25 040.60 — 24.3 365 23




— 7 661 _ 26.2 300
1 23 737 239.24 210 229 — 10 975 28
50 51 Taulu N:o 3. (Jatk.)
Taulu N:o 3. (Jatk.)










K u in k a  m o n en  m e ije rin  om is­
ta ja t  o v a t :
Possesseurs des laiteries.




















































1 Siirto 33 10 n 12 e 3
2 P irk k a la ............................................ — — — — — -
3 Y löjärv i............................................. - _ - - - -
4 M essukylä........................................ ~ — — — — —
5 K an g asa la ........................................ 1 — - 1 — —
6 Sahalahti ......................................... 2 1 — 1 *) i —
7 O rivesi ............................................. 1 — _ 1 — —
8 Teisko ............................................ 1 3)1 — — — 1
9 K u ru  ................................................. 1 — — 1 — —
10 R u o v e s i............................................ 1 *)1 — — — -
11 K u o re v e si........................................ *)1 — — 1 i —
12 K o rp ila h ti........................................ - - - — - -
l i s J ä m s ä ................................................ 4 ‘)1 — 3 — 2
14 L ä n g e lm ä k i.................................... 1 — — 1 - i
15 E rä jä rv i............................................ 3 1 l)i 1 2) 2 3) 1
16 K uhm oinen .................................... 5 — 2)4 1 1 —
17 K u h m a la h ti .................................... 1 — — 1 — —
18 L uopioinen .................................... 4 *) 2 1 1 2) 2 -
19 T uulos ............................................ 2 ’) 1 2)1 — 3)1 —
20 H auho ............................................ 4 1 1 2 — -
21 T yrvän tö  ........................................ 2 *)1 - 1 2)1
22 H a t tu la ............................................. 1 — — 1 — —
23 H äm eenlinnan m aalaiskunta  .. — - - — — —
24 Vanaja ...................................... - - - — — —
25 R enko ............................................ 1 — — 1 — —
26 J a n a k k a la ........................................ 1 — 1 — — —
27 L o p p i ................................................. ? ? p ? ? ?
28 H a u s jä rv i ........................................ 2 1 1 — 1 1
29 K ä rk ö lä ............................................ — — — — — —
30 N a s to la ............................................ 3 2)2 — 1 2)1 2
31 H o llo la ............................................. 5 >)4 1 — 2) 2 1
32 K o s k i................................................ 2 — 1 1 — —
33 Lam m i ............................................ 2 ‘)1 — 1 — —
34 A sikkala ........................................ 2 ‘)1 — 1 — —
35 P a d a s jo k i........................................ 3 >)2 1 — —
36 Y hteensä (Total) 89 31 23 35 1 1» 11
vo im a : 
motrice.


























































Ju u s to a .
Fromage.
M u i s t u t u k s i a .
Notes.
K ilogram m aa.
K ilogram m es.











— 1 48  647.28 — 24.1 558 9 Myös hevosvoim a. 6
— 1 40  381 — 24.8 325 7
— — 1 2 0 0 20 300 9 O staa  m yös m aito a. 8
i — 6 337.50 25 350 9
— 1 13 496.21 303.95 26.3 365 9 O staa  m yös m aito a. 10
— — 5 006.80 -■ 2) 24 195 9 K erm am eije ri. 2) A rv io luku. 11
— 2 6 1 2 4 0 .7 0 _ 23.7 1 0 5 7 9 O staa  m yös m aitoa.
12
13
— 1 13 300 _ 24.8 207 14
i 2) 3 
1
2 1 9 4 4  






1 0 0 0
1 1 5 8
313
9 O. Y. 2) T o isessa  m yös hevosv .
3) M yös käsivo im a.
9 N ä is tä  y k s i O .Y . 2) Y hdessä  















1 3 1 2
710
1 3 0 4
9 O stav at m yös m aito a. 2) Y hdessä  
m yös heyosvoim a.
9  O staa m yös m aito a. 2) O. Y.
8) M yös hevosvo im a.

















— — — — — _ 24
— 1 8 400 _ 24 250 25
2) i — 6 010 — 25 360 9 M yös käsivoim a. 26
? ? ? ? p ? 27
— — 6 000 — 24.8 620 28














1 5 6 3
655
670
9 T o in en  m yös o s ta a  m aito a..
8) M yös hevosvoim a.
9  N ä is tä  k o lm e m yös o s taa  m aito a. 
2) T o isessa  m yös hevosv . 3) T o i­
sessa  m yös käsiv . 4) Y hdelle  
m eij. k ä y t. a rv io lu k u . 24.






i 1 25 335.60 — 22.7 731 9 O staa  m yös m aito a. 34
2) 3 — 49 078.58 — 26 907 9 T o inen  m yös o s ta a  m aito a. 2) Y h ­
dessä  m yös höyryvo im a. 35
8 51 1 456 »51.85 258 950.95 — 28 143 36
52 53 Taulu N:o 3. (Jatk.)
Taulu N:o 3. (Jatk.)










K u in k a  m onen  m eijerin  om is­
ta ja t  o v a t:  
Possesseurs des laiteries.





















































P y h tää  ........................................... i — — i -
K y m i................................................ — — — — — —
S ip p o la ............................................ 2 — i i — i
Vehkalahti ................................... — — — — — —
M iehikkälä ................................... 1 i — — i —
V irolahti ....................................... 5 *) 5 — — 4 —
S äkk ijä rv i....................................... 2 — i i 1 i
8 S u u r s a a r i ....................................... — — — — — —
9 T y tärsa a ri....................................... - - -■ — - —
o Lappvesi ....................................... - — — — — —
Lem i ................................................ — — — — — —
2 Luum äki ....................................... — — — - - — —
3 Valkeala ....................................... — — — — — —
4 Suom enniem i ............................... — — — — — —
5 Savitaipale ................................... — — — — - —
6 Taipalsaari ................................... — — — — — —
7 Jou tseno  ....................................... — — — — — —
8 R uokolahti ................................... — — — — —
9 R a u t jä r v i ....................................... 1 *) 1 — — 1 —
o K irv u ................................................ — — — — — —
i  Jääsk i ........................................... 1 ‘) 1 — — 2) 1 - -
2 A ntrea  ........................................... — — — — —
3 Viipurin m a a la isk u n ta ............... — — — - - —
4 Johannes ....................................... 2 >)i i 2 —
5 Koivisto ....................................... — — — — — —
6 S e isk a ri............................................ — — — — — —
7 L avansaari ................................... — — — — — —
8 K uolem ajärvi ............................... — - - — - —
9 Uusikirkko ................................... — — — — — —
o K ivennapa ................................... _ — — — — —
i M uola................................................ — — — — — —
2 H einjoki ....................................... 1 *) 1 — - 2) 1 —
3 V a l k j ä r v i  ............................................................... 1 — i — i
4 Siirto 17 » 3 5 1 12 3
voima : 
motrice.

























































M u i s t u t u k s i a .
Notes.
Kilogrammaa.
K ilogram m es.
5121 22 360 *) Myös hevosvoima. 1
- 1 17 137 30 000 x) 24 731 x) Toiselle meijerille käytetty ar- violukuna 24.
2
3
_ _ 1200 __ 24 366 5


















— 2220.50 — 23.5 366 *) Suomen valtion oma.
17
1 8  
19




— _ 8 040 _ 26 679 *) O.Y.
23
24












1) Ostaa myös maitoa. 2) Myös he­







— 2 72 787.50 30 020 — 5 598 3 4
55 Taulu N:o 3. (Jatk.)








K u in k a  m o n en  m eijerin  om is­
ta ja t  o v a t :
Possesseurs des laiteries.
K ä y ttö  - 
Force




















































1 Siirto 17 9 3 5 12 3
2 Rautu....................................... — — — — — —
3 Sakkola.......-........................... — — ~ — — —
4 Pyhäjärvi................................ 8 *)5 — 3 2) 6 S)1
5 Räisälä .................................... 5 ‘) 1 1 3 2 2) 2
6 Käkisalmen maalaiskunta . . . . ? ? ■j ? ? y
7 Kaukola................................... — — — — — —
8 Hiitola .................................... — — — — — —
9 Kurkijoki ................................ 2 V — 2)1 — —
10 Parikkala ................................ 7 - *)1 6 2)  ? -
11 Jaakkima ................................ 3 _ J)3 _ 1 ___
12 Sortavalan maalaiskunta........ 3 ‘)1 >)1 1 ») 2 —
13 Uukuniemi ............................. 2 1 ‘)1 — 2 —
14 Ruskeala ................................ — — — — —
15 Soanlahti ................................ 1 1 — — — —
16 Suistamo ................................ 1 — 1 — — —
17 Korpiselkä ............................. — — — — - -
18 Suojärvi................................... 1 1 — — 1 —
19 Salmi....................................... — — — — — —
20 Impilahti ................................ — — — — — —
21 Y h t e e n s ä  (Total) 50 30 11 19 33 6
M ikkelin lääni.
Maalaiskunnat,
22 Heinolan maalaiskunta.......... 4 *)1 2) 2 1 3)1 —
23 Sysmä .................................... 4 1 — 3 — -
24 Hartola.................................... 3 ‘)1 S)1 1 3)1 —
25 Luhanka ................................ 1 — — 1 — -
26 Leivonmäki............................. 3 3 — — 3 —
27 Joutsa .................................... 2 — ‘11 1 — —
28 Siirto 17 6 4 7 5 —
voim a.
motrice.
























































Ju u s to a .
Fromage.
M u i s t u t u k s i a .
Notes.





- 2 72 787.50 3 0  020 - 5 598 1
2
- 1 81 389.48 - 24 2 019 x) N ä is tä  ko lm e m yös o s ta a  m aito a. 2) K ah d essa  m yös hevosvoim a. 











1 4 1 6
?





- 2 55 413 131.40 3) 24.01 672 0 S uom en  v a ltio n  om a. 2) K erm a- m eij. s) Y hdelle m eij. k ä y te t ty  
a rv io lu k u  24.
8
9
— — 2 9  488.30 — 3) 22.47 1 5 4 5 0 O.Y. 2) Y hdessä m eij. m yös h e ­vosv . 3) Y hdelle  m eij. k ä y t. 










*) N ä is tä  y k s i O.Y. 2)  M yös höyryv.
3) K a h d e lle  m eij. k äy t. arv. 24. 
l) O staa  m yös m aito a . 2)O .Y . ^ Y h ­
dessä  m eij. m yös hevosvoim a.
4) M yös käsiv.
11
12
— — 5 583.80 - 25.6 304 0 O.Y. 13
1 __ 1 5 9 1 1 2 6 3 24.5 274 15
1 — 7 000 — 23 366 16
- -



















1 1 2 3  
1 4 0 4  
1 0 0 9  
366
0 O staa m yös m aito a. 2)< O sake­
y h tiö itä , to in e n  m yös ja lo s ta a  
om an  k a rja n  m aito a . *) Myös 
hevosvo im a.
*) O staa  m yös m a ito a . 2) O .Y . 
3) M yös hö y ry v . *) Y hdelle  m eij. 





— — 2  600 — 27.1 560 26
— 2) 2 75 626 — 20.7 452 x) O.Y. 2) Y h dessä  m eij. ö ljyrnoot- to ri.
27
1 11 2 90  593.60 16 700 — 4  914 2 8
56 Taulu N:o 3. (Jatk.)
8
Taulu N:o 3. (Jatk.)












K u in k a  m o n e n  m e i je r in  o m is ­
t a j a t  o v a t :
Possesseurs des laiteries.






























































1 Siirto 17 6 4 7 5
2 Mäntyharju ............................... 3 1 1 1 9 1 2
3 Ristiina...................................... 4 4 — — 2 2
4 A ntto la ....................................... ? ? ? ? p ?
5 Mikkelin maalaiskunta............. 2 1 — 1 1 1
6 Hirvensalmi............................... 2 — — 2 —
7 Kangasniemi ........................... 1 - - 1 -
8 Haukivuori ............................... 3 3 — — 2 1
9 Pieksämäki ............................... 5 4 — 1 4 1
10 Virtasalmi................................... 1 — — 1 — 1
11 Jäppilä ....................................... 1 - — 1 91
12 Joroinen ................................... 7 9 5 91 1 4 1
13 Juva .......................................... 2 1 i — 1 1
1 4 Puumala ................................... — — — — —
1 5 Sulkava....................................... 2 1 — 1 —
1 6 Sääminki ................................... 1 — — 1 —
1 7 Kerimäki ................................... 1 — — 1 — -
1 8 Enonkoski ............................... 1 — — 1 —
1 9 Savonranta ............................... 4 3 i — 3 T -
20 Heinävesi................................... 3 2 — 1 2
21 Kangaslampi ............................ 2 — 2 — 1
22 Rantasalmi ............................... 4 — i 3 — 2
2 3 Y hteensä (Total) 66 31 9 26 26 13
Kuopion lääni.
Kaupungit.
2 4 Kuopio ....................................... 1 - - 1 —
Maalaiskunnat.
2 5 Leppävirta ............................... 12 9 9 91 2 7 2
2 6 Suonenjoki ............................. 4 _ — 4 — 3
2 7 Hankasalmi............................... 3 — — 3 — 2
28 Rautalampi ............................... 10 3 3 4 8 9T
2 9 V e sa n to ............................................. 1 — — 1 —
3 0 Siirto 31 12 4 15 15 8
v o im a:
motrice.
























































J u u s to a .
Fromage.
M u i s t u t u k s i a .
Notes.
K ilogram m aa.
Kilogram m es.
i U 290  593.50 16 700 4  914 1
— — 27 294  
8 1 4 3




Myös hevosv. 2) Y hdelle  m eij. 
k ä y t. arv io lu k u  24, kerm am eij. 2
3
? ? ? ? ? ? 4
— — 16 800 — 22.1 731 &
* ) i 1 20 777.30 — 2) 24 469 1) Myös hevosv. 2) A rvio lta . 6
— 1 9 274.10 — >) 24 160 0 K erm am eij., a rv io lu k u . 7
— — 5 589 — 22.9 615 8
— 23 567 
7 582.50
— r )  23.18 
24
1 6 3 8
240
9 Y hdelle  m eij. k ä y te t ty  a rv io ­
lu k u  24, kerm am eij. 9
10
- — 8 832 — 2) 24 130 0 Myös hevosv . 2) A rv io luku . 11
-
2 92 736 
1 3 1 1 6








— 2 6 502 — 23.6 188 15
— 1 22  846.50 — 24 330 16
— 1 1 1 0 5 3 — 24.35 240 17




1 1 6 3 0
— 24.1
22.7
' )  477
665
J) Y h d elle  m eijerille  ei i lm o ite ttu  
pä iv ä lu k u a .
19
20
_ 1 8 413.10 — 24 453 21
‘) i 1 71 638.90 — 2) 23.5 1 3 3 8 l ) Myös h ö yryv . 2) Y hdelle m eij. k ä y t. a rv io lu k u  24.
22
4 23 687 607.10 40 200 17 21» 23
- ‘) 1 55 1 4 2 .8 0 - 23 366 A) Myös sähkö. 24
1
1
5) 3 64 789.70 








J) N ä is tä  y k s i m yös o staa  m aito a. 
2) O.Y., ja lo s ta a  m yös om an  k a r ­
jan sa  m aito a. 3) Y h d essä  m eij. 








— 2) 24.45 
23.9
2  824 
366
*) M yös höyryv. •) K ah d elle  m eij. 
k ä y t. a rv io lu k u  24.
28
29
2 6 30 2 4 1 8 .2 0 — — 8  427 30
58 59 Taulu Nso 3. (Jatk.)
Taulu N:o 3. (Jatk.)


































































1 Siirto 31 12 4 15 15 8
2 K a rttu la  ........................................ 4 — — 4 1 1
3 K uopion m a a la isk u n ta ............... '2 3)1 - 1 - 2
4 T uusn iem i........................................ 19 - 1 18 1
5 M a a n in k a ........................................ 6 — 1 5 2 2
6 P ie lavesi ........................................ 8 1 ‘) 3 4 2)  2 5
7 K eite le  ............................................ 3 1 — 2 3 —
8 K iu ru v e s i ........................................ 8 1 — 7 2 4
9 Iisa lm i I
\  ....................... 8 - - 8 i) 5 2) 2
10 R utakko  J
11 L ap in la h ti........................................ 10 7 i) 2 1 8 1
12 N ils iä ................................................ 1 _ — 1 —
13 K a a v i .............................................................. i)4 1 — 3 1 * ) 3
14 P o lv i jä r v i ........................................ 2 — — 2 — 2
15 K u u s jä rv i........................................ 1 — — 1 — —  -
16 L ip e r i ................................................. 6 i ) 3 — 3 3 2
17 K o n tio lah ti .................................... 5 1 — 4 1 3
18 R ä ä k k y lä ........................................ 1 - — 1 - -
19 K itee  ................................................ 3 — 2 1 — 1
20 K esä lah ti ........................................ — — — — — —
21 P ä lk jä rv i ........................................ 1 - — 1 - -
22 T ohm ajärvi .................................... 4 *)1 1 2 2) 3 —
23 K iih te ly sv aa ra ................................ i ) 2 — 2)1 1 2 —
24 Ilo m an ts i ........................................ ! ) 2 — — 2 2)1 1
25 E n o ..................................................... 2 — — 2 1 1
26 P ie lis jä rv i........................................ 3 — — 3 M l 1
27 J u u k a ................................................. 4 2 1 1 3 —
28 R autavaara  .................................... — — — — — —
29 N u rm e s ............................................ 1 — — 1 — —
30 Yhteensä (Total) 14ä 50 15 77 72 40
voima : 
motrice.






























































2 6 302418.20 8 427 l
— 2 104293.25 — 22.9 l) 969 0 Yhdelle meij. käyt. arvioluku 24. 2









9 Näistä yksi kermameij. 2) Kah­
delle meij. käyt. arvioluku 24. 4
5






9 Näistä yksi O. Y. 2) Toisessa 
myös höyryv.
9 Yhdelle meij. käyt. arvioluku 24.
6
7










9 Yhdessä myös höyryv. 2) Toi­
sessa myös höyryv. 9 Kolmelle 
meij. käyt. arvioluku 24.
9 Toinen O.Y. 2) Yhdelle meijer. 
käyt. arvioluku 24. 3) Kahdelle 




— 1 22 836.80 — >) 24 240 9 Arvioluku. 12
— — 19153.20 — 3) 24.0 7 982 9 Näistä yksi kermameij. 2) Yh­dessä meijer. myös vesivoima. 
3) Kahd. meij. käyt. arvioi. 24.
13
— — 20 733.70 — >) 24 465 9 Arvioluku. 14









9 Näistä yksi myös ostaa maitoa.
2) Yhd. meij. ei ilm. päiväl.
9 Kolmelle meij. käyt. arvioi. 22.
16
17
— 1 58198 — 23.6 306 18
— 2 73 843.70 — 24.6 981 19
20 
21_ 1 18 413.70 _ •) 24 366 9 Kermameijeri, arvioluku.
— 1 44 396 22 544 3) 24.1 1005 9 Ostaa myös maitoa. 2) Yhdessä meij. myös hevosv. 3) Kahdelle 













9 Näistä toinen kermam. 2) O.Y.
8) Arvioluku.






— 1 25 701.30 — 2) 24 743 9 Myös hevosv. 2) Arvioluku. 26
- 1 27 946 - *) 23.9 1458 9 Yhdelle meij. käyt. arvioluku 24. 27
_ 1 101 822 _ 24 365 9 Kermameijeri.
2£
29
3 27 | 1805 273.35 25 416 — 38 094 30
60 61 Taulu N:o 3. (Jatk.)
Taulu N:o 3. (Jatk.)










K u in k a  m onen  m eijerin  om is­
t a ja t  o v a t :
Possesseurs des laiteries.


























































1 J y v ä s k y lä ........................................ i — — i — —
Maalaiskunnat.
2 Siipyy ............................................ i - — i - -
3 Iso joki ............................................. — — — — — —
4 L ap v ää rtti .................................... 2 — * ) i i 2)  2 -
5 K ristiinankaup . m aa laiskun ta .. — - — — — —
6 K arijo k i ....................................................................... 2 — — 2 2 —
7 N ärpiö ....................................................................... 2 — * ) i 1 — —
8 Y lim arkku ......................................................... — — — — — —
9 K o rs n ä ä s i ................................................................. 1 — * ) i — — -
1 0 T eu v a ................................................. 1 — — 1 — —
1 1 K auhajok i ................................................................ 4 - * ) 8 2 2) 1 i
1 2 K u rik k a ....................................................................... 4 — — 4 1 —
1 3 J a la s jä r v i ........................................ 5 - ‘ )  1 4 2)  2 —
1 4 P eräseinä jok i ................................ 4 — l ) 2 2 2) 4 —
1 5 Ilm ajo k i............................................ 2 - — 2 — —
1 6 Seinäjoki ........................................ 1 — — 1 — —
1 7 Y lis ta ro ........................................................................ 4 — — 4 ’ ) 1 —
1 8 Isokyrö  ....................................................................... 4 * ) i — 3 — i
1 9 V ä h ä k y rö ................................................................. 2 — — 2 — —
2 0 L aih ia  ....................................................................... 1 — — 1 — —
2 1 J u r v a ................................................. 1 — — 1 * ) 1 —
2 2 P ir ttik y lä  ....................................... - — — — — —
2 3 P e ta la h t i .......................................... 1 i — — 1 —
2 4 B e rg ö ö ............................................. — — - — — —
2 5 M aalahti .......................................... 1 — — 1 — —
2 6 S uiva .............................................. — — — — — —
2 7 M u sta saa ri....................................... 2 2 — — * ) 1 —
2 8 R aippaluoto  .................................. _ - - - — - -
2 9 K o iv u la h ti ...................................... 2 2 — — 2 —
30 M aksam aa ...................................... - — — __ —
31 V öyri.................................................. 2 — — 2 — -
3 2 Siirto 5 0 6 8 36 1 8 2
voima : 
m otrice.





























































19 304 25.5 360 1) Myös sähkövoima. 1
- i 9 987.70 - 26.4 286 2
- - 8 744 - 26.6 570 0 O.Y. 2) Myös hevosvoima.
3
4
— — 8 014 — 26.6 636 6
- - 2 76 672.70 — 27.7 572 0 O.Y. 7
— 1 5 788 — 28.5 100 9 O.Y.
8
9
— 1 27 550.60 - - 26.46 306 10
__ 2 115 062.10 _ 25.9 1028 l) Näistä toinen O.Y. 2) Myös he­ 11vosvoima.
— 3 145 365 — 25.82 1276 12
_ 3 149 885.90 — 26.15 1513 A) O.Y. 2) Myös hevosv. 13
— — 42 912 — 25.7 1200 9 O.Y. 2) Myös hevosv. 14
— 2 162 953 — 26.19 589 15
— 1 23 910 — 25.3 280 16
i 2 119 532.02 — 24.4 1194 9 Myös hevosvoima. 17
2) i 2 76 505 _ 26.2 828 9 Ostaa myös maitoa. -’) Myös 18höyryvoima.
— 2 50 791 — 26.1 567 19
— 1 30 200 — 25.6 325 20
— - - 17 670 — 24.36 290 9 Myös hevosvoima. 21
- - 1 200 - 27 366
22
23
- 1 10 834 - 26.5 234 25
— 1 2 346.50 2 590 25.3 466 9 Myös hevosvoima.
26
27
— — — — — — 28
— — 1 160 — 25 732 29
— 2 74107 — 26.22 531 31
2 28 1180  494.52 2 590 — 14 249 32
62 63 Taulu N:o 3. (Jatk.)
Taulu N:o 3. (Jatk.)
.L ä iin i j a  k u n ta .  









K u in k a  m o n e n  m e i j e r in  o m is ­
t a j a t  o v a t  :
Possesseurs des laiteries.

































































1 Siirto 50 6 8 36 18
2 N urm o ............................................. 2 1 1 9 1 —
3 L apua  ............................................. 5 — 2 3 9  2 —
4 K auhava ........................................ 5 — i)2 3 9  3 — ■
5 3 — *)1 2 9 1 i
6 4 — — 4 9  3 —
' 7 O ravainen ........................................ 2 — — 2 1 —
8 M unsala ............................................ 1 — — 1 9 - —
9 U udenkaarlepyyn  m aalaisk. .. 3 — 9 1 2 3 -
10 J e p u a ................................................. 1 — — 1 1 —
11 P ie ta rsaa r i .................................... — — — — — —
12 P urm o  ............................................. 4 — 9  2 2 9  3 —
13 Ä htävä ............................................. 1 — — 1 — —
1 4 T eerijä rv i ....................................... 1 - - 1 — -
1 5 K ruunupyy  .................................. 4 — — 4 1 ■)2
16 L uo to  ............................................... — — — — — —
17 K okkolan  m aalaiskun ta  .......... 3 1 — 2 2 -
1 8 A laveteli ....................................... 1 — — 1 — —
1 9 K älv iä  ja  U lla v a ........................... — — - - — — —
20 L o h ta ja ............................................. - _ — — — —
21 H im anka ........................................ — — - - — - —
22 K annus ............................................ — — — — — —
23 Toholam pi ..................... . ............ 1 — — 1 — —
94 K a u s tin e n ........................................ 1 — — 1 1 —
2 5 V e te l i ................................................ 3 — - 3 9  3 —
26 L e s t i jä r v i ......................................... — — — — — —
27 H aisu a  ............................................. 2 — 1)2 — 9  2 —
28 P e rh o ................................................. — — — - — -
29 Soini ................................................. — _ _ — — — —
30 L e h tim äk i......................................... — — — — —
3 i A la jä rv i............................................. 2 — 9 1 1 9 1 —
32 V im p e li............................................ 2 — 9 1 1 9 1 -
33 E v ijä rv i............................................. 1 — 9 1 — 9 1 —
34 K ortesjärv i .................................... . 3 - ■)2 1 9 3 —
35 Lappajärv i .................................... 5 •)-3 2 2 1






































































! 2 28 1 180 494.52 ! 2 590 14 249 j 1
! — 1 11 816 j 2 7 .3 4 540 J) Myös lievos- ja höyryvoima. 1 2









x) O.Y. 2) K ahdessa m eijer. m yös [ 4 
hevosv., yhcl. m yös höyryv. j 
!) O.Y. 2) Myös hevosv. , 5
— 1 54 466 2 6 .9 1218 x) Myös hevosvoima. ; q
~ 1 20 977.40 — 27.6 732 j  7
! — — 4 350 _ 25.7 210 x) Käyttövoim. puuttui! tiet. 3
— — 13 074.50 25.49 750 x) O.Y. ! 9
- — 37 509 - 26.2 312' ! 1 °










x) O.Y. Yhdessä meij. myös he- mj 
vosvoima. 1
!13
1 35 931 25.5 250 14
1 49 029 -- 24.98 1 086 M Myös käsivoima. 15!
— 1 76 518 25.1 1085
: 16 !
l'X1\
— 1 20 575 — 25 295 | l 8  j 
J l 9  
2 0
_ _ _ —
— — _ — [21
— — ■— — — — ! 22
1 31 579 24.4 360 [23
— 26 163 — 26 300 24
- 24230.90 24.4 738 x) Kahdessa meij. myös hevosv. 1351
' — — — — — i26|
— ; 12 000 - 23.5 640 x) O.Y. 2j Toisessa myös hevosv. 27
___ — — — '■ 28
— : [ — — — — ' j'29
— ! — — — — — ' i 3 01-
1 16 290.30 — 24.7 455 l) O.Y. •) Myös hevosv. 3^4}
—  j 1 18 870.05 — 27.1 517 ') O.Y. -) Myös hevosv. - • ■ ■ '32|








x) O.Y. -) Kahdessa irïèijer. »uy&ä 134!
hevosvoima. 1 1 
x) Näistä kaksi O.Y. 35!
i2 1 48 | 2 087 175.22 2 590 — | 31 097 36^
i  
a  .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. ..
 .. . .. . . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . . .. . .. .. .
 b  .. . .. . . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . . .. . .. .. .
 Y l i h ä r m ä  ..............................................................




>1  .. . .. .. . .. .. . . . . .. .. . .. .. . .. .. . .. . . .. .. . .. ..
11 1 .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .
j  
!  .. . . .. . .. . . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. ..
1 4  .. . .. .. . .. .. . . .. . . .. . .. .. . .. .. . .. .
 .. . .. . . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. ..
1 8  . . .. .. . .. .. . .. .. . .. . . .. .. . .. .. . .. .. . .. . . ..
1 7 . . .. . .
1 s  .. . .. .. . .. .. . . .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. ..
1 9  .. . .. .. . .. .. . .. .. . . .. . ..
 .. . .. .. . . .. . .. .. . . .. . .. .. . . .. . .. .. . .. .
2 1 .. . .. .. . . .. . .. .. . .. .. . .. .. . . .. . .. .. .
 .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . . . . .. .. . .. ..
 . . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .... . .. .. . . .
 .. . .. .. . . .. . .. .. . .. .. . .. .. . . .. . .. .. .
 .. . .. .. . .. .. . .. .. . . .. . .. .. . . .. . .. .. . .. .. . .. .
 . . .. .. . .. .. . .. .. . .. . . .. .. . .. .. . .. .. .
 7 .. . .. . . .. .. . .. . . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .
 .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . . . . .. .. . .. .. . . ..
 .. . .. .. . .. .. . . .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. ..
 . . .. .. . .. .. . .. .. . .. . . .. .. . .. .. . .. .. .
1 .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .
3 2  .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. ..
3 3  .. . .. .. . . .. . .. .. . . .. . .. .. . .. .. . .. .. . . ..
3 4  .. . .. .. . .. .. . . .. . .. .. . .. .. . .. .. .
3 5  .. . .. .. . .. .. . . .. . .. .. . .. .. . .. .. .
 r i
c d  . i
tO *) y  h e v o s -  j a  h ö y r y v o i m a .  1 2 >
r8 ) e s i . : 3
>3 0 2) ahdessa eijer. myös [ 4;
b d i 
g 0 2) yös e s . , !
8 0 s i . ; \
12 ..1
 l) Käyttövoim. puuttui! tiet. gj





'  ; 
10 j M M y ö s  k ä s i v o i m a .  
i
5  ! 1 7 j





 ' 2 4
$ 0 i25 i
 0 ) hevosv. j2y
j  8
| 2 9  
0j-
5 1) -}
1 ') . .    .  13 2 j
)  0     ig g j
) 0 ié v nijrös
)  0  ist  si . .  351
? ' ” 36 j
64 65 Taulu N:o 3. (Jatk.)
Taulu N:o 3. (Jatk.)






































































































































1 Siirto 110 7 27 76 53 6 2 48 2 087 175.2 2 2 590 31 097 1
2 K uortane  ........................................ 1 — — 1 — 1 12 533.60 _ _ 26.22 300 2
3 T ö y s ä ................................................ 1 — — 1 — — ! ‘i 1 — 3 100 — 27 150 ■ Myös höyryvoima. S
4 Alavus ............................................ 2 - 2 1 — i — 1 35 309.50 .... 25.6 732 4
5 V irrat ................................................ 4 — 1 3 4 j — 5 100 - 26 924 5
6 Ä tsä ri.......... ..................................... — - — — — — — — — — 6
7 Pihlajavesi ................................... — — — — — — - — — — — 7
8 M u ltia ................................................ 1 — , _ . 1 — — : — 1 1 402.40 — 29 100 8
9 K e u r u u ............................................ 1 — — 1 — - i i — 6 476 — 19 360 9
10 P e tä jä v e s i ........................................... 1 *) 1 — — - i 2 000 25 160 9 O.Y. 10
11 Jyväsky län  m a a la is k u n ta ........ — - • — - - — — : — — — — _ — 11
12 U urainen  ........................................... — - - — — — _ _ — — 12
13 S a a r ijä rv i ........................................... 1 - 1 — — - - 1 15 497.20 — 25.7 366 13
14 K arstu la  .......................................... 2 — 2 — 1 — 1 30 616.05 — *) 24 665 '■ Toiselle meij. käyt. arv. 24. 14
15 K ivijärvi .......................................... - — — — — - — - - — - 15
ie P ih tipudas ...................................... 4 — 2 2 ‘) 4 — — . . . 110 521.50 24.1 1 190 9 Yhdessä meij. myös hevosvoima. 16
17 V iita s a a r i .......................................... tl — 6 2 1 3 — 33 836 24.35 1730 17
18 K o n g in k an g as ................................ — - — — — — - - - - - — 18
19 S um iainen ........................................ — — — — — — — — — — — 19
20i L aukaa ............................................ 4 2 - — 2 3 1 — — 9 602.40 — !) 23.5 867 0 Yhdelle meij. käyt. arv. 24. 20
21 j Yhteensä (Total) 138 » 31 »8 67 » 8 53 3 353169.87 3 590 - 38 641 21
Oulun lääni.
M a a la isk u n n a t.
22 , S ievi ............................................... 1 — ‘) 1 — 1 — — — 1350 — 26 165 9 O.Y. 22
23 i R autio  ............................................ ! a 2 — — 2 — — — 9 000 — 25 600 23
24Ylivieska ; — — ' — — — — ! — — — . — — — 24
25 ! A la v ie sk a ............................................... — — .... — — — — — — — — 25
26 | K alajoki ........................................ 5 1 *) 2i
2 *)3 2 . — .... 13 221 120 25.2 954 9 O.Y. - Myös hevosvoima. 26
|27i M erijärvi ........................................ ; — — : — — — I — — - — — — 27
28 | O ulainen ........................................ ; - • — — — — — — — — — 2 8
)29 j P y h ä jo k i........................................... <> 3 i ) 2 1 4 V 2 | — — 11 099 — 24.5 1498 9 O.Y. ■ Myös käsivoima. 29
30 i Salon kappeli ................................ — — — — — — — — — — 30
31 | Salon pitäjä .................................... i _ ; — 1 *) 1 — — — 5 879 — 25.2 250 9 Myös hevosvoima. 31
32 i V ih a n t i ............................................ 3 i ) 3 — — 3 i — 19 341 _ 24.6 912 9 Osakeyhtiöitä. 32
38 Siirto 18 6 8 4 11 7 — — 59 890 120 — 4 379 33
66 67 Taulu N:o 3. (Jatk.)
Taulu N:o 3. (Jatk.)
|











Kuinka monen meijerin omis­
tajat ovat :
Possesseurs des la iteries.





















































S iirto 18 0 8 4 n 7
2 R a n ts ila ............................................. 5 — 1 4
! 3 6 \ ) 2 2) i 3 3)4
4 R e v o n la h ti ...................................... 1 — 1 9 1 — ;
i 5 S iik a jo k i........................................... 5 !) 1 *) 4 - 3) 5 —
6 1 — *) 1 — 9 1 —
; 7 P yhäjärv i ...................................... 5 — 1 4 1 9 3
’ 8 R e is jä rv i .......................................... _ _ — — — ___ —




11 K ärsäm äki .................................... ') 1 ■2 1 9  2
12 H a a p a v e s i ........................................ 5 - - >) 2 3 9  4 —
'13 P u lk k i la ............................................ 3 — 1 > 2 J 1 9  2
14 P iip p o la ............................................. 1 1 1 —
15 K estilä  ............................................. A 1 9 1
116 S äräisniem i .................................... 1 1 9 i
17 P a lta m o ............................................ — __ — — . . .
!18 K ajaan in  m aa la isk u n ta ............... 1 — 1 i —
19 S o tk a m o ........................................... 1 — — 1 — —
120 K uhm oniem i ............................... 1 . . . . — 1 — 1
121 R istijärv i ........................................ 1 _ — 1 —
22 H y ry n s a lm i .................................... — — — — — - •
23 Suom ussalm i ................................ — — — — —
24 P uo lanka  ........................................ 1 — - 1 — —
25 U ta jä rv i............................................ 3 — ‘)1 o 3 —
i 2 6 M uhos ............................................ 5 1 9  3 1 ■2 2) 2
|27 1 _ _ j — 1 — —
28 T em m es ............................................ 5 — ') 3 — 2 . 9  1
i29 L um ijoki ........................................ 4 — ’) 1 3 3 i -
30 L im in k a ..................... ....................... 1 ') 1 — — —
31 K em pele  ........................................ 1 ! ' ) ! — — 1
32 O u lu n s a lo ........................................ 4 3 ‘)1 — 9  4 :
Isa O ulun m a a la is k u n ta ................... — — ; —
; 3 4 Y likiim inki .................................... 2 2 — ■ .2 i
j 3 5 j S iirto 103 j 31 37 | 35 | 67 10
voima:
motrice.





























































59 890 120 4  379 1
— i 8 0 1 0 7 — 24.1 1 526 9 Osakeyhtiöitä. 2




1 886  
366
9 Toinen myös ostaa maitoa. -) O.Y.








1 515  
260
9 Ostaa myös maitoa. -) O. Y.
3) Myös hevosv.
9 O.Y. -) Myös hevosv.
5
i;
1 86 371.80 24.9 1 692 9 Y hdessä meij. myös höyryv. 7
...




1 4 1 6  
4  318
9 Näistä yksi myös ostaa maitoa.
2) Kahd. myös käsiv..
9 Kahdelle meij. käyt. arvioi. 24.
9
10
— — 19 421.60 — 24.7 1 026 9 O.Y. 9 Myös käsiv. l i 1




1 519  
961
9 Näistä toinen O.Y. 9 Yhd. meij.
myös hevosv.
9 O.Y. 9 Myös käsiv.
12
13
— 1 — 3 1 8 5 — 24.4 366 14
— — 45 022.80 — 24.2 360 9 Myös höyryvoima. 15
; — 4  510 - 25 240 9 Myös hevosvoima. 16
— — — — — 17
— 4  092 — 9  24 366 9 Arviolta. 18
1 18 071.40 ■ ■ 9  24 210 9 Kermameij., arvioluku. 1 9 1




6 695 . . .
1 1 
^ 170 9 Kermameij., arvioluku. 21
22
— f —  





— 1 — 13 528 — 25.02 982 ‘) O.Y. 25
— i 1 83 782.10 — 23.95 1 6 1 7 !) O.Y. -) Myös käsiv. 26
. . . . 1 139 223.40 — 22.96 330 27
9  i ; 9 1 36 008 — 25.1 1 456 a) O. Y. ’-) Myös vesi- ja höyryv.3) Myös hevos- ja käsivoima.
4) Myös käsivoima.
28
. . . i 84 502.50 — 24.1 1 344 i) O.Y. 29
. . . i 32 350 — 23.8 306 i) O.Y. 30
— j. — 4  625 — 23 270 ‘) O.Y. 31
—
j
10 739 20 23.or, 1 150 i) O.Y. 2) Yhdessä myös hevosv. 32
_ 1 _ 1100 _ 23.6 612
33
34
ï ! 16 994 701.32 140 - - 31 022 35
i  
3 .. . . .. . .. . . .. .. . .. .. . . .. . .. .. . .. .. . .. .. . .... !
i  P a a v o l a ........................................................................
i  .. . .. .. . . .. . .. .. . . .. . .. .. . . .. . .. .. .
 .. . .. . . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . . . . .. .. .
a H a i l u o t o ......................................................................
 .. . .. .. . .. .. . .. .. . . .. . .. .. . .. .. . .. .. .
 .. . .. .. . . .. . .. .. . .. .. . .. .. . . .. . .. .. . .. ...
 .. . .. .. . .. .. . .. .. . . .. . .. .. . .. .. . .. .
1 0  N i v a l a  .......................................................................
 .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .
 .. . .. .. . .. .. . .. . . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . ..
 .. . .. .. . . . . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .
  .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . . .. . . ..
 .. . .. .. . .. .. . .. . . .. . . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . ..
0  .. . .. . . .. . . .. .. . .. . . .. .. . .. .. . .. .
 .. . .. .. . .. .. . . .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .
 .. . .. .. . .. .. . ..
 .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .
 .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .
( a i  .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . ..
,  .. . .. .. . . .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .
 .. . .. .. . .. .. . .. . . .. .. . .. .. . .. .
(  .. . .. .. . . .. . .. .. . . .. . .. .. . .. .. . .. .. . ...
 .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. . . .. .. . .. .. . .. ..
(  .. . .. .. . .. .. . . .. . .. .. . .. .. . .. . . .. .. . .. .. . .
 T y r n ä v ä  .......................................................
 .. . .. .. . .. .. . . .. . .. .. . .. .. . .. . . .. .. . .. .. . .
 .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . ..
 .. . .. .. . . .. . .. .. . .. . . . .. .. . .. . . .. .... .. .
3 1  .. . .. .. . .. .. . . .. . . . . .. .. . .. .. . .. .. . ..
 .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . ..
3 3  .. . .. .. . .. .. . . .. . .
 .. . .. . . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . . .
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K u in k a  m onen  m eijerin  om is­

























































1 Siirto 103 31 37 35 07 19
2 K iim inki ........................................ _ — — — —
3 H aukipudas .................................. — — - —
4 l i .......................................................................... 1 — - 1
5 K uivan iem i...................................... — — — — —
6 P udasjärv i ...................................... 4 4 - — 3 1
7 T aiva lkosk i...................................... — — — — —
8 K u u sa m o ......................................... — — — - —
9 K uolajärv i ..................................... - - — - _ __
10 K em ijärvi ..................................... — — __ — -
1 1 R ovaniem i ..................................... — — — __ — __
1 2 T ervo la ............................................. 4 >)3 — 1 3 2) 4
13 S im o ................................................. — — — — — —
14 K em in m a a la isk u n ta .................. — — — — — —
15 A latornio  ....................................... 1 — - 1 — —
16 K a r u n k i .............................................. 1 — - 1 * )1 —
17 Y lito rn io ......................................... 3 1 ‘ ) 1 1 •2 1
18 T u r t o l a ................................................ ■; 0 ? ? p o
19 K olari ............................................. __ — — — —
2 0 M uonionniska .............................. - — - — — -
2 1 E non tek iö  ...................................... _ - - — — —
2 2 K ittilä  ............................................. — — — — —
2 3 Sodankylä ..................................... - - — - - —
24 In a ri ................................................. — - - — — —
25 U ts jo k i............................................. — — — - — 1. -
26 Yhteensä (Total) 117 39 j 39 39 77 i| 82






























































i 16 994 701.32 140 - 31 022 1
2






— 4 800 — 20.09 1395
-











— — 27 407 24.5 337 9 Myös hevosvoima. 16
— — 15 950 - 26.08 855 9 O.Y. 17





— — — 2 2
23
24
— — — — 25
i 17 1 «63 456.6 2 893 — 35 390 2 6
71 Taulu N:o 3. (Jatk.)
Taulu N:o 4. Maanviljelystyöväen palkkaehdot ja maanviljelystyöväen saanti Suomessa vuonna 1908.
Salaires d ’ ouvriers agri- cotes en Finlande 1908.
1
i Lääni ja kunta.




P ä i v ä p a l k k a  
; Salaire






Pour un hommejPour une femme.




































































3mf. p t Smf. jm. /«s ïïnf ’.pt éf/mf. p t SPmf. fä éfmf. p t éfmf. fm
U udenm aan lään i.
1 B rom arv i..................... 350 __ 700 — 180 — — — 2— 3 50 75 125
; 2 T enhola  .............................. 320 — 575 — 240 — 450 — 3 _ 3 50 1 25 175
3 T am m isaaren  m aalaisk .. 350 — 750 260 — 570 — 275 3 75 1 — 150
4 275 — 550 175 — 350 — 2— 3 — — 75 150
5 K a r ja .................................... 350 — 730;— 220— 525 — 250 3 50 I — 180
6 S n ap p ertu n a ....................... 300 .... 750 _ 200— 475 — 250 3 75 125 1so:
7 I n k o o ................................... 350 — 660! — 175 — 535 — 3 — 5 — 1— 2—!
8 D e g e rb y y ............................ 300 - 550 200— 450 — 250 4 50 1— 175
9 K arja lo h ja ............................ 300 — 650 200— 500 - 250 3 50 125 2251
10 Sam m atti ............................ 400 — — — 250 — _ ..... 2— 3 - 1 2—i
11 Num m i ................................ 350 — 700 — 250 — 600 — 250 3 50 1 2 > 225!
12 P usu la  ................................ 325 — 700 — 175 — 450 ...... 2— 8— 1 2—;
13 P v h ä jä r v i ............................ 400 — 750 — 250 — 500 - 2— 8- 1> > 175;
14 V ihti .................................... 325 — 700 — 200— 500 — 2— 3 — 125 2—!
15 L o h ja .................................... 350 — 650 — 200 450 — 250 3 75 150 250j
16 Siuntio  ................................ 380 — 650 — 240 400 — 2— 3 25 - 80 150:
17 K irk k o n u m m i................... 400 — 750 — 225 — 500 — 225 3 — 1— 175:
18 E s p o o .................................... 350 — 900 — 200- 500 — — — 4 - — — 2—
19 H elsing in  p i tä jä ............... 300 — 800 - 220- 550 - 2- 3 50 125 2-
20 N urm ijärv i ........................ 350 - 600 — 225 — 500 — 2— 3 50 1— 2 -
21 T u u s u la ................................ p p p p ■> p p p
22 375 — 700 — 175 — 500 — 2- 3 — 1— 175
23 P o rn a in e n ............................ 250 — 650 — 200- 400 — 2— 3 25 1125 2—
24 M äntsälä ............................ 380 — 525 — 240 350 — 2— 3 25 1. — 175
25 ' P u k k i l a ................................ 350 — 600 — 240 — 400 — 150 275 1 150
26 A skola  ................................ 300 600 .... 180 — 430 — 150 250 ! 1 175
27 P orvoon  m aalaiskun ta  .. 450 — 700 — 250 ..... 370 _ 250 4 - 125 225:
. j a i k a  p  ii i  v  ä  t  y  ii s  t  
‘d 'une journée:
â : Päiväpalkka lievospäivätyöstä: 
Salaire d’une corvée de cheval:
\
T a l v e l l a .  — En hiver. K e s ä l l ä .  T a l v e l l a .  En été. En hiver.






























M a a n v i l j e l y s t y ö v ä e n  








































fä dmf ; fä.\ ’ïïnf. n Smf. \)m $mf. fä démf p t fä
\ 50 2 50 75 5 6 5 riittävä . — suffisant.
i
i
250 3 1- 150 6— 8_ 4 — 6— niukka. — insuffisant. 2
2 25 3 —! 1— 150 4 50 650 4 — 6— riittävä . — suffisant. 3
1— 2 — 50, 1 25 3 - 5 250 4 — » » 4
.150 275; — 00 180 4 50 650 3 50 6 - niukka. — insuffisant. 5i
175 3 ---: 80 160 4 50 5 75 4 — 5 50 » »
2 3 50 _ 901 .1 90 4 50 6— 4 _ 5 — » » 7
J 50 250! — 75 225 5 — 7 — 3 5 — » » 8;
175; 275; 1— 175 650 9 — 4 50 5 75 suuri puute. — grand manque. 9;
: 1 25 225: — 75 175 4j50 650! 3 50 5 50 riittävä . — suffisant. 10;
1501 250 — 75 175 5— 7 3 — 5 — » » 11;
150 250 1__ 175 4 — 5 50i 3 75 5 50 » » 12j
150 225 1— 150 4 — 6— 3— 5— niukka. — insuffisant. 13;
150 250. — 75 150 - — — — — — — — » » 1 41
-: 1 25 250: — 90 190 4 — 650 225 4 50 » » 3 5
150 250 — 50 125 5 — 7 — 4 6— » > 16;
175 250 — 75 150 4 50 6— 3 75 5 — » » 1.7;
— — 250 — — 125 — 6— - — 5— » » 181
150 250 1 150 6— 8— 4 — 6 - riittävä . — suffisant. 19;
150 275 — 75 175 5 ... 8— 5— 8— » » 20
? p p 0 p ? ? o 21
I so: 250 — 75 150 4 50 650 3 50 550 niukka. — insuffisant. 22
150: 250 — 75 150 3 50 6- 3 — 5 — riittävä . — suffisant. 23
! 1 30i 2— — 80 125 4 — 650 850 5 — niukka. — insuffisant. 24
l i —i 2—: — 60 120 4 — 650 4 — 650 riittävä . — suffisant. 25
! i —! 2— — 70 150 4 — 6— 3 50 550 » » 26|
:i 75 25(1 1— 175 4 — 6 - 3 — 4 — niukka. — insuffisant. 27
i  .. . .. .. . .. .. . .. .. . ..
j  .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . ..
s  
;  P o h j a ..........................................................
 .. . . .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. . . .. .
: .. . .. .. . .. . . .. .. . .. . ..
;    . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . ..
s ;  .. . .. . . .. .. . .. . . .. .. . .. .. .
 .. . .. .. . .. .. . . .. . .. .. . .. .
i o |  .. . .. .. . .. . . .. .. . .. .. . .. ..
l i !  .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . . .. . .. ..
 ! .. . .. .. . . . . .. .. . .. .. . .. .. . .. ..
I * !  y .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. ..
! .. . . .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . . .
! .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . . . . .. .. . .. .(
1 .. . .. .. . .. . . .. .. . .. .. . .. . . .. ..
! .. . .. .. . . .. . .. .. . .
i s )  .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .
I j  .. . .. . . .. .. . ..
 .. . . .. . .. .. . .. .. . .. .. .
 .. . .. .. . .. . . .. .. . .. .. . .. . . .. ..
 S i p o o ..........................................................
 .. . .. .. . .. . . .. .. . .. .. . .. .. .
 .. . .. .. . .. . . .. .. . .. .. . .. ..
 .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. . . .. ..
; .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. . . .. ..
 l a i s k u n t a
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Taulu N:o 4. (Jatk.)
V u o s i p a l k k a .  
Salaire annuel.
P ä i v ä p a l k k a
Salaire
Kesällä. — En éU.
Lääni ja kunta.
Rengin.




Pour un  homme.
Naisen. 





































































ytm. ytm. Sümf. ytm. Sfotf Jm Sëmf ytm ym itmf. | y,i. ym.
1 P e r n a j a ................................................... 350 650 200 450 2 3 1 1 50
2 L i l j e n d a l i ............................................ 300 — 650 — 200 — 450 — 2— 3 — 1 - 1 75
3 M y r s k y l ä  ............................................ 300 — 680 - 200 — 430 ~ 2 25 3 25 — 75 1 50!
4 O r i m a t t i l a ................. . ....................... 280 — 680 — 160 — 335 — 1 75 3 — 1 10 1 901
5 I i t t i  ................................................................. 350 — 650 — 200 — 450 — 1 50 2 50 l — 1 80 !
6 J a a l a  .......................................................... 300 — 550 — 200 — 350 — 1 50 2 50 1 — 2 —
7 A r t j ä r v i ................................................... 270 — 600 150 _ 330 — 1 50 2 25 i - 2 — i
8 L a p p t r ä s k i  ...................................... 300 — 450 — 150 — 275 — 1 50 2 50 — 801 1 50j
3 E l i m ä k i ................................................... 350 — 700 — 180 — 400 — 2 — 3 50 1 — 2 — !
10 A n j a l a  ................................................... BOO — 600 — 150 — 350 — 1 50 2 50 1 25! 2 25!
11 R u o t s i n p y h t ä ä .....................
Turun ja Porin lääni.
240 550 155 375 1 90 3 1 1 75 ;
12 E k k e r ö ö ................................................... 400 — _ 200 — — — 2 50 3 50 1 25 2
1 3 H a m m a r l a n t i  ............................... 300 — 624 — 175 — 475 — 2 25 3 15 1 50 2 30[
1 4 J o m a l a  ................................................... 375 — — — 225 — — — 3 — 3 75 1 75 2 25
1 5 F i n s t r ö m i ............................................. 350 — 550 — 200 — 350 — 2 50 3 50 1 75 2 50
1 6 G l e e t a .......................................................... 400 — 600 — 200 — 400 — 2 50 3 50 1 75 2 75;
1 7 S a l t v i i k i ................................................... 350 — 550 — 175 — 350 — 2 50 3 50 1 50 2 50!
1 8 S u n d i .......................................................... 350 500 — 200 — 350 — 2 50 3 50 1 25 1 751
1 9 350 — 450 — 130 — 210 — 3 — 4 — 1 75 2 50!
20 L u m p a r l a n t i ..................................... 300 — 580 — 150 — 350 — 2 75 3 75 2 — 2751
21
22 F ö g l ö ö  ...................................................
380
325
— 485 — 190
225












2 3 K ö ö k a r i ................................................... — — — — — — — — — — — — —
2 4 S o t t u n k a  ............................................. — — — — 100 — — — 2 — 3 — 1 — — —
2 5 K u m l i n k i  ............................................ 300 — 450 — 150 — 275 — 3 — 4 — 1 — 1 75
2 6 Brändöö........................... 350 — — — 150 — - — 2 50 — — 1 50 — —
2 7 300 — 450 — 150 — 300 — 2 25 2 80 — 75 1 40
2 8 V e l k u a  ................................................... 300 — — — 175 — 1 75 2 40 1 — 1 75
2 9 T a i v a s s a l o ............................................. 325 — 525 — 200 — 350 — 2 — 3 — 1 25 2 25!
3 0 K u s t a v i ................................................... 360 — 540 — 175 — 350 — 2 — 1 — 1 75!
1 a l k a p ä i v ä t y ö  s t ä : 
d’une journée
-
P ä iv äp a lk k a  h e v o sp äiv ä ty ö stä : 
Salaire d’une corvée de cheval :















































































Sfrnfi jm. Sémf. ju. Sksf. jm. Stmf. jtiâ. Sfmf jm étmf jm Stmf. jm itmfi jm.
2 5 22 5 7 5 1 2 5 5 5 riittävä. -— suffisant.
\
i
i 2 5 25 0 — 7 5 1 5 0 4 — 5 — 4 — 5 — » » 2
1 7 5 27 0 j !  — 6 0 1 2 5 4 — 5 5 0 4 — 6— niukka. — insuffisant. 3
1 10 22 5 — 6 0 1 5 0 3 2 5 5 7 5 23 0 4 4 0 riittävä. -— suffisant. 4
1 — 2— — 7 5 1 5 0 3 5 0 5 5 0 3 — 5 — » » 5
1 — 2 - — 7 5 1 5 0 3 — 5 — 3 — 6— » » 6
1 — 2- — 6 0 1 20 3 5 0 4 5 0 25 0 4 — » »> 7
1 20 2— — 6 0 1 2 5 4 — 5 5 0 3 — 4 5 0 > » 8
1 2 5 25 0 1 — 1 7 5 — — 6_ — — 6— » » 9
1 - 2— — 7 5 1 7 5 4 - 6- 3 — 5 — niukka. — insuffisant. 10
1 2 5 25 0 6 0 1 1 5 4 5 0 6 4 5 riittävä. - suffisant. 11
1 7 5 27 5 1 1 7 5 6 7 4 5 5 0 niukka. — insuffisant. 12
1 5 0 24 0 — 8 0 1 6 0 4 5 0 5 4 5 4 - 4 9 0 » » 231
2— 2 7 5 1 — 1 5 0 4 5 0 5 5 0 4 — 5 — » » 1 4
1 7 5 2 5 0 1 1 7 5 4 5 0 6— 4 __ 6— » » 1 5
1 7 5 2 7 5 1 — 1 8 0 5 — 8— 4 — 6- - suuri puute. - grand manque. 1 6
1 5 0 25 0 1 — 1 7 5 5 - 6— 4 — 5 _ niukka. — insuffisant. 1 7
1 5 0 2— — 6 0 1 - 4 — 6— 3 — 4 — » » 1 8
25 0 3 5 0 — 7 5 1 5 0 3 5 0 5 5 0 27 5 3 7 5 » » 1 9
1 2 5 2— — 7 5 1 2 5 65 0 7 — 3 5 0 5 — » 20
1 7 5 27 5 1 — 1 5 0 5 — 65 0 4 - 4 7 5 » » 21
1 7 5 27 5 1— 1 5 0 4 — 5 — 2— 3 — » » 22
__ — — - — — - — __ — — — — — — — — — 2 3
1 2 5 — - - — — — 4 — — — — — — niukka. — insuffisant. 2 4
1 5 0 25 0 — 7 5 1 2 5 — — 3 - 4 5 0 » » 2 5
1 5 0 — — — 8 0 — — — — — __ — — — — » » 2 6
12 5 2— — 6 0 I 2 5 5 — 65 0 4 - 5 5 0 » » 2 7
1— 17 5 — 6 0 110 4 5 0 5 5 0 5 50 65 0 su u ri p u u te . - - grand manque. 2 8
1 2 5 22 5 - 7 5 1 7 5 4 — 6— 3 — 5 — riittävä. --  suffisant. 2 9
















i i o  
!  
;  
[  V o r d ö ö  ...................................................
[  
■ i  L e m l a n t i  ............................................
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Taulu N:o 4. (Jatk.)
P ä i v ä p a 1 k k a
1 u o s i p a 1 k k a. Salaire
Salaire annuel, ----


































































itmf. ym. SfnyC. ■flU. ,%? fë. étmf. ym. Smf. ym. 3mf. ym. tmf \fm. étmf.
1 L o k a la h t i ............................ OO
-
500 200 300 175 2 50 1 75







3 U usik irkko ....................... — 500 . __ 350 __ 1 50 2 50
4 U udenkaupungin  maai.k. 325 — 550 175 — 300 — 250 t — 50 275
5 P yhäm aan R ohdainen  .. 820 — 1 i0 — — ... 2— 3 — 150 225
6 Pyhäm aan  L u o to  ........... 275 — 4 — 125 — 250 — 2— 2 75 — 150
7 L aitila  ................................ 300 — — iso — — — 160 245 — 160
8 K arjala  ................................ 300 — — - 180 — — — 150 250 — 75 125
9 M ynäm äki............................ 300 — ()00. .. 160 — — — 150 250 175
10 M ie to in en ............................ 275 — 500 — 175 — 400 - 175 250 — 175
u L e m u .................................... 300 - 665 — i 200 — 470 — 2— 3 — 25 2—
12 A skainen ............................ 275 _ 600 — 170 — 350 — 2— 3 — — 150
13 M erim asku ....................... 325 — ... 200— — _ 150 250 — 175
14 R y m ä tty lä ........................... 300 - 525 — 125 — 250 150 275 | — 80 150
15 H o u ts k a r i ............................ 350 — — — 150 — — — 175 275 : — 75 150
16 K orppoo  ........................... 350 — 740 - 190 300 — 225 3 — 25 175
17 N auvo .................................... 250 — 450 — 120— 200— 250 3 25 — 150
18 P ara in en  ............................ 300 - 600 — 170 — 370 175 3 — — 175
11) K a k sk e rta ............................ 300 ... 700 — 200— 500 — 2— 3 — 25 2—
20 K a a r in a ................................ 260 - 600 — 180 400 — 150 250 — 125
2) Piikkiö  ................................ 350 — 700 — 200— 500 — 2— 3 50 25 225
22 K uusisto  ............................ 250 — 550 175 — 425 — 250 3 50 — 150
23 Paim io ................................ 275 — 600 - 150 — 350 150 275 ' — 75 125
24 S auvo .................................... 265 — 540 - 155 — 375 - 190 275 — 90 155
25 K a r u n a ................................ 260 - 550 — 150 - - 370 — 160 275 — 175
26 K em iö ................................ 300 — 650 — 170 — 400 — 250 3 50 25 2—
27 D ragsfjärd i ....................... 320 — 550 — 175 — 350 — 225 3 — — 125
28 V e stan fjä rd i. ................... 300 - — - 150 — — - 2 - 3 - — 125
29 H iittin en  ............................ 300 - — — 180 — — - 225 3 — — — —
30 F in n b y y ................................ 400 — 650 - 225 — 425 — 250 3 50 — 150
31 P ern iö  ................................ 340 .... 550 — 200— 360 - 2— 8— — 150
32 K is k o .................................... 300 — 550 150 850 — 2— 3 — — 150
33 S uom usjä rv i....................... 350 - 500 150 — 250 - 2- 3 — — 160
. a 1 k a p ä i v ä t y ö s t ä : 
d’une journée
1’iiiväpalkka hevospäivätyöstä : 
Salaire d’une corvée de cheval:






























M aanv ilje lystyöväen  
s a an ti :



































Sby. ytë. S tm f. Stmf. j fä. S tm f. fä. S tm f. fä S i f  7 mf. fit. Stm j. fä.
1 175 60 125 3 o 2 4 riittävä. — suffisant. i
1. . . . 175 . . . . 90 160 4 50 650. 3 50 6— niukka. — insuffisant. 2
1— ■j — — 75 125 3 50 5 50 250 4 — riittävä. — suffisant. 3























1 25 210 - 70 180 4 50 650. 3 50 5 50 riittäv ä —  suffisant. 7
1— 175 — 40 — 90 3 — 5 - 250 4 — niukka. — insuffisant. 8
125 2 - — 75 150 4 ... 6 ... 3 — ô — » » 9
1— 175 — 50 125 5 — 650 4|50 5 - » » 10
150 280 — 75 , 1 50 5 — 7 — 4 — 6. .. » 11
150 225 — 75 125 3 50 6- 3 50 5 50 riittävä. — suffisant. 12
! — 75 175 — 50 125 4 — 6 - 3 - 5 — — — 13
i — 2— — 50 125 5 — 7 — 4 - 7 — riittäv ä — mffisant. 14
i — 2— — 50 125 5 - 7 — 4 ... 6- niukka. — insuffisant. 15
i 25 2— — 75 150 — — 5 - — — 4 50 » » 16
i 25 175 — 75 1— 5 — 7 — 3 soi 5 » » 17
i - 225 — 75 150 4 50 6— 3 25 4150 » » 18
i 25 225 — 75 150 5 — 7 — 4 — 6— » » 19
— 75 150 — 60 1— — — — — — — - r iittävä . — suffisant. 20
i 50 275 — 80 J 75 5 _ 7 50 4 — 650 niukka. — insuffisant. 21
i - 175 — 75 125 4 50 7 — 3 50; 5 — riittäv ä — mffisant. 22
i — 2— _ 50 1— 3 50 6_ 2— 5 » » 23
i — 180 — 60 120 4 50 650 3 60 5! 60 » » 24
i - 180' — 50 110 4 50 650 ! 3 50 5^50 » » 25
i 50 250 — 75 I 25 5 - 680 4 — 5 niukka. —• insuffisant. 26
i 50 225 — 75 1— 4 — 5 — 3 50 4'.50 » » 27
2— 275 — 75 1— - _ — — — — - » » 28
150 225 — 50 — — 4 — 5 - 3 - 4 - » » 20
150 250 — 75 125 4 _ (i — 3 50 5 — » » 30
175 260 - 75 125 4 — 6— 3 — 5 — » » 31
150 250 — 75 125 5 — 6- 4 - 5 - riittävä — suffisant. 32
! 150 250 — 701 1 25 5 — 675 41— 5 75 niukka. —  insuffisant. 33
76 77 Taulu N:o 4. (Jatk.)
Taulu N:o 4. (Jatk.)
V u o s i p a 1 k  k  a. 
Salaire annuel.
P ä i v ä p a l k k a  j a l k a p ä i v ä t y ö l t ä :  
Salaire d’une journée :
P ä iv äp a ik k a  hev o sp äiv ä ty ö stä  
Sala ire  d 'une corvée de cheval:
M aanvilje lystyöväen  
sa a n ti  :
Nombre d’ouvriers 
agricoles:
Kesällä. — E n été. T alv ella . --  E n  hiver.
K esällä . 








Pour un  hovini e.






Pour un  homme.
N aisen . 






















































































































































Xmf. Jm Smf. ym ym !ïmf. f e jntf. ym
ü
ym ym tfinf. f ä 55nf. ym. i/mf. ym Stmf. ym. 9/mf. ym. tf/mf. ym m f 7 f- ym Mnf ym
1 <)<H) 175 300 2 3 — 1 1 75 2 75 50 3 5 2 5 riittävä. —  su ff is a n t . i
2 P e r t t e l i ................................ 275 — L ïO 150 . . . 300 — 1 75 2 50; — 75 125 , — 80 150 — 50 1 _ 4 — 6 — 3 — 5 — » » 2
3 K uusjoki ............................ 300 - 700 — 225 — 500 — 2 25 3 1 — 160 1 25 2 - — 75 1 25 4 — 6 — 3 — 4 50 » » 3
4 M u u rila ................................ 300 - ,V>0 160 — 380 __ 2 50 3 5() — 80 1 20 1 50 2 50 — 60 1— — — 5 50 — — 5 — hyvä. —  s u ff is a n t . 4
5 U skela ................................ 275 - 525 — 180 360 — 2 50 3 50 1 — 1 50 1 75 2 75 — 75 1 50 5 — 6 50 4 — 5 50 riittävä —  su ff is a n t . 5
6 A ngelniem i ....................... 275 - 510 140 — 250 - 2 — 3 — 90 1 25 1 25 2 — — 50 1 — 3 50 5 - 3 — 5 » » 6
7 H a lik k o ................................ 250 500 — 175 325 - 2 .1 - — 75 1 50 1 50 2 25 : — 50 125 3 50 5 50 2 50 4 50 niukka. —  in su ffis a n t. 7
8 M a rtti la ...................................... 250 - 500 — 175 — 375 _ 2 — 1 — 1 75 ! 1 25 2 25 1 — 1 50 4 - 6 - 3 — 5 - riittävä. —  su ff is a n t . 8
9 K arinainen  ........................... 300 - 550 — 180 — 320 __ 1 50 22 1 — 1 60 — 80 1 60 — 50 1 10 4 — 5 75 3 — 6 — » * 9
10 K o s k i.................................... 300 - 025 200 — — - 1 75 2 — 80 130 1 — 1 75 - 75 1 25 - — 4 — — — 4 - » »> 1011 300 — 573 7;5 200 — 410 - 1 50 2 1 - 1 60 1 — 1 75 , - 75 1 35 4 50 5 50 4 — 5 75 !> » 11
12 P ru n k k a la ............................ 250 - 500 175 — 350 — 2 — 3 — 1 — 1 75 1 — 1 75;! — 75 1 25 3 — 4 - 2 — 4 — » » 12
13 L ieto  ................................... 280 - 500 — 180 — — — 2 — 3 — 1 - 1 50 1 — 1 75 — 75 1 25 4 — 6 3 — 5 __ » »> 13
14 M aaria ............................... 250 - 575 — 180 — 460 — 2 _ 3 _ 1 25 2 — 1 25 2 25 — 75 1 50 4 50 (i 50 3 — 5 — » » 14
15 P a a t t in e n ................................. 250 - 600 200 — 400 — 1 50 2 50 1 — 1 75 1 — 2 — — 75 1 50 5 — 6 — 4 - 6 — » » 10
16 R ais io .................................... 275 — 175 — — — 2 — 3 — 1 25 1 75 1 25 2 — — 75 1 — 5 — 7 — 3 50 5 — niukka. —  in su f fis a n t. 16
17 N aantalin  m aalaisk.......... 325 57u 210 - 400 — 2 25 3 25 1 25 2 — L50 2 50 — 75 1 50 5 — 6 50 3 50 5 — » » 17
18 R u sk o .................................... 300 700 — 200 — 400 — 2 - 3 — , 1 - 1 75 125 2 — — 75 1 50 4 — 6 . . . 3 — 5 — riittävä. —  s u ff is a n t . 18;
19 M asku .......................................... 250 — ) >0 — 175 — 450 — 2 — 3 25 1 — 2 — 1 — 2 25 ! — 60 1 60 5 — 6 75 3 75 5 — s» » 19
20 300 - 500 — 150 — 300 — 1 75 2 75 1 — 1 50 1 — 2 — — 75 1 50 3 50 4 50 3 — 6 - » » 20
21 N ousiainen ....................... 330 _ ;)25 — 200 - 350 - 2 10 3 — 1 10 1 80 1 — 2 — — 50 1 25 3 60 5 50 1 3 — 5 — niukka. —  in su f fis a n t. 2122 300 - 600 - | 200 — 400 - 2 50 3 50 1 50 2 — 1130 2 50 — 75 1 25 5 - 6 — i 3 — 5 — _  — 22
23 O ripää ............................... 220 — 450 - 160 — 360 - 1 25 2 25 — 75 1 50 î — 75 1 501 — 50 1 — 4 __ 5 50 3 — 4 50 riittävä. —  s u ff is a n t . 23
24 Y lä n e ........................................... 200 — 475 — 110 — 325 — 1 25 2 25 — 75 1 50 - - 80 1 50 — 50 1 — 3 50 5 75 ! 2 50 4 - » » 24
25 H onkilak ti ....................... 200 — — - 100 — — — 1 50 2 25 1 — 1 60 ; — 90 1 75 — 50 1 — 4 — 5 — 3 — 4 _ » » 25
26 H innerjok i ............................ 250 - — - 175 — — - 1 50 2 25 — 75 1 30 •I l __ 1 60 — 60 1 — 2 50 4 — 2 — 3 25 » » 26
27 E uran  p itä jä ....................... 225 - 400 150 - 300 — 1 75 2 50 — 75 1 50 1 — 1 50 — 50 1 — 3 50 5 - 3 — 4 — niukka. —  in su f fis a n t. 27
2 8 K iuka inen ................................. 300 — 600 175 — 350 — 1 75 3 — 1 — 1 90 1 2 — — 75 1 25 4 - 6 — 3 — 5 — riittävä . —  su ff is a n t . 2 8
2 9 L a p p i .................................... 300 - 573 — 135 — 355 - 1 75 2 50 — 75 1 75 1 — 2 — ; — 50 1 20 3 — 5 — 3 — 5 _ ;> » 2 9
30 R aum an m aalaiskunta .. 250 - 400 90 — 200 - 1 25 ■j 25 __ 75 1 25 — 75 1 50 — 50 1 — ? V ? » » 30
31 E urajok i............................... 250 - 500 _ 120 — 300 - 1 25 2 25 — 80. 1 50: 1 — 1 75 — 50 1 20 3 50 5 - 2 50 4 — » » 31
32 - 600 145 — 360 - 2 _ 280 - 90 1 50' l 20 1 75 — 60 1 10 3 — 5 _ 2 50 4 — » )> 32
33 P o rin  m aalaiskunta  . . . . 250 - 500 - 160 - 375 — 2 - 3 - , 1 30 2 -1 1 - 2 — — 50 1 50 4 50 6— 3 50 4 75 niukka. —  insuffisant. 33
i i Kiikala .........................
3 . . . . . .
 . . . . .
 . . . . . .
 . . . . . .
 . . .
 . . . . . .
 
 
 . . . . . . .
 Euran kappeli...............
3 . . . . .
 . . . . . . .
 . . . . . .
■ 1  .
: j  . . . . . . .
' i  . .
 . . . . . . .
•  
j  Vahto.............................
(  . . . .
 Pöytyä .........................
 . . . . . .
 
 . . .
 
 . . . . .
!  .
:  . . . . . . .
 
 . . . . . .
 Luvia............................
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Taulu N:o 4. (Jatk.) 80 81^ ___  Taulu N:o 4. (Jatk.)
V u o s i p a l k k a .
P ä i v ä p a l k k a  j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :  
S a la ire  d ’u n e  jo u r n é e  :
Päiväpalkka hevospäivätyöstä : 
S a la ire  d ’u n e  corvée de cheval:
■ \ 
|
K esällä. — E n été. T alvella. — E n  h ive r. K esällä.E n  été.
Talvella. 




G o u v ern em en ts  e t  
c o m m u n e s .
Rengin. 
P o u r  u n  h o m m e . P o u r
Piian. 
u n e  fe m m e .
Miehen. 
P o u r  u n  ho m m e .
Naisen. ; 
Pou/r u n e  fe m m e .
Mielien. 
P o u r  u n  ho m m e .
Naisen. 

















































































































































itmf. ym. ffmf. | ym. étmf. "ftë. Smf. \ym. ym. Sfaf ym Smf. ym. !/»«*! ftinf. jm . fiïmf. ym. f(mf ym :lm f \ym. Stmf. \jm. ym\ tfmf. ym ym
1 U lv ila .................................... 275 550 150 350 2 50 ! 3 50 50 2 1 2 60 1 50 4 6 2 50 4 riittävä. —  s u f f i s a n t . 1 il
2 N a k k ila ................................ 275 — 475 — 175 — 300 175 2 50 — 1 50; — 90 160 — 60 1 _ 2 50 4 - 2 — 3 50 » » : 2I
3 K ullaa  ................................ 250 — 425 — 150 — 300 J 25 2- — 60 1 —1 — 75 1 50 — 40 — 80 2 50 4 — 2 — 3 — hyvä.' —  s u f f i s a n t . ; 3 !
4 N oorm arkku ....................... 250 400 — 130 — 200 — 1 75 2 50, l - 1 50f — 80 1 75; — 50 1 — 4 — 5 — 3 — 4 — riittävä. —  s u f f i s a n t . * 4
5 Poom arkku  ....................... 200 — 350 — 150 — 250 — 1 50 2 50, - r 1 50  j 1 — 2 — — 50 1 — 4 5 50 3 50 6 — » » 1 5
6 A hlainen ........................... 300 _ 500 - 200 350 — 2 50 3 50 50 2 — f 1 75 2 75 125 1 75 3 75 5 - 3 25 4 - » >> 6
7 M erikarvia ....................... 200 - 500 - 125 - 300 — 1 50 2 50 - 2 .....j. 1— 2 - , — 50 1 25 4 — 0 - 3 — 5 — » » ; 7
8 Siikainen ................................. 250 — 5.00 — 150 — - — 1 50 2 25 i 50 L- 175* - 50 - 5 — 650 3 50 5 — » » 8
9 K an k aan p a» ........................... 300 — — — 175 - — - 2 - 3 —1 25 2 — : 1 - 175 - 75 I 25 4 50 6 50 3 — 5 50 » » i y
10 H o n k a jo k i........................... 200 — - - 100 - — — 1 50 - — - — - — 75 - — ; — 50 - - 3 — 5 — 2 - 3 50 » » 10
11 K arv ia  ................................ 225 — 450 — 125 — 225 — 1 75 2 50 25 2 1 — 2 — : - 60 125 5 7 - 3 50 5 * » *ii
12 P a rk a n o ............., ................ 250 — 500 — 120— 320 — 1 50 2 75 — 1 75 125 2 25, — 70 i 40 4 — 650 3 50 5 niukka. — in s u f f i s a n t . 12
13 Jäm ijärv i ........................... 250 — 500 — 150 - 300 - 1 50 2 25 i 75 J _ 175 — 50 120 3 50 5 25 2 50 4 — » » 13
14 Ikaalinen  ........................... 250 — 500 — 150 — 300 — 1 50 2 50 _j_ 1 75 — 80 175 — 60 i 30 3 — 5 - 2 — 3 - riittävä. —  s u f f i s a n t . : 1 4
15 V iljak k a la ................................. 265 — 565 — 150 - 400 — 2 — 3 — | 10 2 20: 1 - 2 — i — 60 i 50 3 90 5 60 3 20 4 75 niukka. —  in s u f f i s a n t . j 15
16 H äm eenkyrö  ................... 250 - 550 - 150 - — - 1 50 2 50 — 1 50* ■ 1 — 1 75 — 75 — — 4 50 6— 3 50 5 — riittävä. — s u f f i s a n t . jio
17 L a v ia .................................... 200 — 350 — 175 — 275 — 1 25 2 25 - 175; — 80 1 50 — 60 1 25 3 50 5 — 2 50 4 — » » 17
18 Suodenniem i ................... 30 0 — 550 - 150 — 300 — 2 — 3 — j 50 2 30i ' 1 — 1 80 - 75 1 55 4 - 6 - 3 — 4 50 niukka. —  i n s u f f i s a n t . ;18
19 M ouhijärvi ....................... 40 0 — 600 — 200 — 400 — 2 — 3 - 1 50 2j50: 1 25 2 50 — 90 2 — 6 — 8 — 5 — 7 - » » ; 19
20 Suoniem i ........................... 200 — 500 — 170 — 400 - - 1 25 2 50 - 2 — ; — 75 2 — — 70 ] 50 2 75 5 — 25 4 25 riittävä. —  s u f f i s a n t . ■ 2 0
21 K a r k k u ........................... 275 — 500 — 180 — — — 1 30 2 30 — 8q l|4 0 i — 75 1 60 - 40 1 - 2 40 4 50 1 80 3 60 hyvä. — s u f f i s a n t . 21
22 T yrvää ................................ 325 — 763 — 200 — 565 — 1 75 3 —: — 2 — ! 1 — 2 - — 70 1 70 3 — 5 - 2 — 4 — _  _ ; 2 2
23 K iikka ................................ 275 — 600 — 160 — - 1 50 2 75; - 1 751 1 — 2 — — 75 1 25 3 — 5 — 2 50 4 — riittävä. —  s u f f i s a n t . 123
24 K iik o in e n ............................. Oo — 600 - 200 — 500 — 1 50 2 50j 1 1 80 1 - 1 80 — 50 1 — 150 2 50 1 - 1 80 niukka. — in s u f f i s a n t . |21
25 K auvatsa  ........................... 230 — 400 - 140 — 300 — 1 50 2 so; - 1 75 - 85 2 — — 50 1 25 3 - 5 50 2 50 4 50 riittävä. —  s u f f i s a n t . 25
26 H a rja v a lta ........................... 250 — 550 - 150 - . 350 — 2 — 3 20 2
i
- 1
1 25 2 - - 75 1 50 4 - 6 - 3 — 5 ~ niukka. —  in s u f f i s a n t . ;26
27 K o k em äk i........................... 300 — 550 — 160 — 375 — 1 50 2 25 — 90 1 50 ! 1 - 1 75 — 75 i 25 3 50 6 — 3 — 5 — riittävä. —  s u f f i s a n t . :27
28 H uittinen  ........................... 290 — 500 — 180 — — — 2 — 3 — j — 1 60! 1 - 1 80 — 60 1 50 4 - 6 — 3 — 5 - » » 28
29 K öyliö ................................ 200 — 495 — ; 150 — 415 - 1 50 2 25 - 1 75 J 25 2 — — 75 1 50 3 50 4 75 3 - 4 — <> » ,29




P u n k a la id u n ............................
275
V

































Taulu N:o 4. (Jatk.)
I ;
L ä ä n i  j a  k u n t a .
G o u v ern em en ts  et 
co m m u n es .
;
V 11 0  » i p  a  1 k  k  ti.
Salaire, a u  m ie l.
a n .
e fe m m e .
P ä 1 v ä jp' a I le k a 
! S a la ire
K e s ä l lä ,  — E n  été ,
Rengin. 
P o u r  u n  h o m m e .
Pii
P o u r  u n
Miehen. Üïai
P o u r  u n  h o m m e  p [Pour u n
s e n .






































































ttn f. ym ym. ym. ym ttmf. ym. Jm ym, ym.
i A la s ta ro ............................... 230 450 175 400 150 250 1 1<JO
2 M etsäm aa ........................... 250 — 300 — 175 ~ 225 — 175 275 1 — 150
3 Loim aa ............................... 275 — 550 — 225 — 400 — 2— 3 — 1 — 15o!
I
H äm een lään i.
* Som ero ............................... 300 — 550 — 200 - 400 — 2— 3 — — 2— :
5; S o m e ru iem i....................... 250 — 475 — 140 — 325 — 150 250 — 75 125
li Tam m ela ........................... 200— 500 — 125 .... 300 150 250 — 75| 125
7 Jok io inen  ........................... 250 - 500 - 150 - 300 - 150 250 — 175
8 Y p ä jä ................................... 300 - 500 - 160 300 — 180 28(1 —90 160























12! A kaa ................................... 275 — 550 — .140 — 350 - 125 225 1 — 160
13 K a lv o la ................................ 300 — 650 - 160 — 450 — 2_ 3 — - 180
14;
13
Sääksm äki........................... 300 —
500 _
180













io| L e m p ä ä lä ........................... 350 — 800 - 200— — — 175 250 25 2—
17





















I19' P irk k a la ............................... 280 — 580 —
130 — 400 — 2 3 — 25 210
:20 Y lö järv i............................... 300 — 540 - 150 — 360 — 175 250 — 175
|S1> M essuky lä ........................... 250 - 500 - 150 — 350 - 150 250 25 2—
;22: K an g asa la ........................... 290 _ 700 - .180 — 500 - 2— 3 — 50 2—
23 i Sahalahti ........................... 205 - 500 — 160 — 340 — 130 250 — 75 135
124 O rivesi ............................... 275 — 550 — 130 — 380 — 150 250 — 160
25 Teisko ............................... 325 - 710 - 175 - 450 — 250 3 50 50 250
2(1 K uru  .................................... 250 _ 550 - 125 - 325 _ 175 280 25 2—
2 7 R u o v es i................................ 30(1 - 600 - 150 - 450 — 150 250 1 — 2—
28 K u o re v e s i........................... 250 — - 140 — — — 140 250 —90 170
jäoi K o rp ilah ti........................... 200- 530 - 140 - 390 __ 150 225 —80 170
30 J ä m s ä .................................... 300 — 700 150 — 500 — 2— 3 — 1 — 2
j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä : Päiväpalkka hevospäivätyöstä :
d’une journée : Salaire d’une corvée de cheval:
Talvella. — En hiver. K esällä. Talvella.En étti. E n  h ive r.
M ielien. N aisen. 






























































itmf. '{fia. >%■ fUé[[ ttfmf. j [tiâ. 3rnf. pi. Zmf. pi Snif fÿ. $k»f 7'®
1 2
j
— —;85 175 4 550 3 450 riittävä. — suffisant. i
i 1 80 2_  — 1— 375 5- 3~ 4— » » 2
i 1.25 2 125 4 5 350 5~~ niukka. — insuffisant. 3
150 250 —70 150 3 5 3 5 niukka. — insuffisant. 4
1— 2 (10 120 3— 5- 3- 4- riittävä. — suffisant. 5
— 75 125 —50 1— 3- 450 — __ 4— » » 6
1- 2— — 50 125 3— 5- 2— 4— » » 7
.... 00 18(1 — 50 1_ 325 450 225 350 » » 8
1 25 175 - 75 ] 25 450 6- - 350 5— » » 9
1 25 225 — 75 1 25 350 550 275 475 » » 10
1- 2— - 50! 130 3— 5— 2— 4- niukka. — insuffisant. 11
75 175 — 50 125 3— 5— 3- 5- riittävä. — suffisant. 12
125 210 1— 160 5— 6— 4— 5 — » » 13
1— 2 _ 75 1 25 — — 5— niukka. — insuffisant. 14
1— 2—: —75 150 3— 5— 250 450 riittävä. — suffisant. 15
1 25 225 — 75 150 — — 5— — — 4— » » 16
1— 2_  _ 75 150 3— 5— 250 450 » » 17
' 1- 175: - 50 1— 350 5-- 250 3— niukka. — insuffisant. 1 8
150 240, - 75 180 350 6— 3 6— riittävä. — suffisant. 19
125 2—1 — 75 150 350 5— 3— 450 niukka. — insuffisant. 20
1 2— — 75 150 3— 5— 250 450 riittävä. — suffisant. 21
1 50 2— 1— 150 4— 6— 3— 5— » » 22
— 70 2-  — 30 — 90 350 550 350 7— — — 23
j — 9 0 190 — 50 125 3— 550 3— 5— riittävä. — suffisant. 24
i ; 5 0 3— — 75 150 — — 7 — — — 5— — — 25
l — 2— — 50 1— 4 — 6— 350 550 riittävä. — suffisant. 26
l - 2—  — 50; 150 4 — 6— 3— 550 » » 27
l — 2 - - «0 120 350 550 250 5— » » 28
— 80 155 — 00 130 3— 4 250 350 » » 29









j  .. .. . .. . . .. .. . ..
j  
' li! 
;io U rja la ...................................




5 P ä lk ä n e ..............................
1 6 ) 
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Taulu N:o 4. (Jatk.)
V u o s i p a l k k  
Salaire annuel.
..
P ä i v ä p a l k k a  
Soin ire
Kesällä. — En été.
Lääni ja kunta.
Rengin.



































































S&nf. på Sémf. p t &mf. p i Smf. p i ffînf. ,p l 3bif. jw Pmf. f» ifmf \pn.
1 L ä n g e lm ä k i ......................... •230 115 2 80 1:511
2 E r ä j ä r v i .................................. 250 — — - 175 — — — \ 25 2 50 1 — 1 50
3 K u h m o in e n  ........... ' . .......... 225 — 475 — 150 — 325 — 1 50 40 1 — 1:75;
4 K u h m a la h ti  ......................... 250 — — — 150 — — — 1 — — — 70 1 50!
5 L u o p io in e n  ......................... 270 - 450 - 135 - 325 - 1 25 2 20 1 - 1 90.
6 T u u lo s  .................................. 250 — 500 — J50 — 350 — 2 — 3 — 1 — 2,__
7 H a u h o  .................................. 300 __ 650 - 170 — 500 - 2 25 3 25 1 25 2:25:
8 T y rv ä n tö  ............................. 300 — — - 200 — - — 1 75 2 50 1 1 75
9 H a t t u l a .................................. 250 — 450 — 180 — 300 - 2 — 3 — 1 — 2 511
10 H ä m e e n lin n a n  n ia a la isk . 300 _ 675 — 200 — 450 — 1 75 2 50 1 — 1 50
11 V a n a ja  .................................. 300 — 650 — 175 — 380 — 1. 75 3 50 1 25 2
12 R e n k o  .................................. 275 — 500 — 150 — 275 - 1 90 2 90 1 - IliO
13 J a n a k k a l a ............................. 270 480 - 160 270 - 2 50 3 50 1 1 70
14 L o p p i ...................................... 350 — 600 — 200 — 350 - 2 — 3 - 1 20 1 90
15 H a u s j ä r v i ............................. 400 — 800 - 200 — 450 - 2 25 3 50 1 50 2 —
16Kärkölä 275 610 — 180 — 480 — 1 60 2 50 — 90 1 I4 0
17 N a s t o l a .................................. 280 — 600 - 180 — 325 — 1 75 2 75 1 - 1 50
18 H o l l o l a .................................. 250 — 500 - 170 — 350 - 2 — 3 — 1 — 1 70
19 K o s k i ...................................... 270 — 600 — 150 — 400 - 1 50 2 50 1 - P75
20 L a m m i .................................. 300 — 610 25 155 — 447 — 1 60 2 20 1 — 1 50
21 A sik k a la  ............................. 300 — 700 — 150 — 350 — 1 75 2 75 1 - - 175
22 P a d a s j o k i .............................
Viipurin lääni.
2J0 475 120 320 1 80 2 75 1 P75
'
23 P y h tä ä  .................................. 300 — 550 — 200 - 350 _ 2 — 3 1 25 2 ,_
24 K y m i ...................................... 350 - 650 — 170 - - 400 - 2 50 3 50 1 50 2 50
25 S ip p o la  .................................. 300 650 — 150 — 400 — 2 50 3 50 1 50 2 50
26 V e h k a la h ti  ......................... 300 — 600 — 175 — 350 - 2 25 3 50 1 25 2__
27 M ieh ik k ä lä  ......................... 350 — 650 - 150 - - - 2 50 3 50 1 75 2; 50
28 V iro la h ti  ............................. 325 — 600 — 150 - 280 __ 2 — 3 - 1 50 2j —
29 S ä k k i j ä r v i ............................. 300 — 525 140 - 250 - 2 75 3 75 1 40 2 ...
30 S u u rsa a r i ............................. — - — — - — — - - - - -------
j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :
d ’u n e  jo u r n é e  :
Päiväpalkka lievospäivätyöstä : 
S a la ire  d 'u n e  corvée de ch e va l:
Maan viljely styöväen 
saanti :
N o m b re d 'o u v r ie r s  
a f/ricotes :
Talvella. — En. h ive r . Kesällä. 
E n  été.
Talvella. 
I E n  h iv e r .
Mielien.
P o u r  u n  h o m m e .
Naisen. 


























































Pmf f-M. ï/mf. p i. Sémf. flü, Sfmf pi. Stmf. p i sëmf. 1>a ïiïmf. -jw. Smf. f a
70 1 25 40 1 6 1 3 5 riittävä . — suffisant. i
90 1 70 — 60 1 — 2 50 4 50 2 — 4 » » 2
— 90 1 80 — 50 1 25 4 — 6 3 50 5 25 » » 3
- 80 1 50, - 50 1 20 2 50 4 50 2 _ 4 - niukka. — insuffisant. 4
— 80 1 75 — 00 1 40 3 50 5 75 3 - 5 — riittävä . — suffisant. 5
1 — 2 — 75 1 50 3 — 5 — 3 4 50 6
1 25 2 25} — 75 1 50 4 50 6 50 3 50 5 50 7
1 — 1 75 — 75 1 50 5 — 7 — 4 — 6 — » » 8
1 — 1 75 — 80 1 25 4 — 5 — 3 — 5 — 9
1 _ 1 75 - 75 1 25 4 50 6 25 3 50 5 — » » 10
1 :2<) 2 75: - - 75 1 50 4 - 6 - 3 50 5 — niukka. — insuffisant. 11
1 — 2 — — 60 1 20 4 — 6 - 3 — 5 riittävä . — suffisant. 12
1!50 2 50 — 70 1 40 5 — 7 — 4 — 6 — » » 13
1 25 2 25! — 80 1 50 3 — 5 — 3 5 — » » 14
1 50 2! 50 — 75 1 50 5 _ 7 _ 4 — 6 — » » 15
1 2 - — 80 i 1 20 3 50 4 50 3 - 4 — niukka. — insuffisant. 1(5
1. _ 2 — 50 — 80 4 - 5 50 3 — 5 — riittävä . — suffisant. 17
1:25 2 — 70 1 40 3 — 5 — 2 — B — » » 18
- 80 1 8 0 — 50 1 50 3 50 5 — — — 4 — » » 19
80 1 65 — 50 1 30 4 50 5 50 3 50 4 75 » » 20
1 — 2 _ — 75 1 25 3 5 — 2 50 5 — » » 21
1 1 8 0 60 1 25 3 5 3 5 50 » » 22
1 50 2 25 75 1 50 5 7 _ 4 6 riittävä . — suffisant. 23
1 50 2 25 - - 75 1 50 5 — 7 50 5 — 7 50 » » 24
1 50 2 50 — 75 1 75 4 — 6 — 3 50 5 50 » » 2 5
1 - 2 - - 50 1 - 4 — 6 - 2 50 4 50 niukka. — insuffisant. 26:
o - 3 ~ 1 2 - 5 — 7 - 4 6 — riittävä . — suffisant. 27
1 — 2 — — 50 1 — 4 — 6 — 3 5 » » 28
1 75 2 75 - 80 1 50 4 - - 6 - 3 - 4 75 niukka. — insuffisant. 29
— — — — — — — — — — — — — — — ~  — 30,
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Taulu N:o 4. (Jatk.)
V u o s i p a l k k a .  
Salaire annuel.
P  ä  i  v ä  p a l k k a
Salaire
K esällä. -  En été 1
L ään i j a  k u n ta .
R eng in .
Pour u n  homme. .
P iian .
Pour une fem me.
M iehen. j
Pour u n  homme.]
N aisen. 










































































T y tä rsa a ri...........................
L a p v e s i...............................
Lem i ...................................
L uum äki ...........................
Valkeala ...........................
Suom enniem i ...................
Savitaipale .......................
Taipalsaari .......................
Jou tseno  ...........................
Ruokolahti .......................























































































2 1  —  
■2— ■
2  5 0 ;  
2  5 0  













K irv u ...................................
J  ääsk i...................................
A ntrea  ...............................
V iipurin m aalaiskunta ..
Johannes ...........................
K o iv is to ...............................
S e isk a r i...............................
Lavansaari .......................
























































































1  7 5 ;  
2;2ô! 
2 5 0
2 : 5 0 i
4 ;  —  
2 : 5 0  
1 : 2 0  









R a u tu ...................................






















































5 0  
6 0  
3 0
5 1
2 : 2 5  
2  2 5  
2 ! 5 0  
2 ;  5 0  
2 : 1 0  






Käkisalm en m aalaisk. ..
K auko la ...............................
H iito la  ...............................










































1 5 0  
5 0  2  5 0
— I 2  5 0  
- j  2 - 2 5  
- 1  2 -
j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :  
d'une 'journée :
Päiväpalkka hevospäivätyöstä : 






























































SV p t étmf. fl<2. i'fmf ym för#. ym ftmf. p t yfmf. ytë. p t
15 0 25 0 1
-
3 5 0 5
-
3 5 0 5 - n iu k k a . —  insu ffisan t.
j
i'
1— 2- .... 5 0 \ 2 5 3 5 0 5 7 5 25 0 4 n » 8
l — 17 5 5 0 i — 5 — 7 5 0 0 7 7 5 r i i t tä v ä . — su ffisant. 4
l — 2— 5 0 i 5 0 4 — (i - 3 - 5 — n iu k k a . — insu ffisan t. 5 ;
110 — - - — 7 0 — - 5 — 7 2 5 5 — 7 — » » 6
1— 2 — — 5 0 i 2 5 4 __ 6- 5 — V - » i> 7
l — 25 0 5 0 i 5 0 (i 5 0 10— 4 — 8— » » 8
l 5 0 2 5 0 7 5 i 5 0 4 — 65 0 - — ■- » » 9
! 1 — 220 — 5 0 i 4 0 4 — 6- 3 — 4 5 0 r i i t tä v ä .  — su ffisant. io!
! 1 20 22 5 — (iO i 20 4 — 7 — 3 — (i - n iu k k a . — in su ffisan t. n
i 2 5 22 5 5 0 i 2 5 4 — 7 — 3 5 0 6— » » 12
i 3 0 23 0 — 7 5 i 5 0 5 — 7 — 4 5 0 65 0 » » IS;
2— 2 7 5 1— 2— 5 — 7 — 3 5 0 5 — » » 14
12 5 2— — 7 5 J 2 5 4 — 6— 4 _ 6_ r i i t tä v ä . — su ffisan t. 15
2— 25 0 — 8 0 15 0 5 — 65 0 3 — 4 — n iu k k a . — insu ffisan t. 16
J 5 0 29 0 1— J 7 5 5 - 7 — 4 2 5 62 5 » » 17
3 _ 4 — 2— 3 _ 5 _ 8_ 5 __ ' 8 n iu k k a . — insu ffisan t.
1 S  
1 9
2- - 25 0 — 7 5 12 5 5 — 7 — 5 — Ü— r i i t tä v ä . — suffisant. 20
2 15 15 0 120 - 80 — — — - — — — — — — 21
L 5 0 22 5 1 - 150 5 2 5 7 5 0 3 2 5 5 — niukka. — insuffisant. 2 2
15 0 22 5 1— 17 0 5 — (i — 3 5 0 5 — » » 28
15 0 25 0 12 5 2- 4 — (i - 3 5 0 5 — r i i t tä v ä . — suffisant. 242— 3 - 12 5 9 2 5 4 — 0— 3 - 6— n iu k k a . —  in su ffisan t. 25 !
15 0 3 — 1 - 2 - 4 — (i — 3 — 5 — » » 26 j
13 5 22 5 __ 00 175 4 — 6 .... 4 — 6— r i i t tä v ä . — su ffisan t. 2 7 j
15 0 25 0 1— 2— 4 — 6— 3 5 0 (S — i  o s a k s i  r i i t t ä v ä ,  o s a k s i  n iu k k a .v 48 j
15 0 22 5 L - 15 0 4 - G - 4 — 6— n iu k k a . — insuffisan t. 29 j
15 0 25 0 1— 2— 5 8 - 4 — 7 — » » 3 0 j
1— 2 - - 5 0 15 0 4 — 65 0 4 — 7 — r i i t tä v ä . — su ffisan t. 31
15 0 25 0 - 7 5 15 0 4 5 0 7 - 4 — 6— n iu k k a . — in su ffisan t. 32
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V u o s i p a l k k a .
Salaire annuel.
t i i i v ä p a l k k a
Salaire
Kesällä. — En été.
Rengin. 





































































ffmf. ym Shnf. på ym. itmf. PA ym ffmf. ym ÿhnf. ym. ïtm f. ym.
1 P arikka la  ........................... 200 550 120 350 2 50 3 50 i 50 2 50
2 Jaakk im a ........................... 250 — 600 — 120 — 300 — 2 50 3 50 i 25 2
3 S ortavalan  m aalaiskun ta 350 — 700 — 150 — 450 — 2 — 3 — i — 2 —
4 U ukuniem i ....................... 250 — 480 — 120 — 250 — 2 _ 3 i 25 2 —
5 R uskeala  ........................... 350 — 600 — 150 — 275 — 2 50 3 25 i 50 2 40
6 Soanlahti ........................... 100 — 500 — 75 — 300 — 1 60 2 70 i — 1 60
7 Suistam o ........................... 250 — 450 100 _ 225 — 2 — 3 — i 25 2 —
8 K orp ise lkä  ....................... 225 - — — 100 — — - 2 _ 3 — i 25 2 —
9 S u o jä rv i................................ 200 — 450 — 100 — 250 — 2 — 3 — i 20 2 —
10 S a lm i .................................... 250 — 480 - 95 — 190 — 2 10 3 — i 20 1 75
i i K ite lä .................................... 300 — 450 110 — 250 — 2 — 3 — i 25 2 —
12 Im p ilah ti ........................... 300 — 450 — 110 — 250 — 2 3 — i 25 2 —
M ikkelin  lää n i.
13 H eino lan  m aa la isk u n ta .. 300 — 700 — 175 — 370 — 1 25 3 i — 2 25
14 Sysmä ............................... 250 - (iOO - ISO - 350 - 1 50 2 50 — 80 1 25
15 H a r to l a ................................ 270 _ 600 120 - 350 - 1 50 2 80 i — 2 10
1(3 L u h an k a  ............................ 250 — 500 50 100 — 300 - 1 50 2 50 i — 1 75
17 L e iv o n m ä k i ........................... 250 — 450 — 150 300 — 1 — 2 — — 80 1 50
IS Jo u tsa  ................................ 280 — 500 — J80 — — - 1 10 2 — i — 80 1 25
19 M äntyharju  ....................... 200 - — 120 - — - 1 75 2 50 i 25 2
20 R istiin a  ................................ 225 — 550 100 — 400 — 1 75 3 — i — 1 75
21 A n t to l a ................................ 250 — 550!— 130 - 260 - 2 — 3 — i - 2 —
2 2 M ikkelin m aalaiskun ta  .. 300 — 575 - 140 — 350 - 2 - 3 _ i 25 2 25
23 H irv e n sa lm i....................... 180 — 380 — 130 — — - 1 50 2 75 — 80 2 —
24 K angasn iem i ................... 100 - 350 - 100 - 250 — 1 50 2 50 i — 2 —
25 H aukivuori ....................... 200 — 500 — 125 — 350 — 1 60 2 50 i — 1 60
26 Pieksäm äki ....................... 260:— 550 — 120 - 300 — 2 - 2 75 i — 1 80
27 V irta sa lm i............................ 200!— 500 — 125 - 300 — 2 - 3 — i _ 1 80
28 Jäp p ilä  ............................... 275 __ 550 — 150 - 300 - 2 - 3 - i 51 1 2 50
29 Jo ro in en  ............................ 300 601 — 140 i— 350 — 1 75 2 50 — 90 1 40
30 Ju v a  .................................... 280 480 — 151 320 - 1 50 2 50 i _ 1 60
u 1 k a p ä i v ä t y ö s t ä : Päiväpalkka lievospäivätyöstä
l ’une journée: Salaire d ’une corvée de cheval:



































































•jm. Pmf. p i  ifm f p i 3mf. p i. Smf. p i Pmf. p i ’ ifmf. p i.
1 50 250 i 2 4 50 650 3 4 50 riittävä . — suffisant. i
1 — 1 75 — 75 1 50 5 — 6— 3 — 4 - niukka. — insuffisant. 2
1 — 2— — 50 1 50 4 — 0 — 250 5 — » » 3
1 — 1 75 — 75 1 25 3 50 4 50 i 2 — 3 50 » » 4
1 50 225 — 75 1 50 4 50 7 3 — 4:50 » » 5
— 70 1 40 — 50 1 10 4 — 5 - 3 — 4 50 » > 6
1 1 75 — 50 1 — 4 — 6... . . 4 — 6— » » 7
1 2— — 50 1 25 5 — 8. . . . 275 5 — » » 8
1 30 225 i — 1 50 5 — 7 — 3 — 5 — riittävä . — suffisant. 9
1 45 205 — 80 1 50 7 _ _ 10— 6— y 50 niukka. — insuffisant. 10
1 50 250 — 80 1 30 4 — 6— 3 — 4 — riittävä . — suffisant. 11
1 50 250 80 1 30 4 6 3 4 » » 1 2
1 — 225 70 1 75 3 75 5 3 5 niukka. — insuffisant. 13
1 - 2- 60 110 3 — 5 - 3 — 5 — riittävä . — suffisant. 14
1 — 220 — 80 1 75 3 50 4 80 3 - 5 — » » 15
1 25 225 50 1 25 3 50 5 50 3 . . . . 5 — niukka. — insuffisant. 16
— 75 1 50 50 1 25 2— 4 — 2— 4 50 _  _ 17
80 1 50 — 50 _ — 225 5 - 2 5 25 riittävä . — suffisant. 18
1 — 2- — 75 1 50 3 50 5 - 3 50 4 50 » » 19
1— 225 — 75 125 4 — 6_ 3 — 5 — » » 20
150 2— — 75 150 6— 10— 5 — 7 - niukka. — insuffisant. 21
150 250 — 75 175 — - 6- - - 4 50 riittävä. — suffisant. 22
— 80 2— — 40 150 3 — 6— 2— 4 50 » » 23
1— 2 - — 50 175 3 50 _o - 2— 4 — » » 24
- 75 180 — 50 110 5 650 4 — 6— » » 25
120 225 — 75 150 3 — 5 - 2— 4 — niukka. — insuffisant. 26
1— 2— — 60 1— 3 _ 5 50 180 5 — » » 27
1 2— — 75 175 3 50 5 — 3 — 5 — riittävä . — suffisant. 28
— 90 180 — 50 1— 3 — 5 — 250 4 — » » 29
1_ 180 — 60 1— 4 50 5 50 - 6— niukka. — insuffisant. 30
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V u o s i p a l k k a .  
Salaire annuel.
P ä i v ä p a l k k a
Salaire
Kesällä. — E n été. j
Rengin. 



































































stop im. Sfimf. ym Sfmf. ym ffmf. Sfaif. ym 3nf. ym. Sênf. \ym. Smf j fis.
1 Puum ala  ........................... 260 125 __ 3
I
125 2' —
2 S u lk a v a ............................... 300 — 800 - 150 — 400 — 250 4 1 2 50
3 Sääminki ........................... 275 — 575 — 150 __ 350 — 2— 5 - 1 - 2 —
4 K erim äki ........................... 250 — 500 - 150 — 400 — 225 i 1 2 25.
5 E nonkoski ....................... 225 — 550 — 150 — 330 .. . 2— a 2o; i 'à . ï 2 15
15 Savonranta ....................... 175 — 500 — 100|— 350 — 2— 3 50 1 25 2:50;
H e in ä v e s i........................... 250 — 450 — 120 250 - 2150 3 50 l|25 2 _
8 Kangaslampi ............... 200— 600 — 100| — 400 — 2- 3 — 1 — 2 H
9 R antasalm i ....................... 350 800 — 150 — 3 — 3 50 1|50
Kuopion lään i.
10 L eppäv irta  ....................... 240 _ 500 - 120- 300 — lj80 250 — 80 1 501
U Suonenjoki ....................... 225 - - 150 — — — 2 290 25 i[8o;
12 H a n k a s a lm i....................... 200 - 500 — 120— 300 — 1150 250 — 1 90 !
13 R autalam pi ....................... 200— 400 __ 100- 300 - 2- 3 —
14 27 5 - - - i 150 - - — 2- — — 25 — —
15 K arttu la  ........................... 200 600 — 150 — 450 — 1 50 3 — — 2 —
16 K uopion m aalaiskunta .. 250 500 — 100- 300 — 1 50 250 — 75 1 [50.
17 T uusn iem i........................... 400 __ — — 2 5 0 — — 2— 3 50 2;50
18 M a a n in k a ........................... 250 — 450 — 130 - 300 — 1 50 250 — 1 75j
19 Pielavesi ........................... 350 — 600 — 150 — 375 — 2— 3 - 4 2 — ’
20 150 — 450 - 80 300 - 250 i 50 — 2i—
21 K iu ru v e s i ........................... 225 — — — 125 — — — 2— 3 — 2 —
22 Iisa lm i ............................... 270 — 500 - 155 — 380 __ 2_ 2 75 — 1.75;
23 L a p in lah ti........................... 300 — 600 - 150 — __ — 1 50 250 — " r *
24 N ils iä .................................... 250 — 500 — 1 5 0 — 400 __ 250 4 — 50 31—
25 K a a v i................................... 200— — — 90 — — 160 2 i 5 0 10 185
2 6 Polvijärvi ........................... 200— — - 110— — - 1 75 275 — 2 —
27 K u u s jä r v i ........................... 225 — — — 120 - — — 2— i - — J,50[
28 L ip e r i.................................... 250 — 600 __ 150 - 350 - 250 3|50 20 2i__;
29 K ontio lah ti ....................... — — — — — — — — _ — — — _ —
3 0 R ääkkjdä ........................... 200— 500 — 100— 300 — 225 350 1 25 21501
j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :  
d’une journée :
Päiväpalkka hevospäivätyöstä 
Salaire d'une corvée de cheval:







































































ïfrnf. \'jm. éfmf. \fia ïfrnf. \ jm. afatf. 7*8 fia ffînf. fia fiiä. fânf. 7È8
1 25 225 75 1 50 5 650 4 5 n i u k k a .  —  insuffisant. i
1 !50 250 — l 75 4 — 650 3 — 5 50 » 2
1 - 2 - — 50 l 50 4 - 7 - 3 _ 6- r i i t t ä v ä .  —  suffisant. 3

















— n i u k k a .  —  insuffisant. 5
6
1 — 2— — 50 1 50 4 - 6— 250 4 50 r i i t t ä v ä .  —  suffisant 7
1 - 2— — 50 1 — 3 — 5 — 2— 4 — » 8
1 50 2
_
1 1 50 4 6 3 4 » '> 9
1 1 80 50 1 3 50 5 — 250 4 r i i t t ä v ä .  —  suffisant. 10
1 — 1 801 — 50 1 25 4 — 5 50 3 75 5 — » 11
— 75 1 75 — 50 1 50 250 5 — 225 4 50 > 12
1 - 1 75: — 50 1 — 4 — 6- 3 - 5 — « 13
- 90 — — 50 — - 4 - — — 4 — — — * 14
1 — 2— — 50 1 50 3 — 5 - 2 5 0 5 _ » » 15
— 80 1 60! 1 — 50 1 — 250 4 — 2— 3 - » 10
1 — 2 — 75 1 75 4 - 6— 3 — 5 - » 17
— 80 1 75 50 1 — 3 — 5 — 2— 5 — 18
1 — 2— 75 1 50 5 _ 7 — 4 6- » 19
1 — 2— — 50 1 50 4 — 6— 3 — » 20
1 — 2— — 50 1 50 4 - 6— ' 2 — 5 — n i u k k a .  —  insuffisant. 21
1 — 1 75 — 50 1 25 4 — 6- 2 5 0 4'75 r i i t t ä v ä .  —  suffisant. 22
— — — — — — 1 — 4 — 6— 4 — 6— » 23
1 — 2— 50 1150 5 — 8— 3 50 7 — 24
1 — 1 80 — 60 1 30 3 50 5 — 250 4 50 25
1 — 2— — 75 1 75 4 — 6— 3 — 5 - 26
1 — 1 80 — 50 1 - 4 — 5 — 25 0 6— 27
1 - 2- .... 75 1 50 4 - 6- 3 - 5 - n i u k k a .  —  insuffisant. 28
— — — — — — __ — — — — — — — — — _  _ 29
1 — 2— — 75 1 50 5 — 7 3 — 5 — r i i t t ä v ä .  —  suffisant. 30
i ....... .....
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| 7 ...... .....
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Taulu N:o 4. (Jatk.)
V u o s i p a l k k  
Salaire annuel.
P ä i v ä p a l k k a
Salaire
Kesällä. -  E n été.
Lääni ja kunta.
Rengin. 








































































Pmf. n '.ïmf. \pÀ\ Hmf \jm. Sfmf p t Pmf. fiis. Smf. Jm. Pmf. pA Pmf. p «
1 K i t e e .................................... 300 450 150 250 250 3 50 1 50 250




375 — 2 3
2
_ 1 25 225
3 P ä lk jä rv i ........................... 200— — — 250 — 1 50 30 ] 10 1 80
4 Tohm ajärv i ....................... 250 - 500 - 14(1 - 300 - 225 3 40 1 25 1 50
5 K iih te ly sv aa ra ................... 210— 465 — 110 — 360 — 220 3 25 1 60 260
6 Ilom an ts i ............................ 150 — 350 — 100— 200— 2— 3 1 — 2- -
7 E n o ........................................ — — — — 1 — — — — — — — — — — — —
h P ie lis jä rv i............................ 250 - — — 150 — — — 2— 3 25 1 — 2—
1 9 J u u k a .................................... 250 — 500 - - 150 — 300 — 2— 3 — 1 25 2-
10 R au tavaara  ....................... 2501- —■- 125 — — - 1 70 270 1 — 2—
11 N u rm e s ................................
V aasan  lään i.
300 500 200 350 250 3 1 50 2
12 S iip y v .................................... 300 - — 150 — — — 2— 3 — 1 25 2_
13 Iso joki ............................... 225 — — — 125 — — 1 50 225 1 — 1 75
14 L a p v ä ä r tt i ........................... 250 - 400 - 125 — 250 - 2- 275 1 50 2—
15 K ristiinankaup . m aalaisk. 150 - 250 - 100— 175 - 2- 3 — : i 25 2-
16 K a rijo k i................................ 200- 400 - 125 — 250 — 1 50 3 - : i 25 2; 50
17 N ärpiö ................................ 400 — — — 200— — — 250 — — 1 i 75 —
18 Ö verm arkku ....................... 300 400 175 — 275 - 250 3 — i 75 2 25






























22 200 150 __ __ 2 1 50 2 25
23 Ja la s jä rv i ........................... 220— — ! 150 — — 1 25 225 i 1 75
24 P eräsein ä jo k i ................... 200— — — 100 - — — 1 50 3 - i — 2—
;25 Ilm a jo k i................................ 250 - 500 - 175 — 400 - 2- 3 — i 50 225
26 Seinäjoki ........................... 225 — — - 1 4 0 — - — 2— 3 — 4 25 2—
27 Y lis ta ro ................................ 300 - — — 200— — — 1 50 250 1 25 2 —
28 Iso k y rö  ................................ 240 — 500 — 175 — 375 — 1 50 2501. 1 25
29 V ä h ä k y rö ........................... 225 — - - : 175 — - 1 50 250 ; i 25 -
: 30 L a ih ia .................................... 250 — 500 - 160 — 400 — 2 - 3 - : i — 2—
a l k a p ä i v ä t y ö s t i  
l ’une journée:
: P ä i v ä p a l k k a  l i e v o s p ä i v ä t y ö s t ä :
Salaire d ’une corvée de cheval: \
T a l v e l l a .  - - E n hiver. K e s ä l l ä .  En été.
T a l v e l l a .  
E n hiver.
M ie h e n .  
Pour un homme.
N a i s e n .



































M a a u v i l j  e l y  s t y ö  v ä e n  



























Sémf Jm. pä. ~Kmf. p , 'jiiä. ïfm f. JM. %  \ i- \ amf. Jm JM.
1 50 3
\
1 1 50 4 550, 3 50 4 50 niukka. — insuffisant. 1
1 2_.i - 75 1 50 4 — 6— 3 — ô — » » 2
1 _ _ 1 50 50 1 - 3 - 5 1 250 5 - riittävä. — suffisant. 3
1 — 1 75! — 80 1 25 4 20 5 75 220 3 _ » 4j
1 2 —j — 50 1 50 3 50 4 50 2— 4 50 » ft
- 75 L50 — !40i
1 15 4 — 6— 3 — <i - » 6
1 225 _ 50 1 50 4 __ 65< 1 3 — 5— niukka. — insuffisant.
7
1 __ 2— — 50 1 25 4 — 6 -■ 3 — 5 - riittävä. — suffisant. 9
_ 80 1 80 — 40 1 40 4 — 7 — 250 4 5 0 » 10
1 25 1 75 75 1 50 4 5 — 3 50 4 niukka. — insuffisant. 11
1 50 2 75 1 25 4 6 3 4 riittävä. — suffisant. 12
1 1 75 _ 75 1 75 4 — 5 — 3 - 4 — niukka. — insuffisant. 13
1 25 2— _ 75 1 50 4 50 5 75 3 50 5 - riittävä. — suffisant. 14
1 2— — 50 1 25 4 — (i — 3 — 5 - niukka. — insuffisant. 15
1 — 2— - 75 1 50 3 50 5 — 3 - 4 50 >, 16
1 50 — 1 — — — 5 — — 4 — — — » 17
l 75 225 1 — 1 50 3 50 5 — 4 — 6— suuri puute. — grand manque. 18
1 50 2— 75 1 25 4 — 5 — 3 50 5 - niukka. — insuffisant. 19
1 15 225 — 60 1 — 4 — 6— 3 50 650 » 20
1 __ 1 75 — 75 1 25 3 — 4 — 2 - 4 — hyvä. — suffisant. 21
1 50 225 1 — 1 75 5 50 j 7 — 3 50 5 50 riittävä. — suffisant. 22
J _ 2— — 60 1 20 4 - 6— 3 — 5 - » - ■'
1 — 2— — 50 1 — 3 50 5 — 3 — 5 - >, 24
1 25 2— _ 75 1 25 4 — 5 50 250 4 - » 25
1 __ 1 80 — 50 1 — 4 — 5 — 3 - 4 — niukka. — insuffisant. 26
1 _ 2— - 60 1 20 5 7 — 3 — 5 - » 27
1 _ 2__ 75 L50 5 - — — — » 28
1 __ 1 75 — 75 1 25 4 — 5 50 3 — 4 50 » 29
1 __ 2— 1 - 1 75 5 - 6- 4 - riittävä . — suffisant. 30
 .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . . . . .. .. . .. .
 .. . .. .. . . .. . .. .. . .. .. . .. .. .
 .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . . ...
 . . .. .. . .. .. . . .. . .. .. ..
 .. . .. .. . .. .. . .. .. .
 .. . .. . . .. .. . .. . . .. .. . .. .. .
 .. . .. . . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . ...
| 8 .. . .. .. . .. . . .. .. . .. .. . .. .. .
j  .. . . .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . . .
 . . .. .. . .. .. . .. .. . .. . ..
 .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . . .. . .. ..
: .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .
i s  .. . .. .. . .. . . . .. . .. .. . .. .. . .. .
 .. . . .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. ...
 
 .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . . .. . .. ..
 .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. ..
 . . .. .. . .. .. . .. .. . .. . ..
 .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. ...
i T e u v a ..........................................................
2 1  K a u h a j o k i .............................................
 K u r i k k a ...................................................
 3 .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . . ...
 .. . .. .. . . .. . .. .. . .
2 5  .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. . . .. ..
  .. . . .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. ...
 7 l i s t a .. . .. .. . . .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. ..
 .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. ..
 .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . . ...
 .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .
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Taulu N:o 4. (Jatk.)
V u o s i p a l k k  a.
Salaire annuel.
P ä i v ä p a l k k a
S a la ire
Kesällä. -  E u  été.
ie.L ä ä n i  j a  k u n ta .
R e n g in .  P iia n .
Pour u n  homme, i Pour une femme.
Miehen. 
Pour u n  homme.
Naisen. 



































































‘Jm f JtM. 7« ym Pmf yiä 3fayf Jië. 9rnf. Jtiä Pntf. yù Kmf ym
1 Jurva...................... 1 7 7 4 7 7 -4 1 3 0 3 3 0 1 6 0 26 0 1  3 0
i
2  3 0
2 P i r t t ik y lä ........................... duo - 5 0 0 — 200 - 3 7 5 - 25 0 3 2 5 1  5 0 2 . 2 5
3 P e ta lah ti ........................... 4 0 0 — ( 1 5 0 — 200— 3 6 5 — 25 0 3 - 1 2 5 1 7 5
4 200 - 4 0 0 —  1 5 0 - 3 0 0 — 3 — 3 7 5 2 25 0  ■
5 4 0 0 — 7 0 0 -  1 7 5 - 3 9 0 - 3 — 4 2— 2 6 0
6 S u lv a ................................... 3 0 0 — — — 200- — - 3 — 4 - 2 - 3 —
7 M ustasaari ....................... 3 0 0 — 5 5 0 —: 200— 3 5 0 - 25 0 3 5 0 1 5 0 22 5
8 R aip p a lu o to ....................... 2 5 0 3 5 0 — , 1 2 5 - 1 7 5 - 25 0 3 — 2 - 25 0  !
9 K oivulahti ....................... 3 5 0 — 6 0 0 —! ' 200— 4 0 0 — 22 5 3 2 5 1 5 0 23 0
10 M aksam aa........................... 3 5 0 - — —  2 2 5 — — — 3 — 4 1 5 0 22 5
11 V ö y r i................................... 3 5 0 - 6 0 0 —  1 8 5 3 6 0 — 25 0 3 5 0 1 5 0 22 5
12 Nurm o ............................... 2 2 5 —. 100_ — — 1 5 0 22 5 1 1 7 5
13 L ap u a ................................... _ _ , — ! .  1 6 0 _ _ _ _ — 1 5 0 25 0 1 — 1 7 5 1
14 K auhava ........................... 2 7 5 5 0 0 — j 1 5 0 - - - 1 7 5 25 0 1 — 1 7 5
15 Y lihärm ä ........................... — — — — — - — — — — — — , — — - - i
16 A la h ä rm ä ........................... 3 0 0 - — —  200— — — 1 5 0 — - 1 — — — |
.17 O rav a in en ........................... 3 5 0 — 6 0 0 —  2 2 5 — 4 5 0 — 25 0 3 5 0 1 2 5 22 5 ’
18 M unsala ............................... 3 0 0 — — —  2 5 0 — — — 25 0 3 5 0 1 7 5 22 5
19 U udenkaarlep. maalaisk. 4 5 0 - 6 0 0 — j ;  2 2 5 — 3 5 0 — 3 - 3 7 5 2— 25 0
20 Jepua  ................................... 3 5 0 — 5 5 0 — 200— 4 0 0 — 25 0 3 5 0 1 7 5 2 7 5
21 Pie ta rsaari ....................... 5 0 0 — 7 5 0 — ! 2 5 0 - 5 0 0 - 4 — 5 - 25 0 3 5 0
22 Purm o ............................... 4 7 5 — 7 7 5 —  3 0 0 - 6 0 0 — 3 — 4 — |  1 7 5 2 7 5
23 Ä htävä ............................... 4 0 0 — 7 0 0 — 2 2 5 — 5 0 0 — 25 0 3 5 0 ; i 7 5 25 0
24 T e e r ijä rv i ........................... 3 0 0 - — -  1 7 5 - - — 27 5 3 5 0 2- 25 0
j 25 K ruunupyy  ....................... 4 0 0 — — —  2 3 0 — — — 3 - 3 7 5 ; 2 - 27 5
.  9  6 L u o to ................................... 4 0 0 — <100—i 225 — 3 5 0 — 4 - 5 — 25 0 3 5 0
. 27 K okkolan m aalaisk......... 4 0 0 — —, 200 - — - 3 — 4 — 1 7 5 25 0
28 A laveteli ........................... 3 2 5 — — 185 - — — 22 5 3 — 1 2 5 2 -
29 Kälviä ja U llava .......... 325 — 5 5 0 - -  160 — 2 7 5 — 27 5 4 - : 1 2 5 2—
30 35(1 - —  1 2 5 - — - 3 - - - 1 5 0 - —
31
32 K annus ...............................
2 5 0  —  
2 0 0  —
4 5 0
5 0 0
—  1 5 0  
— 1 : 1 5 0 :
3 0 0










a-lk a p ä i v ä t y ö s t ä : Päiväpalkka hevospäivätyöstä
l’une journée : Salaire d’une corvée de cheval

























































ifmf. pu. ifmf p. tfmf. p° itmf. pA Sfrnf. jm ffmf. jm ïfntf. PA itwf pA.
1.05 205 80 80
j
450 7 50 3 75 5 riittävä. — suffisant. i
125 2— — 751 1 50 5 — 7 4— 6— niukka. — insuffisant. 2150 2 - — 75 \ - 5 — 7 __ 4 — 6— » » 3
150 2- — 75 125 5 - 7 — 4 — 5 - suuri puute. — grand manque. 4
225 3 — 1— 175 4 — 6 3 75 5 75 » » 5
2 3 — 1— 150 y ? 4 — 5 — niukka. — insuffisant. 6
150 250 1— 175 4 50 6— 3 50 5 — » » 7
1,75 225 — 75 125 4 — 5 — 3 50 4 50 » » 8
1 [50 250 I — 175 4 - 6 3 50 6- » » 9
150 250 — 60 110 4 50 6 3 4 50 » » 10
1[25 2— — 75 150 5 50 8 3 50 6— » » “ 1
1— 175 ~ 60 125 3 50 5 50 250 4 ... talvella riittävä, kesällä niukka. — en hiver suffisant, 
en été insuffisant.
12*
— 80 150 — 60 120 4 — 5 — 3 — 4 — r i i t tä v ä . — su ffisan t. 2 31
1— 175 _ 75 125 4 — 5 — 3 — » » 14
15
1;25 — — 60 — — — — — — - — — — n i u k k a .  —  insuffisant. 16
150 250 — 175 5 — 650 5 — 6— » » 17
*2— 3 — — 150 — — 6— : — — 5 — » >> 18
2— 275 25 185 5 — 650 4 — 5 50 » » 19
9 — 3 — 175 5 50 7 50 4 50 0— » » 20250 3 50 — 275 5 50 7 50 5 — 6- » » 21
2— 3 — — 2— 8— 10— ! 5 50 8— suuri puute. — grand manque. 22
175 250 — 150 5 — 7 - 4 - 6- n i u k k a .  —  insuffisant. 23
2— 275 — 150 5 — 7 — 4 - 6— » » 24
275 3 25 — 150 6 - 8— 5 — 7 — » » 25
225 3 50 25 2- 6— 7 50 5 — 650 suuri puute.—grand manque. 26
o — 3 — _ 75 125 5 50 7 50 5 — 7 — niukka. — insuffisant. 27
125 225 — 75 125 5 - 6— 4 — 5 — r i i t tä v ä . — su ffisan t. 28
225 3 50 — 75 125 5 — 7 50 4 50 7 - n i u k k a .  —  insuffisant. 29
125 — — — 75 — - 5 — — — 4 — — — » » 3 0 |
125 225 — 75 150 6— 10— 4 50 7 » » 31
150 2— — 75 150 4 7 - 3 — 5 - » » 32





























 L o h ta ja ...............................
 H im anka ...........................
 n n u s
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Taulu N:o 4. (Jatk.)
Lääni ja  kunta.
Gouvernements et 
communes.
V u o s i p a 1 k k a.
Salaire annuel.
P ä i v ä p a l k k a
Salaire


































































■'tmf j/A åfmf. J/S Shnf. \ JM ïfmf. \Jm !fmf y,s Stmp J/A ifmf. yiü ffmf Jm.
1 Toholam pi ....................... J00 6 0 0 1 5 0 4 0 0 2 3
\
1 2 —  j
2 K a u s tis e n k v lä ................... JOO — 5 0 0 — 1 5 0 — 3 0 0 — 2 5 0 3 5 0 12 5 ;_ !
3 V e te l i.................................... 2 5 0 — 4 5 0 — 1 5 0 — 3 0 0 — 2 — 3 — 1— 75
4 L e s t i jä r v i ........................... 2 5 0 — 5 0 0 — ■ 1 2 5 - 3 7 5 - — 3 - 1— 2 i  ;
5 H aisu a  ............................... JOO — 6 0 0 — 200 — 4 0 0 - — 4 — 2 — 3
6 P e r h o .................................... 2 5 0 — — — 1 2 5 — — — 2 3 — 1— 2
7 Soini .................................... 200 — 3 8 0 — 100 — 2 2 5 — 2 — 2 6 0 1— 15 0 !
8 L e h tim ä k i............................ 200 — 3 5 0 — 100 200 — 15 0 2 5 0 _ 7 5 1 5 o
9 A la jä rv i................................ 2 2 5 — 5 0 0 — 120 — — — 2 — 3 — 1— lisoi
10 V im p e li................................ 2 2 5 — 4 7 5 — 1 4 0 — 3 2 0 - 15 0 2 20 1 — 1  5 0  j
A1 E v ijä rv i ................................ 3 5 0 — — - 1 5 0 — — 2 — 3 — 12 5 ■j
12 K o rtes  järvi ....................... 2 7 5 — — — 1 7 5 — — 2 — 3 - 12 5 2 ;  —
13 L appajärv i ....................... JOO — — - 1 5 0 — — - 2 — 3 — 1— 16 0 :
14 K uortane  ........................... 2 5 0 — — — 1 7 5 — — — 15 0 2 5 0 1— 175
15 2 2 8 — 4 7 0 — 1 5 0 — 3 5 0 2 — 3 2 5 1 15 0 2 5 0
16 A lavus ................................ 200 — 4 5 0 — 100— — — 17 5 2 75 12 5 2 —
17 V irrat .................................... 2 5 0 — 5 0 0 — 1 5 0 — 2 7 5 — 15 0 25 0 12 5 J 7 5
18 Ä ts ä r i .................................... 220 — 5 0 0 —[ 110 — 3 5 0 — 15 0 2 5 0 — 8 0 1 5 0
19 P ih lajavesi ....................... 2 5 0 — — — 1 2 5 — — — 17 0 3 ! 1— 1 : 7 5
20 M ultia ................................ 2 5 0 — 5 0 0 — 100 — 3 0 0 15 0 3 — — 8 5 i M
21 K e u r u u ................................ 2 5 0 — 5 5 0 — ! 100 — 2 5 0 — 15 0 2 5 0 - 2 —
22 P e tä jä v e s i............................ 200 — 6 0 0 —! 100 — 4 0 0 — 15 0 2 5 0 ; - 15 0
2 3 Jyväsky län  m aa laisk . . . . JOO — 5 5 0 — 1 6 0 — 3 0 0 — 15 0 2 6 0 — 2 —
2 4 U urainen ........................... 2 5 0 — 6 8 0 j 1 2 5 — 4 5 0 — 2 — 3 20 - 19 < > j
25 Saarijärvi ........................... JOO — 5 0 0 - 1 5 0 — 3 0 0 - 2 — 3 - - 2 — !
26 K arstu la  ........................... JOO — — — 1 5 0 — — — 2 — 3 — ! — — —  j
27 K ivijärv i ............................ 3 0 0 — — 1 5 0 - — — 2 2 5 3 2 5 5 0 2 2 5
28 P ih tipudas ....................... 200 — 5 0 0 — I 100 — 3 0 0 — 1 7 5 2 7 5 — 7 5 1 5 0
29 V iitasaari ........................... 2 5 0 — 5 0 0 — | 1 5 0 — 3 5 0 — 1 5 0 2 5 0 1 — 1 6 0
30 K o n g in k a n g as ................... 200 — - - 100 — - - 1 5 0 2 5 0 1 — 1 7 5 !
3 1 S um ia in en ........................... 2 5 0 — 5 0 0 — 1 5 0 _ _ 3 0 0 — 1 3 0 2 5 0 , — 7 0 1 6 0
32 L aukaa ................................ 3 0 0 — 6 2 5 1 4 0 . . . 3 8 0 — 1 5 0 2 5 0 1 — 2
j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :  
d’une journée :
Päiv äp alk k a  lievospäivätyöstä  : 
Salaire d ’une corvée de cheval:




Pour u n  homme.
Naisen. 









































































J/m S,//f. JM ftmf. JM Smf. J/U. ïtmf. JM. jfn/f. Jm ïfmf. j  fiis. n
i 2 5 0 1 5 0 6 9 5 8 niukka. — insuffisant. i
i — 1 7 5 — 5 0 1 10 4 5 0 6 5 0 4 — 6 — »  » 2
1  5 0 2 5 0 — 7 5 1 5 0 4 5 0 6 5 0 4 — 6 — »  » 3
1 — 2 — 5 0 1 20 5 — 8 4 2 5 6 5 0 riittävä. — suffisant. 4
2 — 3 — 1 — 2 — 6 — 9 _ _ 5 — .  7 suuri puute. — granå manque. 5
1 — 2 — 5 0 1 5 0 4 — 6 — 3 — 5 — niukka. — insuffisant. 6
1 — 1 6 0 — 3 0 — 8 0 4 — 6 — 3 — 5 — »  -  » 7
1 — 1 7 5 _ 5 0 1 — 4 — 6 3 — 5 — riittävä. — suffisant. 8
1 — 1 8 0 _ 5 0 1 — 4 5 0 6 — 3 5 — niukka. — insuffisant. 9
1 - 1 7 0 — 5 0 1 _ 4 5 0 6 5 0 3 — 5 — »  » 1 0
1 — 2 — 7 0 1 4 0 7 — 10 — 4 — 7 — suuri puute. — grand manque. 11
1 - 2 — — 5 0 1 2 5 4 — 6 - 3 - - 5 — niukka. — insuffisant. 12
1 2 5 2 — — 5 0 1 2 5 4 — 6 — 4 — 5 - »  » 13
1 - 1 5 0 — 5 0 1 - 3 5 0 6 - 3 — 5 - riittävä. — suffisant. 14
1 2 5 2 4 0 1 — 2 — 3 - 6 — 2 5 0 6 — niukka. — insuffisant. 15
1 — 2 — — 5 0 1 2 5 3 — 5 5 0 2 5 0 4 5 0 riittävä . — suffisant. 16
1 — 1 7 5 7 5 1 2 5 3 — 6 - 2 5 0 5 — niukka. — insuffisant. 17
— 9 0 2 — — 5 0 1 — 3 - 5 - 3 — 6 »  » 18
1 — 2 2 5 — 5 0 — - 3 — 6 — 3 — 6 — » .9 19
— 7 5 2 — — 5 0 1 5 0 3 - 6 — 3 — 6 — »  » 20
— 5 0 1 5 0 — 3 0 1 20 4 - 5 - 3 5 0 5 — riittävä. — suffisant. 2 1
1 2 - — 7 5 1 5 0 3 5 0 5 5 0 3 — 4 5 0 niukka. — insuffisant. 22
— 7 5 1 7 5 — 5 0 1 — 4 5 0 6 — 3 — 5 — >> » 23
1 — 2 20 — 7 5 1 6 5 3 5 0 5 — 2 — 5 — »  » 2 4
1 5 0 2 5 0 1 — — 6 0 4 — 6 — 3 — 5 — »  » 25
1 5 0 2 2 5 - 6 0 - - 5 - 7 — — — 6 — riittävä. — suffisant. 26
1 7 5 2 7 5 1 — 1 7 5 5 — 6 5 0 — 5 5 0 »  » 27
1 — 2 _ _ __ 5 0 1 — 4 — 6 — — 6 — »  » 28
1 1 8 0 — 50 1 25 4 — 6 — 3 5 0 5 — »  » 29
1 — 2 — 5 0 1 2 5 — — - — — — — — »  » 30
|  — 8 0 1 7 5 - 4 0 1 — 3 - 5 - 2 - 5 — niukka. — insuffisant. 31
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ruuassa. 1av P* Sfmf. fm. Srnf. f i 3mf. pä. Smf. pä. ffinf. ym 3mf. y/’/. ffmf. \ym
1
Oulun lään i.
Sievi ................................... 225 480 120 300 2 3 1 i 50
2 R autio ............................... 350 — 500 ~~ 150 — 300 - 3 4 — 2 — 3 —
3 Y livieska ........................... 300 — 600 125 — 300 — 2 — 3 1 50 2 50
4 A la v ie sk a ........................... 300 — — — ' 150 — — — 2 50 3 50 1 50 2 25
K ala jo k i............................... 275 - — - 150 - - - 2 - 3 - 1 50 2 50
ti M erijärvi ........................... 250 — — - 120 — —— 2 50 3 50 1 50 2 50
7 Oulainen ........................... 425 — 900 130 — 600 _ 3 4 50 150 2 75
8 P yhäjoki ........................... 300 — —- | 150 - —— 2 50 4 2 - 2 6°l
9 Salon k a p p e l i ................... 300 — 700 — 200 - 400 — 3 — 4 25 2 — 3 —
10 Salon p i tä jä ....................... 300 — — — 160 — — — 3 — 4 50 2 — 3 —;
11 V ihanti ............................... 275 — — — 150 — — — 2 60 — — 1 50 - —
12 R a n ts ila ............................... 300 _ 600 - 150 — 400 - 3 - 4 - 1 50 2150
13 P a a v o la ............................... 850 — 600 180 - 320 - 3 50 4 50 1 75 2|o0
14 R evonlakti ....................... 350 — — — 180 — — 3 30 4 30 1 65 2j65
15 Siikajoki ........................... 250 — - 175 — — - 2 25 3 50 1 25 - _
16 H ailuo to  ........................... 225 — — - 130 — — — 3 — — — 1 50 — -
17 P yhäjärv i ........................... 250 - 450 120 - 320 - 2 50 3 - 150 2 -
18 R eisjärvi ........................... 250 — 500 — 125 — 375 — 2 — 3 - 1 — 2 —
19 H aapajärvi ....................... 250 — - - 150 — — — 2 50 3 25 1 — - —
20 N ivala ............................... — — — — — — — — — — — — — — — —
21 K ärsäm äki ....................... 220 — 450 - 110 — 325 — 2 50 3 10 1|50 2 10
22 H aapavesi........................... — - — - - — - - - — - - — — -
23 P u lk k ila ............................... 300 — — — 175 — — — 3 — 4 — 1 -+ 1 75
24 P iip p o la .......... .................... — - — - - - - — - - - - - — - -
2 5 K estilä  ............................... 300 — — — 170 — — - 2 50 3 50 1 25 2 —
26 Säräisniem i ....................... — — — __ — — — — — - — — — -V. — -
27 P a lta m o ............................... 280 — 700 — 150 - — - 2 50 3 75 1 50 2 50
28 K ajaanin  m aalaiskun ta .. 300 - - - 120 - — - 2 50 3 50 1 -+ 1 75
29 Sotkam o ....................... 300 — 750 — 130 — 400 — 2 50 3 75 — 75 1 75
30 Kuhin oniem i ................... 300 - — 130 - — - 2 50 3 50 1 50 2 50
j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :  
d’une journée:
Päiväpalkka hevospäivä työstä : 

































































3mf. \pt 3mf. fis. fm ïfmf. fit 3hif. |7« Sinf. \f!l 3mf \ fis \1>m
2,_ 50 1 4 6 2 4 niukka. — insuffisant. 1
1 50 2:50 — 50 1 50 5 - 7 50 4 — 6 50 » » 2
1 - 2 — - 50 1 50 5 — 6 - 3 - 5 — riittävä . - -  suffisant. 3
1 — ■2 — — 75 1 50 4 — 6 3 50 5 — > » 4
1 25 225 — 75 1 50 4 — 6 - 2 50 5 — niukka. — insuffisant. 5
75 1 75 50 1 25 4 — 6 — 3 — 5 — » 6
1 50 2 50; — 50 1 50 5 — 8 — 5 — 8 - » .. 7
1 — 2:_ — 75 1 50 4 50 7 — 3 — 5 — » » 8
l 25 2:50 75 1 75 5 — 8 - 4 — 6 — !> » 9
1 25 2; 50 — 75 1 75 - - - - — — - - sunri puute.—grand manque. 10
J — — — 60 — — 5 - — — 4 — — — riittävä . - - suffisant. 11
1 50 2; 50 i 2 - 7 - 10 — 7 50 10 - niukka. — insuffisant. 12
1— V — 75 1 25 6 50 8 — 3 — 4 50 > 0 13
1 25 225 — 50 1 50 4 — 6 50 3 50 6 — » 14
1 — 2l__ - 50 — — 4 — 6 — 2 50 4 50 riittävä . - -  suffisant. 15
1 25 j —
'
40 4 - — — 2 — — — » » 1 6
1 - 1 50 50 1 — 3 - 4 - 3 — 5 — niukka. — insuffisant. 17
1 - 2 __ — 50 1 — 5 — 7 50 3 — 5 50 » » 18
1 2|_; — 50 — - 3 — 4 50 2 50 3 50 riittävä . - -  suffisant. 19
1 25 1 90
i
— 50 1 10 3 50 5 - 3 - 5 - niukka. — insuffisant. 21
1 50 2|25- - 75 - .... 4 - 6 - 2 - 4 - riittävä . - -  suffisant. 23
1 - 2|— _ 50 1 — 4 — 6 50 2 50 5 — riittävä . - -  suffisant. 25
- — i — — — — — — — — -- — — — — — 26
1 25 2 I25! , - 70 1 50 6 - 8 — 3 — 5 - niukka. — insuffisant. 27
1 — 2\__’ — 50 1 25 — — — — — — — — » > 28
1 50 275 50 1 50 3 50 5 75 2 75 4 50 suuri puute. —grand manque. 29
1 50 2 50 60 1 50 4 50 7 - 4 — 6 50 riittävä . —- suffisant. 30
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Smf. fë. éïïnf. |ym tfmf. ym Smf. | ym. Smf. ym P*\ Jië. Stmf ym.
1 R i s t i j ä r v i  ............................................ 300 180 2 75
!
3)75 l ! 25 2
2 H y r y n s a l m i ..................................... 300 ~ ? 130 - ? 2 3 — 1 — 2 —
3 S u o m u s s a l m i  ............................... 300 — — — 150 — — — 2 50 3 50 1 25 2 —
4 P u o l a n k a  ............................................ 300 — — — 80 — — — 2 50 3 25 1 25 2 —
5 U t a j ä r v i ................................................... 500 — 800 — 200 — 450 — 3 — 4 — 1 50 2 30
6 M u h o s  ................................................... 350 — 600 — 200 — — — 3 — 4 — 1 35 2 25
7 T y r n ä v ä ................................................... 380 — — — 210 — — — 4 — - - 2 - - _
8 T e m m e s ................................................... 300 — — — 200 — — — 3 — — — 2 — — —
9 L u m i j o k i  ............................................ 300 — — — 200 — — — 3 - 4 - 2. . . 3 -
10 L i m i n k a ................................................... 325 — — — 200 — — — 3 — — — 1 75 - - —
11 K e m p e l e  .................................. ... 375 _ — — 180 — — - 3 — 4 50 1 50 2 50
12 O u l u n s a l o ............................................ 350 — 650 — 175 — 400 — 2 50 3 50 1 50 2 30
1 3 O u l u n  m a a l a i s k u n t a  . . . . 300 — 850 — 175 — — — 3 4 — 1 50 2 50
1 4 Y l i k i i m i n k i  ...................................... 400 — — 180 — — — 3 25 — — 1 75 — -
1 5 K i i m i n k i  ............................................ 380 - - — — 160 — — — 3 — 4 - 1 50 2 25
1 6 H a u k i p u d a s ...................................... 380 - ? 180 — ■y 3 50 5 - 2 - 3 50
1 7 l i ....................................................................... 400 — 800 — 140 — 440 — 3 50 5 - - 1 75 2 75
1 8 K u i v a n i e m i  ..................................... 500 — — - 200 — — — 3 50 — — 2 — — —
1 9 P u d a s j ä r v i ............................................ 400 — 800 — i 100 — 225 — 2 50 3 25 1 -1- 1 75
20 T a i v a l k o s k i ...................................... 350 — — — 130 — — — 2 - 3 50 1— 1 75
21 K u u s a m o  ............................................ 300 — — — 100 — — — 2 50 3 50 1 25 2 25
22 K u o l a j ä r v i ............................................ — - — — — — - - - — - - - - - -
2 3 K e m i j ä r v i ............................................. 500 — 825 — 220 - 400 — 3 — 4 25 1 50 2 25
2 4 R o v a n i e m i  ...................................... 550 — 9.00 - 200 — 450 — 3 50 5 — 1 50 2 50
2 5 T e r v o l a ................................................... 350 — — — 200 — — — 2 50 3 50; 1 75 2 50
2 6 S i m o  .......................................................... 350 — — — 175 - — — 3 — ! 4 25! 1 60 2 60
2 7 K e m i n  m a a l a i s k u n t a . . . .
2 8 A l a t o r n i o  ............................................ 375 — — - 180 - — 3 4 50 2 — 2 75
2 9 K a r u n k i ................................................... 350 — — 200 — — 3 20| 4 45 2 3
3 0 Y l i t o r n i o  ............................................. 350 .... 225 - — - 3 25 — 1 75 —
3 1 T u r t o l a ................................................... 350 — 175 - 2 80 4 - 2 2 50
3 2 K o l a r i .......................................................... 350 600 170 i 3 5 2 3 50
j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :  
d'une journée :
Päiväpalkka hevospäivätyöstä: 
Salaire d ’une corvée de cheval:



































































ffmf. ym 3mf. jm. 3mf. yœ ifmf. ym. ym. Shnf 'jm. ym ffayC. ym.
50 250 50 1 6 9 5 8 riittävä . — suffisant.
1 50 250 — 50 1 50 5 — 7 — — — - — niukka. — insuffisant.
1 25 225 — 50 1 25 4 — 7 - 3 — 6- » »
1 — 2— — 75 1 25 4 — 6- 3 — 5 - suuri puute.— grand manque.
1 50 250 — 50 1 20 6— 8— 4 — 6- n iukka. — insuffisant.
1 50 250 1 — 2— 5 — 7 50 4 — 650 riittävä . — suffisant.
1 25 — — — 70 — — 7 — — — 4 — — — niukka. — insuffisant.
1 — — — — 50 — — 4 — 6- 3 — 2- riittävä . — suffisant.
1 — 2— — 75 1 50 5 — '7 - 2— 5 — niukka. — insuffisant.
1 - — — - 50 — - 4 — 5 50 2- 4 — riittävä . — suffisant.
1 — 2— - 50 1 — — — 6— — — 4 50 » >
1 — 2- — 60 1 40 4 — 6- 3 — 5 - niukka. — insuffisant.
1 50 3 — — 75 1 75 4 — 6— 3 — 5 — riittävä . — suffisant.
1 50 — — 1 — — — — suuri puute. — grand mangue.
1 50 250 — 70 1 50 6— 8— 4 — 6— niukka. — insuffisant.
1 60 3 - — 75 1 75 4 — 6— 5 — 7 — » »
1 — 250 - 50 1 50 7 — 10- 3 — 6- riittävä. — suffisant.
2- — — — 70 — — 7 — — — 5 — — - niukka. — insuffisant.
2— 250 — 50 1 — 4 50 7 — 4 50 650 » »
1 - 3 - - 50 1 — — - — - . . . — — - hyvä. — suffisant.
2— *3 — — 50 1 25 6— 9 — 3 50 5 — riittävä . — suffisant.
1 80 3 25 — 80 1 60 7 — 10— 5 — 8— riittävä. — suffisant.
3 — 4 - 1 — 1 50 10— 15 — 10— 15 — niukka. — insuffisant.
150 225 1— 150 7 — 9 — 6— 8— » »
125 250 — 50 150 6— 8— 3 50 6— riittävä . — suffisant.
150 275 1_ 175 4 75 650 3 50 5 — niukka. — insuffisant.
180 3 05 1— 2— 650 10— 4 — 7 — » »
175 - — 1— — — 850 12— 650 10— » »
2— 3 — 1— 150 8— 12— 7 — 10— » »
2— 4 - 1— 250 13 — 15 - 10- 12- » »
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7«a: M S&nf fm. ïf/mf. fm. fm. Smf. fm. éftnf. f i 3fif
1 M u o n io n n isk a ................... 400 160 3 1 40 2 30
2 E n o n te k iö ........................... — — 120 — — — 1 40 'à — — 70 2 —
3 K ittilä  ............................... 400 — — 200 — — — 3 25 4 50 2 — 1 70
4 S o d an k y lä ...........................
5 In a ri .................................... 350 — 9 180 — — — 2 50 5 — 1 50 2 75
li U tsjo k i ................................ 250 — - — 140 — — — 3 — 4 30 1 40 2 —
j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :  
d ’u n e  fo u r n é e  :
P ä iv ä p a lk k a  h e v o s p ä iv ä ty ö s tä :  
S a la ire  d ’u n e  corvée de cheval'.
M a a n v ilj  e ly s ty ö  v ä e n  
s a a n t i  :
N o m b re d ’o u v r ie rs  
a g rico les:
T a lv e lla .  - -  E n  h ive r . K e s ä l lä .  E n  été.
T  a lv e lla .  
E n  h iv e r .
M ie h e n . 
P o u r  u n  h o m m e .
N a is e n .








































































t* f i . Slmf. 3hnf. fm. fm $mf. p2. Skifi ■på. yie.
150 265 90 180 9 5 7 niukka. — insuffisant. i
1— 250 — — — — 4 — 7 — 3 — 6— » » 2
2— 3 50 1— 180 —— 10— — — 8— » » 3
125 3 _ — 70 195 7 — 10___ 5 _ 7 — hyvä. — suffisant. 5
1— 2— i — 50 150 - — — _ 3 — 5 — niukka. — insuffisant.
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